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В сборник включены статьи по итогам работы Республиканского научно-практического семинара 
«Актуальные проблемы архитектуры Белорусского Подвинья и сопредельных регионов». Представлены итоги 
исследований, освещающие проблемы истории архитектуры и градостроительства, использования памятников 
архитектуры в туристической деятельности, архитектуры и строительства, научно-методические проблемы 
преподавания архитектурной и дизайнерской специальности, современные проблемы архитектуры.  
Предназначен для научных работников, архитекторов, проектировщиков, инженерно-технических 
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БЕЛОРУССКОГО ПОДВИНЬЯ 
 
д-р архитектуры, проф. С.А. СЕРГАЧЕВ 
(Белорусский национальный технический университет, Минск) 
 
Народная архитектура Белорусского Подвинья всегда имела свои особенные характеристики, 
отличающие ее от архитектуры других регионов Беларуси: стремление к замкнутым схемам в объемно-
планировочных решениях усадебных комплексов и отдельных строений, сочетание скромных приемов 
декорирования в крестьянских постройках с декором высокого художественного уровня в монументаль-
ной архитектуре и др. Сохранилось немало проявлений специфики традиционной архитектуры как в 
отдельных приемах и сооружениях, так и на территориях, обладающих комплексами архитектурных и 
природных образований, представляющих немалый потенциал для современной среды жизнедеятельно-
сти в целом и для более узких сфер общественной жизни, например, рекреации и туризма. Немало про-
явлений традиционных решений, в т.ч. и стремление к повышению художественных достоинств объек-
тов архитектуры, можно наблюдать в современной архитектурно-строительной практике Белорус-
ского Подвинья. 
 
Многое, что связано с памятниками народной архитектуры и поколениями людей, их создавшими, 
ушло в прошлое. Но именно это и повышает их ценность, т.к. в них заключена та информация, которую 
можно сегодня признать как нечто неизвестное, утерянное или забытое, что всегда интересовало людей, 
особенно подрастающее поколение. Памятники народной архитектуры Беларуси обладают одной важной 
особенностью. Они несомненный вклад белорусского народа в мировой архитектурный процесс. Только 
эти сохранившиеся сооружения могут показать, как наши предки решали проблемы создания среды жиз-
недеятельности в условиях Беларуси. Условия эти – и исторические, и социально-экономические, и при-
родно-климатические, были разными, но народные мастера сумели найти точные решения. Но большин-
ство достижений народных умельцев, причем творивших в разных сферах, – хозяйственная деятельность, 
строительство, искусство, ремесла и многое другое, несмотря на усилия в образовательной и культурно-
просветительной деятельности, по-прежнему известны мало. Эти достижения, особенно со сменой поко-
лений, становятся чем-то вроде профессиональных тайн, сдвигаясь в сферы некоей экзотики для основ-
ной массы людей. 
Объекты народной архитектуры в большей мере связаны с временами, для которых был характе-
рен размеренный, повторяющийся и в целом неторопливый ритм жизни, во многом определявшийся не-
избежным постоянством временной цикличности. Это, в свою очередь, предопределяло устойчивость 
бытового уклада и стабильность среды. 
Памятник народной архитектуры (любой типологической группы, любого временного периода, 
любого уровня в реестре памятников историко-культурного наследия) это, прежде всего, – связь с при-
родной средой [1, c. 270]. Это характерная особенность народного зодчества, и в Беларуси это проявля-
ется отчетливо. Учитывая, что большинство памятников народной архитектуры расположены в сельской 
местности, фактор связи архитектуры с природной средой обретает особую значимость. При всей дина-
мике современных общественных процессов для сельского общества все же традиционным остается раз-
меренность и устойчивость. Региональные особенности, характеризующие народное зодчество Беларуси 
конца ХIХ – начала ХХ вв., неслучайны, они обусловлены всем ходом исторического развития и много-
вековым процессом творческих поисков строителей. Если рассмотреть только композиционные приемы, 
которыми пользовались мастера, возводя и населенные пункты, и самые разнообразные сооружения, то 
можно достаточно полно охарактеризовать особенности народного зодчества каждого историко-
этнографического региона. А эти различия дополняются еще и особенностями типов построек, конструк-
тивных и декоративных решений. 
В традиционной архитектуре на Белорусском Подвинье всегда прослеживалось стремление к приме-
нению замкнутых схем в объемно-планировочных решениях усадебных комплексов и отдельных строений. 
Крестьянин старался ставить свои постройки таким образом, чтобы они сами и их интерьеры были укрыты от 
постороннего взгляда. В сооружениях старались объединить несколько функций, отсюда усложнение плани-
ровки и объемов. Тщательно продумывались внутренние связи между помещениями, чтобы переходы были 
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плекс, гумно или церковь, как правило, открывалось не сразу, а постепенно. Большое распространение полу-
чили асимметричные решения, которые органично связывались с природным окружением, в частности с пе-
ресеченным рельефом. А вот осевые приемы – компоновка планов, фасадов, объемов относительно каких-
либо осей симметрии встречаются редко, лишь как фрагментарные, дополняющие довольно свободные объ-
емные решения. Поэтому и фронтальная композиция, т.е. восприятие сооружения только с одной стороны, 
например, с главного фасада, здесь была развита слабо. Более того, главному фасаду, как правило, много вни-
мания не уделялось. Все это дополняло хаотичный характер застройки, присущей в древности сельским насе-
ленным пунктам на севере Беларуси. Одновременно в особенностях народного зодчества можно усмотреть 
отражение живописности и разнообразия природы этого края. К концу ХIХ в. распространились замкнутые 
планировочные схемы усадеб, в которых все постройки располагаются по периметру, оставляя свободным 
внутреннее пространство. Расширилось применение осевых приемов, поэтому такое понятие, как «главный 
фасад», стало более устойчивым. 
Усадебным комплексам Поозерья была присуща проявившаяся в различных вариантах тесная 




Рисунок 1 – Варианты объемно-планировочных решений сельских жилых домов 
на Белорусском Подвинье в конце ХIХ в. 
 
Стремление уберечь от хищников домашний скот, обеспечить удобную связь всех построек и макси-
мально использовать тепло от печи привело к созданию планировочной структуры, основанной на пристрой-
ке хлевов к продольной, теплой (возле нее стояла печь) стене дома. Первоначально крыша хлева являлась 
продолжением крыши жилого дома, а сам хлев делали небольшим, только около сеней. Причем, вход в него 
был один – через сени. Впоследствии хлева стали располагать вдоль всей продольной стены. Объемно-
пространственное построение такого двора-комплекса получало асимметричное решение, органично связан-
ное с природным окружением и дополнявшее живописную свободную застройку северобелорусской деревни. 
Именно в этой части Беларуси, в Поозерье, дворы-комплексы имели наибольшее распространение. Затем их 
начали сменять дворы веночного типа, в которых создавать непосредственную связь сеней с хлевами уже не 
требовалось. В 1950–70-е годы социально-экономические условия существенно повлияли на сокращение ко-
личества строений на усадьбах, уменьшение их размеров. Но сегодня, когда значительно сократились объемы 
хозяйственных работ на усадьбах, уменьшилось число членов семьи, наиболее удобная, проверенная време-
нем, хотя и простая, объемно-планировочная схема – пристройка хлевов вдоль всей стены под продолжением 












Заметны по регионам Беларуси различия и в типах строившихся сооружений. Например, здесь на 
севере, баня – обычная постройка, которая была практически на каждой усадьбе. А в западных и цен-
тральных районах Беларуси баня практически неизвестна, мылись дома. В Понеманье и Западном Поле-
сье были известны дома с галереей на главном, выходящем на улицу фасаде – прием, который позволял 
увеличить «рабочую» площадь, укрыв часть пространства навесом, поддерживаемым столбами. Такие 
дома неизвестны на Поозерье. А вот гумна с сушилками, где размещалась печь, были больше известны в 
северной и восточной частях Беларуси, в Полесье же их не строили вовсе. На Поозерье, в Центральной 
Беларуси в деревне можно было встретить как варивню, так и погреб. 
Что касается особенностей конструирования, то для восточных районов Поозерья, например, в 
связи с большим распространением рубленых конструкций крыш, привычными были двускатные. А в 
западной части в постройках чаще применялись более легкие каркасные крыши, формы которых были 
более разнообразными. Кроме двускатных известны здесь и четырехскатные, и различные их варианты. 
В западной части сруб обычно клали из отесанных брусьев, в восточной – из круглого дерева. Весьма 
различен был подход к решению декоративного убранства зданий, прежде всего жилых домов. На По-
озерье украшение жилого дома всегда скромнее: карниз, наличники, фронтон, углы сруба. Но всегда вы-
делялся в декоре основной элемент – окна, или двери, или фронтон. Другие элементы убранства компо-
зиционно подчинялись ему. 
Но что же конкретно может быть привлекательным для нашего современника в памятниках на-
родной архитектуры, связанных с, казалось бы, уже ушедшим культурологическим подтекстом и форми-
ровавшихся в совершенно иных исторических, социально-экономических и общественно-политических 
условиях? Прежде всего, надо учитывать, что объектами, представляющими интерес, могут быть не обя-
зательно только сооружения, имеющие статус историко-культурной ценности. Более того, если сооруже-
ние имеет этот статус, т.е. обладает определенными историческими, архитектурно-художественными и 
другими достоинствами, то это, хотя и будет дополнительным привлекательным фактором для туристи-
ческой деятельности, но в чем-то и осложнит реализацию этой деятельности. Статус памятника требует, 
прежде всего, его сохранения, а уж затем его использования, причем с соблюдением соответствующих 
режимов, в т.ч. и использования. 
В связи с этим представляется возможным структурировать по типологическим группам объекты 
народной архитектуры (не только памятники), которые могут иметь перспективы для включения их в 
сферы туристической деятельности: 
1. Памятники народной архитектуры, не только вошедшие в списки объектов историко-культурного 
наследия, но и получившие известность в специальной исторической, архитектурно-искусствоведческой, 
научной литературе, включенные в специальные туристические маршруты. Они должны быть обеспечены 
доступностью, возможностью их осмотра не только снаружи, но и с попаданием в интерьерные пространства. 
Желательно, чтобы эти сооружения были в хорошем техническом состоянии, отреставрированы. Проведение 
реставрационных и ремонтных работ на таких объектах не должно растягиваться на продолжительный срок. 
Для реализации даже минимальных туристических услуг (автостоянки, обеспечение водой, сувениры, отдых 
и т.д.), не говоря уже о длительных и более содержательных услугах (ночлег, питание, занимательное пита-
ние), целесообразно строительство специальных сооружений для этих целей. Возможны варианты модерни-
зации и реконструкции сооружений из фонда жилых и хозяйственных строений близко расположенных насе-
ленных пунктов. При этом неизбежно возникнет проблема персонала, обеспечивающего готовность памятни-
ков к посещениям туристов. 
2. Культовые сооружения практически любого исторического периода и любой конфессиональной 
принадлежности. Прежде всего, они являются материальным подтверждением времени, что всегда про-
изводит впечатление на людей и всегда их интересует. Эти сооружения связаны с определенными исто-
рическими личностями, историческими событиями в жизни страны, региона или отдельного населенного 
пункта. С ними связаны многие легенды и предания. Они хранилища памятников искусства и произведе-
ний декоративно-прикладного искусства, что позволяет более комплексно представить посетителю мно-
гие явления исторического процесса и развития культуры. Каким-то образом, однако, должна быть обес-
печена заинтересованность и владельцев культовых зданий в посещении их туристами и экскурсантами 
из других местностей. Необходимо учитывать, что культовые здания – специфический тип обществен-
ных зданий, деятельность которых регламентируется. Поэтому, планируя ознакомление туристов с куль-
товыми зданиями, следует учитывать эту специфику и активно использовать для этого соответствующие 
дни (храмовые и другие религиозные праздники) и даже часы. Тогда эффективность использования 
культовых сооружений, не столько как объектов показа, а для культурно-просветительной и воспита-
тельной деятельности, будет намного выше. 
3. Любые объекты, даже на первый взгляд совершенно обычные в типологическом плане (усадьбы, 
жилые дома, амбары, гумна и др.), выполненные в соответствии с традициями народной архитектуры и, 
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кательные характеристики (озеро, берег реки, криница, лесные массивы и т.д.). Эти сооружения должны 
находиться в хорошем техническом состоянии, допускающем проведение работ по их реконструкции и при-
способлению для сферы туристических услуг (устройство ночлега, питания, хранение автомобиля, игры, про-
ведение праздников и т. д.). Это могут быть объекты как круглогодичного (что будет требовать обеспечения 
постоянной транспортной доступности и соответствующей инженерной инфраструктуры), так и периодиче-
ского действия (например, летний период или только охотничий сезон). 
4. Сохранившиеся целостные комплексы усадеб, особенно распространенные ранее и исчезающие 
в настоящее время типы – погонные, веночные, дворы – комплексы различных планировочных вариан-
тов. Они всегда представляют интерес тем, что помогают очень явственно, комплексно представить себе 
особенности труда и быта наших предков. Характеристики объемно-пространственных взаимоотноше-
ний объемов и функциональные связи различных зданий, входящих в эти структуры, в состоянии очень 
наглядно рассказать об особенностях материальной и духовной культуры отдельных историко-
этнографических регионов и местностей Беларуси. Обладая, как правило, развитым составом помеще-
ний, такие комплексы могут потенциалом своей внутренней структуры при соответствующей реконст-
рукции и модернизации обеспечить ночлег и проживание туристов. Такие комплексы могут размещаться 
в плотной застройке населенного пункта, что будет содействовать лучшему обслуживанию туристов, на 
его окраине, что имеет свои преимущества (тишина, идиллия сельской жизни, но все же не оторванность 
от цивилизации), или в стороне, на хуторе, что наилучшим образом обеспечит уединение, связь с при-
родной средой. 
5. Любые памятники конструкторской мысли: ветряные и водяные мельницы, конные мельницы 
(манежи), паровые мельницы, кузницы и т.д. Интерес будут представлять сооружения любой степени 
сохранности. Конечно, желательно, чтобы техническое состояние этих сооружений, если их предлагают 
для посещения, было бы как можно лучше. В условиях современного общества с развитием его мобиль-
ности и техницизма как на производстве, так и в быту, все более заметным становится интерес к разви-
тию технической мысли в родном Отечестве. Архитектура этих сооружений основана на соединении 
конструкторской мысли с обычными навыками строительного искусства. Производственные сооружения 
обладают возможностью наглядно продемонстрировать этот процесс. Важным является сохранение этих 
объектов на местах их создания, т.к. их архитектура самым непосредственным образом связана с при-
родными условиями именно того места, где они когда-то были построены. И туристам желательно уви-
деть и осознать эту особенность. 
6. Территории, имеющие более или менее значимое историческое прошлое (усадебные комплексы, 
монастыри, корчмы и т.д.). Эти территории, как правило, располагаются в местах древнего заселения, 
обладают высокими природными характеристиками (обзорные панорамы, слияние рек, долины рек, пар-
ковые массивы и т.д.). Обычно им сопутствуют памятники археологии, что придает этим территориям 
дополнительную значимость и привлекательность. Часто отдельными сохранившимися сооружениями 
являются уцелевшие хозяйственные строения (гумна, сараи, конюшни, сеновалы и т.д.), которые выпол-
нялись на основе традиционных, характерных для народной архитектуры данной местности, решений. 
Даже если от этих комплексов ничего не осталось, то привлекательными могут быть любые руины (даже 
если уцелели только остатки фундаментов), сохранившиеся деревья, как одиночные, так и в группах, 
прослеживаемые трассы аллей, подъездных дорог, каналов и т.д. Среди сохранившихся сооружений есть 
немало таких, которые какими-то отдельными своими особенностями (форма окна, каменная кладка 
стен, трактовка декоративных элементов и др.) существенно дополняют более известные памятники бе-
лорусской архитектуры. 
Именно на Витебщине сохранились примеры архитектуры и уникального направления, мало из-
вестного, в котором камень стал не просто материальной основой стеновых конструкций. Мастерам уда-
лось преодолеть присущую этому материалу тяжеловесность и создать образы, предельно наполненные 
лирикой и гуманизмом: водяная мельница в Зарачье и амбар в Погоще Браславского р-на, 1820-е г. В 
стенах этих сооружений в поверхность извести между камнями втоплены небольшие камешки – кусочки 
щебня размерами 1–3 см, обычно темного цвета. Выявляются определенные закономерности, указываю-
щие, что это не просто технический прием, направленный на укрепление кладки, а декоративное убран-
ство. Наиболее распространенный прием декора – размещение мелких камешков на стене россыпью, ко-
торая более или менее равномерно заполняет участки стены между камнями. Часто россыпь упорядочи-
вали, создавая ряды, цепочки, а также ряды, которые окаймляли валуны (рис. 3). Присутствуют также 
выложенные из камня солнышки, цветы, веточки цветов, цветы в вазонах, цветущее растение, на кото-
ром сидит птичка, елочка и даже аист – популярный образ из народного фольклора, сюжеты бытового 
содержания – лошадь, курица, ладонь, смеющаяся рожица с короной, рюмка со штофом. Изображения 
просты и наивны. Но солнце, цветы и птицы всегда символизировали добро, счастье, благополучие, по-
этому с полной мере в архитектуре этих зданий выражены ощущения и пожелания жизнерадостности и 










Рисунок 3 – Фрагмент стены амбара в Погоще Браславского района. 1820-е гг. 
 
В костеле в Браславе (1824 г.), возможно, сказались требования, предписывавшие определенную кано-
ничность архитектуры культовых сооружений. Поэтому сюжеты мозаик здесь более сдержанные, строгие – 
только солнышки, хотя по формам и сложности они намного разнообразнее, чем в других постройках, а также 
россыпи камешков, их ряды и цепочки, иногда концентрические ряды. В этих постройках умелое и изобрета-
тельное использование особенностей материала стало основой художественного решения. Каждый камень 
укладывался в стену не механически, а предельно осмысленно, с обязательным обеспечением прочности 
кладки, но и с учетом формы камня, выразительности его цвета и красоты самой структуры каменной кладки. 
Но эти объекты требуют заботы. Один из памятников – мельница в Зарачье, практически утерян, остальные 
не находятся даже на каком-либо учете. А, тем не менее, их можно отнести к объектам, которые делают честь 
нации. Такого нет ни у кого, не только в Беларуси, но и у соседних народов. 
В качестве примера территории, где комплексно представлены разнообразные системы историко-
культурных пластов, можно привести Уллу, ранее поселок городского типа, районный центр, теперь 
один из агрогородков Бешенковичского района. Бывшее местечко сохранило элементы характерной пла-
нировки ХVI–ХVII вв. – улицы, приводящие на обширную рыночную площадь, место замка тех времен 
со следами бывших укреплений, более близкие к нам по времени типичные для местечек Восточной Бе-
ларуси деревянные дома (рис. 4) и характерные для Беларуси храмы – Троицкая церковь (1896 г.) – при-
мер ретроспективного русского стиля в архитектуре конца ХIХ в., костел Святого Духа (1853–1864 гг.), 
хотя и перестроенный и утративший свои башни, запечатленные на рисунке Наполеона Орды, но все же 
демонстрирующий особенности классицизма. Интересны примеры резного декора деревянных домов: 
обшивка стен, карнизы, наличники окон и др. На перекрестке улиц, которые вели к замку и рыночной 
площади, уцелело здание, которое при серьезном натурном и архивном исследовании может оказаться 
корчмой (рис. 5). Следует учитывать, что сооружений такого назначения в Беларуси сохранилось не бо-
лее одного-двух, и, при подтверждении этой гипотезы, может значительно повыситься историко-
культурный потенциал Уллы и всего Подвинья. Такое насыщенное историческое прошлое, ощутимое в 
старой застройке, содействует и принятию неординарных, броских решений и в современной архитекту-
ре – магазин на главной улице Уллы. 
7. Региональные экспозиции под открытым небом. Безусловно, многое сохранить из архитектур-
но-строительного наследия народа просто невозможно. Усилия существующих музеев в этом направле-
нии значат немало, но их недостаточно. Ожидаемо появление подобных экспозиций из архитектурных 
экспонатов и в развивающихся рекреационных регионах Беларуси. А Поозерье и является именно такой 
частью Беларуси, которая все более и более востребована туристическим бизнесом. Поэтому создание 
подобной региональной экспозиции на Поозерье представляется весьма перспективным, особенно в ус-
ловиях существования ярких региональных особенностей, в т.ч. и народной архитектуры. Кроме того, 
такие экспозиции, позволяют обеспечить качественность показа, определенную регулярность посещений 
на основе размещения экспозиций в доступных местах и вблизи крупных населенных пунктов или вбли-
зи существующих известных памятников истории и культуры. Безусловно, существенным фактором ус-














Рисунок 5 – Старинное здание, возможно ранее бывшее корчмой, в Улле Бешенковичского района 
 
8. Местности, связанные с легендами, преданиями, известными историческими личностями, бу-
дут привлекательны даже в том случае, если там не сохранилось каких-то сооружений, связанных имен-
но с теми событиями. Поэтому любое другое, расположенное в этой своеобразной мемориальной зоне 
сооружение, пусть более позднее, не имеющее статуса памятника и не обладающее какими-либо особы-
ми архитектурно-художественными достоинствами, будет иметь особую значимость. Оно является не-
вольным материальным подтверждением некогда происходивших здесь событий. Это сооружение может 
быть реконструировано и приспособлено для современных функций, связанных с туристической дея-
тельностью, причем это возможно и без стремления к воссозданию достоверности той далекой историче-
ской эпохи. Это может быть вполне современный объект, выполненный с учетом принадлежности к ме-
стной культуре. Желательно было бы в его архитектуре отразить специфику местных архитектурно-
художественных традиций. 
Следует учитывать, что значимость народного зодчества, особенно для общества, которое осмыс-
ливает исторический путь своего развития, а белорусское общество именно так может быть охарактери-
зовано, поставит вопрос использования современным обществом его достижений, причем во многих на-
правлениях деятельности. Ведь и современная архитектура жилища, хозяйственных построек, фермер-
ских хозяйств, культовых зданий, рекреационной среды продолжает ориентироваться на формы, про-
шедшие проверку многовековой практикой и основывающиеся на простых, но выразительных и привыч-
ных решениях. Объекты историко-архитектурного наследия, безусловно, – средство эмоционального 
обогащения современной среды, важный источник для совершенствования и развития методик культур-
но-просветительной работы, успешности, в т.ч. и финансовой деятельности рекреационно-туристической 








Постепенно в группу объектов историко-культурного наследия переходят предметы мебели. Ме-
бель всегда имела двойное назначение: во-первых, она своими формами, устройством и декоративными 
украшениями отвечала на запросы времени, во-вторых, содействовала рациональной организации пло-
щадей помещений и их пространств, удобному выполнению функциональных процессов, участвовала в 
формировании эстетического совершенства интерьеров. Казалось бы, шкафы, стулья или кровати уже 
отслужили свое, устарели, пора бы их заменить на новые, более совершенные. Но выясняется, что при 
заботливом отношении они еще послужат. При внимательном рассмотрении выявляются следы истори-
ческих событий, причем это истории конкретных, обычно самых близких людей, тех, кто изготовил ме-
бель, пользовался ею, а это, как правило, конкретные семьи с их историей, преданиями и т.д. Кроме того, 
мебель имела эстетическую нагрузку: резные или выполненные на токарном станке элементы, а то и во-
все лишь умелое и осознанное конструирование, направленное на выявление конструктивно-дизай-
нерской сути предметов мебели или их частей (изогнутые ножки кровати, точеные стройные ножки сто-
ла, эффектный силуэт завершения («короны») шкафа и т.д.). 
Осознание исторической и эстетической значимости историко-культурного наследия в целом со-
действует тому, что старинные предметы мебели и сегодня продолжают с успехом использоваться в бы-
ту. Более того, они становятся предметом гордости семьи, свидетельством уважения к предкам, под-
тверждением давности рода. Умелое введение цвета значительно повышает их выразительность, и тогда 
обязательно достигается та цель, ради которой их оставляют и сохраняют: в интерьере появляются эле-
менты, обладающие индивидуальными, характерными, композиционно-акцентными особенностями. Это 
позволяет с использованием предметов старины создавать новые, современные архитектурно-
художественные решения. 
По-прежнему востребованы малые архитектурные формы. Заметными акцентами среды стали 
места отдыха с соответствующим оборудованием – от обычных скамеек до замысловатых и в то же вре-
мя простых решений с использованием естественных природных форм. Разнообразнее стали беседки, 
расширились их функции (рис. 6). Это теперь не только место уединения, а и место встреч отдыхающих. 
Для их создания, помимо традиционных приемов декорирования в виде резьбы, используются активные 




Рисунок 6 – Беседки в Ветрино Полоцкого района 
 
В оградах, беседках, скамьях, колодцах (рис. 7) все более проявляется изобретательность, направ-
ленная на поиск новых решений и эффективное использование строительных материалов. Важно, что 
приоритет отдается эстетике. При этом не забыт и юмор – неслучайно эти элементы архитектурной сре-
ды назвали «малыми формами». Традиционные материалы и архитектурно-конструктивные решения 
содействуют созданию сомасштабных человеку пространств, выявлению принципов демократичности и 
экологичности, особенностей местного колорита, обеспечивают эмоциональность восприятия, а это все-
гда было в народной архитектуре. 
Активно используются новые материалы, имеющие свойства, способствующие их применению, 
например, пластик с его легкостью обработки, долговечностью. Широко, особенно если сравнить с пре-
дыдущими историческими периодами, используется во внешней отделке зданий цвет, обеспечивая высо-











Рисунок 7 – Колодец в Сухом Бору Полоцкого района 
 
В последнее время вдоль дорог, особенно на перекрестках и въездах в населенные пункты, появи-
лось немало крестов, которые прежде естественно воспринимались рядом с храмами, за церковной огра-
дой или на кладбище. То, что крест – это древнейший универсальный магический знак и именно в хри-
стианстве он получил особое предназначение, известно, пожалуй, всем. Этот с виду простой символ от-
ражает заложенную в природе двойственность практически всех явлений, т.е. единовременное сосущест-
вование единства и неразрывности противоположностей. Новые, воздвигнутые в наше время придорож-
ные кресты, своей праздничностью и одновременно строгостью заметно выделяются среди малых архи-
тектурных форм, обычных в сельских поселениях. 
Как правило, и место, выбранное для установки креста, особенное, характеризуется градострои-
тельной значимостью, имеет свою функциональную специфику, интересно в природном отношении. Во 
многих случаях формы крестов предельно просты, но именно выразительная незамысловатость этих 
форм, их узнаваемость помогает человеку задуматься о вечном. 
Следует отметить, что в прежнее время кресты ставились с использованием элементов архи-
тектурной резьбы и даже деревянной резной скульптуры, – обычно это было распятие. Плоскости 
бруса были хорошей основой для любых вариантов декоративного убранства. Часто делалось снятие 
фасок на концах креста, а если использовали резьбу, то это были варианты несложной геометризи-
рованной орнаментики. Накладные резные элементы могли включать мотивы растительного орна-
мента. 
Когда традиция установки придорожных крестов стала возвращаться в нашу жизнь, то их начали 
делать очень простыми, в большей мере уделяя внимание украшению креста рушниками, цветами, как 
посаженными около него, так и искусственными. Практически обязательной стала окраска креста масля-
ными красками, что сразу же заметно выделяет его среди окружающей зелени садов и отдельных деревь-
ев, помогает гармоничному вхождению этой архитектурной формы в ансамбль застройки поселения, где 
цвет становится обычным свойством, присущим современной белорусской деревне. Но в последнее вре-
мя стала заметной и тенденция возвращения придорожному кресту признаков произведения искусства 
(рис. 8). На нем появляется небольшая икона, прикрытая сверху от осадков небольшим козырьком из 
доски или жести с элементами простейшего орнамента в виде зубчиков. Возрождение традиции установ-
ки придорожных крестов неизбежно вызывает обращение и к другим, утраченным или несправедливо 
забытым, архитектурным формам, в частности к часовням («капліцам»). 
Знакомство с современной строительной практикой показывает, что есть заинтересованность в ис-








ников архитектуры в контексте среды жизнедеятельности нашего времени, так и путем использования 
композиционных и архитектурно-декоративных решений, навеянных высокими эстетическими качест-
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПРАВОСЛАВНЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕНТРОВ БЕЛАРУСИ 
 
канд. архитектуры, доц. Т.А. ПАНЧЕНКО 
(Брестский государственный технический университет) 
 
Выявлены тенденции и перспективы развития православных духовных центров Беларуси, их 
функциональной и архитектурно-пространственной организации, состава и размещения функциональ-
ных зон (подзон).  
 
Введение. На современном этапе деятельности Белорусской Православной Церкви и развития пра-
вославного зодчества появляется необходимость не только сохранения и воссоздания действующих право-
славных комплексов, насыщение их функциями, выходящими за пределы богослужения, но и создание но-
вых, соответствующих духовным запросам современного человека, удовлетворяющих новым требованиям 
развития личности и общества в целом. О необходимости их появления и развитии деятельности указыва-
лось в Определениях Освященных Архиерейских Соборов 2000 и 2004 гг., выступлениях Патриарха Алек-
сия и Патриарха Кирилла [1]. Это особый тип религиозно-общественного комплекса − православный ду-
ховный центр. Динамика развития типологии православных духовных центров Беларуси, их функциональ-
ных программ, увеличение количества посетителей, разная пространственная структура православных ду-
ховных центров и значительная градостроительная роль этих комплексов, обусловленные канонической 
традицией, определяют необходимость выявления тенденций и перспектив развития их функциональной и 
архитектурно-пространственной организации, состава и размещения объектов.  
Основная часть. В современный период по функциональному назначению на территории Белару-
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− под каноническим управлением митрополита: резиденция митрополита, духовно-
образовательный центр, духовно-просветительский центр, храм-памятник; 
− под каноническим управлением епископа: резиденция епископа, епархиальный духовный 
центр, монастырь, приходской духовный центр, храм-памятник. 
В различные исторические периоды Православной Церкви на Беларуси в функции крупных мона-
стырей, епархиальных духовных центров входила социальная и духовно-просветительская деятельность. 
В последние десятилетия с изменением политических, социально-экономических условий широкое соци-
альное служение Церкви обусловило необходимость появления нового типа православного духовного 
центра. В настоящий момент в г. Минске функционирует Духовно-просветительский центр Белорусского 
Экзархата на базе прихода в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих радость». При этом духовно-
просветительские центры епархий не получили развития и распространения, хотя потенциально именно 
такие комплексы являются одним из перспективных типов православных духовных центров. Для каждой 
епархии они могут оптимально сочетать в себе традиционные канонические функции с различным, ха-
рактерным и необходимым соотношением и набором функций социальной и просветительской деятель-
ности. Поэтому с учетом перспективного развития типологии православных духовных центров Беларуси 
возможно расширение перечня православных духовных центров под управлением епископа и включения 
в него духовно-просветительского центра епархии.  
Православные духовные центры являются полифункциональными комплексами, в их общей 
структуре можно выделить несколько функциональных зон: входная, храмовая, зона дополнительных 
функций, служебно-хозяйственная. Во входной зоне располагаются входы и площадки отдыха для при-
хожан, въезды и автостоянки для автотранспорта. Здесь также находятся места продажи свечей, сувени-
ров и духовно-просветительской литературы. На территории храмовой зоны располагаются здания, со-
оружения и помещения богослужебного назначения (соборы, церкви, крещальни, колокольни и т.п.), свя-
занные с проведением религиозных обрядов. Храмовая зона всегда имеет связь с входной и зоной допол-
нительных функций. Зона дополнительных функций относится к функциональным зонам с гибким 
функциональным составом, формируется в зависимости от типа духовного центра, она включает группы 
помещений различных направлений: административно-управленческого, просветительского, образова-
тельного, миссионерского. В зависимости от функционального назначения духовного центра предлагает-
ся разделить зону дополнительных функций на несколько функциональных подзон:  
− духовно-просветительский центр: общественно-просветительская, обслуживания посетителей, 
жилая, производственная; 
− духовно-образовательный центр: учебно-образовательная, учебно-спортивная, жилая; 
− управление экзархата: административно-управленческая, общественно-просветительская; 
− епархиальный духовный центр: административно-управленческая, общественно-
просветительская, обслуживания посетителей, производственная; 
− резиденция митрополита и резиденция епископа: административно-управленческая, общест-
венно-просветительская, жилая; 
− приходской духовный центр: общественно-просветительская, обслуживания посетителей, жи-
лая, производственная; 
− храм-памятник: мемориальная, общественно-просветительская, обслуживания посетителей, 
производственная; 
− монастырь: жилая, обслуживания посетителей, мемориальная, общественно-просветительская, 
производственная. 
На территории служебно-хозяйственной зоны располагаются здания, сооружения и помещения 
для осуществления вспомогательной, хозяйственной и бытовой деятельности, в т.ч. производственные 
ремонтные мастерские, прачечные, санузлы, кухни трапезных, хозяйственные дворы и постройки, щито-
вые, теплоузлы и т.д. Планировочно она может быть непосредственно связана с жилой, учебной, мемо-
риальной либо производственной зонами. 
Основные функциональные процессы, проходящие в духовном центре, либо непосредственно свя-
заны с религиозными функциями (богослужением), либо развиваются в непосредственной близости от 
него. Это оказывает обоюдное влияние на планировочные особенности и зданий, сооружений религиоз-
ного назначения зданий, сооружений с административными, просветительскими, образовательными, жи-
лыми, производственными функциями, входящих в комплекс духовного центра. В результате исследова-
ния функционального состава комплексов православных духовных центров в период с XI в. по 2010 гг. 
приведено рекомендованное соотношение функциональных зон православных духовных центров раз-
личного назначения и канонического подчинения (табл. 1). 
Анализ практики создания православных духовных центров в различные исторические периоды 
показал, что их главные (соборные и «домовые») храмы могут иметь различное архитектурно-








ных центров Беларуси различного назначения наиболее приемлемым является сохранение и развитие 
практики применения центричного крестово-купольного типа храма, как наиболее полно соответствую-
щего догматическому видению Церкви и подкрепленного церковно-канонической традицией. Соборные 
храмы храмов-памятников, монастырских и епархиальных духовных центров могут быть как одноэтаж-
ными, так и двухэтажными. Главные храмы духовно-просветительских и приходских духовных центров 
рекомендуется проектировать одноэтажными либо с высокой стилобатной частью.  
 
Таблица 1 − Рекомендуемое соотношение функциональных зон в различных типах православных  
духовных центров 
 
Наименования функциональных зон 
 
Тип 







5% 15–20% 60–65% 15–20% 
II Духовно-образовательный 
центр 
5% 10% 70–75% 10–15% 
III Управление экзархата 5% 10% 70% 15% 
IV Епархиальный духовный 
центр 
5% 20% 60–70% 5–15% 
V Приходской духовный 
центр 
5% 15–20% 60 –70% 5–20% 
VI Резиденция митрополита 5% 10–15% 60–70% 10–25% 
VII Резиденция епископа 5% 10–15% 60–70% 10–25% 
VIII Храм-памятник 5–15% 30% 50% 5–15 % 
IX Монастырь 5% 20–30% 25–35% 25–30% 
 
Пространственные и планировочные решения ряда православных духовных центров Беларуси 
(монастыри, епархиальные духовные центры), зданий и сооружений, в них входящих, обусловлены исто-
рической практикой и канонической традицией Церкви. Например, при проектировании православных 
монастырей соблюдается принцип преемственности традиционных решений, сохранение структуры об-
щей пространственной организации древнебелорусского православного монастыря.  
Наиболее перспективным направлением развития пространственной организации новых типов ду-
ховных центров (духовно-просветительских, приходских и т.д.) является развитие типа концентрической 
организации структуры с выделением относительно других построек одного либо нескольких храмовых 
сооружений. Такие решения, с одной стороны, транслируют традиционные канонические идеи и образы, 
с другой – в полной мере соответствуют функциональным программам духовных центров. При сохране-
нии центрального пространственного расположения главного храма, здания и сооружения, предназна-
ченных для обслуживания посетителей, а также просветительского назначения, должны располагаться в 
непосредственной близости к нему либо связаны переходом (галереей). В свою очередь служебно-
хозяйственные и производственные сооружения относятся на периферию комплекса. Для пространст-
венной организации православных духовных центров административного, представительского, образо-
вательного назначения со встроенными «домовыми храмами» (резиденция митрополита (епископа), ду-
ховно-образовательные центры) наиболее рациональным является тип планировочной организации, от-
ражающей основные целевые функции православного духовного центра.  
Результаты анализа практики создания православных духовных центров в общем историко-
культурном контексте показали, что с самого начала развития церковно-административной структуры 
Православной Церкви были заложены основы формирования системного распространения духовных 
центров. Анализ их создания в историко-культурном контексте показывает, что эта система формирова-
лась на основе ограниченного количества типов духовных центров, но всегда в соответствии с церковно-
канонической традицией Православной Церкви. Ярким примером могут быть епархиальные центры, ко-
торые являлись центрами административного влияния (при различном каноническом подчинении), рас-
пространявшегося на определенную территорию.  
В современный период истории Православной Церкви на Беларуси сохранены принципы систем-
ного распространения православных духовных центров. В соответствии с иерархической системой 
управления и церковно-канонической традицией наблюдается тенденция увеличения совокупности ти-
пов духовных центров, построение пространственной сети при большем многообразии ее элементов.  
Административная структура управления Белорусской Православной Церкви представляет собой 
иерархическую структуру управления. Состоит из 11 епархий, г. Минск является центром Белорусского 
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тивном отношении разделена на шесть областей. Границы территорий епархий, как правило, совпадают с 
административными областными или районными границами, а кафедральными городами являются цен-
тры административных областей и районов. К ним относятся: крупнейшие (г. Минск), крупные (г. Моги-
лев, г. Гродно, г. Гомель г. Витебск, г. Брест), большие (г. Бобруйск, Пинск, Полоцк), средние (г. Ново-
грудок) и малые (г. Мозырь, г. Туров) по численности населения города. Таким образом, в настоящее 
время сеть епархиальных духовных центров является сложившейся системой центров с определенной 
для каждого зоной административного влияния. В городах Минске, Витебске, Слониме и г.п. Жировичи 
функционируют духовно-образовательные центры различной вместимости и канонического подчинения, 
охватывающие всю территорию Белорусского Экзархата. Сеть приходских духовных центров является в 
настоящее время наименее сформированной. Она представлена приходскими духовными центрами в 
Минске, Солигорске и Бобруйске. 
В дальнейшем, для обеспечения перспективного развития деятельности Православной Церкви на 
Беларуси возможно формирование архитектурно-пространственной организации православных духов-
ных центров как развитой пространственной структуры, охватывающей систему расселения Республики 
Беларусь в целом и структурно-планировочные элементы территории поселений в отдельности. Это оз-
начает, что православные духовные центры Беларуси различного функционального назначения могут 
образовывать собственные пространственные структуры с различной, зависящей от канонического под-
чинения и назначения, зоной административного влияния. При этом должна быть обеспечена историче-
ская преемственность в принципах их размещения и условиях формирования. Поэтому: 
1. Структуру сети духовных центров предлагается формировать в соответствии с современной 
административной структурой управления Белорусской Православной Церкви с одной стороны, и пла-
нировочной структурой территории республики и ее отдельных поселений, с другой.  
2. Православные духовные центры должны представлять собой органичную часть системы об-
служивания населения (для территорий с населением преимущественно православного вероисповеда-
ния). Поэтому, при решении схем и проектов районной планировки рекомендуется предусматривать раз-
мещение и состав православных духовных центров различного назначения.  
3. Процесс дальнейшего формирования сети православных духовных центров, отталкиваясь от 
существующей ситуации их размещения, должен развиваться по пути создания системы универсальных 
(многоцелевых) и специализированных духовных центров различной вместимости.  
По частоте посещения представляется возможным отнести православные духовные центры к цен-
трам периодического и эпизодического посещения. Исходя из этого в соответствии с административной 
структурой Православной Церкви к центрам периодического посещения в составе общественных цен-
тров структурно-планировочных элементов городских поселений можно отнести: духовно-
просветительский центр экзархата (под каноническим управлением митрополита); епархиальный духов-
ный центр, духовно-просветительский центр епархии, приходской духовный центр (под каноническим 
управлением епископа).  
Важным критерием является радиус влияния (доступности) духовных центров. Для центров пе-
риодического посещения (приходских и т.п. при различном подчинении) он имеет особенно большое 
значение. Такие центры размещаются в тесной взаимосвязи с жилой застройкой, пешеходными связями и 
остановками общественного транспорта. В малых и средних городах (с населением от 5 000 до 50 000 
чел.) приходской духовный центр и его храм входит в состав общественного центра города и его радиус 
влияния (доступности) в этом случае не должен превышать радиус обслуживания общественных учреж-
дений городского центра, т.е.1–1,5км. Для средних (с населением от 50 000 до 100 000 жит.), больших (от 
100 000 до 250 000 жит.), крупных (от 250 000 до 1 000 000 жит.) и крупнейших (от 1 000 000 жит.) горо-
дов с учетом вышеуказанного радиуса доступности возможно формирование сети приходских духовных 
центров. Для тех православных духовных центров, где храмы выполняют приходские функции (духовно-
просветительский центр епархии (экзархата), храм-памятник, монастырь и т.п.), должны быть сохранены 
радиус влияния и условия доступности приходского духовного центра.  
К центрам эпизодического посещения можно отнести центры в составе общегородского общест-
венного центра: управление экзархата, духовно-образовательный центр, резиденцию митрополита, храм 
памятник, монастырь (под каноническим управлением митрополита); резиденцию епископа, монастырь, 
духовно-образовательный центр епархии, храм-памятник (под каноническим управлением епископа).  
Заключение. В статье выявлены тенденции и перспективы развития православных духовных цен-
тров Беларуси, их функциональной и архитектурно-пространственной организации, состава и размеще-
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
[пробел]  
Е.А. РАЗУЕВА, канд. техн. наук, доц. В.В. БОЗЫЛЕВ 
(Полоцкий государственный университет) 
[пробел]  
Строительство зданий из сборных железобетонных изделий рассматривается как одно из основ-
ных направлений развития жилищного строительства в нашей стране. Это связано с тем, что монтаж 
зданий из сборных железобетонных изделий позволяет значительно сократить сроки строительства. В 
современных условиях к изделиям зданий КПД кроме требований по прочности и долговечности предъяв-
ляются также требования к качеству их поверхности. Рассмотрены основные способы, обеспечивающие 
повышение качества поверхности железобетонных изделий, в частности, решение задачи путем подбора 
составов бетона со специальными добавками, смазок, режимов уплотнения бетонной смеси. 
[бел]  
Требования к точности изготовления конструкций, требования к качеству поверхностей и внешнему 
виду конструкций прописаны в ГОСТ 13015.0 [1]. Бетонные поверхности конструкций подразделяются на 
категории А1-А7. На поверхности категории А1 не должно быть раковин, наплывов и впадин. Поверх-
ность должна быть глянцевой, не требующей отделочного покрытия на строительной площадке. Для кате-
гории бетонной поверхности А2 допускаются отдельные раковины размером не более 2 мм. Но в этом 
случае завод-изготовитель должен подготовить поверхность за счет дополнительных операций под улуч-
шенную окраску (без шпатлевания на строительной площадке). Если требуется высококачественная окра-
ска, то ГОСТ допускает выполнение одного слоя шпатлевки на строительной площадке. 
Не всегда качество поверхности готовых железобетонных изделий отвечает требованиям, пропи-
санным в ГОСТ. С целью достижения необходимого качества поверхностей готовой продукции проводят 
финишную отделку готовых изделий, что требует больших затрат ресурсов и времени и приводит к увели-
чению стоимости железобетонных изделий. Снижению трудоемкости в значительной мере способствует 
обеспечение полной заводской готовности поверхности изделия уже в процессе формования. 
Решить задачу, обеспечивающую повышение качества поверхностей железобетонных изделий, по-
зволяют: 
− подбор составов бетонных смесей со специальными добавками; 
− выбор специальной смазки; 
− использование полимерного покрытия форм; 
− подбор режима уплотнения бетонной смеси. 
Существует определенная специфика подбора состава бетона с химическими добавками в зависи-
мости от типа добавки и назначения бетона [2].  
Методика подбора состава бетона с химическими добавками предусматривает корректировку ис-
ходного состава бетона для получения требуемых показателей качества. Как правило, корректировка со-
става бетона с добавками производится по результатам экспериментальной проверки показателей свойств 
бетонной смеси и бетона. 
На первом этапе устанавливают оптимальный состав бетона. На втором этапе устанавливают мини-
мальное количество добавки, при введении которой в состав бетона достигается максимальный эффект 
действия. 
В ряде опубликованных работ в качестве добавок, улучшающих качество поверхностей железобе-
тонных изделий, предполагает использовать добавки Пластификатор С3, Дефомикс, Reomax PC3031FL, а 
также ряд комплексных добавок. 
Использование пластификатора С-3 позволяет получить изделия (наряду с другими эффектами) с 
гладкой высококачественной лицевой поверхностью, повышенной прочностью, плотностью и однородно-
стью бетона, улучшенной структурой [3]. Предлагается три способа применения добавки С-3: 
− смешивание добавки с цементом и песком при приготовлении сухих растворных смесей; 
− добавление порошка добавки непосредственно в бетоносмеситель с водой затворения; 
− растворение в воде до 15–30% концентрации и затем добавление приготовленного раствора в бе-
тоносмеситель после введения основной массы воды. 
Дозировка составляет 0,25–0,7% от массы цемента в зависимости от области применения. Макси-
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применению литой смеси, которая легко заполняет форму или опалубку и образует ровную гладкую по-
верхность, не требующую отделки. 
Пластификатор Дефомикс – добавка на нафталинформальдегидной основе, содержащая в своем со-
ставе антивспениватель [4]. Добавка вводится в бетонные растворы в количестве 0,3–1,0% от сухого веще-
ства по отношению к массе цемента. Позволяет получить особо гладкий внешний вид изделия. 
Пластификатор Reomax PC3031FL повышает прочность, плотность и однородность бетона, улучша-
ет его структуру. Добавка позволяет получить гладкую высококачественную лицевую поверхность изде-
лий различной формы [5]. 
При производстве железобетонных изделий в формах одной из операций является смазка форм. 
Низкое качество поверхности железобетонных изделий может быть вызвано применением некачественных 
смазок, а также неравномерным нанесением смазки на поверхность формы. 
Общепринятыми требованиями для смазок являются [6]: 
− не оставлять маслянистых пятен на бетоне (исключение допускается для случаев бетонирования 
конструкций, засыпаемых землей или покрываемых гидроизоляцией или облицовкой); 
− не уменьшать прочность поверхностного слоя бетона; 
− быть безопасными в пожарном отношении; 
− не содержать летучие вещества, вредные для здоровья; 
− держаться на вертикальных и наклонных поверхностях не менее 24 ч при температуре 30 °C.  
В зависимости от вида опалубки и условий ее применения используются различные составы смазок. 
Расход смазок зависит от способа нанесения их на поверхность опалубочной формы, консистенции смазки, 
температуры наружного воздуха, разницей во времени от установки опалубки на место до начала укладки 
бетонной смеси. 
В настоящее время в нашей стране широкое применение получила смазка Эмульсол на основе масел 
и присадок [7]. Для приготовления эмульсии необходимо растворить в воде кальцинированную соду и при 
постоянном помешивании ввести концентрат смазки Эмульсол. При хранении эта смазка может расслаи-
ваться, поэтому ее надо периодически помешивать. Смазка на основе Эмульсола является водным раство-
ром, поэтому при температуре ниже нуля она замерзает.  
Эта смазка превосходно смачивает стальные поверхности и удерживается на горизонтальных и вер-
тикальных плоскостях, гарантирует легкость распалубки и чистую поверхность бетонных изделий. При 
этом смазка не ядовита и не имеет неприятного запаха. 
Однако до настоящего времени не разработано идеальной смазки. Какими бы положительными 
свойствами не обладали смазки, каждая из них имеет недостатки. Многие смазки, которые использовались 
ранее, не соответствуют современным требованиям. Так же и Эмульсол все чаще заменяется на более эф-
фективные. Например, одной из новых смазок является Нометол-9 [8]. Отличительной особенностью дан-
ной смазки является: 
− низкая адгезия к бетону, что обеспечивает хорошее отделение железобетонных конструкций при 
распалубке форм; 
− хорошее качество наружной поверхности изделий; 
− способствует уменьшению пористости. 
Обзор новых смазок обеспечивающих максимально высокое качество продукции выполнен 
А.В. Шатовым [9]. Автор изучил многочисленные патентные публикации в оюласти смазоки представил 
основные составляющие составов типовых смазок. Смазка включает следующие основные компоненты: 
− пленкообразователь – вещество, непосредственно предопределяющее разделительную функцию 
смазки, способствующую облегчению процесса извлечения изделия из формы; 
− добавки или присадки, которые обеспечивают дополнительное действие либо усиление уже 
имеющегося эффекта. Большинство из так называемых полифункциональных смазок содержат в своем 
составе добавки, которые реагируют с бетоном на химическом уровне, направленно препятствуя образова-
нию связей. Этот эффект значительно облегчает процесс извлечения изделий из форм и препятствует на-
липанию бетона к поверхностям; 
− растворители – вещества, которые обеспечивают заданный комплекс технологических требова-
ний при использовании смазки. 
В работе [9] приводятся данные о группе смазок Полипласт, которые подразделяются на две группы 
– универсальные маслянистые смазки Полипласт Форм и эмульсионные смазки Полипласт ЭМ. Масляни-
стые смазки могут применяться при температуре от -25 до +95 °С. 
Смазка Полипласт Форм в свою очередь подразделяется на Полипласт Форм 1 и Полипласт Форм 3. По-
липласт Форм тип 1 – реактивная смешанная смазка, обеспечивающая превосходное сцепление с поверх-
ностью формы. Смазка прекрасно подходит к применению на вертикальных формах – при нанесении не 
стекает, препятствует защемлению пузырьков воздуха на границе раздела поверхностей, снижая или пол-
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По результатам выполненного анализа использования данной группы смазок был сделан вывод об 
эффективности использования смазки Полипласт Форм тип 3. В частности, при определении смазываю-
щей способности данной смазки было установлено, что извлечение изделий из формы происходит без уси-
лий, боковые стенки и днище формы остались чистыми, на поверхности отсутствуют дефекты – раковины, 
пузырьки, отшелушивания. Смазка не оставляет на изделии пятен и разводов.  
Автором оценивалась пригодность смазки для получения изделий, не требующих дополнительной 
отделки. Пригодность оценивалась для металлических и пластмассовых форм. Было установлено, что не-
зависимо от материала формы качество поверхности хорошее, воздушные поры диаметром более 3 мм 
отсутствуют, дополнительной отделки не требуется. Смазка рекомендуется при необходимости получения 
изделий с категориями поверхности А1–А2. Так же в ходе испытаний было установлено, что смазка не 
сползает, что позволяет использовать ее на вертикальных формах. 
Эффективность второй группы (эмульсионных смазок Полипласт ЭМ) характеризуется следующи-
ми отличительными особенностями:  
− повышением качества поверхности изделий (за счет равномерно нанесенного эмульгированно-
го состава); 
− экономичностью использования (достигается путем создания тонкого разделительного слоя 
между формой и бетоном). 
Было установлено, что при нанесении смазки Полипласт ЭМ для вертикальных поверхностей опти-
мальной является концентрация 60%, для горизонтальных – достаточно 35%. 
Известно также, что для облегчения распалубливания железобетонных конструкций применяют об-
лицовки из полимерного материала, монтируемого на собранных опалубочных панелях. Применяются 
также облицовки из рулонного или плиточного полимерного материалов, монтируемых на поверхности 
палубы точечным креплением [6]. 
Применение полимерных покрытий поверхностей опалубки, контактирующих с бетонной смесью, 
обеспечивает:  
− повышение качества лицевых поверхностей монолитных конструкций; 
− исключение операций по очистке и смазыванию формующих поверхностей опалубки; 
− снижение трудоемкости распалубливания и повышение культуры производства работ;  
− повышение долговечности опалубочных щитов. 
Важную роль в обеспечении беспоровой поверхности могут играть используемые на производстве 
режимы уплотнения бетонной смесей. Часто несоответствие удобоукладываемости бетонной смеси задан-
ным режимам укладки и уплотнения может привести к снижению качества поверхности железобетонных 
изделий. 
В работе Т.В. Грицюк [10] большое внимание уделено низкочастотным режимам формования, кото-
рые позволяют получить готовые изделия с необходимой плотностью, прочностью и однородностью, а 
также иметь поверхность по категории не ниже А1 и А2. В основу работы была положена гипотеза о влия-
нии на качество поверхности ускорения вибровоздействия, а также динамических параметров источника 
колебаний.  
Исследования проводились с использованием стенда ВЭДС-400А, на котором изучалось уплотнение 
бетонных смесей ассиметричной вибрацией. На первом этапе исследований изучалось влияние ускорения 
вибровоздействия на качество поверхности изделий, отформованных при различных режимах. Качество 
поверхности оценивалось пористостью боковой и нижней поверхности. Оптимальные результаты были 
получены при низкочастотном уплотнении смесей марок Ж1–Ж2 с ускорением Аg = 2,5–3,5g и смесей ма-
рок П1–П3 – с ускорением Аg = 1,5–2,0g. На основании этих результатов, автором была получена зависи-
мость поверхностной пористости от величины ускорения вибровоздействия при определенной частоте 
колебаний для смесей заданной удобоукладываемости (рис. 1). 
С целью определения оптимальных режимов уплотнения бетонных смесей симметричной вибраци-
ей Т.В. Грицюк исследовала влияние параметров колебаний и удобоукладываемости смеси на поверхност-
ную пористость изделий. 
Полученные результаты свидетельствуют, что для смесей жесткостью Ж = 10 с с низкочастотной 
вибрацией получение высококачественных поверхностей изделий обеспечивается с ускорением Аg = 3,5g, 
для подвижных смесей ОК = 7 см – с ускорением Аg = 2,0g. Эффект получения качественной поверхности 
выше при формовании подвижных бетонных смесей ОК = 5–8 см с ускорением 2,0–2,5g. 
В статье [11] сравнивались симметричные и ассиметричные режимы формования. Виброуплотнение 
осуществлялось при частоте в диапазоне 15 и 25 Гц при ускорении для симметричных режимов Аg = 2,0g и 
Аg = 3,5g, для ассиметричных Аgв = 2,5g, Аgн = 4,5g. Удобоукладываемость изменялась от Ж = 60 с 











Рисунок 1 – Зависимость пористости поверхности от ускорения вибровоздействия и жесткости смеси 
при симметричной вибрации 
 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что низкочастотные ассиметричные режимы фор-
мования обеспечивают высокое качество поверхности изделий, приготовленных из жестких бетонных 
смесей. Поверхностная пористость снижается в 1,3–1,9 раза для ассиметричных режимов по сравнению с 
симметричной вибрацией. В работе установлено, что ассиметричные режимы уплотнения считаются оп-
тимальными:  
− для смесей жесткостью Ж = 20–60 с – ударно-вибрационные; 
− для смесей жесткостью Ж = 10–25 с – безударные.  
Для уплотнения подвижных бетонных смесей стоит использовать симметричные вибрации. 
В.Б. Гусевым [12] выполнены исследования по изучению распределения пор на поверхности изде-
лий, отформованных по разным режимам из смесей Ж2–П3. Было установлено, что распределение относи-
тельной общей площади пор различных диаметров по отношению к площади образца (изделия) подчиня-
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Интересный вывод получен этим же автором в работе [13]. Было установлено, что изменение 
угла наклона исследуемой поверхности к горизонтальной приводит к увеличению ее пористости. При 
этом доказано следующее: распределение пор на поверхности изделия тесно связано с их распределе-
нием в теле бетона; низкочастотные асимметричные режимы виброуплотнения обеспечивают сниже-
ние открытой капиллярной пористости на 14–20%, а условно-замкнутой – на 10–15%, что свидетель-
ствует о более плотной и однородной по характеру распределения пор структуре бетона, чем при 
симметричном вибровоздействии. 
Обобщение результатов исследований проведенных в работе Т.В. Грицюк [14] позволяет устано-
вить взаимосвязь между внутренней поровой структурой изделий и качеством их поверхности. Характер 





Рисунок 3 – Зависимость между пористостью нижней поверхности 
и открытой капиллярной пористостью бетона, отформованного симметричной вибрацией 
 
Выполненные исследования свидетельствуют о том, что режимы, которые обеспечивают высо-
кое качество поверхности, гарантируют также достижение плотной и рациональной поровой структу-
ры бетона. 
Заключение. Обеспечить высокое качество поверхности железобетонных изделий позволяет: 
− использование пластификаторов, например, С-3, Дефомикс;  
− использование специальных смазок, таких как Полипласт, Нометол-9; 
− использование низкочастотных режимов уплотнении для смесей марок Ж1–Ж2 с ускорением 
Аg = 2,5–3,5g, а для смесей марок П1–П3 – с ускорением Аg = 1,5–2,0g; 
− использование ассиметричных режимов уплотнения для жестких смесей (для смесей жестко-
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ВОЗВЕДЕНИЕ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
 
Н.В. ДАВЫДЕНКО, канд. техн. наук, доц. А.А. БАКАТОВИЧ 
(Полоцкий государственный университет) 
 
Рассмотрены основные этапы возведения и конструктивные решения зданий с применением соло-
менных тюков. Приведены результаты натурных исследований соломенных и костросоломенных плит в 
качестве теплоизоляции наружных стен и чердачных перекрытий, позволяющие разработать рациональ-
ное техническое решение по утилизации костры льна и соломы в виде исходного сырья для производства 
эффективного утеплителя. 
 
Вовлечение в производство отходов и получение из них новых видов изделий является одним из 
главных направлений в промышленности строительных материалов. Расширить область использования в 
строительстве растительных отходов представляется возможным путем получения эффективных тепло-
изоляционных материалов. В настоящее время в станах Европы и России особое внимание в технологиях 
получения теплоизоляционных материалов уделяется использованию отходов растительного происхожде-
ния. Многочисленные экспериментальные исследования показывают, что наиболее подходящим сырьем 
для изготовления теплоизоляционных материалов являются сельскохозяйственные отходы, образующиеся 
после сбора и переработки урожая. Для Придвинского региона такими растительными многотоннажными 
отходами являются костра льна и солома зерновых культур. 
На сегодняшний день льняная костра широко используется как топливо путем сжигания в специ-
альных топках котельных с полным сгоранием, а также с образованием золы и последующим ее использо-
ванием в качестве удобрений. Кроме этого, на основе костры формуют топливные брикеты или пеллеты, 
используемые для отопления домов, ферм, теплиц, а также заводских котельных [1]. 
По данным ОАО «Витебскобллен» каждый год на льнозаводах региона образуется 25–27 тыс. тонн 
костры льна, из них 3–4 тыс. тонн идет на изготовление топливных брикетов, около 15 тыс. тонн потреб-
ляют на собственные нужды котельные льнопредприятий, из оставшихся 6–8 тыс. тонн порядка 1 тыс. 
тонн используется в качестве органических удобрений в почву. 
Необходимо отметить, что особенность физико-химического строения костры льна позволяет эф-
фективно перерабатывать данное сырье и производить материалы различного назначения. Льняная костра 
по химическому составу схожа с древесиной и содержит лигнин, целлюлозу, высокополимерные пентоза-
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деревообработке. Кроме того, частицы костры образуют фракцию, пригодную для производства компози-
ционной фанеры, комбинированных древесно-стружечных плит, а также плит без вяжущего. 
Количество целлюлозы в костре льна достигает 64%, тогда как в древесине лиственных пород ее содер-
жится до 47%, в хвойных породах – до 58%. Содержание легкогидролизуемой части в костре меньше, чем в 
древесине, поэтому применение костры в производстве плит с минеральными вяжущими, например, с цемен-
том, вполне оправдано. При этом воздействие «цементных ядов» на процесс структурообразования материала 
существенно снижается, а физико-механические показатели продукции возрастают.  
Солома зерновых культур по своим объемам значительно превосходит получаемое количество ко-
стры льна. В основном солома заготавливается для использования в качестве добавки к кормам, а также 
как подстилочный материал для животноводческих ферм. Измельчение соломы при уборке и разбрасыва-
ние по полю с последующей запашкой не является целесообразным, т.к. приводит к засорению полей сор-
няками. 
Разработаны и применяются технологии по использованию соломы в качестве топлива. Сжигание 
тюкованной соломы в специальных топках нашло свое применение в ряде стран. Однако данный способ 
утилизации имеет существенные недостатки: дороговизна установок для сжигания, невысокий кпд по при-
чине низкой плотности и высокой влажности сжигаемого сырья, неудобство применения ввиду крупных 
габаритов топлива, доставка потребителю, а также хранение в больших объемах. 
По данным статистического ежегодника в Республике Беларусь посевные площади зерновых куль-
тур составляют около 2 млн гектаров. Урожайность соломы ржи составляет 903,9–1798,6 тыс. тонн, пше-
ницы – 976,3–2577,6 тыс. тонн, ячменя – 11187–1779 тыс. тонн, овса – 431,5–617,1 тыс. тонн. По причине 
больших объемов производства, до 40-50% соломы не используется, прорастает и сгнивает в скирдах под 
открытым небом. 
Наиболее рациональным является использование соломенных тюков для строительства домов. При-
менение соломы при возведении различных построек известно с древних времен. Однако история строитель-
ства жилых домов из блоков прессованной соломы началась только в конце XIX в. Первое документально 
подтвержденное строение – это однокомнатное здание школы, построенное в США в штате Небраска в 1896 
г. Здание возводилось без деревянного каркаса, такая технология широко использовалась до 1930 г. К началу 
1940 г. соломенное строительство уступило индустриальным строительным технологиям. В конце XX в. воз-
никли проблемы, связанные с окружающей средой, природными ресурсами и потребовался поиск принципи-
ально новых путей развития. В этом контексте идея использования соломы в качестве строительного мате-
риала показала свою перспективность. К середине 90-х годов прошлого столетия документально подтвер-
ждена постройка более 150 зданий из соломы в самых различных климатических зонах: Австралии, Канаде, 
Франции, Мексике, США. В России первое современное жилое здание из соломенных блоков построено в 
1994 г. на Урале около г. Челябинска.  
Строительство домов из соломы в странах Европы, таких как, Италия, Австрия, Германия, Франция 
получило стремительное развитие на рубеже XX-XXI столетий [3]. В Латвии первым зданием, построен-
ным из соломенных блоков, стала небольшая школа площадью 250 м2. Кроме того, на востоке страны за 
2000–2003 гг. возведено три жилых дома. В соседней Литве первый дом появился в 1996 г. в деревне Та-
ралдзия [4].  
В Республике Беларусь соломенное жилье начали возводить с 1996 г. Первый дом появился в 
деревне Занарочь Мядельского района. Позже подобные дома построили в деревнях Гомельской и 
Минской областей [5]. Результатом практических исследований ведущего специалиста, положившего 
начало строительству домов из соломенных блоков в Беларуси, Е.И. Широкова является представлен-
ная автором в работе [6] технология поэтапного возведения домов с ограждающими конструкциями из 
соломенных блоков. 
В практике строительства домов из соломенных блоков выделяют два основных подхода [6]. 
Первый – использование несущего каркаса из дерева, заполненного блоками. Второй подход состоит в 
возведении несущих стен непосредственно из соломенных блоков. Каркас для соломенного дома со-
оружается с использованием деревянных брусьев квадратного сечения, а затем заполняется соломен-
ными блоками, скрепленными между собой вертикально вбитыми кольями. Либо, предварительно об-
тянутый металлической сеткой каркас обкладывается блоками с наружной стороны. При возведении 
стен непосредственно из соломенных блоков последние укладывают в перевязку таким образом, что-
бы швы не совпадали. Для придания дополнительной жесткости используют вбитые вертикально де-
ревянные колья.  
Литовской компанией «Ecocon» около 10 лет назад предложен новый подход в строительстве домов 
из соломы – возведение домов с использованием соломенных щитов [7]. Разработанная литовцами уни-
кальная технология производства соломенных щитов не имеет аналогов в мире. Особая конструкция щи-
тов позволяет соединять их без использования специальных инструментов. При этом одна соломенная 
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После обобщения опыта использования в строительстве костры льна и соломы с учетом исследо-
ванной микроструктуры стеблей растительных культур в лаборатории кафедры строительного производ-
ства были разработаны теплоизоляционные костросоломенные плиты. В качестве вяжущего применяется 
натриевое жидкое стекло. Костросоломенные плиты имеют среднюю плотность 220–250 кг/м3, прочность 
на сжатие при 10% деформации 0,65–0,8 МПа, предел прочности при изгибе 1,0–1,2 МПа, коэффициент 
теплопроводности 0,046–0,055 Вт/(м°С). 
После лабораторных исследований основных свойств, подтверждающих возможность применения 
костросоломенных плит в качестве утеплителя для зданий и сооружений, были проведены натурные испы-
тания теплоизоляционных плит в конструкциях эксплуатируемых зданий с постоянной фиксацией основ-
ных теплофизических характеристик и мониторингом общего состояния. 
При проведении натурных исследований теплоизоляционные плиты закладывали в колодцевую 
кладку наружной стены, укладывали на чердачном перекрытии, устанавливали на стеновом ограждении с 
вентилируемой системой утепления при возведении индивидуальных жилых домов. Показатели темпера-
тур по толщине ограждений и плотностей тепловых потоков с помощью датчиков фиксировались инфор-
мационно-измерительным комплексом РТП-1-16Т в течение осенне-зимне-весеннего периода.  
Наружное стеновое ограждение при устройстве стен с применением колодцевой кладки представля-
ет собой трехслойную конструкцию с эффективной теплоизоляцией из соломенных (стена 1) и костросо-
ломенных плит (стена 2), устройством пароизоляционного слоя на поверхности утеплителя и замкнутой 
воздушной прослойки. На рисунке 1 показано расположение термопар и датчиков тепловых потоков на 




Рисунок 1 – Расположение термопар и датчиков тепловых потоков на наружной стене 
со стороны помещения 
 
Из графиков распределения температуры следует, что для наружного ограждения стены 1 средняя 
температура внутренней поверхности меньше на 1,8 °С, чем для варианта 2. При минимальной температу-
ре наружного воздуха tн = -28 °С показатели температур внутренней поверхности ограждения отличаются 
на 2 °С. 
Температура наружной поверхности ограждения с теплоизоляционным слоем на основе соломы те-
плее на 2,2 °С относительно показателя температуры в ограждении с теплоизоляционным слоем из костро-
соломенных плит. При температуре наружного воздуха tн = -28 °С разница между средними показателями 
температур наружной поверхности ограждений стены 1 и стены 2 составляет 3,1 °С. 
Амплитуда средней температуры для наружного стенового ограждения с утеплителем из соломенных 
плит составляет 27 °С, а с утеплителем из костросоломенных плит – 31 °С. При максимально низком значе-
нии температуры наружного воздуха показатели амплитуды температур для стены 1 и стены 2 увеличивают-
ся до 28 °С и 32 °С соответственно. Превышение показателя амплитуды средней температуры 
на 4–5 °С подтверждает большую эффективность костросоломенных плит по сравнению с соломенными 
плитами для наружных стен с колодцевой кладкой. 
В весенний период по окончании проведения мониторинга определены значения влажностей тепло-
изоляционных соломенных и костросоломенных плит. Из полученных зависимостей следует, что среднее 
значение влажности соломенных плит составляет 22% и превышает на 57% показатель влажности костро-
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На следующем этапе эксперимента соломенные и костросоломенные плиты помещали на чердачное 
перекрытие жилого дома. Теплоизоляционные плиты закладывали между деревянными балками чердачно-




Рисунок 2 – Теплоизоляционные плиты на чердачном перекрытии 
 
Конструкция межбалочного пространства чердачного перекрытия включает в себя обрезную доску 
подшивки потолка, пароизоляционный слой, теплоизоляционные плиты на основе соломы (перекрытие 1) и 
на основе смеси соломы с кострой льна (перекрытие 2). 
Из полученных данных наблюдений следует, что для чердачного перекрытия 1 средняя температура 
внутренней поверхности меньше на 1,7 °С, чем для перекрытия 2. 
Величина амплитуды средних значений температур на поверхностях соломенных плит перекрытия 1 со-
ставляет 16 °С в самые холодные сутки, в теплые – 10 °С. Для костросоломенных плит амплитуды темпе-
ратур равны 21 °С и 15 °С соответственно, что превышает показатели утеплителя перекрытия 1 на 31% в 
холодные сутки и на 43% в теплые сутки. 
Изучение возможности применения соломенных и костросоломенных плит для наружного стеново-
го ограждения с вентилируемой системой утепления проводилось на последнем этапе натурных исследо-




Рисунок 3 – Установленные теплоизоляционные плиты с устройством ветровой защиты 
в системе вентилируемого фасада 
 
Наружное стеновое ограждение с вентилируемой системой утепления представляет собой трехслойную 
конструкцию с эффективной теплоизоляцией из соломенных (стена 1) и костросоломенных плит (стена 2). Ам-
плитуда средней температуры для стены с соломенными плитами составляет 26 °С, а стены с костросоломен-
ными плитами соответствует 30 °С. При минимальном значении температуры наружного воздуха tн = -22,6 °С 
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По окончании проведения эксперимента определены значения влажности теплоизоляционных мате-
риалов. Из полученных зависимостей следует, что среднее значение влажности материала на основе соло-
мы составляет 19% и превышает на 58% показатель влажности материала на основе смеси соломы и кост-
ры льна равный 12%. Следует отметить, что участок наибольшего увлажнения утеплителей по сравнению 
с утеплителем, расположенным в колодцевой кладке, смещается в толщу теплоизоляционных плит, что 
связано с вертикальной циркуляцией воздуха вдоль наружной поверхности плит, способствующей испаре-
нию влаги из поверхностных слоев утеплителя. 
Костросоломенные плиты обладают высокими технологическими характеристиками. Плиты одина-
ково хорошо подвергаются распилу ручной пилой, бензо- и циркуляционной пилой. После распила на по-
верхности плит отсутствуют сколы на углах и ребрах по грани распила. Грань распила имеет сплошную 
ровную поверхность, минимальная толщина отпиливаемого фрагмента плиты равна 20 мм. Также плиты 
легко сверлятся при помощи ручных и электрических дрелей. Структура костросоломенного каркаса в 
объеме плиты вокруг отверстия не нарушается, что позволяет обеспечить жесткое крепление утеплителя к 
стене дюбель-гвоздями при устройстве вентилируемой системы утепления. Присутствие жидкого стекла 
положительно влияет на сохранность плит от воздействия мелких грызунов. 
Результаты натурных исследований подтвердили эффективность применения костросоломенных 
плит в качестве утеплителя для зданий, находящихся в климатической зоне Придвинского края. Костросо-
ломенные плиты возможно применять для утепления зданий с деревянным и легким стальным каркасом, 
для кирпичных стен с колодцевой кладкой и стен с вентилируемой системой утепления, а также для утеп-
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К ВОПРОСУ О СНИЖЕНИИ СЕБЕСТОИМОСТИ САМОУПЛОТНЯЮЩЕГОСЯ БЕТОНА 
 
канд. техн. наук, доц. О.В. ЛАЗАРЕНКО, Н.Л. ШПИЛЕВСКАЯ 
(Полоцкий государственный университет) 
 
Применение самоуплотняющегося бетона (СУБ) – одно из приоритетных направлений в современ-
ном строительстве. Несмотря на сниженные энергозатраты при производстве железобетонных конст-
рукций, высокие физико-механические свойства СУБ – более дорогой материал по сравнению с обычным 
виброуплотненным железобетоном. Одно из решений данной проблемы – использование вторичных про-
дуктов промышленности в качестве сырьевых компонентов СУБ. Изучено влияние шлама водоочистки 
ТЭЦ на кинетику набора прочности цементного камня, введение его совместно с гиперпластификато-
ром. Показана возможность применения шлама водоочистки в качестве дисперсного наполнителя, опре-
делено оптимальное содержание наполнителя и гиперпластификатора.  
 
Использование СУБ в современном строительстве – одно из наиболее значимых достижений строи-
тельных технологий последних лет. СУБ – бетон, свойства которого определяются безвибрационным уп-
лотнением бетонной смеси, способной растекаться, полностью заполнять опалубочную полость и уплот-
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Самоуплотняющийся бетон начали производить в Японии в 1990 г. Благодаря уникальным свойст-
вам и своим преимуществам он быстро распространился в направлении Западной Европы. 
Обобщая накопленный опыт по использованию СУБ, европейские организации BIBM, 
CEMBUREAU, ERMCO, EFCA, EFNARC в 2005 г. разработали документ «Европейские нормы для разжи-
женной самоуплоняющейся смеси», в котором регламентированы технические характеристики и потреби-
тельские качества конструкций, изготовленных из самоуплоняющегося бетона; установлены требования к 
исходным материалам и составу бетона, представлены рекомендации по его использованию [2]. 
В результате исследований в области самоуплоняющегося бетона в Беларуси и России появились 
Технический кодекс установившейся практики «Изделия и конструкции из самоуплоняющегося бетона. 
Правила изготовления» [1] и Стандарт организации «Добавки на основе эфиров поликарбоксилатов для 
изготовления вибрационных и самоуплоняющихся бетонов» [3], в которых представлены требования к 
самоуплоняющемуся бетону, указания по назначению технологических режимов производства бетонных 
работ, методика проектирования состава бетона с учетом характеристик растекаемости бетонной смеси, 
прочности и деформативности бетона, кинетики набора прочности при заданных температурно-
влажностных условиях. 
Важным отличительным свойством современных самоуплотняющихся бетонных смесей является 
отсутствие водоотделения и расслоения при ее высокой текучести. В зависимости от способа обеспечения 
стойкости к расслаиванию и водоотделению выделяют два основных типа самоуплотняющихся бетонных 
смесей: мелкодисперсный (значительное увеличение содержания мелкодисперсной фракции по сравнению 
с обычным бетоном) и стабилизирующий (использование стабилизирующих добавок). 
В первом типе самоуплотняющихся бетонных смесей высокая раздвижка зерен крупного и мелкого 
заполнителя достигается за счет введения в состав бетона тонкого инертного или активного наполнителя, 
сопоставимого по дисперсности с вяжущим. При этом многими исследователями приоритет отдается ак-
тивным минеральным добавкам, изготавливаемым по безопасным технологиям с использованием местных 
сырьевых ресурсов либо вторичным продуктам и техногенным отходам различных отраслей промышлен-
ности, которые не только выполняют функцию загустителей но и активизируют процессы гидратации вя-
жущего, способствуют увеличению объема и степени кристалличности образующихся гидратов. К ним 
относятся известняковые и доломитовые порошки, молотый доменный шлак, зола-унос или кремнистые 
уносы, микрокремнезем, метакаолин. Химический анализ большинства наполнителей позволяет сделать 
вывод о том, что основными соединениями, входящими в их состав, являются карбонат кальция CaCO3 и 
основный карбонат магния 3MgCO-MgOH-2H2O.  
Установлено, что в сравнении с цементно-трепельной композицией введение порошка известняка 
позволяет сократить сроки схватывания и снизить водопотребление вяжущего [4]. 
Проведенные исследования [5] влияния карбонатных наполнителей на прочность цемента при оди-
наковой удельной поверхности, равной 3000 cм2/г, позволили установить функциональную зависимость 
образования гидрокарбоалюмината кальция от степени дисперсности наполнителей.  
В работе [6] установлено, что при введении в портландцементы карбонатосодержащей добавки с 
удельной поверхностью 3000 cм2/г. в количестве 5–10% наполнитель не оказывает существенного влияния 
на изменение водовяжущего отношения, приводит к замедлению сроков схватывания и повышает проч-
ность композиции на 15–20%. При дозировке наполнителя до 15% прочность находится на уровне значе-
ния цементного камня без добавки.  
По данным [7], введение 30% тонкодисперсного карбонатного наполнителя в высокоалюминатный 
цемент позволяет получить композиции не уступающие по прочности цементному камню без добавки.  
В работах [8, 9], установлено, что оптимальная удельная поверхность наполнителя должна превы-
шать удельную поверхность цемента на 1200–2000 cм2/г. При этом образуется более высокая плотность 
цементного камня, что способствует повышению физико-механических свойств бетона и раствора.  
Учеными [10] установлено, что оптимальное содержание известняковой муки с размером час-
тиц 0,9 мм – 7% от массы цемента, при этом максимальное увеличение прочности цементного камня –
15%.  
В отдельных исследованиях отмечается, что тонкость помола наполнителя незначительно влияет на 
прочность растворов и бетонов, твердеющих в нормальных условиях. Так в работе [11] предлагается ис-
пользовать рядовой цемент с удельной поверхностью 3000 - 3500 cм2/г и известняк с удельной поверхно-
стью 1800 - 2000 cм2/г. и расходом 30 - 35% от массы вяжущего, что дает возможность получить цемент-
ные композиции по своим свойствам не уступающие цементным составам без наполнителя.  
По результатам исследований [12], применение карбонатного наполнителя с удельной поверхно-
стью 1500 cм2/г в количестве 20% от массы цемента, влияет на снижение закрытой пористости и повыше-
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Следует отметить, что большинство минеральных добавок получают путем механической, термиче-
ской обработки или их сочетания, что приводит к увеличению стоимости СУБ по сравнению с бетоном 
аналогичного вида. Разница в цене составляет от 13 до 18 Евро за 1 м3. 
В связи с этим актуальным является использование в качестве добавок и активных наполнителей в 
СУБ твердых и пастообразных вторичных продуктов в виде шламов, образующихся после обезвреживания 
заводских стоков предприятий различных отраслей промышленности и требующих утилизации [13]. При 
этом особое внимание следует уделять вторичным продуктам стабильного химического и минералогиче-
ского состава. Наибольший интерес представляют шламы водоочистки тепловых электростанций, обра-
зующийся в результате известкования и коагуляции сточных вод ТЭЦ. 
В Республике Беларусь наиболее остро вопрос утилизации шлама стоит в Витебской области. На терри-
тории региона образуется 3,2 тыс. т шлама в год, что составляет практически половину от всего получаемого 
объема в стране. Основной объем шлама – 2,9 тыс. т образуется на Новополоцкой ТЭЦ. В ряде работ приведе-
ны результаты научных исследований, связанных с использованием шлама водоочистки ТЭЦ. 
В работе [14] показано, что использование отхода водоочистки с влажностью 40% приводит к за-
медлению схватывания цементного теста в среднем на 4 часа, снижению прочности цементного камня на 
25%. Установлены оптимальные дозировки высушенного и помолотого шлама водоочистки в количестве 
2,5–7,5% при совместном введении его с поликарбоксилатным пластификатором Melflux в дозировке 
0,6%, при этом прочность цементного камня возрастает на 12% на седьмые сутки твердения. 
В исследованиях [15] получены результаты по использованию шлама водоочистки в качестве на-
полнителя в песчаные СУБ. Выявлено, что применение в СУБ шлама эффективно в количестве, не превы-
шающем 7,5%, причем совместно с 15% микрокремнезема.  
В.Б. Чупшев [16] предложил использовать шламовые отходы ТЭС без дополнительной их обработки 
от 2,5 до 3,0% взамен части кварцевого песка, при этом снизились плотность бетонной смеси, себестои-
мость продукции, улучшились показатели по морозостойкости и водоотделению. 
Анализ результатов многочисленных исследований по использованию в цементных композициях 
карбонатных наполнителей показывает:  
− имеются разные точки зрения по эффективности, оптимальной дисперсности и расходу наполни-
телей, отсутствуют единые рекомендации, в каждом конкретном случае данные показатели определяются 
экспериментальным путем;  
− шлам водоочистки ТЭЦ в качестве тонкодисперсного наполнителя может использоваться при 
изготовлении самоуплотняющегося бетона, но необходимо исследовать эффект от его введения на свойст-
ва компонентов бетонной смеси и бетона. 
Для установления процентного содержания шлама в вяжущей композиции «цемент–дисперсный на-
полнитель» проведены исследования прочности и нормальной густоты композиций на портландцементе 
ПЦ500-Д0 производства ОАО «Красносельскстройматериалы» с Rц 50 МПа, истинной плотностью 
3200 кг/м3, Кнг = 0,27 и шламе водоочистки Новополоцкой ТЭЦ. 
Шлам – вторичный продукт водоподготовки, получают в результате устранения жесткости воды на теп-
ловых электроцентралях и котельных путем известкования, обработки сульфатом железа и осветления. Высу-
шенный и размолотый шлам имел максимальный размер частиц 80 мкм, истинную плотность 2510 кг/м3, на-
сыпную плотность 870 кг/м3. Основными соединениями, входящими в его состав, являются карбонат каль-
ция (CaCO3) в количестве 63,7–69,8% и основный карбонат магния (3MgCO-MgOH-2H2O) – 6,4–10%. Со-
став шлама водоочистки в сухом состоянии практически не изменяется относительно пастообразного со-
стояния материала [17]. 
Наполнитель вводили в количестве от 10 до 40% от массы цемента. Прочность определяли на об-
разцах-кубиках нормального твердения размером 20x20x20 мм. Результаты исследований приведены в 
таблице 1 и на рисунках 1, 2, 3. 
 





% от массы цемента 7 суток 28 суток Нормальная густота 
1 – 36,19 48,71 0,27 
2 10 25,53 43,54 0,29 
3 20 25,81 39,82 0,30 
4 30 24,14 36,63 0,33 



















Рисунок 3 – Изменение нормальной густоты в зависимости от расхода наполнителя 
 
 
Анализ полученных результатов позволяет установить, что увеличение дозировки наполнителя при-
водит к увеличению показателя нормальной густоты по сравнению с бездобавочным составом и снижению 
прочности цементных композиций с наполнителем. Так, прочность составов 2–5, содержащих наполни-
тель в количестве 20–40% от массы цемента, в возрасте 28 суток снизилась на 11, 18, 24, 31%. Для даль-
нейших исследований нами принят состав № 3. Выбор обусловлен оптимальным сочетанием количества 
дисперсного карбонатного наполнителя, которое определено многочисленными предыдущими исследова-
ниями, необходимостью утилизации отхода, возможностью снижения себестоимости СУБ. Повышенный 
расход воды при введении шлама возможно компенсировать за счет применения в СУБ гиперпласифика-
торов.  
Как известно, прочность на сжатие бетона и кинетика набора прочности при прочих равных услови-
ях зависят от прочности и объемной концентрации в бетоне цементного камня. В этой связи выполнялись 
исследования влияния содержания дисперсного наполнителя, гиперпластификатора на кинетику набора 
прочности цементного камня. Для исследований принята добавка Стахемент-2000-М Ж30 с дозировкой 
0,25–0,35%. Количество шлама принято 20% взамен вводимого цемента. Были изготовлены составы це-
ментного теста с одинаковым относительным водосодержанием, равным 1.  
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Таблица 2 – Влияние шлама и гиперпластификатора на кинетику набора прочности цементного камня  
 
Прочность образцов, МПа, при температуре 20 oC 
Шифр состава 1 сутки 3 сутки 7 сутки 
К ≤7,97 36,08 41,82 
Ст 0,3 ≤10,54 38,85 48,17 
Ст 0,25+Ш ≤3,79 22,89 35,71 
Ст 0,3+Ш ≤5,67 25,73 41,18 
Ст 0,35+Ш ≤5,59 24,55 39,29 
 
 
Рисунок 4 – Кинетика набора прочности цементного камня, 
модифицированного различными химическими добавками при выдерживании 
в нормально-влажностных условиях 
 
Как видно из рисунка 4, применение повышенной дозировки добавки Стахемент в количестве 0,35% 
не позволяет получить необходимого эффекта прироста прочности, максимальная дозировка гиперпласти-
фикатора принята 0,3%.  
Проведенные исследования свидетельствуют о возможности эффективного применения наполните-
ля на основе шлама совместно с гиперпластификатором в цементных композициях. 
На основе полученных результатов были предложены ограничения по процентному содержанию 
шлама и гиперпластификатора ГП Стахемент в дозировках 20% и 0,3% соответственно. Дальнейшие ис-
следования будут направлены на получение оптимального состава самоуплотняющегося бетона с исполь-
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НИЗКОКАЛЬЦИЕВЫЕ ЗОЛЫ ТЭС В ЦЕМЕНТАХ И БЕТОНАХ 
 
канд. техн. наук, доц. Л.М. ПАРФЕНОВА, М.А. ПОДОЛЯК  
(Полоцкий государственный университет) 
 
Определена проблема увеличения количества зол-уноса и золошлаковых смесей, получаемых при сго-
рании торфа. Показано, что золы торфа по химико-минералогическому составу относятся к низкокаль-
циевым. Отмечены рациональные области применения низкокальциевых зол-уноса и золошлаковых отхо-
дов тепловых электростанций (ТЭС): в производстве вяжущих веществ автоклавного твердения, в каче-
стве гидравлической добавки к цементам, а также заполнителя в тяжелых и ячеистых бетонах. Отра-
жены этапы развития технологии геополимеров. На основе аналитического обзора научных исследований 
установлено, что к основными факторам, влияющим на прочность геополимерных вяжущих, относятся 
вид и количество активатора твердения, соотношение в сырьевых материалах Si/Al, режимы тепло-
влажностной обработки. Имеющиеся данные о химико-минералогическом составе золы от сжигания 
торфа показывают перспективность ее применения в качестве алюмосиликатного компонента геополи-
мерного вяжущего.  
 
Введение. В Республике Беларусь наиболее широкое применение среди местных видов топлива по-
лучил торф. До 1960 г. он был основным видом топлива, на котором работало большинство электростан-
ций. В 1974 г. максимальная добыча торфа в Беларуси составила 16,8 млн т, из них 9,1 млн т топливного 
торфа и 7,7 млн т торфа для нужд сельского хозяйства. В последующие годы произошла постепенная пе-
реориентация объектов энергетики, населения Беларуси с заменой торфа на другие виды топлива, в част-
ности, газ и мазут. К концу 80-х годов торф был планомерно исключен из теплоэнергетики. Вследствие 
чего объемы добычи торфа и производство брикетов резко сократилось. В 2001 г. эти показатели состав-
ляли, соответственно, 2,0 и 1,1 млн т [1]. Торфяная промышленность в Беларуси стала бурно развиваться в 
2008 г., когда оздоровление и дальнейшее развитие отрасли было определено Государственной програм-
мой «Торф», согласно которой к 2020 г. доля торфа должна составить 4,3% от общего первоначального 
котельно-печного топлива [2]. 
В настоящее время энергетические установки, работающие на местных видах топлива, построены в 
Жодино, Пинске, Осиповичах, Вилейке, Лунинце, Бобруйске, Пружанах, Речице, Барани, Витебске и дру-
гих городах. На золоотвале Витебской ТЭЦ, заложенном в 1954 г., складировано около 2,0 млн т золы, 
главным образом, от сжигания торфа [3]. Очевидно, что количество зол-уноса и золошлаковых смесей, 
получаемых при сгорании торфа, будет непрерывно возрастать, в этой связи становится актуальной задача 
их утилизации. 
Основная часть. В научной литературе свойства золошлаковых отходов от сжигания каменных, бу-
рых углей и сланцев достаточно подробно освещены. Показано [4–6], что основными характеристиками хи-
мического состава золошлаковых отходов служит модуль основности M0 (гидравлический модуль) – отноше-
ние массовых долей основных оксидов к суммарному содержанию кислых оксидов; силикатный (кремнезе-
мистый модуль) Мс – показывает отношение количества оксида кремния, вступающего в реакцию с другими 
оксидами, к суммарному содержанию оксидов алюминия и железа; коэффициент качества К, показывающий 
отношение оксидов, повышающих гидравлическую активность, к оксидам, снижающим ее. 
Для основных зол и шлаков M0 > 1, для слабокислых – M0 = 0,9–1,0, для кислых – M0 = 0,6 – 0,9, для 
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ные, скрытоактивные, инертные. К скрыто активным относятся золы с общим содержанием оксида кальция 
5–20%, содержанием свободного оксида кальция не выше 2%, модулем основности не более 5 [6]. 
Расчеты основных характеристик химического состава зольных отходов от сжигания торфа некото-
рых энергопредприятий республики, выполненные в работах [7, 8], показали, что модуль основности из-
меняется от 0,27 до 0,78; силикатный модуль находится в интервале от 1,08 до 6,27; коэффициент качества 
К – в интервале от 0,38 до 1,08. Таким образом, золы торфа энергопредприятий республики относятся к 
кислым и сверхкислым скрыто активным золам.  
Согласно классификации, предложенной Е.А. Галибиной [9], золы, образующиеся от сжигания тор-
фа, являются низкосульфатными средне- и низкокальциевыми с содержанием стекловидной фазы до 70%. 
С целью определения направлений рационального использования зольных отходов от сжигания 
торфа выполнено обобщение результатов исследований свойств и сферы применения низкокальциевых 
зол-уноса и золошлаковых отходов тепловых электростанций. 
По химическому составу кислые золы отличаются от других видов побочных продуктов наличием 
частиц несгоревшего топлива, повышенным содержанием оксидов SiO2, Al2O3, Fe2O3 (до 80%), что опреде-
ляет их кислый и сверхкислый характер. Фазовый состав этих отходов характеризуется значительным со-
держанием стекла – до 75% [4, 5]. 
Количество частиц несгоревшего топлива колеблется в значительных пределах и может достигать 
30%. При этом установлено, что частицы остаточного топлива находятся во фракциях золы 85 мкм. По-
этому для более полной утилизации зол необходима переработка, основанная на фракционном ее разделе-
нии на магнитную, содержащую топливо (фракцию 85 мкм), и остаточную. Магнитная фракция составляет 
15…18% и содержит 40…50% оксидов железа, поэтому ее целесообразно использовать в качестве коррек-
тирующей добавки при производстве цемента. Остаточная часть может быть широко использована в про-
изводстве вяжущих веществ автоклавного твердения (кремнеземистый компонент), как гидравлическая 
добавка к цементам, а также как заполнитель в тяжелых и ячеистых бетонах. Кислые золошлаковые отхо-
ды целесообразно применять как сырьевой компонент в цементной промышленности. Именно в этом на-
правлении утилизируется значительное количество зол [4, 5, 9]. 
Традиционная технология получения автоклавного ячеистого бетона предусматривает использова-
ние в качестве кремнеземистого компонента кварцевого песка. В 50-х годах прошлого столетия предложе-
но использовать в качестве кремнеземистого компонента кислую золу-унос, содержащую повышенное 
количество SiO2 и минимальное количество СаО (менее 10%). Кислая зола обладает пуццолановой актив-
ностью, т.е. способностью связывать при обычных температурах гидроксид кальция, образуя нераствори-
мые соединения. В технологии автоклавного ячеистого бетонакислые золы вступают во взаимодействие с 
СаО извести, образуя в основном гидросиликаты кальция. Это позволяет добиться лучших физико-
механических показателей зольного ячеистого бетона в сравнении с ячеистым бетоном на песке, в частно-
сти, к снижению плотности и более высоких показателей прочности и морозостойкости. 
Кислые золы в качестве минеральной добавки в составе цементов, а также в бетонах используют 
для связывания Са(ОН)2, образующегося при гидратации портландцемента. Помимо увеличения прочно-
сти и экономии вяжущего при введении кислой золы Рефтинской ГРЭС авторами работы [10] было дос-
тигнуто снижение водоотделения и расслаиваемости бетонной смеси, повышение коррозионной стойкости 
и морозостойкости бетона, улучшение поверхности изделий.  
Исследования, выполненные Е.А. Строителевой [11], подтвердили высокую эффективность приме-
нения кислых зол-уноса для замены части мелкого заполнителя в мелкозернистых бетонах с целью увели-
чения прочностных показателей. Показано, что применение тепловлажностной обработки при оптималь-
ной дозировке наполнителя приводит к интенсификации реакции пуццоланового типа и получению бето-
нов, превосходящих по прочности аналогичные составы нормально-влажностного твердения. Установлено 
уменьшение капиллярной пористости цементного камня за счет улучшенного распределения частиц по 
размерам и кольматации пор дополнительными гидросиликатами кальция, образующимися при взаимо-
действии золы-уноса с продуктами гидратации портландцемента. Выявлено, что зола-уноса выполняет 
роль подложки, на которой активизируется формирование кристаллогидратов при гидратации цемента. 
С использованием низкокальциевых зол изготавливаются пористые заполнители, к ним относятся 
аглопоритовый гравий и щебень, глиноземный керамзит, безобжиговый и обжиговый гравий [12, 13]. 
Между тем, по мнению довольно большого числа исследователей, на основе зол-уноса и золошла-
ковых смесей могут быть получены эффективные вяжущие вещества, которые в перспективе могут стать 
альтернативой портландцементу. 
Аналитический обзор ресурсо- и энергосберегающих технологий строительных материалов на ос-
нове минерально-щелочных и геополимерных вяжущих, представленный в работе Н.А. Ерошкиной, 
М.О. Коровкина [14], показал перспективность применения низкокальциевой золы в качестве алюмосили-
катного компонента бесклинкерных вяжущих. Низкое содержание активного оксида кальция, способст-
вующего твердению и набору прочности материала, компенсируется дополнительным введением оксида 
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заключаются в возможности использования широкого спектра промышленных отходов и отсутствии энер-
гоемкой операции обжига. 
В работе [14] отмечается вклад В.Д. Глуховского и сотрудников его научной школы. Путем щелоч-
ной активации В.Д. Глуховским были получены сначала грунтосиликаты, а затем и шлакощелочные вя-
жущие [15]. Было установлено, что в качестве активаторов твердения шлаков возможно использование 
шести групп химических соединений: гидроксиды щелочного металла (MOH), слабые соли кислот 
(M2CO3, M2SO3, M3PO4, MF), силикаты (M2O⋅nSiO3), алюминаты (M2O⋅nAl2O3), алюмосиликаты 
(M2O⋅Al2O3⋅(2-6)SiO2), сильные соли кислот (M2SO4). Наряду с силикатами щелочных металлов могут так-
же применяться карбонаты натрия и калия, фтористый натрий и другие соли щелочных металлов, дающие 
щелочную реакцию и способные реагировать со стеклофазой. 
Исследуя возможности расширения сырьевой базы вяжущих щелочной активации, В.Д. Глуховский и 
его коллеги [15, 16], а также А.В. Волженский [13] и его сотрудники пришли к заключению, что в качестве 
алюмосиликатного компонента щелочных вяжущих возможно использование дисперсных зол-уноса.  
На основе щелочных компонентов – едких натра и калия – в то время были получены вяжущие ак-
тивностью до 50 МПа. Высокая стоимость и дефицитность технических едких щелочей препятствовали 
внедрению этих вяжущих в производство. Для получения золощелочных вяжущих на более доступных 
щелочных компонентах (сода, содовый плав, жидкие стекла) были предложены способы, включающие 
совместный помол зол или золошлаковых смесей с известью или металлургическими шлаками и порт-
ландцементным клинкером. При затворении раствором щелочного компонента эти добавки образуют ед-
кий натр, обеспечивающий гидратацию и твердение золы [14–16]. 
Эффективность замены щелочи на более безопасные содово-щелочные активаторы в минерально-
шлаковых вяжущих была доказана исследованиями, выполненными под руководством В.И.Калашникова. 
Благодаря этим исследованиям была разработана технология каустифированных минерально-шлаковых 
вяжущих. Развивая технологию шлакощелочных вяжущих В.И. Калашников и его ученики, разработали 
глиношлаковые, минерально-шлаковые, геошлаковые и геосинтетические вяжущие с различным содержа-
нием шлака и осадочных горных пород с прочностью до 200 МПа [14, 17].  
Научной основой развития щелочных вяжущих в настоящее время служит концепция геополимеров. 
Термин «геополимер» был предложен и впервые использован J. Davidovits в 1976 г. Применение термина 
«геополимер» основано на том, что технология геополимерных вяжущих предусматривает синтез поли-
мерной структуры таких материалов из мономерных силикатных и алюминатных групп. Эти группы спо-
собны образовываться при разрушении в щелочных растворах первичной структуры горных пород или 
промышленных отходов алюмосиликатного состава [14, 18]. 
Механизм структурообразования геополимеров, согласно упрощенной модели, предложенной 
П. Дуксоном [14], заключается в следующем (рис. 1): вначале идет обмен ионов H+ на Ca2+ и Na+ (а), затем 
гидролиз алюмосиликатных соединений (б), разрушение деполимеризованной стекловидной структуры (в) 
и расщепление соединений Si и Al, которые переходят в раствор и накапливаются в видеотдельных частиц 
на поверхности (в мономерной форме). По мере накопления твердых частиц в растворе происходит его 
полимеризация, так называемая геополимеризация. 
Свойства геополимеров, структура и области их применения зависят от соотношения Si/Al [19]:  
− Si/Al = 1 – материалы для изготовления кирпича, керамики и других огнестойких изделий;  
− Si/Al = 2 – материалы для изготовления вяжущих, бетона с низким выделением углекислого газа 
при производстве, а также материалы для капсулирования ядовитых и токсичных отходов;  
− Si/Al = 3 – материалы для изготовления оборудования для литейного производства, стеклово-
локна; 
− Si/Al > 3 – материалы для изготовления герметизирующих покрытий. 
Если на первом этапе создания геополимеров к ним относили только материалы, полученные на ос-
нове метакаолина, то затем при исследовании щелочных вяжущих пришли к выводу о том, что сходные 
механизмы твердения характерны и для аналогичных материалов на основе золы, шлака, термически об-
работанных полевошпатных горных пород и других горных пород и техногенных продуктов алюмосили-
катного состава [14]. 
Современные исследования геополимеров направлены на оптимизацию процессов щелочной и ме-
ханической активации. В работе Н.И. Кожуховой [20] показано, что основными факторами, оказывающи-
ми влияние на структуру и свойства материала при получении вяжущих, являются тип и содержание ще-
лочного агента (выраженного в виде молярного соотношения оксидов Na2O и Al2O3 (Na/Al)), обеспечи-
вающего растворение алюмосиликатного компонента для протекания структурообразующих процессов, а 
также температура термической обработки смеси, способствующая интенсификации процессов растворе-
ния аморфной алюмосиликатной составляющей и дальнейшего структурообразования вяжущей системы. 
В качестве активатора низкокальциевых зол использовался NaOH. Были установлены рациональная тем-
пература 80 оС и оптимальное содержание щелочного компонента в вяжущей системе Na/Al = 0,75. Анализ 
микроструктуры геополимерного вяжущего показал, что при Na/Al = 0,75, в системе отчетливо наблюда-










Рисунок 1 – Механизм растворения стекловидного алюмосиликата на ранней стадии реакции 
согласно П. Дуксону 
(элементы Si и Al представлены тетраэдрами, соединенными между собой с помощью атомов кислорода) [14] 
 
Как правило, в синтезе геополимерных бетонов всегда требуется термическая активация. Темпера-
тура значительно ускоряет процесс растворения исходного алюмосиликатного каркаса и тем самым оказы-
вает важное влияние на твердение геополимерных композиций, особенно в начальный период реакции. 
Отмечается [18, 21], что зола-унос при обычной температуре вступает в реакцию очень медленно и даже 
через месяц твердения в обычных условиях дает незначительную прочность. При выдерживании свеже-
приготовленного изделия при температуре 70–90 °С в течение от нескольких часов до 1 суток можно дос-
тичь практически конечной прочности, составляющей до 60–70 МПа (по некоторым данным, прочность 
геополимеров может достигать 100 МПа и более). При этом материалы, получаемые на основе вяжущих 
щелочной активации (геополимеров), обладают низкой проницаемостью и высоким показателем рН поро-
вой жидкости, что обеспечивает им хорошую устойчивость к хлоридной коррозии арматурной стали. 
В работе [22] использован материал совместного гидрозолоудаления, при котором зола-унос и шлак 
гидравлически удаляют в золоотвалы. В качестве активирующего щелочного компонента была выбрана 
воздушная кальциевая известь с активностью не менее 60%. Использовали добавки – различные алкили-
денфосфоновые кислоты. Установлено положительное воздействие механоактивации на золу. Показано, 
что микросферы золы представляют собой спекшиеся стекловидные алюмосиликатные правильные сфе-
рические образования с гладкой поверхностью. После обработки в мельнице такие золосферы разбиваются 
на части, образуя неровный рельеф. Механически активированные частицы вступают во взаимодействие с 
известью, проявляя пуццоланические свойства. Алкилиденфосфоновые кислоты выполняют функцию 
ПАВ, препятствуя агрегированию частиц. Комбинированное механическое и химическое активирование 
позволило авторам работы [22] заменить часть извести известняком, повысив физико-механические харак-
теристики комбинированного вяжущего. 
Исследованиями [23] установлено, что скорость протекания геополимерных реакций выше, при ис-
пользовании комплексного активатора твердения на основе силиката натрия в количестве 7…9% и гидро-
ксида натрия в количестве 2…2,5%. Геополимерное вяжущее на основе измельченных магматических гор-
ных пород с добавкой 25% доменного шлака с комплексным активатором твердения достигало прочность 
60…70 МПа при высокой водостойкости и низком водопоглощении. 
Отмечается [23], что для смешанных вяжущих на основе золы-уноса и шлака, активированных си-
ликатом натрия, предпочтительны нормальные условия твердения, а также низкотемпературная тепло-
влажностная обработка (20...80 ºС) в течение непродолжительного периода времени. На этапе тепловой 
обработки важно не допускать сухого прогрева, который затрудняет процессы гидратации шлака и снижа-
ет прочность геополимерного вяжущего. При использовании в качестве активаторов только щелочей для 
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работку, а при наличии в составе добавки шлака могут быть выбраны и нормальные условия твердения, 
и тепловлажностная обработка.  
Заключение. Основными факторами, влияющими на прочность геополимерных вяжущих, являются 
вид и количество активатора твердения, соотношение в сырьевых материалах Si/Al, режимы тепловой об-
работки.  
В качестве активаторов процесса геополимеризации используются, как правило, два вида щелочных 
соединений – щелочи (NaOH и KOH) и жидкое стекло (натриевое, калиевое или смешанное). Использова-
ние комплексного активатора твердения, например, на основе силиката натрия и гидроксида натрия может 
значительно увеличить скорость протекания геополимерных реакций. Повысить физико-механические 
характеристики геополимерного вяжущего позволяет комбинированное механическое и химическое акти-
вирование. 
Материалы для изготовления геополимерных вяжущих должны иметь соотношение Si/Al = 2. В 
синтезе геополимерных вяжущих, всегда требуется термическая активация. Режимы тепловой обработки 
зависят от состава вяжущего и вида активатора твердения. Важным показателем является время предвари-
тельной выдержки. 
Имеющиеся данные о химико-минералогическом составе золы от сжигания торфа [7, 8] указывают 
на возможность ее применения в качестве алюмосиликатного компонента геополимерного вяжущего. 
Торфяные золы состоят в основном из аморфизованного обжигом, оплавленного глинистого вещества и 
зерен кварца, почти не измененных обжигом. Кристаллическая фаза представлена, главным образом, квар-
цем; кроме того, присутствуют окись кальция, двухкальциевый силикат, гематит, полевой шпат, минералы 
группы мелклита и, предположительно, пятикальциевый трехалюминат. Фазовый химический анализ тор-
фяных зол показал, что основная часть окиси кальция присутствует в золах в виде силикатов и алюмина-
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Рассматриваются этапы развития и необходимость внедрения в практику BIM-технологий (тех-
нология информационного моделирования здания). Акцент сделан на программное обеспечение 3ds Max для 
3D-моделирования и создания разнообразных по форме и сложности трехмерных компьютерных моделей. 
Представлена 3D-модель многослойной армированной строительной конструкции и элемента соединения 
узла. Рассмотрена работа строительного 3D-принтера. 
 
Технология информационного моделирования зданий – это новое явление в мировой проектно-
строительной отрасли, оно постоянно развивается и меняет границы и формы применения. В такой ситуа-
ции внедрение BIM – процесс еще более сложный, и практически каждый, кто пошел по этому пути, ста-
новится первопроходцем. А первопроходцы не застрахованы от ошибок. Более того, на пути первооткры-
вателя ошибки неизбежны. Так что одна из главных задач в процессе внедрения BIM – такие ошибки во-
время находить и устранять, причем желательно на ранней стадии. 
Что такое BIM-технологии в современной интерпретации? BIM (Building Information Modeling, или 
Building Information Model) – информационное моделирование здания или информационная модель зда-
ния. Информационное моделирование сооружений – процесс коллективного создания и использования 
информации о сооружении, формирующий надежную основу для всех решений на протяжении жизненно-
го цикла объекта (от самых ранних концепций до рабочего проектирования, строительства, эксплуатации и 
сноса) [1]. Информационное моделирование здания – это подход к возведению, оснащению, обеспечению 
эксплуатации и ремонту здания (к управлению жизненным циклом объекта), который предполагает сбор и 
комплексную обработку в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологиче-
ской, экономической и иной информации о здании со всеми ее взаимосвязями и зависимостями, когда зда-
ние и все, что имеет к нему отношение, рассматриваются как единый объект. 
Трехмерная модель здания, либо другого строительного объекта, связанная с информационной ба-
зой данных, в которой каждому элементу модели можно присвоить дополнительные атрибуты. Особен-
ность такого подхода заключается в том, что строительный объект проектируется фактически как единое 
целое. И изменение какого-либо одного из его параметров влечет за собой автоматическое изменение ос-
тальных связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций и ка-
лендарного графика. 
BIM имеет два главных преимущества перед CAD: 
− Модели и объекты управления BIM – это не просто графические объекты, это информация, по-
зволяющая автоматически создавать чертежи и отчеты, выполнять анализ проекта, моделировать график 
выполнения работ, эксплуатацию объектов и т. д. – предоставляющая коллективу строителей неограни-
ченные возможности для принятия наилучшего решения с учетом всех имеющихся данных. 
− BIM поддерживает распределенные группы, поэтому люди, инструменты и задачи могут эффек-
тивно и совместно использовать эту информацию на протяжении всего жизненного цикла здания, что исключа-
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Строительство является единственной полностью не автоматизированной отраслью производства в наше 
время. Несмотря на широкое применение специальной техники основная часть работы по строительству до сих 
пор выполняется вручную. Участие людей требуется на всех стадиях, что оборачивается высокими трудозатра-
тами, медленной скоростью, коррумпированностью и вечным перерасходом бюджета. 
Применение компьютерной техники в современной жизни стало незаменимым. Огромное коли-
чество отраслей используют вычислительные машины для ускорения решения задач. До недавнего 
времени вся компьютерная техника была лишь вспомогательным устройством для человека. Компью-
тер проводил различные вычисления, а основная работа лежала, все равно, на человеке. Перед челове-
чеством же стояли задачи масштабных строительств, проектов на будущее, испытаний, которых ком-
пьютер решить не мог. С появлением мощных графических станций, а также компьютеров, способных 
решать не только математические задачи, но и визуализировать сложнейшие технологические процес-
сы на экране, начинается новая эра в компьютерной промышленности. Огромная радость для про-
граммиста – это видеть и знать, что пользователи находят для его детища самые разнообразные при-
менения. Особенно это касается таких продуктов, как 3ds Max, который в отличие от текстового про-
цессора или электронной таблицы позволяет с помощью изобразительных средств воплотить самые 
фантастические идеи и мечты в жизнь. Программное обеспечение 3ds Max для 3D-моделирования, 
анимации и визуализации ускоряет процессы адаптации, совместной работы и создания 3D-
компонентов. В нем представлены новейшие функции, созданные по запросам пользователей, а также 
расширенные возможности для специалистов в области проектирования и анимации [3]. Конечно, по-
ка невозможно заниматься графикой без определенных навыков, но технология не стоит на месте и, 
возможно, в недалеком будущем творение человека будет зависеть только от его мысли. 
3ds Max располагает обширными средствами для создания разнообразных по форме и сложности 
трехмерных компьютерных моделей, реальных или фантастических объектов окружающего мира, с ис-
пользованием разнообразных техник и механизмов. 3D-моделирование – это процесс создания виртуаль-
ных объемных моделей любых объектов, позволяющий максимально точно представить форму, размер, 
текстуру объекта, оценить внешний вид и эргономику изделия [4]. 
Методы моделирования могут сочетаться друг с другом. Моделирование на основе стандартных 
объектов, как правило, является основным методом моделирования и служит отправной точкой для созда-
ния объектов сложной структуры, что связано с использованием примитивов в сочетании друг с другом 
как элементарных частей составных объектов [5]. 
Объекты, выполненные с помощью 3D, позволят увидеть то, чего еще нет. 
На рисунке 1 представлена 3D-модель многослойной армированной строительной конструкции, 




Рисунок 1 – 3D-модель многослойной армированной строительной конструкции 
 
Трехмерная модель состоит из: вершины, грани, полигоны, текстуры, карты нормалей (рис. 2). Во-
обще, если приходится объяснять в подробностях, что из себя представляет трехмерная модель, неизбежно 
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Вершина (единичный Vertex, множественный Vertices) – грубо говоря, это абстрактная геометриче-
ская точка с координатами X, Y и Z. Вершиной она называется потому, что является крайней точкой либо 
замкнутого полигона (плоского многоугольника), либо объемной фигуры. 
Грань (Edge) – отрезок прямой, соединяющий две вершины. В трехмерной графике это не самостоя-
тельное нечто, а лишь ограничитель для полигонов. 
Полигон (poly, polygon) – основная функциональная составляющая: плоская многоугольная фигура 
(обычно трехмерные редакторы и другие приложения предпочитают оперировать только треугольниками 




Рисунок 2 – Трехмерная модель 
 
Любую, даже самую сложную, фигуру или поверхность можно представить в виде множества про-
стых фигур: такая идеальная фигура, как шар (точнее, сфера), в компьютерной графике в любом случае 
представляется в виде множества треугольников и четырехугольников. Чем их будет больше, тем выше 
степень приближения, т.е. тем более гладкой и сферической будет поверхность. Но опять-таки, это вопрос 
степени приближения [7]. 
Текстура – изображение, покрывающее поверхность трехмерной фигуры, используется для прида-
ния трехмерной фигуре материальной достоверности.  
Рассмотрим понятия: нормаль и карта нормалей. Нормалью называется вектор, перпендикулярный 
поверхности в каждой данной ее точке. Карта нормалей – это определенного рода текстура, цветовая ин-
формация которой (т.е. цвет каждого пикселя) считывается как информация о расположении нормали ка-
ждой точке того или иного объекта; с помощью карты нормали можно сформировать иллюзию более 
сложной поверхности, чем она есть на самом деле [8]. 
После создания 3D-модели ее можно распечатать на 3D-принтере. Сегодня 3D-принтеры широко 
применяются в машиностроении, строительстве, архитектуре, дизайне, инженерном проектировании. Они 
позволяют до этапа производства проверить возможности реализации и протестировать сразу ряд пара-
метров будущей модели – от дизайна и эргономики до наличия скрытых дефектов и конструкторских про-
счетов. Кроме того, такую модель можно продемонстрировать заказчику на этапе презентации или защиты 
проекта (рис. 3).  
Уже созданы строительные 3D-принтеры, которые в своей работе используют технологию экстру-
дирования, при которой каждый новый слой строительного материала выдавливается из принтера поверх 
предыдущего слоя. О высоком разрешении печати в данном случае говорить не приходится, т.к. бетон лег-
ко поддается последующей обработке и отделке. Зато 3D-печать позволяет получить уникальные бетонные 
формы без опалубки, существенно сократив при этом затраты живого труда и время сдачи объекта. Новая 
технология обеспечивает полную свободу творчества при проектировании зданий, которые могут иметь 
любые формы и линии: изогнутые, выпуклые, кубические, краеугольные и т.д. 
Ученые из Лос-Анджелесского Университета Южной Калифорнии запроектировали огромный 
3D-принтер, который позволяет печатать здания и сооружения из бетона. Разработанная технология печа-
ти называется Contour Crafting [9]. Расположенное на металлической раме и движущееся на каретке ог-
ромное сопло слой за слоем укладывает бетон по запрограммированному контуру здания. Для возведения 
несущих элементов конструкции используется специальный строительный материал – быстротвердеющий 
реакционно-порошковый бетон, армированный стальной или полимерной микрофиброй.  
При помощи данной технологии можно не только быстро возвести здание, сооружение или целый 
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димые коммуникации. Для этого в конструкции 3D-принтера предусмотрено дополнительное устройство: 
манипулятор, который устанавливает в проектное положение все инженерные коммуникации и несущие 
элементы (перемычки, прогоны, балки перекрытия/покрытия, элементы стропильной системы, лотки, ды-
моходы, вентиляционные каналы). В итоге получается готовое здание, только без дверей и окон. Принтер 
может также красить стены и укладывать плитку. Таким образом, принтер способен выполнить до 90% 




Рисунок 3 – 3D-модель элемента соединения узла 
 
Применение строительных 3D-принтеров повысит точность возведения зданий и многократно со-
кратит сроки их сдачи. Автоматизация ручного труда позволит сократить численность строительных рабо-
чих и минимизировать риск производственных травм. 
Подготовка специалистов по BIM в наших вузах до сих пор практически не ведется, и это сильно тормо-
зит переход проектно-строительной отрасли на эту перспективную технологию. Как и серийное производство, 
строительство на основе 3D-печати – это вопрос времени, которое требуется на развитие этой технологии. Раз-
вев в 70-х годах ХХ в. кто-то серьезно предполагал, что спустя 30–40 лет компьютеры будут помещаться в кар-
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АСАБЛІВАСЦІ НАРОДНАГА ДОЙЛІДСТВА СТАРАВЕРАЎ ПАДЗВІННЯ  
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канд. гіст. навук У.Я. АЎСЕЙЧЫК 
(Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт) 
 
На аснове этнаграфічных матэрыялаў ХІХ – пачатку ХХ ст. разгледжана народнае дойлідства 
старавераў Беларускага Падзвіння. Ахарактарызаваны асаблівасці планіроўкі пасяленняў, традыцыйныя 
спосабы будаўніцтва жылля і гаспадарчых пабудоў, інтэр’ер жылых памяшканняў. Прааналізаваны зме-
ны ў гэтай частцы культуры старавераў Падзвіння на працягу ХІХ – пачатку ХХ ст.  
 
Уводзіны. Стараверы сталі перасяляцца на тэрыторыю Беларусі яшчэ ў другой палове ХVІІ ст. У 
выніку рэформы патрыярха Нікана і расколу праваслаўнай царквы значная колькасць рускіх, што не пры-
нялі новаўвядзенні і засталіся прыхільнікамі старых абрадаў, была вымушана эміграваць у суседнія з 
Расіяй краіны. Адным з рэгіёнаў іх кампактнага пасялення і сталі беларускія землі. Прышлае на-
сельніцтва ў асноўным асела на паўночных і паўднёва-ўсходніх землях сучаснай тэрыторыі Беларусі. 
Самым вялікім і значным месцам пасялення старавераў-папоўцаў (і наогул старавераў) на Беларусі на па-
чатку было мястэчка Ветка і яго акруга, таму асноўная ўвага даследчыкаў стараверства на беларускіх 
землях засяроджваецца менавіта на вывучэнні гэтага рэгіёна. Але па меншай меры гэта несправядліва, бо 
ўжо ў ХІХ ст., як і ў сучасны перыяд, стараверы колькасна пераважаюць менавіта на поўначы краіны – на 
Падзвінні.  
Першыя звесткі адносна колькасці старавераў на тэрыторыі Віцебскай губерні адносяцца яшчэ да 
1837 г. Паводле афіцыйнай статыстыкі тут пражывала 22 433 стараверы. У 1840 г. у Віцебскай губерні, 
паводле падлікаў паліцэйскай управы, пражывала 38 425 старавераў. Па колькасці старавераў Віцебская 
губерня займала першае месца сярод беларускіх губерняў. Так, у Магілёўскай губерні (разам з цэнтрам 
папоўцаў мяст. Веткай) у 1842 г. пражывала толькі 13 299 старавераў [1, с. 101, с. 105]. Падобная сі-
туацыя захавалася і на працягу наступных перыядаў. У другой палове ХІХ ст. на тэрыторыі Віцебскай 
губерні колькасць старавераў значна ўзрастае. Так, у 1866 г. іх было ўжо 49 198 [2, с.167], а ў 1912 г. – 92 374 
[3, с. 21]. У гэты час, нягледзячы на пэўныя абмежаванні, павялічылася і колькасць стараверскіх культавых 
пабудоў. Так, у 1888 г. іх было ўжо 43 [3, с. 21].  
Стараверы асабліва вылучаюцца сярод усіх этнічных супольнасцей, што пражываюць на тэры-
торыі Беларускага Падзвіння. Яны маюць адметнасці не толькі ў канфесійным плане (большасць з іх бес-
папоўцы), але і ў духоўнай, і матэрыяльнай культуры. Даследаванне іх культуры становіцца надзвычай 
актуальнай задачай беларускай навукі.  
Асноўная частка. З усяго комплексу матэрыяльнай культуры асабліва вылучаецца народнае дой-
лідства і традыцыйныя формы планіроўкі паселішчаў. Планіроўка паселішчаў залежыць не толькі ад 
ландшафтна-геаграфічнага размяшчэння, але і структуры землекарыстання і ўмоў бяспекі. Апошняя 
асаблівасць адыграла вельмі важную ролю ў жыцці старавераў і таму шмат у чым прадвызначала пла-
ніроўку іх пасяленняў.  
На тэрыторыі Падзвіння, як і ў многіх іншых месцах, стараверы жылі ізалявана, замкнёнымі абш-
чынамі і даволі часта ўтваралі асобныя пасяленні. Яны сяліліся пераважна ў цяжкадаступных месцах, як 
напрыклад стараверы в. Дрысвяты Браслаўскага р-на, якія да пачатку XX ст. жылі на востраве. Такая 
сітуацыя ў некаторых месцах Падзвіння захавалася і да цяперашняга часу. Так, поўнасцю стараверскімі 
з’яўляецца вв. Бор і Должыца Чашніцкага р-на, Варонка Шаркаўшчынскага р-на, Кублішчына Міёрскага 
р-на, а жыхары в. Пашавічы Браслаўскага р-на, таксама стараверы, і зараз жывуць на паўвостраве, куды 
дабрацца досыць складана [6, с. 135; 7, с. 327]. На тэрыторыі Беларускага Падзвіння існавалі і змешаныя 
пасяленні. Як пазначаў М. Без-Карніловіч: “У губернях: Віцебскай і Магілёўскай раскольнікі спачатку 
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жылі асобнымі слабодамі прытрымліваючыся сваіх звычаяў; час і любоў зраднілі некаторых нашчадкаў 
даўніх выхадцаў з прыроднымі беларусамі” [5, с. 240]. Але нават калі стараверы і пражывалі ў адным на-
селеным пункце з беларускім насельніцтвам, то ўсё адно стараліся трымацца адасоблена. Пра гэта 
паведамлялі даследчыкі ХІХ ст.: “Віцебскія велікарусы жывуць часткова асобнымі ад іншых народнас-
цей пасяленнямі, ... часткова разам з імі: але ў тым і другім выпадку раскольнікі трымаюцца асобна”  
[8, с. 20]. Гэта “адасобленасць” стараабраднікаў праяўлялася ў тым, што вёска часам падзялялася на дзве 
часткі. Беларускі гісторык-эмігрант Ю. Віцьбіч прыводзіў такі прыклад: “Насельніцтва гэтае вёскі  
[в. Застарынне Бешанковіцкага р-на – А.У.] напалову складалася з тубыльцаў-беларусаў, а напалову з 
маскалёў, як называе наш народ расейцаў-старавераў, што яшчэ ў XVIII ст. эмігравалі ў вольную Літву 
ад рэлігійных перасьледаў. Яны захавалі тут сваё веравызнаньне, мову і звычаі, выразна адрозь-
ніваючыся ад другой паловы вёскі. Таму і вёска падзялялася на два канцы – Літоўскі і Маскоўскі” [4, с. 
246–247]. Пра падобную рысу стараверскіх пасяленняў піша яшчэ адзін даследчык канца ХІХ – пачатку 
ХХ ст. К.Т. Анікіевіч: “Рускія людзі гэтыя [стараверы – А.У.] пасяліліся сярод непраходных лясоў і ба-
лот, падчас Ніканаўскіх ганенняў... Яны жывуць часам у адным паселішчы з сялянамі-беларусамі, часам 
асобна ў пасёлку ці пачынку, які быў пабудаваны ў свой час у лесе і які носіць назву яго заснавальніка” 
[9, с. 104]. 
У такіх умовах пасяленні старавераў мелі даволі спецыфічную планіроўку. Схаваныя ў лясах і 
паміж балотаў паселішчы стараабраднікаў спачатку былі маладворныя (10–20 двароў). Часцей за ўсё 
двары былі бессістэмна раскіданыя. Такі тып рассялення атрымаў назву гнездавога або кучавога. У кан-
цы XVII ст. і ў пачатку ХVІІІ ст. на беларускіх землях стараабрадніцкім паселішчам пераважна быў улас-
цівы менавіта гнездавы тып рассялення. Выключэннем была Ветка, Беліца і Відзы, дзе вельмі хутка 
пачалі ўзнікаць грабеньчатая (да галоўнай вуліцы далучаліся перпендыкулярна іншыя вуліцы), а потым і 
шматвулічная забудова. Такая сітуацыя захоўвалася і ў ХVІІІ ст. У першай палове XIX ст. ста-
раабрадніцкія слабоды пачалі набываць лінейны (вулічны) выгляд. Так, у Віцебскай губерні гэта былі 
вёскі Жарцы, Латкоўка Полацкага павета, Вораны Віцебскага павета, Федасоўка, Гараватка Гарадоцкага 
павета. У канцы XIX ст. у асобных стараабрадніцкіх слабодах ужо сфарміраваўся шматвулічны тып 
забудоў [1, с. 157]. 
Экалагічныя ўмовы, у якіх апынуліся рускія сяляне-стараверы, мала чым адрозніваліся ад тых 
умоў, што былі на іх радзіме. Гэта дало ім магчымасць выкарыстаць у будаўніцтве дамоў на новых мес-
цах не толькі ранейшы будаўнічы матэрыял, але і традыцыйныя прыёмы будаўнічай тэхнікі і нават сам 
тып жылля. Не запатрабавалі якіх-небудзь змен у навыках будаўніцтва і сацыяльна-эканамічныя ўмовы, 
якія практычна паўтаралі ранейшы гаспадарчы і побытавы лад жыцця старавераў.  
На пачатку па сваім тыпе жыллё асноўнай часткі старавераў адносілася да нізкага, або паземнага 
жылля, у распаўсюджванні якога галоўная роля належала, трэба меркаваць, выхадцам з Пскоўскай гу-
берні і паўднёва-заходніх абласцей Наўгародскай губерні, дзе таксама будавалі нізкія хаты. Нізкія хаты 
характарызавала наяўнасць глінабітнага або землянога полу, які называўся “зень”, часам драўлянага, на-
сланага на бэлькі. Аконныя праёмы ў такіх хатах прасякаліся нізка ад зямлі. Але апроч гэтага тыпу жыл-
ля ў другой палове XIX ст. будавалі і больш высокія хаты, якія мелі большыя памеры і былі аздобленыя 
разьбой. Новыя ўплывы ў сялянскае домабудаўніцтва пранікалі пераважна з гораду. Перш за ўсё сяляне-
стараверы адмовіліся ад традыцыйных памераў, характэрных для курных хат. Дамы ў большасці былі 
ўжо з комінамі. Зрубы сталі рабіць больш прасторнымі і высокімі, земляныя і глінабітныя падлогі 
саступалі месца падлогам з дошак. Назіраліся змены і ў канструкцыі даху, павялічвалася і колькасць 
вокнаў і г.д. У другой палове XIX ст. купцы-стараабраднікі пачынаюць будаваць і мураваныя дамы. 
Прыкладамі з’яўляюцца пабудовы ў Гомелі, Віцебску, Полацку, Ветцы, слабадзе Спасавай і інш.  
[10, с. 162; 1, с. 158]. 
Для большасці старавераў, якія пераважна былі сялянамі, як і для мясцовага насельніцтва, было 
характэрна зрубнае жыллё, будаўнічым матэрыялам для якога служылі елка і сасна. Тэхніка ўзвядзення 
зрубаў у гэты перыяд заставалася ў іх досыць архаічнай. Дамы будаваліся з цэлых круглых (папярэдне 
акораных) бярвёнаў – кругляка. Масіўнасць бярвёнаў і працаёмкасць узвядзення зруба вызначалі і адпа-
ведныя прыёмы будаўніцтва. Зруб рабілі часткамі, нярэдка ў лесе, дзе нарыхтоўвалі будаўнічы матэрыял, 
які потым перавозілі на тое месца, дзе ставілі дом. Пры ўзвядзенні зрубаў для хаты рускія стараверы вы-
карысталі найбольш старажытны і шырока распаўсюджаны ў будаўнічай тэхніцы ўсходніх славян спосаб 
рубкі “ў абло”, які атрымаў у іх назву рубкі “ў вугал”, часцей у просты або круглы вугал. Характэрнай 
рысай будаўніцтва ў рускіх старавераў была адсутнасць фундамента. Але ўжо ў другой палове ХІХ ст. 
зруб хаты ставіўся на камяні, якія змяшчаліся пад вуглы пабудовы, замест ранейшых драўляных апор 
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Рускія стараверы ў большасці выпадкаў увенчвалі свае пабудовы саламяным двухсхільным да-
хам самцовай канструкцыі і прытрымліваліся гэтага вельмі архаічнага тыпу даху на жылых пабудовах 
прыкладна да 70-х гг. XIX ст., а на гаспадарчых – да пачатку XX ст. Своеасаблівасць самцовай канн-
струкцыі заключалася ў тым, што падоўжаныя жэрдкі страхі мацаваліся не на кроквах, а на ўступах 
бярвеністых франтонаў. Пад схілы страхі для яе трываласці ўзводзілі так званыя “курычыны”, камлё-
выя часткі ствалоў невялікіх дрэў з загнутымі карэнішчамі. Франтон рускія стараверы называлі “пасо-
мам”. Нараўне з гэтым, самым архаічным тыпам страхі ў вёсках старавераў Рэжыцкага і Дзвінскага 
паветаў у другой палове XIX ст. мелі распаўсюджанне і двухскатныя стрэхі з “залобкам”, які ўяўляў 
саламяны брыль, што навісаў над бярвеністай часткай франтона. Да канца ХIX ст. самцовая канструк-
цыя страхі на жылых будынках паўсюдна была заменена кроквеннай, пры якой адпала неабходнасць у 
будаўніцтве зрубных франтонаў і ўзвядзенні “курычын”. Матэрыялам для даху ў рускага насельніцтва, 
як і ў мясцовага, у другой палове XIX – пачатку XX ст. была салома, а потым і гонта  
[10, с. 166].  
У вырабе вокнаў на хатах рускіх старавераў якіх-небудзь рысаў, уласцівых толькі гэтай групе на-
сельніцтва, не прасочваецца. Прыкладна да 60-х гг. ХIХ ст. на іх хатах прасякаліся невялікія валаковыя 
вакенцы, якія закрываліся драўлянымі засаўкамі. Затым іх змянілі невысокія “косящатые” вокны, а да 
канца стагоддзя – высокія, нярэдка з падвойнымі рамамі, вокны. Стараверы прасякалі адно акно ў тарцо-
вай, іншае – у бакавой сцяне зруба. Пры гэтым два вакны прасякаліся не па сярэдзіне сцяны, а бліжэй да 
пярэдняга кута, г.зн. да кута з абразамі [10, с. 168]. 
Доўгі час у старавераў захоўваўся вельмі архаічны спосаб мацавання дзвярэй, пры якім дзвярное 
палатно падвешвалася да драўлянай восі. Пры такім спосабе мацавання дзверы, калі іх адчынялі, моц-
на рыпелі. Захавалася паданне, што кожны гаспадар будзіў сваю сям’ю па рыпенню дзвярэй, якое раз-
давалася раніцай у суседняй вёсцы. Дзвярны праём прасякаўся невысокім і невялікім у шырыню  
[10, с. 169]. 
Ганак, як і аканіцы, у рускіх старавераў з’ява параўнальна пазнейшая. Яго наяўнасць лічылася 
прыкметай заможнасці, бо нізкая хата ганка не патрабавала. Шырокае распаўсюджанне ганак, як элемент 
архітэктурнага афармлення хаты, атрымаў у іх толькі ў канцы ХIХ ст. Нараўне з гэтым з’явіўся звычай 
упрыгожваць ганак разьбой [10, с. 169]. У другой палове XIX ст. перад уваходам у дом у заможных ста-
равераў часам будавалася і галерэя, вонкавыя сцены якой былі зашклёныя. Летам у такой галерэі пілі 
гарбату і адпачывалі [1, с. 157].  
З жыллём цесна звязаны гаспадарчыя пабудовы, размяшчэнне якіх на сядзібе ў кожнага народа 
строга вызначана. На складаванне планіроўкі, апроч сацыяльна-эканамічных, кліматычных і гістарычных 
фактараў, аказвае ўплыў этнічная традыцыя. У кожнага народа існуе свой тып забудовы сядзібы, па якім 
ён адрозніваецца ад іншых этнасаў. Гістарычна на беларускіх землях вызначыўся замкнёны (круглы вя-
ночны) тып стараабрадніцкага двара. Ён склаўся ва ўмовах бессістэмных паселішчаў яшчэ на расійскіх 
землях, калі стараабраднікі аказвалі дапамогу збеглым аднадумцам і святарам – хавалі іх ад паліцыі і 
войска. З цягам часу ў старавераў з’явіліся двары крытага тыпу. Дом і хлеў мелі агульную страху. З сен-
цаў можна было трапіць у хлеў або ў іншую пабудову, а адтуль праз патаемны праход збеглы ста-
раабраднік мог перайсці ў суседні двор. Да дома з хлявом далучаліся клеці, вазоўня і іншыя пабудовы.  
З цягам часу ў багатых стараабраднікаў з’явіўся адкрыты двор, дзе ўжо існавалі чыстая і гаспадарчая 
часткі, якія ўтваралі два замкнёныя комплексы [1, с. 157]. 
У глыбіні двара размяшчаліся свірны і хлявы. Свірны ў стараабраднікаў адпавядалі спецыялізацыі 
гаспадаркі, мясцовай вытворчай культуры, структуры сям’і, яе заможнасці і роду заняткаў. Напрыклад, 
тыя, хто гандляваў збожжам, займаўся вырошчваннем ільну, канопляў, будавалі свірны з апорай на слу-
пы ў выглядзе некалькіх сох, пастаўленых у адзін рад па восевай лініі. Свірны мелі прамавугольную 
форму, чатырохскатныя або двухскатныя стрэхі былі пакрыты саломай, трыснягом ці дошкамі. Некато-
рыя свірны мелі падоўжаны выгляд і вызначаліся вялікімі памерамі. Гэта былі шматкутныя пабудовы з 
адпаведнай (пірамідальнай) страхой “на ключах” слупавой канструкцыі [1, с. 158].  
У паселішчах стараабраднікаў, якія займаліся земляробствам, забудова адпавядала патрабаванням 
сельскай гаспадаркі і адрозніваліся ад забудовы мясцовага насельніцтва. Як у купцоў і багатых мяшчан 
дом размяшчаўся фронтам на вуліцу, побач была крытая брама з веснічкамі, а над брамай замацоўваўся 
васьміканцовы крыж. Высокая (“глухая”) агароджа прымыкала да знешніх сцен дома і іншых будынкаў – 
свірна, паветкі, склепа, хлява для жывёлы, паветкі для птушкі і інш., якія акружалі двор. Агароджа ўклю-
чала ў сябе і браму. Другую лінію пабудоў у глыбіні двара складалі: сушня, дзе сушылі снапы перад ма-
лацьбой; гумны, дзе быў ток для малацьбы, дзе складваліся снапы і сена; свірны для збожжа. Дзверы ўсіх 
пабудоў мелі металічныя завесы і засаўкі з жалеза. Усе пабудовы былі драўляныя, крытыя саломай, зрэд-
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У стараверскім двары пашыранымі былі лазні. Неабходна адзначыць, што “вялікаруская лазня 
з’яўляецца непазбежнай прыналежнасцю стараабрадніцкага двара” [11, с. 203]. У старавераў гэта пабу-
дова мела вельмі важнае значэнне і была аднесена нават да статуса рэлігійнага, рытуальнага. Лазні былі, 
як правіла, зрубнага тыпу. Яны часцей размяшчаліся каля вадаёма. Багатыя стараверы мелі асобную лаз-
ню для прыватнага ўжытку сваёй сям’і, а бяднейшыя маглі мець і адну, ці некалькі лазняў на вёску  
[12, s. 26–27].  
Развіццё капіталістычных адносін, якое назіраецца з другой паловы ХІХ ст., суправаджалася нека-
торымі зменамі ў побыце стараверскай вёскі і садзейнічала ўдасканаленню будаўнічай тэхнікі, з’яўленню 
новых тыпаў жылля і пераменам інтэр’ера жылога памяшкання, што адбывалася пад уплывам горада. 
Але ўрбанізацыя не прывяла да поўнага знікнення традыцыйных тыпаў жылля, змене ўнутранай пла-
ніроўкі і дваровай забудовы. Асаблівасці традыцыйнага дойлідства старавераў захоўваліся яшчэ доўгі 
час, а некаторыя яго рысы можна знайсці яшчэ і сёння ў вёсках стараабраднікаў. У жыллі і гаспадарчых 
пабудовах старавераў можна заўважыць і некаторыя запазычанні ад мясцовага беларускага насельніцтва, 
але гэтыя элементы рашаючай ролі не адыгралі. 
Паселішчы старавераў на Віцебшчыне ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. значна адрозніваліся ад пасе-
лішчаў мясцовага насельніцтва большай колькасцю дамоў, іх выглядам, падворкамі, пра што пісалі 
даследчыкі. Так, М.Я. Нікіфароўскі пазначаў: “Хто праязджаў праз мясцовыя сёлы і вёскі, тыя не адмо-
вяцца ўспомніць, што па колькасці сялянскіх сядзіб і, адпаведна, па колькасці асобных гаспадароў яны 
маюць вельмі мала агульнага з вялікарускімі сёламі, слабодамі, вёскамі” [13, с. 209]. Падобныя асаб-
лівасці зазначалі і іншыя даследчыкі [9; 11].  
Як адзначалі даследчыкі канца ХІХ – пачатку ХХ ст., значна адрозніваліся і сядзібы старавераў 
ад дамоў мясцовага насельніцтва. Найперш гэта тычыцца купцоў і багатых гараджанаў: 
“Пад’язджаючы са ўзгор’я да якога-небудзь беларускага мястэчка, або да павятовага гарадка, пада-
рожнік бачыць адну і тую ж карціну: шмат раскінутых па крывых вуліцах, а часам і зусім без вуліц 
жаласных хацінак, знасіўшыхся, брудных, без двароў і гаспадарчых пабудоў. Гэта хаты габрэйскай 
беднаты. На фоне гэтых хацінак вымалёўваецца невялікая колькасць лепшых і больш гаспадарчым 
чынам уладкаваных дамоў. Аднак пры самім уездзе ў мястэчка часам можна сустрэць запар некалькі 
хат, якія ўяўляюць сабой кантраст з агульным выглядам мястэчка і нават кантраст з пераважным ты-
пам пабудоў. Вялікая драўляная хата зробленая па-вялікаруску, з касяшчатымі вокнамі, упрыгожанымі 
разьбой вялікарускіх узораў; высокі дранкавы плот атачае ўвесь двор; вароты і веснічкі абліцаваныя 
мудрагелістай разьбой; на варотах васьміканцовы крыж. За плотам віднеюцца гаспадарчыя пабудовы, 
свіраны, адрыны, гэтак жа дасканала зробленыя. Нязменная прыналежнасць двара – студня. Двор аб-
сыпаны пяском, вакол чысціня, незвычайная для карэнных жыхароў краю; за дваром бачны сад. Гэта – 
жыллё вялікаруса старавера” [11, с. 203]. Аднак і сельскае стараверскае насельніцтва вылучалася 
сваімі сядзібамі: “Калі вы заязджаеце ў стараверскае паселішча, то вас першым чынам здзіўляе яго 
знешнасць: хаты вялікія, зробленыя па вялікаруску, з трубамі, растворчатые вокны з разьбой, двор 
чысты, акружаны плотам з частакола, пры двары студня; за хатай садзікі, дзе ў больш заможных ста-
яць вуллі пчол” [9, с. 105]. 
Адносна планіроўкі жылых пабудоў, іх інтэр’ера ў этнаграфічнай літаратуры ХІХ ст. захоўваецца 
мала звестак. Матэрыялы пераважна тычацца другой паловы ХІХ – пачатку ХХ ст. Па іх можна мерка-
ваць, што дамы старавераў вылучаліся сваёй унутранай планіроўкай, мэбляй, аздабленнем і эстэтычным 
афармленнем. У гарадах “багаты старавер уладкоўвае сваю хату на рускі купецкі лад. Яго хата складаец-
ца з некалькіх пакояў, добра абстаўленых мяккаю мэбляй. У хаце ўладкоўваецца асобная “малельня”, уся 
абстаўленая, за выключэннем задняй сцяны, абразамі ў багатых акладах, у куце стала цепліцца лампада” 
[11, с. 203]. У сельскай мясцовасці дамы старавераў больш паходзілі на дамы беларускіх сялян, хоць усё 
ж вылучаліся “сваім вялікарускім тыпам, памерамі, разьбянымі карнізамі, нарэшце падзелам хаты на дзве 
паловы – жылую і чыстую” [11, с. 203]. У жылой, падобнай па структуры з беларускай хатай палове, жы-
ла сям’я, займаючыся гаспадарчымі работамі. У гэтай частцы хаты вакол сцен былі лаўкі, у пярэднім кут-
ку пад іконамі ставілі стол. Каля вялікай рускай печы рабілася ўзвышэнне з дошак, над якім былі палаткі 
[1, с. 158]. Прыкладна да 60–70-х гг. ХІХ ст. печы ў рускіх сялян-старавераў паліліся “па-чорнаму” (г. зн. 
яны не мелі комінаў). “Чорная” ці “курная” печ – гэта прасцейшы і старэйшы від печы, які ў свой час 
назіраўся амаль на ўсёй тэрыторыі ўсходніх славян і многіх усходнееўрапейскіх народаў. Руская печ у 
мінулым выконвала некалькі функцый. Перш за ўсё яна выкарыстоўвалася для прыгатавання ежы, вы-
печкі хлеба, ёй абагравалі хату, печ паўсюль была месцам начлегу, і на ёй сушылі рэчы. Разам з пе-
ралічанымі, печ выконвала і яшчэ адну функцыю: у ёй мыліся, парыліся і лячыліся. Але ўжо ў канцы  
ХІХ ст. пры наяўнасці лазняў печ выкарыстоўвалі больш не для мыцця, а для парэння ў медыка-
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Як адзначалі даследчыкі, у заможных старавераў інтэр’ер жылых памяшканняў таксама 
вылучаўся: “У чыстай палове – падлога пафарбаваная, сталы, крэслы, галандская печ і ў куце двух-
спальны ложак, завешаны каленкоравым або паркалёвым палогам. У пакоі расстаўленыя куфры з 
каштоўным адзеннем і рэчамі. Тут размяшчаюцца гаспадар і гаспадыня. Гэты ж пакой служыць для 
прыёму гасцей. У абодвух памяшканнях шмат абразоў, асабліва ў чыстым пакоі. Усюды чысціня і 
ахайнасць бездакорныя” [11, с. 203]. У бяднейшых стараабраднікаў падлога была пакрыта рагожай 
або лямцам. У сенях ля дзвярэй ляжала рагожа або лямец для абцірання ног. У некаторых дамах сце-
ны і лаўкі абіваліся аднолькавай матэрыяй. На лаўкі накладваліся асобныя кавалкі матэрыі, якія 
называліся “половичниками”. Гаспадыня дома “половичники” мяняла: у будні рассцілала простыя, а 
ў святочныя дні і ў час прыёму гасцей – святочныя. У жылых памяшканнях стараабраднікаў 
Віцебшчыны было шмат ікон і рэлігійнай літаратуры. Іконы расстаўляліся на паліцах радком, каля іх 
ляжалі некалькі крыжоў і іншыя культавыя прадметы. Акрамя таго, іконы развешваліся на сценах. У 
кутку, упрыгожаным кавалкам тканіны, вісела ікона, а перад ёю лампада. Такі інтэр’ер тлумачыцца 
тым, што на Віцебшчыне пражывалі ў асноўным беспапоўцы, якія замест цэркваў мелі малельні, а 
пры адсутнасці апошніх службы адпраўлялі ў сваіх хатах па чарзе, дзе малельняй быў найбольшы 
пакой [1, с. 159]. 
Вывады. Такім чынам, перасяліўшыся на беларускія землі, стараверы працягвалі захоўваць свае 
традыцыі ў гэтай частцы культуры. Гістарычна ў старавераў на беларускіх землях вызначыўся замкнёны 
(круглы вяночны) тып двара, які склаўся ва ўмовах бессістэмных паселішчаў яшчэ на расійскіх землях. 
Доўгі час асноўным тыпам жылля ў іх была паземная зрубная хата, якая абагравалася “па-чорнаму”. Ад-
нак, ужо з другой паловы ХІХ ст., хаты пачалі рабіць больш прасторнымі і высокімі, якія ўжо мелі комін, 
а багатыя купцы-стараверы нават будуюць ужо мураваныя дамы. На новым месцы пасялення ста-
раабраднікам удалося захаваць традыцыйныя формы матэрыяльнай культуры. Прышлае насельніцтва, 
дзякуючы кансерватызму ў побыце і значнаму ўплыву царквы, якая актыўна змагалася супраць 
новаўвядзенняў, здолела захаваць многія тыповыя рысы рускай традыцыі ў вобласці народнага дой-
лідства.  
Народнае дойлідства старавераў Беларускага Падзвіння з’яўляецца дастаткова адметным куль-
турным феноменам рэгіёна. А таму яго даследаванне будзе надзвычай запатрабаваным з мэтай далейша-
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ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ МОНАСТЫРЯ ОРДЕНА БЕРНАРДИНЦЕВ В ПОЛОЦКЕ 
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(Полоцкий государственный университет) 
 
Рассмотрен вопрос о возрождении монастырского комплекса Бернардинцев XVIII века в Полоцке. 
Приведены исторические сведения о монастыре Бернардинцев. Представлены результаты обследования 
сохранившейся надземной части и фундамента храма монастыря, а также здания бывшего жилого 
корпуса монастыря. Предложено решение по консервации сохранившейся алтарной части храма.  
 
В конце XIV–первой половине XVI в. в Беларуси и Литве возникли первые монашеские ордены, 
непосредственно подчинявшиеся Римской курии и не зависящие от виленских и польских епископов. 
Так, в Полоцке в 1498 г., под опекой Великого князя литовского Александра Ягеллончика начинает дей-
ствовать монастырь католического ордена бернардинцев [1]. Изначально монастырские строения возво-
дились из дерева и, как отмечается в хронике, костел монастыря, построенный в 1502 г., выглядел краси-
во и пышно.  
В 1563 году монастырь вместе с костелом был сожжен войсками Ивана Грозного во время Ливон-
ской войны. Уцелевшие монахи сбежали, и монастырь перестал существовать. Только в 1696 г. воевода 
Даминик Слушка пригласил бернардинцев в Полоцк, и монастырь вновь был отстроен из дерева [2].  
После пожара 1758 г. возведен уже каменный костел Божьей Матери Марии Небесной (костел  
Св. Анны) и жилой корпус. Монастырь расположился на левом берегу Западной Двины и на правом бе-
регу Кривцова ручья в месте его впадения в реку [3].  
Костел был однонефный, длиной 42 локтя (1 локоть = 38–46 см) и с трансептом на 26 локтей  
(рис. 1). Главный фасад двухбашенный с окном над входом. В помещении костела располагались 
скульптуры святых, и на хорах стоял орган «на 12 голосов» [2]. 
Двухэтажный корпус монастыря в плане напоминал букву «Т» и представлял собой вытянутый 
прямоугольник (длина 100 локтей) с запада завершенный перпендикулярным крылом (длина 48 локтей) с 
трапезной на 1-ом этаже. Ширина монастырского корпуса составляла 14 локтей. С востока узким пере-
ходом корпус сообщался с костелом. Внутренняя планировка здания – галерейная, с односторонним раз-
мещением келий, перекрытие помещений сводчатое. Архитектура здания отличалась простотой и имела 
скромный декор: плоские пилястры, прямоугольные наличники окон, профильный карниз. Комплекс 
монастыря включал в себя амбар, конюшню, плодовый сад с огородом [4].  
К 1772 г. в монастыре насчитывалось 10 монахов, при нем работала школа философии. Как инте-
ресный факт образовательной деятельности монастыря можно отметить, что студенты школы хорошо 
владели латинским, польским, латышским и литовским языками [2].  
В 1832 г. монастырь закрыли, а костел передали православной конфессии и перестроили. После 
реконструкции бывший костел начал действовать как церковь Иоанна Богослова (рис. 2). На плане По-
лоцка 1838 г. под номером 11 отмечена церковь Иоанна Богослова (бывший Бернардинский монастырь) 
(рис. 3). 
Церковь сильно повреждена в 30-х гг. и практически разрушена в 50-х гг. XX века. До настоящего 
времени сохранились сильно поврежденные стены алтарной части – апсиды храма (рис. 4, 5). Размер ап-
сиды в плане составляет 10,6 × 6,8 м, а по высоте – 6,4 м.  
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По результатам визуального обследования оставшихся стен апсиды установлено, что происходит 
постепенное разрушение отделочного штукатурного покрытия и каменной кладки в результате размора-
живания. Наружная и внутренняя поверхность стен оштукатурена известково-песчаным раствором.  
В растворе имеются гравийные включения крупностью до 10 мм. Толщина штукатурного покрытия ко-
леблется в пределах 4–20 мм. По количеству слоев краски на сохранившихся фрагментах штукатурки 
можно говорить о том, что как минимум 5 раз в соборе проводились внутренние ремонтные работы.  
При строительстве храма для кладки использовался керамический кирпич и известково-песчаный рас-
твор. Размеры кирпича изменяются в следующих пределах: длина 310–320 мм; ширина 150–165 мм; высота 
65–80 мм. Масса одного элемента составляет 5,8–6,9 кг, а плотность равна 1750–1830 кг/м3. Прочность кера-
мического кирпича при испытании на сжатие составляет 10–12 МПа, на изгиб – 3,5–6 МПа. Кирпичи имеют 
однородную структуру с небольшим количеством мелких пустот. Полученные результаты свидетельствуют о 
высоком уровне изготовления кирпича, в том числе о качественной формовке. 
 
Кладочный раствор имеет светлый серо-желтый цвет. В качестве заполнителя выступает кварце-
вый песок с размером зерен до 5 мм. Толщина как вертикальных, так и горизонтальных швов кладки ко-
леблется в пределах от 5 до 40 мм. В растворе имеются довольно многочисленные комки не размешан-
ной извести размером до 20 мм. Кроме того, присутствуют включения керамического боя, так называе-
мой цемянки, который вводили в растворы для придания большей прочности и снижения расхода извес-
ти. Прочность отобранных образцов раствора составила 1,4–1,7 МПа. 
В отдельных местах в забутке кладки наблюдаются вмурованные булыжники и валуны. По всей 
видимости, булыжники и валуны вмуровывались с целью экономии кирпича. Кроме того, в отдельных 
рядах для кладки забутки использовался битый кирпич. В восточной и северной стене имеются заложен-
ные проемы. Осмотр кладки позволяет говорить о том, что проем между колонной и стеной в северной 
стене закладывался при перестройке костела в церковь. В восточной стене проем закладывался уже со-
временным кирпичом. 
Результаты по прочности кирпича и раствора, а также внешний осмотр стен позволяет говорить о 




Рисунок 4 – Алтарная часть храма (2006 г.) Рисунок 5 – Алтарная часть храма (2015 г.) 
 
 
Рисунок 3 – Церковь И. Богослова и жилой корпус бывшего бернардинского монастыря 
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Произведены частичные раскопки фундамента с целью установления размеров храма и оценки его 
технического состояния. Необходимо отметить, что архивные поиски планов здания не дали результатов. 
После разрушения церкви на ее месте располагались хозяйственные постройки, поэтому очертание фун-
дамента или остатки стен на поверхности земли не просматривались. Раскопки производили в виде раз-
работки трех шурфов. Предполагаемые места расположения шурфов определяли визуально с помощью 
имеющихся фотографий храма. Шурф № 1 разрабатывали на пересечении нефа и трансепта. На предпо-
лагаемом месте расположения фундамента башни главного фасада выполнен шурф № 2, а под боковой 




Рисунок 6 – План-схема фундамента собора с указанием мест расположения шурфов 
 
В результате раскопок установлено, что фундамент шириной 850–940 мм выполнен из полнотело-
го керамического кирпича на известково-песчаном растворе. Кладочный раствор имеет однородную 
структуру и не содержит комков извести. Характеристики кирпича и раствора аналогичны показателям 
материалов кладки апсиды. При обследовании кладки фундамента установлено наличие в забутке гра-
нитных булыжников и валунов диаметром 120–330 мм (рис. 7). Керамический кирпич и кладочный рас-
твор фундамента разморожены на глубину до 60 см. Фрагмент кладки фундамента в шурфе № 1 пред-
ставлен на рисунке 8. Глубина заложения фундамента составляет 2,5 м от уровня земли. По имеющейся 
информации под собором располагался подвал, о чем также свидетельствует проваленное перекрытие 




Рисунок 7 – Камни, извлеченные из размороженной 
кладки фундамента 
Рисунок 8 – Кирпичная кладка фундамента трансепта 
(шурф № 1) 
 
По внешнему виду раскопанных фрагментов фундамента, а также полученным прочностным ха-
рактеристикам кирпича и раствора можно сделать заключение о том, что фундамент может использо-
ваться при восстановлении стен храма. 
В настоящее время сохранившиеся части стен и фундамент подвергаются воздействию атмосфер-
ных факторов, что отрицательно сказывается на их состоянии и создает угрозу их окончательного раз-
рушения в ближайшие годы. В качестве наглядного сравнения достаточно сопоставить состояние апсиды 
в 2006 и 2015 годах (см. рис. 4, 5). Произошло саморазрушение кирпичной колонны под аркой, наблюда-
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займет достаточно продолжительное время, поэтому на сегодняшний день важно остановить разрушение 
оставшейся конструкции. Для предотвращения процесса разрушения необходимо произвести работу по 
консервации исторического памятника, т.е. комплекс мероприятий, обеспечивающих его сохранность. В 
настоящее время требуется произвести временную защиту верха стен от прямого воздействия атмосфер-
ных осадков. Для этого необходимо очистить верх стен от остатков раствора и кирпича, а затем закре-
пить на поверхности полосы гидроизоляционного материала. Покрытие из гидроизоляционного материа-
ла защитит верх стен от попадания воды, т.е. замокания, и тем самым остановит разрушение кладки в 
зимний период. 
Консервация памятника должна проходить в соответствии со специально разработанным проек-
том. В процессе консервации можно рекомендовать осуществить следующие мероприятия: 
1. Выполнить работы по консервации фундаментов – очистить и обследовать фундамент, вывезти 
лишний грунт, провести консервацию с использованием современных гидроизоляционных рулонных 
материалов. 
2. Произвести обмеры памятника и фотофиксацию. 
3. Выполнить работы по консервации апсиды храма – очистить территорию от мусора, включая 
разрушившейся кирпич и раствор, изготовить легкую защитную конструкцию и произвести монтаж.  
4. Зафиксировать границы памятника путем устройства ограждения. 
Защитную конструкцию предлагается выполнить в виде двускатной кровли с покрытием из метал-
лочерепицы или профилированного настила. Несущая часть может быть выполнена из стальных ферм с 
опиранием на стальные колонны, установленные вдоль боковых стен апсиды.  
До сегодняшнего дня сохранился двухэтажный жилой корпус, состоящий из двух секций (рис. 9). 
Здание принадлежит медицинскому учреждению. Наружные и внутренние несущие стены – кирпичные 
толщиной 1000 мм, выполненные из глиняного полнотелого кирпича. Перекрытия первого и второго 
этажа кирпичные сводчатые. При вскрытии пола на первом этаже корпуса обнаружено первоначальное 




Рисунок 9 – Вид на абсиду храма и северные фасады корпуса с правого берега реки Западная Двина 
 
В 2001 г. научно-техническим государственным предприятием «Белинформреставрация» произведены 
физико-химические исследования строительных материалов, установлены причины деструкции штукатурно-
го раствора и отслоения красочных покрытий, разработаны технологические рекомендации по проведению 
ремонтно-реставрационных работ на фасадах бывшего монастырского корпуса. Косметический ремонт фаса-
дов секции № 1 и частично секции № 2 производился в 2004 г. Западный фасад секции № 2 не ремонтировал-
ся и в настоящий момент находится в неудовлетворительном состоянии (рис. 10).  
По результатам визуального обследования несущих и ограждающих элементов кирпичных конст-
рукций обнаружены дефекты и повреждения в виде трещин, размораживания наружного слоя кладки. 
Среди установленных дефектов наиболее существенными являются трещины в несущих стенах как на-
ружных, так и внутренних, размораживание кирпичной кладки. Причина образования дефектов – нерав-
номерная осадка фундаментов, проникновение влаги в тело кладки стен и ее размораживание на глубину 
до 50 мм. С целью контроля за шириной раскрытия трещин устанавливались маяки. На сегодняшний 
день маяки не показали увеличение ширины раскрытия трещин. Таким образом, можно считать, что про-
изошла стабилизация фундаментов. 
Из-за отсутствия отмостки вода из водосточной трубы на западном фасаде секции № 2 попадает в 
подвальное помещение. В результате происходит переувлажнение кладки фундамента, и возможен его 
подмыв. Обследование фундамента показало, что он выполнен из керамического кирпича на известково-
песчаном растворе. В забутке часть рядов выполнена из бутового камня. Ширина фундамента составляет 
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В результате проведенных исследований установлено, что размеры кирпича изменяются в сле-
дующих пределах: длина 305–315 мм; ширина 140–160 мм; высота 70–80 мм. Масса одного элемента 
составляет 6,0–7,1 кг, а плотность равна 1870–1950 кг/м3. Прочность керамического кирпича при испы-
тании на сжатие равна 7,7–8,9 МПа, на изгиб – 3,2–4,1 МПа. Прочность на сжатие образцов кладочного 
раствора составляет 3,4–4,6 МПа. На отдельных участках кладки раствор имеет не вполне однородную 
структуру, встречаются включения в виде плохо размешанной извести. 
Глубину залегания основания фундамента определяли путем разработки шурфов в подвальных 
помещениях. По результатам измерений установлено, что основание фундамента находится на глубине 
2,05 м относительно уровня земли. Определено, что в основании фундамент имеет уширение. Ширина 
трех нижних рядов кладки составляет 1200–1300 мм. Кроме того, как удалось установить, в качестве рас-
твора в этих рядах применен глиняно-песчаный раствор, по всей видимости, с целью устройства гидро-
изоляции выше лежащих рядов кладки фундамента. 
Интересной находкой являются обнаруженные в одном из подвальных помещений корпуса ке-
рамические камни размером 510 × 300 × 110 мм и массой 25–27 кг (рис. 11). Несмотря на массивность, 
камни имеют однородную, равномерно обожженную структуру, что еще раз подтверждает высокий 
уровень производства керамических изделий на Полоцкой земле в XVIII веке. По всей видимости, та-




Рисунок 10 – Размораживание штукатурного слоя и 
кирпичной кладки на западном фасаде секции № 2 
Рисунок 11 – Найденный керамический камень (вверху), 
современный керамический кирпич (внизу) 
 
Техническое состояние несущих и ограждающих конструкций (наружные стены, перегородки, 
фундаменты, перекрытия) оценивается как удовлетворительное. Дефекты и повреждения, существенно 
снижающие несущую способность конструкций, не обнаружены. В целом, здание находится в удовле-
творительном состоянии, хотя и требует капитального ремонта. 
Реставрационно-ремонтные работы потребуют больших капитальных вложений. С учетом того, 
что Полоцк является историко-культурным центром Беларуси, восстановление памятника архитектуры 
должно являться актуальной задачей для города. Проект по восстановлению монастырского комплекса 
должен быть поддержан на уровне городских властей. После восстановительных и реставрационно-
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УТРАЧЕННЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ: МОНАСТЫРСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 
ПОЛОЦКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЕПАРХИИ 
 
канд. ист. наук Е.Н. БОРУН, Н.В. ДОВГЯЛО 
(Полоцкий государственный университет) 
 
Представлено описание монастырских комплексов, входящих в состав Полоцкой православной 
епархии в XIX–начале XX вв., которые, в силу ряда обстоятельств, были уничтожены и не сохранились 
до наших дней. Рассмотрена не только храмовая застройка, но и келейные, хозяйственные постройки 
Полоцкого Богоявленского, Полоцкого Борисоглебского, Махировского монастырей. Выявлены причины, 
приведшие к утрате части архитектурных объектов монастырских комплексов. 
 
На территории Полоцкой епархии, учрежденной 30 апреля 1833 г., до начала ХХ в. действовало от 
13 до 7 православных монастырей. Уменьшение числа монастырей происходило по причине изменения 
епархиальных границ (Пожайский Успенский мужской второклассный монастырь был переведен в ве-
домство Литовской епархии; Иллукштанский третьеклассный и приписной к нему Якобштатский По-
кровский заштатный монастыри, состоявшие в Зельбургском благочинии, Курляндской губ., были переданы в 
1849 г. в управление викария Рижского, в состав Викариатства Псковской епархии) [1, с. 7; 2, л. 1–1 об.], а так 
же в результате изменения статуса самих монастырей, они лишались самостоятельности и становились при-
писными, в последствии упразднялись (например, Махировский, Витебский Свято-Духов монастыри).  
К 80-м гг. XIX в. на территории Полоцкой епархии находилось 7 монашеских общин, которые просуще-
ствовали до 1917 г. [3, с. 41]. Штатными первоклассными являлись Витебский Марков мужской и Полоц-
кий Спасо-Евфросиниевский женский монастыри. К второклассным относились Полоцкий Богоявленский 
мужской, Тадулинский Успенский монастырь (местечко Яновичи, Витебский у., Витебской губ.). Заштатные: 
Невельский Преображенский мужской, Вербиловский Покровский женский (село Вербилово, Полоцкий у., 
Витебской губ.), Бельчицкий Борисоглебский монастыри [4, л. 4–6]. 
Главные памятники монументального зодчества входили в культовую застройку двух древнейших 
обителей Полоцка – Спасо-Евфросиниевского и Борисоглебского монастырей. Это Спасо-
Преображенский храм при Спасо-Евфросиниевском монастыре, церкви Св. Бориса и Глеба (Борисоглеб-
ская) и Св. Параскевы Пятницы (Пятницкая) Бельчицкого монастыря. Описание архитектурной структу-
ры данных храмов делали многие исследователи как XIX в. – К. Говорский, А.М. Сементовский,  
А.П. Сапунов, П.Н. Батюшков, А.М. Павлинов, так и XX в. – Н. Зорин, Н.П. Брунов, Н.Н. Воронин,  
М.К. Каргер, Л.В. Алексеев, И.М. Хозеров, Г.В Штыхов и др. 
В комплекс Полоцкого Борисоглебского монастыря в середине XIX–начале XX вв. входили: куль-
товые здания – церковь Св. Бориса и Глеба и церковь Св. Параскевы, колокольня; хозяйственные здания – 
двухэтажный жилой дом с 21 кельей, жилой дом для работников, амбар, хлев, скотник, гумно, ток, овин. 
Первоначально Борисоглебская церковь Бельчицкого монастыря, построенная приблизительно в 10–20-е 
гг. ХІІ в., представляла собой трехнефовый, крестовокупольный шестистолбовый храм размерами  
8,3 × 15,5 м. [5, с. 49]. До середины ХІХ в. церковь Бориса и Глеба не претерпела серьезных изменений 
своего внешнего вида и архитектурной структуры. Перестройки, ремонтные и реставрационные работы 
второй половины ХІХ–начала ХХ в. привели к сильному изменению первоначального вида церкви, час-
тичной потери неповторимых черт самобытной Полоцкой школы культового зодчества ХІІ в. Так, в 1852 г. 
была проведена частичная реставрация Борисоглебского храма, на сумму 500 руб. серебром, пожертвован-
ную петербургским мещанином купцом первой гильдии Павлом Кудряшевым. К алтарной части старин-
ной стены была пристроена новая каменная ризница, через нее сделали вход в церковь. Крыша получила 
вид шатра на три ската и была покрыта листовым железом вместе с пристроенной к ней луковицеобраз-
ной головой [6, л. 360]. 
К концу 60-х г. XIX в. религиозная, хозяйственная деятельность монастыря пришла в упадок. Со-
гласно «Ведомости о состоянии Полоцкого заштатного Борисоглебского монастыря за 1864 г.», состав-
ленной игуменом Сергием, и актов осмотра церквей г. Полоцка Витебского губернского церковно-
строительного присутствия за 1868 г., состояние старинных храмов на территории монастыря в 60-х гг. 
ХІХ ст. было близким к полному разрушению [6, л. 355–368; 7, л. 2–4]. Главная церковь Бельчицкого 
монастыря имени Св. Бориса и Глеба находилась в аварийном состоянии – ее деревянный купол, крытый 
железом, дал трещины, поэтому посещение храма для прихожан было остановлено. Редкие богослуже-
ния по значительным православным религиозным праздникам проходили во второй монастырской церк-
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вянная колокольня, крытая железом, и узкий, тоже деревянный, коридор, который соединял Пятницкую 
церковь с жилым двухэтажным монастырским домом. Внутреннее убранство обоих храмов было очень 
скромным: иконостасы, «царские ворота» и старинные иконы требовали срочного ремонта и реставра-
ции. Все хозяйственные постройки: деревянный жилой монастырский дом и большое количество хозяй-
ственных строений: двухэтажный амбар с «гонтовой крышей», конюшенный  хлев, жилое помещение 
для рабочих, скотник, гумно, ток, овин были ветхими и не использовались по назначению [7, л. 1–2]. В 
начале 70-х гг. ХІХ ст. старинный храмовый комплекс и хозяйственные постройки Бельчицкой обители 
исследовал и описал историк-краевед А. М. Сементовский: «...почти насупротив ворот стоит небольшое 
четырехугольное с растрескавшимися и почерневшими стенами, венчанное поверх плоской крыши не-
большим куполам здание главной монастырской церкви во имени св. Бориса и Глеба. В нескольких ша-
гах левее Борисоглебской церкви стоит двухэтажный, деревянный, неоштукатуренный дом, назначенный 
для жилья игумена и братии; дом этот связан длинным, но узким бревенчатым коридором с другим мо-
настырским храмом, т.е. с теплой церковью Св. Параскевии…Своды и стены дали сильные трещины, 
возможно, очень скоро храмы придут в состояние полного разрушения» [8, с. 42, 45].  
По инициативе Витебской архивной комиссии, члены какой неоднократно обращались за под-
держкой в императорскую Московскую археологическую комиссию, в 1907–1908 гг. был сделан капи-
тальный ремонт здания Борисоглебского храма. В результате проведенных работ была пристроена новая 
апсида и деревянный притвор, произведена замена поврежденных каменных сводов новыми деревянны-
ми; внутри стены церкви были покрытый масленой краской, а снаружи – штукатуркой [9, л. 57]. Для ос-
мотра проведенной реставрации в Полоцк был направлен член императорской Московской археологиче-
ской комиссии академик П.П. Покрышкин, который отмечал, что в результате ремонтных работ были 
утрачены старинные оригинальные черты архитектуры церкви и ценные фресковые росписи ХІІ в. [10, с. 33]. 
В целом состояние уникальных памятников Борисоглебского монастыря в конце XIX– начале XX в. ос-
тавалось неудовлетворительным. 
После окончания Первой мировой войны, в 1919 г., при Полоцком уездном Политпросветотделе 
была создана комиссия по охране памятников древности и искусства. Комиссия провела довольно значи-
тельную работу по переписи, осмотру и сохранению архитектурно-исторических памятников Полоцка, в 
том числе монастырских [11, с. 182]. С 8 июля по 28 ноября 1920 г. были произведены осмотры Спасо-
Преображенской, Крестовоздвиженской, Борисоглебской, Пятницкой и Богоявленской церквей. Комис-
сия констатировала, что все религиозные памятники в результате военных действий сильно пострадали. 
В храмах выбиты стекла, повреждены стены снарядами и тому подобное [12, л. 40–55]. В наиболее тяже-
лом положении находились церкви бывшего Борисоглебского монастыря. Церковь Параскевы Пятницы 
продолжала разрушаться. Останки ее деревянного иконостаса, крыша и купол разбирались на топливо 
местными жителями. Борисоглебский храм тоже находился в аварийном состоянии: одна из его стен бы-
ла насквозь пробита снарядом, во всех окнах отсутствовали стекла. Помимо того, в церкви размещались 
оружейные составы 485 полоцкого пехотного полка, что создавала возможную угрозу взрыва и оконча-
тельного уничтожения памятника [12, л. 25–26]. Несмотря на все отчеты уездного комитета о состоянии 
монастырских церквей, направленные в Полоцкий окружной исполком в 1920 г., значительных меро-
приятий по охране храмов от разрушения проведено не было. 
Новая попытка привлечь внимание к полоцким памятникам зодчества была предпринята в 1925 г. 
Члены Полоцкого товарищества краеведения во главе с И.П. Дейнисом предоставили в Полоцкий окруж-
ной исполком акт осмотра состояния старинных памятников архитектуры, в котором отмечали, что 
ценные памятники архитектуры находятся в катастрофическом положении. Так, Борисоглебская цер-
ковь в 1925 г. представляла собою четыре сильно поврежденных стены, только прочность старинной 
кладки и непригодность кирпича для повторного строительства временно задерживали разрушение. 
Купол и крыша храма были сняты, уничтожены алтарная апсида, притвор, пол и оконные рамы. От 
Пятницкой церкви сохранялись две параллельно размещенные каменные стены, пространство меж ко-
торыми было целиком заполнено кирпичным ломом и сором. В разрушенном состоянии находились 
своды, крыша, колокольня и все деревянные части строения [13, л. 103]. Вместе с представлением ак-
тов осмотров, члены краеведческого товарищества в течение 1920–30-х гг. неоднократно направляли в 
Полоцкий окружной исполком заявления о необходимости как можно более быстрого спасения ста-
ринных храмов [13, л. 102]. Были разработаны планы восстановления и сохранения Спасо-
Преображенской, Борисоглебской, Пятницкой церквей, как наиболее ценных [14, л.5–5 об.; 11– 12 об.]. 
Дальнейшая судьба монастырских храмов показала, что никаких действенных мер принято ни было. 
Вначале 30-х г. ХХ в. церкви и другие архитектурные объекты, входящие в комплекс Борисоглебского 
монастыря, были полностью разрушены. 
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1. Главный собор во имя Богоявления Господня. Трехпрестольный, главный престол во имя Богоявле-
ния Господня, северный – Божьей Матери «Всех скорбящих Радости», южный – Рождества Пресвятой Бого-
родицы [6, л. 370]. В северной части храма находилась колокольня с семью колоколами [15, л.1–2]. 
2. Теплая церковь во имя Св. Екатерины, расположенная на втором этаже келейного здания. 
Кроме этого, к монастырю была приписана кладбищенская церковь во имя Св. Николая в мона-
стырском фольварке Ропно [6, л. 378]. 
Все храмовые постройки поддерживались силами монастыря в относительном порядке. В Богояв-
ленском храме в 1832, 1862, 1875, 1888, 1899, 1910 г. проводились внутренние и внешние ремонтные 
работы [16, л. 1а; 15, л. 1–2]. Косметический ремонт теплой церкви производился в 1879, 1888, 1903, 
1908 г. В 1835 г. позолотили крышу, купол и колокольню Ропнянской церкви [17, л. 47]. 
Кроме храмовых зданий, монастырь владел домами и многочисленными хозяйственными по-
стройками. Как келейное здание использовался двухэтажный каменный корпус, на втором этаже которо-
го размещалась теплая церковь во имя Св. Екатерины, братские кельи и настоятельские покои. На пер-
вом этаже находились библиотека, часть братских келий, просфорная и 6 комнат, в которых размещалась 
церковно-приходская школа. Кухня, трапезная и две кладовые были оборудованы в подвальном помеще-
нии [15, л. 2]. Так как значительного прироста численности послушников в XIX–XX вв. не наблюдалось, 
данного келейного здания для размещения братства монастыря было достаточно. Другие жилые строе-
ния сдавались в аренду. 
Второй каменный двухэтажный дом, находящийся в 8 саж. от главной церкви, (1781 г. постройки) 
с 16 отдельными комнатами, с 1835 по 1875 гг. отдавался под классные помещения Полоцкого Духовно-
го Училища. После того как училище перевели в г. Витебск в здании на средства, отпущенные из хозяй-
ственного управления при Св. Синоде, были произведены ремонтные работы. Специально оборудован-
ные отдельные квартиры сдавались внаем частным лицам с 1879 г. Главными условиями размещения данных 
лиц были их благонадежность, платежеспособность и отсутствие прислуги женского пола [18, л. 9, 29]. Кор-
пус практически пустовал и не приносил дохода, так как в городе не было желающих арендаторов без жен-
ской прислуги. Единственный контракт был заключен с чиновником Военного Присутствия Григорием 
Наумовичем Матросовым на аренду трех комнат, передней, кухни и кладовой с ежегодной выплатой за 
право пользование в размере 120 руб. [18, л. 9]. С 1884 г. в корпусе размещалась женская школа, позднее 
ставшая женской гимназией. Арендная плата составляла 200 руб. в год [19, л. 2]. 
Монастырь также владел рядом хозяйственных строений, в частности, конюшней, сараями, баней, 
деревянным домом. 
После Октябрьской революции в здании, ранее занимаемом женской гимназией, была устроена  
9 городская школа I ступени [20, л. 1–2], преобразованная после реформы средней школы во вторую го-
родскую единую трудовую школу двух ступеней. В келейном здании ликвидировали теплую церковь, 
разобрали купол и переустроили здание под квартирные помещения. Храм Богоявления Господня в 
1922 г. был передан уездным исполкомом по договору группам верующих, а в 30-е годы XX в. за-
крыт [21, л. 24]. 
Махировский мужской монастырь, который находился в селе Махирова Слобода, Полоцкого уез-
да, Витебской губернии, до 1839 г. был базилианским. В 1840 г. Махировский монастырь был выведен за 
штат. Из-за отсутствия причта Духовной Консисторией с 1845 г. решался вопрос об упразднении Махи-
ровского монастыря и преобразовании его в приходскую церковь [22, л.1–4 об.]. До 1869 г. решение не 
было принято, в Махировском монастыре проживали иеромонахи Богоявленской обители.  
Монастырский комплекс включал в себя две церкви. Главная церковь во имя Покрова Божьей Ма-
тери (дата постройки не определена) была двухпрестольной, деревянной на каменном фундаменте. Глав-
ный престол – Покрова Божьей Матери, второй – чудотворца Николая. При входе по бокам возвышались 
две башни с куполами и такой же купол над алтарем. По сути, в 60-е гг. XIX в. данная церковь стала ис-
пользоваться как приходская, к ней было приписано 1662 человека прихожан. В 1864 г. производились 
реставрационно-ремонтные работы церкви [6, л. 93]. В монастыре так же была теплая церковь с престо-
лом во имя Иосифа Обручника, временно устроенная из келейных помещений в 1845 г. архимандритом 
Иосифом. В 50-е гг. XIX в. по причине ветхости богослужения в ней не проводились.  
Кроме того, в монастыре имелась каменная колокольня, деревянные хозяйственные постройки: фли-
гель (в нем размещалась трапезная, кладовая, кухня и комната для штатных служителей), людская, скотный 
двор, ледник, амбар с реею, изба для новорожденного скота. Деревянное келейное одноэтажное здание мона-
стыря, где размещались настоятель и братия, с 1854 г. находилось в очень плохом состоянии [23, л. 1]. Из-за 
недостаточности отпускаемых денежных средств, к 1868 г. монастырские постройки пришли в окончатель-
ную ветхость, обитель не имела средств на свое содержание. Благочинный монастырей посчитал необходи-
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Таким образом, к началу XX в. ряд монастырских комплексов Полоцкой православной епархии 
находился в неудовлетворительном состоянии, что привело к полной потери их в середине XX в. Глав-
ными негативными факторами, приведшими к утрате, являлись: отсутствие денежных средств у мона-
стырей для реставрации зданий; низкий уровень дотационных средств, выделяемых церковью и государ-
ством на сохранность комплексов; внутримонастырские проблемы, в частности уменьшение монашест-
вующих мужских монастырей и бесхозяйственность настоятелей; Первая мировая война и революцион-
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Прадстаўлены гістарычна-мастацтвазнаўчы агляд архітэктурнай спадчыны Падзвіння і Пад-
няпроўя на аснове пейзажаў Напалеона Орды. Для разгляду прыцягнуты малавядомыя арыгінальныя 
архітэктурныя краявіды Н.Орды гарадоў і мястэчак Верхняга Падняпроўя і Падзвіння, якія з’яўляюцца 
ўнікальнымі носьбітамі гістарычнай памяці тутэйшых зруйнаваных святыьі. 
 
На сённяшні дзень па розных крыніцах вядома звыш 1000 арыгінальных аўтарскіх архітэктурных 
пейзажаў Напалеона Орды, з якіх большая частка знаходзіцца ў зборах Нацыянальнага музея ў Кракаве. 
Гэта 907 малюнкаў, якія тычацца гісторыка-культурных помнікаў былой Рэчы Паспалітай, і 85 краявідаў 
іншых краін Еўропы. З каталога гэтага збору [1] намі вылучаны архітэктурныя замалёўкі асобных куль-
тавых пабудоў і панарамы мястэчак з шматлікімі святынямі розных канфесій, зробленыя на тэрыторыі 
Беларусі і гістарычнай Літвы ў межах Гродзенскай, Віленскай, Віцебскай, Мінскай і Магілёўскай гу-
берняў (паводле сістэматызацыі самога Н. Орды), якіх атрымалася каля 100. Прыблізнасць лічбы абу-
моўлена зменамі адміністрацыйна-дзяржаўнага падзелу, якія адбыліся ў ХХ ст.  
Архітэктурныя замалёўкі Напалеона Орды звычайна выкананы алоўкам і злегку таніраваныя аква-
рэллю альбо сепіяй. 260 малюнкаў у 1870-х гг. былі пераведзены ў літаграфіі Алаізам Місуровічам і вы-
дадзены ў Варшаве ўласным коштам Орды ў серыі “Гістарычныя віды Польшчы”, што ўключае восем 
альбомаў. Менавіта гэтыя выявы з’яўляюцца найбольш вядомымі і паўтараюцца ў шматлікіх пуб-
лікацыях. Іх адметнай рысай з’яўляецца наяўнасць у архітэктурным краявідзе фігурак людзей, коней, 
лодак, якія дамаляваны літографам для ажыўлення, на яго думку, малюнка, але часам яны неадпавядаюць 
агульнаму маштабу панарамы. Сам Орда рабіў архітэктурныя замалёўкі без персанажаў, захоўваючы пры 
гэтым дакладны антраметрычны маштаб. Арыгіналы малюнкаў больш лірычныя па настроі, празрыстыя і 
вытанчаныя, спалучаюць адначасова фатаграфічную аб’ектыўнасць і асаблівасці індывідуальнага мас-
тацкага бачання. Пры выбары натурных аб’ектаў ён адначасова праводзіў пэўную навуковую краяз-
наўчую працу, іншы раз суправаджаў малюнкі старажытных помнікаў дойлідства разгорнутымі тлума-
чальнымі надпісамі ў мясцовай лексіцы на лацінцы, дадаткова паўторанымі на французскай мове.  
Кожнае лета 1875–1876 гг. Н. Орда бываў на Віцебшчыне, але на шэрагу малюнкаў менавіта гэтага 
рэгіёна адзначаны толькі дзень. Надпіс на малюнку мястэчка Ула (былы Лепельскі павет, цяпер 
Бешанковіцкі раён) наступны: “1775 Тэрэза з Сухадольскіх Кашыцава − Ула; Усце Уланкі да Дзвіны − 
Касцёл на Старым замчышчы і цментары... (неразборліва), на адвароце: “Губ. Віцебская. Ула ў сутоку 
Уланкі і Дзвіны. Замак абарончы, узведзены пры Іване Грозным, захоплены і знішчаны князем Раманам 
Сангушкам, Гетманам Польным Літоўскім ў 1568 г. − адноўлены і ўмацаваны Стэфанам Баторыям у  
1579 г. − Касцёл парафіяльны, фундаваны Ігнатам Рэутам, стаіць на месцы, абкружаным валамі, дзе ка-
лісьці стаяў замак” [1, № 768].  
Драўляныя касцёл і кляштар дамініканцаў былі заснаваны ў мястэчку Ула ў 1678 г. (па іншых зве-
стках − 1669) заможным шляхціцам Яўстафіям Лукомскім. Кляштар закрыты ў 1782 г. У 1800 г. па фун-
дацыі І. Рэута на месцы драўлянага змураваны новы парафіяльны касцёл св. Апостала Лукі ў стылі ба-
рочнага класіцызму. У 1853−1854 гг. ен быў капітальна перабудаваны мясцовым ксяндзом, у выніку чаго 
набыў элементы архітэктуры несапраўднай готыкі: востравугольныя завяршэнні вежаў і франтона на 
галоўным фасадзе і інш. Гэтая святыня адлюстравана на малюнку Н. Орды (мал. 1): трохнававая чаты-
рохчастковая святыня з паўкруглай апсідай прэсбітэрыя. Бакавыя фасады рытмічна падзелены ордэрнымі 
пілястрамі і вокнамі з паўцыркульнымі завяршэннямі, аздоблены тонкапрафіляванымі карнізамі і лішт-
вамі. У 1914 г. касцёл быў зноў перабудаваны, цяпер знаходзіцца ў напаўразбураным стане.  
Наступным годам Н. Орда таксама наведваў беларускае Паазер’е. 20 чэрвеня 1876 г ім намалявана 
панарама мястэчка Чашнікі (былы Лепельскі павет, цяпер цэнтр раёна Віцебскай вобласці) [1, № 666]. 
Малюнак (мал. 2) мае разгорнуты тлумачальны надпіс: “Чашнікі. Касцёл дамініканцаў, рэчка Уланка − 
Старажытнае замчышча − Вінцэнт Валадковіч жонка Зоф’я Гарцінг”, а на адвароце: “Губ. Віцебская. 
Чашнікі. Тут пабудаваны замак князей Патоцкіх з зямлі ... (неразборліва). З гэтага замку ў 1564 г. вый-
шаў кн. Мікалай Крыштоф Радзівіл, Гетман Літоўскі, і разбіў пад Іваньскам Маскоўскае войска пад на-
чалам кн. Шуйскага, які 23 студзеня загінуў у бітве. − Тут таксама атрымаў перамогу кн. Раман Сангуш-
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Маскоўскіх у 1580 г., ідучы на Вялікія Лукі. − На замчышчы стаіць касцёл і кляштар айцоў дамініканцаў, 
пабудаваны Жыгімонтам Слушкам, Харунжым Літоўскім ў 1674 г.” (па іншых крыніцах Адамам Слуш-








Малюнак 2 – Чашнікі. Панарама мястэчка з касцёлам дамініканцаў 
 
Відавочна, што ў тлумачальным надпісе да малюнка больш увагі Орда надае слаўнай гісторыі ту-
тэйшага замка, але цікавую інфармацыю прадстаўляе таксама выява комплекса дамініканскага кляштара, 
які на сённяшні дзень не існуе. Касцёл св. Тамаша Аквінскага − трохнефавая базіліка з трансептам, роў-
навысокім з цэнтральным нефам, і фасадам-нартэксам з дзвюма чацверыковымі вежамі, увенчанымі вяр-
хамі, што спалучаюць форму шатра-“каўпака” і гранёнага купалка-“банькі”. Тарцы даха трансепта зак-
рыты сціплымі трохвугольнымі франтонамі. Стылістыка святыні мела выразныя рысы сармацкага баро-
ка. За алтарнай часткай касцёла размяшчаўся двухпавярховы П-падобны кляштарны корпус, які пасля 
скасавання кляштара ў 1832 г. нейкі час выкарыстоўваўся як шпіталь. Справа ад касцёла дамініканцаў на 
малюнку прадстаўлена драўляная праваслаўная Мікалаеўская царква, якая складалася з чатырох зрубаў, 
што ўтваралі ў плане роўнаканцавы грэчаскі крыж. Гэтая кампазіцыя драўляных храмаў была вельмі рас-
паўсюджана ў рэгіёне Верхняга Падняпроўя і Падзвіння ў XVII−XVIII стст. Над галоўным уваходам уз-
вышалася трох’ярусная вежа-званіца. 
Да паўночна-ўсходняга рэгіёна Беларусі належыць малавядомы малюнак яшчэ аднаго знішчанага 
на сённяшні дзень дамініканскага комплекса ў Полацку (мал. 3). Кляштар дамініканцаў з драўляным кас-
цёлам Дзевы Марыі быў фундаваны тут у 1672 г. віленскім канонікам Ф.М. Горскім з дазволу віленскага 
біскупа Аляксандра Сапегі. Толькі ў 1774 г. было пачата ўзвядзенне мураванага касцёла, асноўнае 
будаўніцтва якога прыпала на 1801−1804 гг. З прычыны панавання ў гэты час ў культавам будаўніцтве 
Расійскай імперыі ўзораў класіцызму, архітэктура полацкага касцёла дамініканцаў спалучыла рысы поз-
няга барока і класіцызму. Касцёл будаваўся з улікам рэгулярнай класіцыстычнай перапланіроўкі галоў-
най плошчы горада, якую праводзіў губернскі архітэктар Іван Зігфрыдан. Гэта была трохнефавая базіліка 
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шаўся масіўным фігурным франтонам з арачнымі нішамі, але ў 1804 г. яго замянілі пакатым трох-




Малюнак 3 – Полацк. Кляштар дамініканцаў 
 
У адпаведнасці з горадабудаўнічай сітуацыяй касцёл дамініканцаў быў павернуты алтарнай част-
кай на поўнач, а галоўным паўднёвым фасадам − на галоўную плошчу Полацка. З усходу да яго прылягаў 
двухпавярховы Г-падобны будынак кляштара, які быў скасаваны, як і ўсе дамініканскія кляштары, у  
1832 г. Безгаспадарныя будынкі пацярпелі ад пажараў у 1837 і 1843 гг. Пасля паўстання 1863−1864 гг. 
храм застаўся адзіным парафіяльным касцёлам Полацка, а ў савецкі час быў закрыты і канчаткова разбураны 
падчас Вялікай Айчыннай вайны. Калі параўнаць яго фатаграфічную выяву пачатку ХХ ст. з малюнкам  
Н. Орды 1875−1876 гг., дзе святыня прадстаўлена буйным планам, уражвае дакладнасць перадачы агульных 
прапорцый збудавання і архітэктурных дэталяў: авальных люнетаў, ліштваў і нават сухарыкаў на карнізе 
франтона. Таму нельга не заўважыць розную колькасць калон уваходнага порціка: на малюнку Орды іх чаты-
ры, а на пазнейшым фотаздымку − шэсць. Відавочна, што за гэты час іх прыбудавалі.  
Малюнак Н. Орды суправаджаецца надпісам: “Полацк. Касцёл дамініканаў. Тут ляжыць цела  
св. Баболі урадж. 1591, памёр 1657”. Памянёная асоба нібыта адрасуе нас да больш ранняга малюнка  
Н. Орды, выкананага 28 мая 1861 г., а прынамсі да яго больш вядомай літаграфіі. Гэта выява драўлянага 
парафіяльнага касцёла ў мястэчку Янаў Палескі (былы Кобрынскі павет, цяпер цэнтр раёна Брэсцкай 
вобласці), дзе на першым плане прадстаўлена мураваная чацверыковая капліца ў стылі позняга барока, 
якая суправаджаецца надпісам: “Помнік св. Баболі”. Андрэй Баболя − слынны каталіцкі місіянер, празва-
ны за красамоўства і пераканаўчасць пропаведзі “апосталам Піншчыны”. Відавочна, што Орду цікавіла 
гэтая неардынарная асоба. Янаў Палесскі − радзіма Н. Орды і менавіта тут 16 мая 1657 г. Андрэй Баболя 
быў схоплены і закатаваны атрадам казакоў палкоўніка А. Здановіча. Цела яго было прывезена ў Пінск і 
пахавана ў крыпце касцёла езуітаў, дзе ў 1702 г. было знойдзена нятленным. У 1808 г. цела А. Баболі 
было перавезана ў Полацк і, як бачым, захоўвалася ў касцёле дамініканцаў, што адзначыў Н.Орда. Але 
вандроўка мошчаў святога на гэтым не скончылася. У 1922−1924 гг. яны экспанаваліся ў Маскве, у Музеі 
медыцыны, затым перавезены ў Рым і змешчаны ў галоўным саборы ордэна езуітаў Іль Джэзу. Кана-
нізаваны каталіцкай царквой 17 красавіка 1938 г. [6]. 
Святыні дамініканцаў за актыўны ўдзел законнікаў гэтага ордэна ў паўстаннях 1830−1831 і 
1863−1864 гг. найбольш пацярпелі ад рэпрэсій улад Расійскай імперыі, а затым канчаткова зруйнаваны ў 
савецкі час − час паслядоўнага ваяўнічага атэізму. Адной з найбольш прыгожых святыняў гэтага ордэна 
быў касцёл св. Юр’я ў фальварку Забелы каля вёскі Валынцы (былы Дрысненскі павет, цяпер Верх-
нядзвінскі раён), аўтарам якога быў славуты віленскі архітэктар І.К. Глаўбіц. У дадзеным выпадку Глаў-
біц амаль дакладна паўтарыў у вясковым храме архітэктурныя формы сваіх больш ранніх віленскіх 
пабудоў, асабліва касцёла бенедыктынак св. Кацярыны, выява якога таксама ёсць у спадчыне Орды (мал. 4) 
[1, № 815]. На малюнку Н. Орды 1875−1876 гг. з выявай Юр’еўскага касцёла кляштара дамініканцаў, які 
існаваў тут з 1731 г., наступны надпіс: “Валынцы. Касцёл айцоў дамініканаў фундацыі Рыгора Шчыта”. 
У будаўнічым кантракце 1749 г., дзе заказчыкам выступаў ксёнз Рэгінальд Ленартовіч, пазначана, што 
архітэктар павінен “скласці абрыс”, а кіраваць будаўніцтвам абавязваўся майстар Лаўбе. Гэта быў адна-
нефавы храм зграбных вытанчаных прапорцый у стылі віленскага барока з фігурнымі франтонамі-
“дыядэмамі” на тарцах высокага даха. Аб’ёмная пласціна галоўнага фасада выступала за межы нефа 
дзвюма шмат’яруснымі вежамі тэлескапічнай будовы, узведзенымі ў 1764−1768 гг. Архітэктуры касцёла 
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валют з грабеньчыкамі, дэкаратыўных вазонаў. Бакавыя алтары выкананы “штукатарам з Вільні”, асве-
чаны ў 1759 г., а галоўны алтар завершаны і асвечаны толькі ў 1766 г. Аздоба інтэр’ера мела сты-




Малюнак 4 – Валынцы. Панарама мястэчка з касцёлам дамініканцаў 
 
Двухпавярховы П-падобны кляштарны корпус, аздоблены рызалітамі з фігурнымі франтонамі, 
злучаўся з касцёлам пераходнай галерэяй і ствараў з ім адзіны архітэктурна-мастацкі ансамбль, які ад-
крывала прыгожая барочная брама. Паколькі галоўным напрамкам дзейнасці дамініканцаў была адука-
цыя, пры ўсіх кляштарах ордэна існавалі школы. У Забелах школа заснавана ў 1716 г. па фундацыі 
Гільзен-Шадурскіх, пры ёй дзейнічаў школьны тэатр. У 1811 г. школа ператворана ў гімназію (існавала 
да 1836 г.), якую скончыў беларускі пісьменнік-дэмакрат, адзін з арганізатараў паўстання 1863−1864 гг. 
на Віцебшчыне А. Вярыга-Дарэўскі. Кляштар скасаваны ў 1857 г. У міжваенны перыяд 2-й Рэчы Пас-
палітай касцёл дзейнічаў. Ансамбль быў значна пашкоджаны ў гады Вялікай Айчыннай вайны, а пасля яе 
цалкам зруйнаваны. 
Акрамя разгледжаных, у полацка-віцебскім рэгіёне дамініканцам належаў яшчэ шэраг цудоўных 
твораў архітэктуры барока, якія, на жаль, на сённяшні дзень ужо не існуюць і не адлюстраваны на ма-
люнках Н. Орды. Гэта касцёл ва Ушачах, пабудаваны ў 1788−1796 гг. па фундацыі ў 1716 г. ваяводы 
мінскага Яна Жабы, касцёл у Друі, пабудаваны дамініканцамі да 1767 г. пад кіраўніцтвам Л. Грынцэвіча, 
касцёл у Посіне (Люцынскі павет, цяпер Латвія), пабудаваны ў 1720−1738 гг., вядомыя па іншых гра-
фічных архіўных крыніцах.  
Фатальны гістарычны лёс дамініканскіх святынь найбольш яскрава выяўляе каштоўнасць архі-
тэктурных замалёвак Н. Орды як захавальнікаў гістарычнай памяці нашага народа, яго духоўнай культу-
ры. Але не менш пацярпелі і святыні іншых каталіцкіх ордэнаў. Значную ўвагу ў сваіх замалёўках Н. Ор-
да надаў таксама святыням ордэна езуітаў. На малюнку (мал. 5), выкананым 28 чэрвеня 1875−1876 гг.  
[1, № 564; 7, с.9], касцёл езуітаў у Полацку прадстаўлены надзвычай цёпла і аб’ёмна, у больш выразным ра-
курсе параўнальна з пазнейшымі фотаздымкамі, з адлюстраваннем мяккай хвалістай пластыкі купала і 
верхніх ярусаў вежаў у стылі віленскага барока. “Парадная” плошча перад касцёлам прадстаўлена больш 
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Полацк быў першым і апошнім апірышчам езуітаў у Беларусі, духоўным асяродкам дзейнасці гэ-
тага ордэна ў межах Расійскай імперыі, пра што існуе шмат даследаванняў. На працягу паўтара стагод-
дзя, з 1582 па 1730-я гг., будынкі полацкай місіі езуітаў былі драўлянымі. Мураваны касцёл асвечаны ў 
гонар Звеставання Дзевы Марыі і св. Стэфана (нябеснага патрона караля-фундатара Стэфана Баторыя) у 
1748 г. Мураваны калегіум пачалі ўзводзіць у 1750 г., які разам з касцёлам стварыў велічны архітэктурны 
ансамбль, агульнай плошчай 7180 м2. Будаўніцтва ажыццяўлялася ўласнымі сіламі, нават купал святыні, 
тэхнічна найбольш складаную частку збудавання, узводзіў манах Габрыэль Лянкевіч, які атрымаў архі-
тэктурную адукацыю ў Заходняй Еўропе. Архітэктанічна касцёл уяўляў трохнефавую крыжова-
купальную базіліку з дзвюхвежавым фасадам у стылі позняга барока. Вышыня вежаў была каля 60 м. 
Вядома, што на адной з іх месціўся ўнікальны гадзіннік работы віленскага майстра Густава Мудні, хаця, 
паводле фотаздымку пачатку XX ст., гадзіннікі і званы былі на абедзвюх вежах. Менавіта моцная гора-
дабудаўнічая актыўнасць велічнага культавага збудавання стала прычынай таго, што ў 1936 г. верхнія 
ярусы вежаў разабралі, а канчаткова святыню зруйнавалі ў 1964 г., падчас халоднай “хрушчоўскай ад-
лігі”, адзначанай ваяўнічым атэізмам. 
Выява езуіцкага касцёла св. Францыска Ксаверыя ў Віцебску, на жаль, выканана Н. Ордам толькі 
эскізна, алоўкам, без падмалёўкі акварэллю (1, № 828), але ў ледзьве чытаемым малюнку (з надпісам на 
адвароце: “Віцебск. Беларусь”) відавочны тыя ж цяплыня і эстэтычнае захапленне прадстаўленым аб’ек-
там. Краявід велічнага комплекса касцёла і калегіума ў атачэнні жылой забудовы, зроблены з боку Ра-
тушнай плошчы ад маста праз Віцьбу, які зваўся Езуіцкім. Адтуль адкрывалася эфектная сілуэтная пана-
рама ансамбля, размешчанага на складаным рэльефе. Езуіты з’явіліся ў Віцебску ў 1637 г. У 1640−1644 гг. 
за кошт смаленскага ваяводы А. Корвін-Гансеўскага быў пабудаваны першы драўляны касцёл, перабудава-
ны падчас заняцця Віцебска маскоўскім войскам у 1654−1655 гг. у сабор праваслаўнага Аляксееўскага 
манастыра (у гонар нябеснага патрона маскоўскага цара Аляксея Міхайлавіча), у другой палове XVII ст. 
вернуты езуітам. У 1708 г. рускія войскі па загаду Пятра І спалілі Віцебск, згарэлі і драўляныя будынкі 
калегіума езуітаў.  
У 1716 г. на сродкі віцебскага кашталяна Марцыяна Агінскага і мясцовай шляхты пачалося 
ўзвядзенне мураваных будынкаў касцёла і калегіума. Да 1765 г. кіраўніком будоўлі з’яўляўся Базыль 
Часновіч. Велічная трохнефавая крыжова-купальная базіліка з дзвюхвежавым фасадам была завершана 
да 1731 г., кансекравана ў 1751 г., пасля завяршэння аздаблення інтэр’ера. Пры калегіуме дзейнічала 
семінарыя для дзяцей збяднелай шляхты, друкарня, тэатр. Пазней у ім размяшчалася павятовае 
вучылішча, а з 1822 г. будынак належаў базыльянам да забароны ўніяцтва. У 1843 г. комплекс быў пера-
дадзены праваслаўным, а касцёл перайменаваны ў Мікалаеўскі сабор, у гонар нябеснага патрона 
расійскага імператара Мікалая І, як і шмат іншыя былыя каталіцкія святыні.  
Паводле акварэлі Ю. Пешкі пачатку ХІХ ст. і абмераў 1830-х гг. будынак калегіума далучаўся да 
касцёла двухпавярховым уваходным аб’ёмам з асобным дахам, над якім узвышалася трох’ярусная гадзін-
нікавая вежа-званіца з высокім спічаком. У 1872 г. гэтую вежу цалкам разабралі. На малюнку Н. Орды 
яна адсутнічае, але вежы і купал былога касцёла яшчэ мелі фігурныя барочныя завершэнні-“банькі”, якія, 
паводле праекта 1841 г. губернскага архітэктара А. Порта, меркавалася замяніць на паўсферычныя. Гэты 
малюнак з’яўляецца бясспрэчным графічным дакументам, што ўдакладняе гісторыю помніка, які быў 
разбураны ў 1956 г. з мэтай “добраўпарадкавання і рэканструкцыі” цэнтра Віцебска, што прывяло да не-
зваротных страт гістарычнай памяці і мастацкага аблічча гэтага старажытнага горада. 
Рэзідэнцыі езуітаў звычайна размяшчаліся ў вялікіх па тым часе і старажытных гарадах, акрамя 
названых, у такіх як Гродна, Брэст, Мінск, Орша, Пінск, Магілёў, Бабруйск, Навагрудак, Ваўкавыск, 
Слуцк, але іншы раз, па запрашэнню ўладальнікаў, у прыватнаўласніцкіх мястэчках і нават вёсках, як 
напрыклад у Нясвіжы, Юравічах, Крывошыне, Блоні і інш. Вялікую гісторыка-культурную каштоўнасць 
мае малюнак (мал. 6) Н. Орды 1877 г. [1, № 169]) з выявай езуіцкага касцёла ў вёсцы Фашчаўка (былы 
Горацкі павет, цяпер Шклоўскі раён Магілёўскай вобл.), які з’яўляецца адзінай выявай гэтага амаль зусім 
недаследаванага ў гісторыі айчыннай архітэктуры помніка і суправаджаецца надпісам: “Касцёл па-
езуіцкі, заложаны ў 1754 г. Ксёнз Галкевіч”. На адвароце дадаткова адзначана, што у касцёле знаходзіцца 
цудатворны абраз Маці Божай. Па іншых крыніцах, мястэчка Фашчаўка, што знаходзіцца за 11 км ад 
Шклова, належала князю А.Чартарыйскаму, які ў 1765 г. фундаваў тут місію езуітаў і мураваны касцёл у 
гонар Унебаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі. На малюнку Н. Орды буйным планам прадстаўлены 
прыгожы дзвюхвежавы трохнефавы храм з трансептам, роўнавысокім цэнтральнаму нефу, і з фігурнымі 
франтонамі на тарцах перакрыжаваных дахаў, узведзены ў стылі віленскага барока.  
Чатырох’ярусныя вежы касцёла мелі надзвычай маляўнічыя барочныя завяршэнні. Характэрна, 
што скразныя праёмы для званоў знаходзіліся даволі нізка, на другім ярусе, а трэці ярус, на ўзроўні фран-
тона, быў глухі. У цэнтры франтона галоўнага фасада размяшчалася паўкруглая ніша-табернакула з 
скульптурнай выявай Дзевы Марыі. За алтарнай часткай касцёла бачны аднапавярховыя мураваныя бу-
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бярвенняў “у шулах” са сціплай брамкай-“веснічкай”, што падкрэслівае незвычайнасць размешчэння 
місіі гэтага арыстакратычнага ордэна ў глыбокай правінцыі. З 1876 г. касцёл стаў парафіяльным і наба-





Малюнак 6 – Фашчаўка. Касцёл езуітаў 
 
Панарама гістарычнага цэнтра горада Сянно, раней павятовага мястэчка Магілёўскай губерніі, цяпер 
райцэнтра Віцебскай вобласці, намалявана Н. Ордам 30 ліпеня 1877 г. (мал. 7). Надпіс на малюнку − Sienna 
[1, № 642], на ім прадстаўлены каштоўны і малавядомы помнік сакральнай архітэктуры позняга беларуска-
га барока − касцёл св. Фартуната, а разам з тым праваслаўная царква Св. Тройцы з трыма купаламі. Касцёл 
размяшчаўся на беразе возера Сянно каля замка бастыённага тыпу, узведзенага ўладальнікам мястэчка 
канцлерам Вялікага Княства Літоўскага Львом Сапегам. Ён жа ў 1613 г. асадзіў тут манахаў жабрацкага 
ордэна францысканцаў і заснаваў 4-класнае вучылішча для бедных. Мураваны касцёл пабудаваны ў другой 
палове XVIII ст., да 1772 г. (вядома, што ў гэтым годзе сюды з Рыма прывезлі мошчы св. Фартуната, у го-
нар якога кансэкравалі святыню). Велічная прамавугольная ў плане трохнефавая базіліка з трансептам, роў-
навысокім цэнтральнаму нефу, утварала ў верхнім сячэнні лацінскі крыж. Алтарная частка мела прама-
вугольны абрыс. Тарцы перакрыжаваных двухсхільных дахаў завершаліся высокімі трохвугольнымі фран-
тонамі. Са сціпласцю і лапідарнасцю агульнай кампазіцыі, уласцівай будаўніцтву францысканцаў, 
кантраставаў пышны галоўны фасад з вылучанай цэнтральнай часткай і дынамічнай групоўкай калон, які 
выступаў крыху за межы базілікі. Касцёл францысканцаў у Сянно быў часткова разбураны ў гады Другой 
сусветнай вайны, а затым канчаткова варварскі знішчаны ўжо падчас так званай “хрушчоўскай адлігі”, якая 
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На наступны дзень, 31 ліпеня 1877 г., Н. Орда быў ужо ў Аршанскім павеце, непадалёку ад Сянно, 
і зрабіў замалёўку мястэчка Смаляны з боку рэчкі Дзярноўкі [1, № 666]. На малюнку (мал. 8), зробленым, 
як звычайна, алоўкам і злёгку падмаляваным акварэллю, справа прадстаўлены руіны вежы замка, пабу-
даванага ў стылі паўночнага рэнесанса каля 1626 г. князем С. Сангушкам-Ковельскім (у Кракаўскім ка-
талозе малюнкаў Н. Орды ён недакладна атрыбутаваны як замак каралевы Боны − Т. Г.). У цэнтры бачны 
прыгожы касцёл з дзвюма стромкімі вежамі ў стылі віленскага барока, у далечыні справа ад яго − драў-
ляная Спаса-Праабражэнская царква XVIII ст., злева − высокі груваздкі ламаны дах сінагогі. Касцёл 
Звеставання Дзевы Марыі належаў вельмі пашыранаму на Беларусі жабрацкаму прапаведніцкаму ордэну 
дамініканцаў, які з’явіўся тут у 1678 г. па запрашэнню тагачаснага ўладальніка мястэчка князя Гераніма 
Сангушкі [8, спр. 1977]. Прыгожая мураваная трохнефавая базіліка з трансептам, які выяўлены толькі ў 
верхнім сячэнні збудавання, узведзена самімі манахамі-дамініканцамі пад кіраўніцтвам Людвіка Грын-
цэвіча, які, як вядома, навучаўся архітэктуры ў Італіі. Лацінскі крыж, утвораны дахамі цэнтральнага нефа 
і трансепта, падкрэслены фігурнымі франтонамі на галоўным і бакавых фасадах. Кляштар зачынены пас-




Малюнак 8 – Смаляны. Панарама мястэчка з касцёлам дамініканцаў 
 
Свядомая праграма замалёвак Н. Орды архітэктурных краявідаў Айчыны была накіравана на фік-
сацыю гісторыка-культурнай спадчыны Вялікага Княства Літоўскага ў яго гістарычных дзяржаўных ме-
жах, амаль праз 100 гадоў пасля знікнення краіны з карты Еўропы, пасля вызваленчых паўстанняў 
1830−1831 і 1863−1864 гг., якія вызначылі ўласны лёс мастака і лёс яго сяброў. Створаныя ім мастацкія 
творы фіксуюць ужо іншы час і рамантычны погляд на мінулае. Мы аддалены ад таго часу цэлым XX ст., 
поўным сацыяльных катастроф, войнаў і рэвалюцый, варожага стаўлення да рэлігіі і нацыянальнай куль-
туры, што прывялі да далейшага руйнавання вялікай колькасці помнікаў айчыннага дойлідства. У ма-
люнках Н. Орды помнікам дойлідства нібыта надаецца другое жыццё. Мастак-патрыёт імкнуўся данесці і 
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Исследуется вопрос охраны памятников архитектуры в Беларуси на примере усадьбы Плятеров в 
деревне Опсе Витебской области. Рассмотрены композиционные и объёмно-планировочные особенности. 
Подчеркивается тот факт, что современный подход к реставрации и восстановлению памятни-
ков нельзя называть удовлетворительным, требуется быстрейшее решение данной проблемы. 
 
В настоящее время на территории Беларуси можно видеть в каком состоянии находятся здания и 
сооружения прошлых веков: это разрушенные усадьбы, церкви, костёлы, руины замков. Безусловно, ра-
боты по восстановлению и реставрации проводятся, но это касается пока только тех зданий, которые на-
ходятся в городах или в местах, наиболее часто посещаемых туристами. 
Беларусь делает первые шаги на пути обновления своей истории. В начале декабря 2012 года Со-
вет Министров Беларуси утвердил государственную программу «Замки Беларуси», которая охватила 38 
объектов оборонного типа, из которых [1]: 
– 7 памятников архитектуры, которые лучше сохранились: Каменецкая башня, остатки бывшего 
дворцового комплекса в Ружанах, Старый замок в Гродно, замок в Лиде, Любчанский замок, дворцово-
парковый ансамбль в Несвиже; 
– 7 объектов наследия, который сохранились частично: замок в Новогрудке, Креве, Гольшанах, 
Геранёнах, Смолянах, Быхове, поселке им. Тельмана; 
– 19 памятников археологии, которые сохранились в культурном слое: остатки бывшего замка 
Вишневских в деревне Жабер, остатки замка в Кривлянах, городище на Замковой горе в Браславе, горо-
дище в Заславле, на котором был построен бастионный замок; городище с поселением в Мяделе, где в 
XVII в. был построен каменный замок с фортификацией бастионного типа; 
– 5 памятников археологии: городище в Турове и Милограде, замок в Глуске, остатки замков в 
Рыжковичах и Минске. 
Программа была разработана в соответствии с поручением руководителя республики, которое он 
дал во время торжественных мероприятий открытия отреставрированного Мирского замка в декабре 
2010 года. Это был отзыв на просьбу министра культуры Беларуси Павла Латушки. Цель – выявление 
интересного пласта нашей истории периода, когда существовали сооружения оборонного типа.  
Однако кроме строений оборонного типа, на территории Беларуси сохранилось много усадеб и 
поместий. Так, в Витебской области достаточно много сохранилось построек второй половины XIX – 
первой половины XX века, являющихся примерами неоклассического стиля, весьма распространённого 
на территории Беларуси того периода. Примерами неоклассического стиля являются усадьбы в деревнях 
Адаменки, Бачейкова и др. Недалеко от Полоцка, около Браслава, есть прекрасный уголок – местечко 
Опса. Славится Опса своим костёлом из красного кирпича да усадьбой Плятеров с прилегающим к нему 
парком. Вообще необходимо обозначить, что заинтересованность родом Плятеров в последнее время 
очень выросла среди белорусов [2]. 
Именно в Новополоцке летом 2011 года проводилась выставка, посвящённая Эмилии Плятер. 
Усадьба Плятеров построена в неоклассическом стиле. Поместье представляет собой двухэтажное кир-
пичное здание с мансардной крышей. К усадьбе примыкает прекрасный парк с арочным мостом и кас-
кадной лестницей. 
Это прекрасное строение панской усадьбы, парк, дуб-патриарх, красивое озеро сразу за усадьбой, 
ряд хозяйственных построек. Однако вновь одна и та же проблема – проблема современного состояния. 
Пустые оконные проёмы, разрушенные лестничные пролёты, выбитые двери, полное отсутствие элемен-
тов внутреннего декора и полов. Этот усадебный комплекс приходит в запустение. 
Усадьба Плятеров в Опсе Браславского района была заложена Феликсом Плятером в 1903 г. на 
восточном берегу небольшого одноименного озера. Она является памятником усадебно-парковой архи-
тектуры начала XX века и может быть интересна для организации познавательного отдыха в Беларуси. 
Дворцово-парковый комплекс строился как основная резиденция Плятеров на Браславщине. Сам 
дворец воздвигался с 1903–1904 г.г. по проекту архитектора Телешинского из Паневежиса. 
Во время Первой мировой войны в усадьбе размещался госпиталь российской армии и штабы во-
инских частей. В 1922 году Опсовскую усадьбу Феликс Плятер был вынужден передать польскому госу-
дарству для организации мужской сельскохозяйственной школы, которая работала с 1927 по 1939 год. В 
здании располагались классы для занятий, столовая, общежитие, квартиры преподавателей, использова-
лись все хозяйственные постройки.  
В годы Великой Отечественной войны в усадьбе размещались немецкий, а затем советский госпи-
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усадьба пришла в упадок, но в скором времени её передали Белорусскому обществу инвалидов, начались 
работы по реконструкции здания, которые остановились из-за нехватки средств финансирования [3]. 
В усадебно-парковый комплекс площадью около 6 га входят центральная усадьба, хозяйственные 
постройки, парк пейзажного типа с ландшафтной композицией, ограда, арочный мост, речка, каскадная 




Рисунок 1 – Генеральный план усадьбы Плятеров в д. Опсе 
 
Центром архитектурной композиции усадьбы является главный корпус, отдалённый от дороги, с 
обширным парадным партером и задним фасадом, выходящим на пологий склон холма, по которому 
идёт широкая лестница к берегу озера [4]. 
 
 
Рисунок 2 – Вид на усадьбу Плятеров 
Кирпичное строение состоит из одноэтаж-
ной центральной части и боковых двухэтажных 
флигелей. Мансардная крыша сложной стропиль-
ной конструкции первоначально имела гонтовое 
покрытие. Фундамент ленточный из бутового кам-
ня. Кирпичное здание с продольно-стеновой кон-
структивной схемой имеет следующие размеры в 
плане: длина 20,10м., ширина боковых фасадов 
21,75 м. На поверхность крыши выходят 10 дымо-
вых труб, что говорит о наличии в здании как ми-
нимум 10 печей и каминов. Главный восточный 
фасад со стороны входа в центральной части 
оформлен выступающим портиком на двух мас-
сивных колоннах, западный фасад обращён к озеру 
(рис. 2). 
Расположение здания продольной осью в направлении север – юг обеспечивает возможность бла-
гоприятного освещения всех помещений. Планировка здания коридорная с торцевыми входами. В боко-
вых флигелях расположены лестницы, ведущие на 2-й этаж и в подвалы здания. Центральный парадный 
зал со стороны западного фасада имеет выход на большое, открытое крыльцо полукруглой формы, вы-
ложенное из тёсаного камня с балюстрадным ограждением. С крыльца, возвышающегося над верхней 
террасой более чем на 1 м, организован спуск на террасу, соединённую каскадом лестниц со средней и 
нижней террасами. Три лестницы шириной около 3 метров с двумя промежуточными площадками имеют 
боковые ограждения также из тёсаного камня. 
С уровней каждой из террас можно попасть на прогулочные дорожки: самая верхняя шла кольцом 
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интересной из них была средняя дорожка. Со стороны озера она была обсажена кустами сирени, и у про-
гуливающегося человека складывалось впечатление, что он движется по краю обрыва над водой. 
Фасады здания решены в неоклассическом стиле. Оштукатуренная поверхность стен первоначаль-
но была охристого цвета, оконные наличники и другие детали – белого цвета. Углы здания выделены 
рустованной кладкой. Поверхность стены оштукатурена с выделением рустованных горизонтальных по-
лос в соответствии с размерами угловых рустов. Стеновая поверхность флигельной части по всему пери-
метру между первым и вторым этажом имеет карнизный пояс. Карнизные пояса устроены также в уров-
нях крыши и цоколя. 
Оконные проёмы центральной одноэтажной части и двухэтажных флигелей выполнены прямо-
угольной формы с рядовыми перемычками, кроме окон коридора 2 этажа, решённых с арочными пере-
мычками. Окна и двери парадного зала, расположенного в центральной части здания и выходящие на 
восточный и западный фасады здания, также имеют арочные очертания. Интересно решено композици-
онное расположение окон на восточном фасаде флигелей: на первом этаже четыре окна расположены 
попарно, на втором – два окна расположены над простенками нижних оконных пар. На западном фасаде 
флигелей окна располагаются друг над другом. 
Оконные проёмы прямоугольной формы имеют достаточно скромное архитектурное решение: в 
верхней части профилированные сандрики, с боковых сторон – пилястры. Подоконная часть украшена 
карнизами. Арочные проёмы окон и центральных дверей декорированы пилястрами и наличниками. 
Парадная часть усадебной территории сочетает элементы террасной системы с симметрично-
осевым построением, основная композиционная ось короткая, ориентирована в направлении запад – вос-
ток перпендикулярно въездной аллее, проходящей по восточной окраине усадьбы. 
Территория перед зданием первоначально представляла собой газон с клумбой, оформленной в 
виде круга диаметром 45 м. На газоне симметрично дому высажены две плотные группы елей с единич-
ными деревьями пихты сибирской. Круглая клумба несколько отдалена от здания, что позволило размес-
тить на нём солитерные деревья клёна остролистного с подбивкой сиренью. По стенам парадного фасада 
поднимались лианы.  
За домом склон к озеру террасирован. Террасы узкие, шириной не более 10 м хорошо обработаны 
и закреплены рядовыми посадками сирени. Этот кустарник был наиболее популярен в усадьбе, исполь-
зовался в декорировании парадной части парка и доминировал в композициях вокруг усадебного дома. 
Террасы соединены каскадом лестниц, ведущих  к озеру. На верхней террасе симметрично растут по три 
липы шаровидной формованной кроной. На прибрежной террасе высажены рядами деревья ивы ломкой, 
которые также подстригались. Сохранился ряд деревьев с северной стороны. В усадьбе принят ориги-
нальный и очень эффектный приём использования больших древесных групп из елей и пихты. Плотные 
вечнозелёные древесные группы придавали усадьбе парадность и постоянный декоративный эффект. 
При закладке усадьбы и формировании парка использованы живописные участки леса, располо-
женного на берегу озера Опса, установлены места для прогулок с высадкой некоторых декоративных 
деревьев. После упорядочения старые насаждения приняли вид натуралистического парка, который с 
трёх сторон окружает усадебные застройки. 
Объединяющим мотивом в ансамбле усадьбы является использование тёсаного камня как в отдел-
ке здания, так и в окружающем благоустройстве. Тёсаные камни  использованы в устройстве западного 
крыльца и в ограждении лестниц, спускающихся к озеру, а также в столбах-пилонах ограждения усадьбы 
и в его нижней части. 
Заполнение между столбами выполнено из наклонно расположенных с зазорами досок. Въездные 
ворота, также деревянные, расположены между двумя  более крупными столбами. Первоначально все 
столбы были увенчаны шарами. Аналогичный шар из полированного гранита был установлен на поста-
мент в центре круглой клумбы. Впоследствии шар заменили на бюст Сталина, затем – на бюст Ленина. В 
настоящее время постамент стоит без завершения. 
Обследование усадьбы Плятеров показало, что в результате частичной реконструкции здания бы-
ла восстановлена стропильная крыша. При этом искажено первоначальное решение кровельного покры-
тия. В предыдущие ремонты гонтовое покрытие заменили на металлические оцинкованные листы и при 
последней незавершённой реконструкции – на металлическую кровлю, окрашенную в голубой цвет. 
Слуховым окнам вернули первоначальную полукруглую форму. 
Выявлено, что северо-восточный угол правого флигеля дал осадку, о чём свидетельствуют трещины в 
перемычках оконных проёмов первого и второго этажей. Это говорит о необходимости усиления фундамента. 
Имеются также повсеместные разрушения таких архитектурных деталей, как междуэтажные кар-
низные пояса, в уровне крыши и цоколя. Оконные обрамления и участки подоконных карнизов также 
частично разрушены. Местами имеются значительные отслоения штукатурки, особенно в межоконных 
простенках первого этажа и в местах расположения водосточных труб. 
К сожалению, и на сегодняшний момент после приобретения в 2012 г. усадьбы Плятеров центром 
торговли недвижимостью «Пакодан» (столичной риэлтерской компанией), к реконструкции здания пока 
не приступили. Предполагается, что усадебный комплекс будет реконструирован под гостинично - рес-
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ских особенностей здания, утраченных архитектурных деталей, восстановление основной планировоч-
ной структуры.  
Планируется построить рядом с усадьбой отдельно стоящие здания с номерами класса «люкс», 
пивной ресторан и комплекс развлечений [5]. Вызывает опасение, что предполагаемое строительство 
нарушит сложившуюся планировку территории и приведёт к потере камерности архитектуры усадебного 
комплекса. 
В результате проведенных анализа и исследования архитектурно-планировочного решения уса-
дебного комплекса Плятеров в Опсе определены конструктивные и планировочные особенности здания и 
примыкающей территории. Архитектурно-композиционное решение плана здания и его фасадов, харак-
тер декоративных деталей показывают, что здание решено в неоклассическом стиле, характерном для 
того периода. Выявлены повреждения архитектурных деталей на фасадах, определена осадка фундамен-
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Описывается витебский храм Св. Михаила, один из первых храмов Полоцкой земли, время возве-
дения которого допустимо отнести к первой четверти ХІІ в. На основании артефактов, добытых во 
время археологических раскопок на детинце – Верхнем замке Витебска – делается попытка воссоздать 
облик этого храма. 
 
Вопрос о Витебском храме Св. Михаила поднимается не в первый раз. В археологической литера-
туре впервые о нем упомянули еще в начале 60-х гг. прошлого века [1, с. 163]. Упомянут он и в авторе-
ферате кандидатской диссертации [22, с. 14]. Более подробная информация о нем содержится в специ-
альных научных публикациях [18, с. 59–66; 23, с. 65–66; 24, с. 72–76]. Отражен этот вопрос и в периоди-
ке [16, с. 2; 17, с. 8].  
В этих публикациях, на основании артефактов, собранных буквально по крупицам в ходе наших 
раскопок, делается попытка воссоздать хотя бы в общих чертах облик этого храма. Это, как позитивное 
явление, было отмечено и О.Н. Левко. Но, в изданной ей позже монографии находим утверждение об-
ратное высказанному: «Ограниченное количество собранных материалов не позволяет говорить о конст-
руктивных особенностях храма и точно определить время и место его (храма – Л. К.) возведения. Выска-
занное по этим вопросам суждение лишено каких-бы то ни было оснований» [32, с. 175]. Ну что же, как 
говорится в одной из телепередач: «Надо разобраться…». 
До середины 60-х гг. прошлого столетия никаких материальных свидетельств существовании о 
витебского храма Св. Михаила не имелось. Сохранились лишь весьма лаконичные упоминания о нем в 
поздних хрониках и летописях. 
Первое упоминание об этом храме содержится в хронике Матея Стрыйковского, составленной во 
второй половине XVI в. Отмечается, что храм был деревянный и стоял на каменном фундаменте. Облик 
этого храма запечатлен на чертеже города Витебска 1664 г. Однако ни о времени возведения храма, ни 
об инициаторе его строительства, ни о месте его расположения здесь сведений нет.  
Кое-какие сведения на этот счет проливает Летопись города Витебска, составленная в 1768 г. Сте-
паном Аверкой, на основе более ранних известий. Приведем выдержку из этой летописи: «В лето 974. 
Ольга, разбив ятвягов и печенегов, переправилась через реку Двину, заночевала с войском и облюбо-
вавши гору (выделено нами), заложила деревянный замок, назвала его от реки Видьбы Витебском, вы-
строила каменную церковь в Верхнем замке Святого Михаила, а в Нижнем – Благовещения»  
[34, л. 1]. Что отсюда можно принять во внимание? Храм сооружен на территории Верхнего замка, или, 
более конкретно на горе, расположенной на территории этого замка (см. «облюбовавши гору»). Инициа-
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но этой летописи княгиня Ольга пребывала в Витебске. Однако два последних свидетельства можно от-
нести к разряду легендарных, ибо к этому времени княгини Ольги уже не было в живых, умерла в 969 г. 
Витебская энциклопедия сообщает еще о двух документах, где упоминается храм Св. Михаила. 
Это описание поездки дочери Великого князя московского Ивана ІІІ Великой княгини Литовской Елены 
Ивановны в 1495 г. и «Позывная королевская грамота Витебскому воеводе Николаю Сапеге». Но эти 
сведения нуждаются в уточнении, поскольку этот источник грешит неточностями и некорректной пода-
чей материала1. 
Археологические свидетельства. Прежде чем перейти к изложению этих источников, целесооб-
разно хотя бы в общих чертах привести данные по исторической топографии Витебска. 
Так, историческая часть Витебска включает территорию Верхнего замка, где в ХІІ–ХІІІ вв. разме-
щался детинец, с расположенной на нем Замковой горой, и Нижнего замка, где в древнерусское время 
находился посад – окольный город (сегодня это центр современного города, застройка вдоль улиц Зам-
ковая и Пушкина) (рис. 1, 2). 
1895–1896 гг. А.П. Сапунов на Замковой горе проводит охранные археологические раскопки  
(рис. 3). Вскрыта площадь 400 м2. Найдены остатки каменного строения: фундамент, нижний этаж, со-
хранившийся на высоту до половины оконного проема, каменная лестница и пол, вымощенный плиткой 
и булыжником. Однако сам автор раскопок не дает однозначного определения вскрытых им сооружений, 
а именно: «Были ли здесь какие-нибудь постройки, вроде упоминаемой в хронике церкви Архангела Ми-
хаила, стоял ли тут замок основателя г. Витебска, ничего конкретного ни в отрицательном, ни в утверди-
тельном смысле сказать нельзя» [12]. Имеется суждение, что в Витебске, на Замковой горе, могла в  
XIV в. стоять оборонительная башня типа германского бергфрида [27, с. 112–117]. Не исключено, что 








Рисунок 2 – Историческая топография Витебска 
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Рисунок 3 – Археологические раскопки А.П. Сапунова на Замковой горе в Витебске, 1895–1896 гг. 
 
Но, самое главное, неподалеку от этого места, раскопками А.П. Сапунова было выявлено 14 по-
гребений, совершенных по христианскому обряду. Последнее может свидетельствовать о церкви Св. 
Михаила, располагавшейся где-то поблизости от этих захоронений. Присутствие небольших кладбищ у 
церкви – явление вполне обычное. В Витебске такие кладбища зафиксированы раскопками возле церквей 
Благовещения, Сретения Христова, Святого Духа, Воскресенской и др. [32, с. 218–222]. Однако каких-
либо следов самой церкви, ее остатков тогда выявлено, по-видимому, не было… 
 
 
Рисунок 4 – Витебск. Верхний замок.  
Археологические раскопки М. Ткачева и  
Л. Колединского. Фото М. Шмерлинга, 1978 г. 
1964 год. Витебск, территория Верхнего 
замка. У северной стены Витебского пединститута 
ведутся земляные работы, связанные с укладкой 
инженерных коммуникаций. Свидетелем этих ра-
бот становится местный краевед М.Ст. Рывкин. В 
выротой строителями траншее он обнаруживает 
кладку из плинф на цемянке. Л.В. Алексеев, с ко-
торым М.Ст. Рывкин поделился информацией, вы-
сказывает предположение, что выявленная кладка 
– это остатки церкви Св. Михаила [1, с. 163]. По 
сути это первые зафиксированные материальные 
свидетельства остатков церкви Св. Михаила. В 
1977–1978 гг. на Верхнем замке Витебска нами, 
совместно с М.А. Ткачевым, а в 1979, 1980, 1982, 
1988 и 1993 гг. самостоятельно были проведены 
широкомасштабные археологические раскопки 
(рис. 4). Изученная этими раскопками площадь 
составила 2 028 м2 [25, с. 113–143]. В ходе этих 
раскопок в восточной части памятника, неподалеку 
от того места, где М.Ст. Рывкиным была выявлена 
кладка плинфы на цемянке, были собраны извест-
няковые плиты, плинфа, керамические плитки по-
ла, куски свинцово-оловянного сплава (фрагменты 
купольного покрытия храма?).  
В западной же части памятника, приблизительно в 100–120 м от вышеназванных находок, были найдены 
фрагмент оконного стекла, смальта и доломитовые плиты. Но самой замечательной находкой была на-
ходка детали хороса, выявленная в раскопе 1978 г. в центральной части памятника. Остановимся на ха-
рактеристике этих находок. 
Плинфа имела толщину 3,7 см. В наших раскопах были выявлены только фрагменты плинфы, и 
судить о ее остальных параметрах не представляется возможным. Целая плинфа была собрана и передана 
в Витебский областной краеведческий музей М.Ст. Рывкиным. По его словам, формат плинфы был бли-
зок к квадрату. К сожалению, найти ее в фондах музея не удалось. Подобную толщину плинфы (от 2,5 до 
4 см) имели все храмы на Руси до конца ХІ в. Плинфа толщиной до 5 см характерна уже для ХІІ в.  
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Примечательно, что стесаны были лишь верхняя и нижняя грани этих плит, а боковые грани оставались 
неровными. Вероятно, такая техника обработки строительного камня являлась переходной от кладки  
Х–ХІ вв., где применялся природный валун, к использованию в кладке ХІІ в. каменных квадров, извест-
ных, например, по кладке в церкви Благовещения из Витебска и Борисоглебской церкви из Новогрудка. 
Плиток пола, целых и в фрагментах, найдено пять. Они были изготовлены в деревянной форме: на 
нижних и боковых гранях их заметны отпечатки древесных волокон. Тесто плиток – жирная красная 
глина. В качестве непластических примесей использованы мелкий речной песок и дресва. Плитки имеют 
коричневато-оранжевый цвет, что может свидетельствовать об их качественном обжиге. По форме они 
встречены, стреловидные с ромбическим завершением (рис. 6), их найдено четыре, и треугольной  
(рис. 5) найдена одна. Стреловидно-ромбические плитки имели длину 11–11,5 см, ширину в ромбической 
части 7,5 см, в узкой – 4 см. Плитки треугольной формы имели длину граней по 7,5 см. Толщина плиток 
была в пределах 2–3 см. Боковые грани плиток скошены, в результате чего их нижняя грань на 2–4 см 
меньше, чем верхняя. Такой скос является необходимым для закрепления плиток на растворе [46, с. 138–141]. 
На плитках сохранился раствор. По составу он приблизительно в равных пропорциях содержит известь и пе-
сок2. Такое соотношение вяжущего вещества и наполнителя свидетельствует о хорошем качестве извести 
и самого раствора [47, с. 150–151]. Аналогичный раствор применен и в кладке церкви Благовещения на 
Нижнем замке Витебска [40, с. 522–528]. 
 
                                  
Рисунок 5 – Плитка пола из церкви Св. Михаила, ХІІ в.                Рисунок 6– Плитки пола из церкви Св. Михаила, ХІІ в. 
 
Плитки пола покрыты поливой ярко-желтого и травянисто-зеленого цвета приглушенного тона. 
По химическому составу полива желтого цвета представляет собой обычное свинцово-кремнеземное 
стекло, где в качестве красителя использована окись железа. Для получения же зеленого цвета поверх 
желтой поливы наносился тонкий слой каолина, содержащий окись меди, после чего эта плитка помеща-
лась в печь с окислительной атмосферой в невысокой температуре. Приглушенный тон зеленой поливе 
придавала небольшая примесь окиси олова3. Близкие по составу поливы на плитках пола ХІІ в. обнару-
жены, например, в Смоленске [53, с. 302–306]. Прямых же аналогов по форме и размерам витебским 
плиткам неизвестно. Однако похожие на них треугольные и ромбические плитки встречаются на ряде 
памятников конца ХІ–третьей четверти ХІІ в. [49, с. 13–19]. 
Оконное стекло имеет зеленоватый цвет, 
толщину 1,1 мм, покрыто мелкими трещинками 
(рис. 7). В Беларуси оконное стекло начала ХІІ в. 
известно по раскопкам Новогрудка, Турова, 
Гродно, Полоцка [8, с. 117–120; 10, с. 97–102; 35, 
с. 44–47; 51, с. 97]. Однако там оно имеет желто-
ватый цвет, что характерно для стекла производ-
ства киевских мастеров. Оконное же стекло из 
Витебска кроме зеленоватого цвета имеет и низ-
кощелочной состав, что характерно для стекол 
западно-европейского производства [9, с. 81–85; 
53, с. 302–306]. Последнее прекрасно подтвер-
ждается данными химического анализа (табл. 1). 
 
 
Рисунок 7 – Фрагмент оконного стекла из церкви 
Св. Михаила, ХІІ в. 
                                                 
2
 Соотношение вяжущего вещества и наполнителя 1,5:1 или 1:1. Наполнитель – среднезернистый песок с гранулами 
размером от 0,25 × 0,5 до 0,5 х 1 мм. Определение вед. инженера лаборатории физико-химических методов исследо-
вания Института Белреставрации Министерства культуры Республики Беларусь Т.И. Левковой. 
3
 Химический анализ поливы на плитках выполнен в лаборатории физико-химических методов исследования Инсти-
тута Белреставрации Министерства культуры Республики Беларусь инженером И.Е. Роханским. Научная консульта-
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Найденный фрагмент оконного стекла имел полукруглое очертание края. Диаметр его, по графи-
ческой реконструкции, мог быть около 80 мм. Такие круглые стекла вставлялись в деревянные рамы. 
Почти целая деревянная рама ХІІ в. известна по раскопкам Старой Ладоги [45, 1962, с. 15]. 
 
Таблица 1 – Химический состав оконного стекла из церкви Св. Михаила в Витебске 
 
Al2O3 Na2O K2O CaO MgO Fe2O3 TiO MnO PbO CuO 
6% 4% 5% 10% 4% 1,8% 0,32% 0,4% – 0,02% 
 
Примечание. Анализы выполнены ст. научным сотрудником лаборатории технологии ИИМК РАН В.А. Гали-




Рисунок 8 – Смальта из церкви Св. Михаила, ХІІ в. 
Смальта представляет собой кубик длиной 9 мм, 
шириной 8,3–7 мм (скос к основанию) и высотой  
8,5 мм (рис. 8). Вес этого кубика 1,1 г. Изготовлена 
смальта из бесцветного прозрачного стекла. На верхней 
грани кубика смальты нанесена «позолота» – тонкая 
фольга, которая в свою очередь перекрывается тонкой, 
толщиной около 1 мм стеклянной пластиной. 
Как разновидность мозаики смальта известна еще с ан-
тичного времени. На Русь она впервые попала в конце Х 
в. и была применена во внутреннем декоре Десятинной 
церкви в Киеве. В ХІ в. она использовалась в украшении 
алтарей в храмах Киева, Переяслава, Новгорода Велико-
го, Чернигова и др. [7, с. 94]. Для закрепления на стене 
смальта бралась на раствор, основу которого составляла 
известь с примесью мелкого песка, чешуек зерна и ку-
сочков соломы [30, с. 133]. В ХІІ в. смальта была вытес-
нена фресковой росписью [20, с. 405]. 
В Беларуси смальта известна по раскопкам М. Каргера храма усыпальницы Евфросиньевского мо-
настыря в Полоцке [38, с. 142–161; 51, с. 97]. Однако вся полоцкая смальта изготовлена из глушенного 
стекла [4, с. 169–171]4. Позолоченная смальта, так называемая «золотая кантарель», известна в Софии 
Киевской (мозаичное панно Оранта) и в церкви Архангела Михаила Михайловского монастыря в Киеве 
(мозаичное панно Дмитрий Солунский) [29; 30]. Несколько кубиков такой смальты найдено в Переяславе 
Хмельницком и один – в Новгороде Великом в слое ХІ в. [39, с. 32; 54, с. 140]. По своим параметрам и 
химическому составу смальта из Витебска близка мозаикам из церкви Архангела Михаила в Киеве, где 
она была использована для выкладывания золотистого фона изображаемого сюжета в алтаре [30, с. 81]. 
Однако, в сравнении с киевской, витебская смальта в своем составе имеет повышенное содержание оки-
си калия, несколько меньше содержит окиси кальция и вдвое меньше окиси натрия, что по мнению  
В.А. Галибина, может свидетельствовать о ее византийском происхождении (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Химический состав смальты из церкви Св. Михаила в Витебске 
Al2O3 Na2O K2O CaO MgO Fe2O3 TiO MnO PbO CuO 
7% 7,5% 2,8% 6,5% 2% 0,4% – 0,5% – 0,02% 
 
Примечание. Анализ выполнен ст. научным сотрудником лаборатории технологии ИИМК РАН В. А. Галиби-
ным. Номер анализа 527–11. 
 
Найденные фрагменты купольного перекрытия храма представляют собой трехгранный стержень 
длиной 19 см и размером в сечении 1,5 × 1,5 см, весом 227 г. и оплавившийся аморфный кусок металла 
весом 565 г. По химическому составу они представляют собой свинцово-оловянистые сплавы, в которых 
содержание олова составляет 75–90 %5. 
Деталь хороса (рис. 9) найдена в постройке (П–40-8) середины ХІІІ в. Это стержень длиной 45 мм 
и толщиной 7 мм, с перехватом по середине, по концам которого имеются две разомкнутые окружности. 
                                                 
4
 Несколько кубиков смальты из глушенного желтого стекла были найдены и в 2015 г. во время раскопок у стен Спа-
ской церкви Спасо-Евфросиньевского монастыря. Любезное сообщение преподавателя Полоцкого государственного 
университета Алексея Коц. 
5
 Спектральный анализ сплавов выполнен в лаборатории атомно-спектрального анализа Института физики НАН 
Беларуси научным сотрудником З. И. Журавлевой. Определение химического состава сплавов выполнено на кафедре 
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Одна с внутренним диаметром 30 мм и толщиной стержня 6 мм, другая – с внутренним диаметром 10 мм 
и толщиной стержня 4,5–5 мм. Изготовлена эта деталь из медно-оловянного сплава (табл. 3). 
 












Определение выполнено на спектрометре 
Elvax компании «Элватех» главным экспертом та-
моженной лаборатории УО «Государственного ин-
ститута повышения квалификации и переподготов-
ки таможенных кадров Республики Беларусь», кан-
дидатом химических наук Г.Н. Клавсутем. 
Хорос – паникадило в форме одноярусного 
или многоярусного круга со множеством свечей 
обычно висящее в церкви среднего купола. По хри-
стианской мифологии хорос – таинство, знаме-
нующее звезды на тверди небесной. В Беларуси 
детали хороса найдены в Волковыске и Новогрудке 
[11, с. 58, рис. 51 : 1, с. 97, рис. 76 : 8; 15, с. 40, рис. 
12 : 1, 2, 6, 19]. Это все находки, которые могут 
иметь отношение к витебскому храму Св. Михаила. 
 
 
Рисунок 9 – Деталь хороса 
из церкви Св. Михаила, ХІІ в. 
1994 год. Витебск, Верхний замок. Т.С. Бубенько проводит охранные, спасательные раскопки воз-
ле офиса фирмы «ЛМ + МК». Раскопки вызваны предстоящими земляными работами для прокладки ин-
женерных коммуникаций. Площадь раскопа 33 м2. На глубине 5,2–6 м от уровня дневной поверхности, 
по словам исследователя, было встречено много кусков битого кирпича (похожего, как отмечает автор 
раскопок, на плинфу) и валунного камня, куски фрески. «Скорее всего, – пишет в своем отчете об этих 
работах Т. С. Бубенько, – это могли быть остатки строительного мусора времени постройки церкви  
Св. Михаила на княжеском подворье (ХІІ в.)» [6, с. 23]. Пожалуй, это последние материальные свиде-
тельства стоявшего тут некогда храма Св. Михаила… 
По словам автора раскопок, плинфа и фреска были переданы в Витебский областной краеведческий 
музей. Однако найти их там пока не удалось… Отсутствует в отчете автора и информация о том, что собст-
венно представляла собой эта фреска. По словам автора раскопок, было собрано порядка десяти фрагментов 
фрески. По размеру эти кусочки были величиной от трехкопеечной монеты, образца 1991 г., до размеров с 
половину ладони. По цветовой гамме встречались кусочки белого, небесно-синего и красного (цвета крови). 
Теперь попытаемся, хотя бы в самых общих чертах, нарисовать облик этого храма. Имеем ли мы на это 
право, учитывая, что выявленных раскопками материалов крайне мало? Ответом на этот риторический вопрос 
могут послужить слова академика Б.А. Рыбакова. Процитируем их. 
«Археологические раскопки дают возможность все время соприкасаться с подлинностью. При 
этом археолог всегда должен быть немного фантазером, криминалистом, потому что прошлое оставляет 
нам в большинстве случаев какие-то крохи. Остальное надо дополнить, домыслить. Разумеется, призыва-
ешь на помощь фантазию не ради фантазии. Речь идет о воображении, творческом, которое опирается на 
факты, регулируемые наукой, не лишенной, впрочем, смелости, даже дерзости» [43, с. 47]. 
Однако, прежде всего, определимся, где мог стоять этот храм? В ряде удельных центров, такие 
храмы возводились на детинцах, либо вблизи их, как это имело место, например, в Киеве или Лучине 
[39, с. 24]. Есть случаи, когда летопись прямо указывает на месторасположение этого храма на княже-
ском подворье, как это было, например, в Чернигове: «Того же лета Святослав Всеволодович заложил 
церковь каменоу в Чернигове на княжем дворе (выделено нами) Святого Михаила» [33, л. 202, об.]. В 
Витебске также было княжеское подворье. Именно под таким названием оно зафиксировано под 1271–
1289 гг. в письме рижских купцов витебскому князю Михаилу [42, № XLIX, с. 27]. Наиболее удобным ме-
стом для княжеского подворья могла быть Замковая гора – городище раннего железного века, где сохрани-
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скую резиденцию» и О.Н. Левко [31, с. 13, 17, рис. 5 : 1, 2]. Кроме того, как отмечалось выше, раскопками 
А.П. Сапунова на Замковой горе были вскрыты погребения. Нам неизвестно к какому периоду они отно-
сились, но несомненно то, что они были сделаны у храма. Как известно, в прежние времена и вплоть до 
недавнего времени, возле церквей иной раз производились захоронения. Зафиксировано это археологи-
чески и в Витебске (см. выше). 
Посему, наиболее вероятным будет определить месторасположение этого храма именно на Замковой 
горе. Здесь ее помещает А.П. Сапунов [44, с. 613, 623], здесь ее помещал Л.В. Алексеев [1, с. 163; 2, с. 125], 
здесь ее помещает и историк архитектуры Ю.Н. Кишик [21, рыс. 1, 2, 5]. Здесь помещаем этот храм и мы… 
Исследователь Витебска, исследователь с большим стажем работы и опыта, О.Н. Левко помещает 
церковь Св. Михаила на склоне или у склона Замковой горы (?), чего не может быть даже по архитектур-
но-строительным правилам [32, с. 283, рис. 73]. 
Теперь об облике храма. Он был возведен в технике смешанной кладки, о чем могут свидетельствовать 
находки плинфы и доломитовых, известняковых плит. Близкая к квадрату по форме плинфа предусматривала 
перевязку швов в кладке скрытым или «утопленным» рядом [37, с. 20–24]. Эта техника в монументальном 
культовом зодчестве сохранялась в Полоцкой земле вплоть до середины ХІІ в. [47, с. 78]. 
Пол церкви представлял собой красочную композицию, выложенную из плиток стреловидно-
ромбической формы, покрытых поливой желтого и зеленого цвета, в обрамлении зубчатой ленты, выло-
женной из плиток треугольной формы тех же цветов, которые обычно выкладывались вдоль стен  
[13, с. 167]. Алтарь храма был декорирован золоченой мозаикой. В деревянные оконницы было вставле-
но дисковидное стекло, сквозь которое в помещение храма струились лучи зеленоватого цвета, играя на 
желто-зеленых узорах пола и золотистом фоне алтаря, придавая интерьеру храма собственный, неповто-
римый колорит и воздействуя на прихожан, как неземное, божественное свечение. Это физическое явле-
ние, «люминисценция, была свойственна всем храмам Древней Руси» [50, с. 42]. 
Темно-серый, из оловянных листов купол храма контрастировал на голубизне витебского неба с 
бело-красно-белыми рядами плинфы и известняковых плит. К сожалению, более точно представить себе 
облик этого храма мы сегодня не можем. Не исключено, что в общих чертах он напоминал некоторые 
храма Чернигова, зодчие которого оказали определенное влияние на формирование полоцкой (витеб-
ской) архитектурной школы [48, с. 66–69]. 
Свою версию, художественную реконструкцию этого храма, предлагает витебский художник 
Игорь Дуров, внимательно ознакомившись с материалами наших раскопок и изучив облик княжеского 
храма на детинце в Полоцке (научная реконструкция Г.В. Штыхова) и облик церкви Архангела Михаила 
в Смоленске (научная реконструкция С.С. Подъяпольского)6. 
Предложенная И. Дуровым реконструкция (рис. 10) не лишена оснований. Существует мнение, 
что смоленский храм Архангела Михаила строили полоцкие мастера [3, с. 101]. И если это так, то витеб-
ский храм в чем-то мог напоминать эти храмы. 
 
Рисунок 10 – Храм Св. Михаила, ХІІ в. 
Художественная реконструкция Игоря Дурова 
Резонен вопрос о времени и условиях, при кото-
рых был возведен этот храм. Попытаемся ответить на 
этот далеко не простой, ввиду крайней ограниченности 
материала, которым мы располагаем, вопрос. 
Как известно, на Руси каждый удельный князь, по воз-
можности, стремился возвести свой ктиторский (попе-
чительский) храм. Таким храмом чаще всего являлся 
храм в честь Архистратига Михаила, помощника кня-
зей в ратных делах, к заступничеству которого они об-
ращались, выступая в военный поход. Политической же 
предпосылкой для возведения такого храма в Витебске 
было выделение последнего на рубеже ХІ–ХІІ вв. в 
удельное княжество. Из летописей неизвестно, кому из 
сыновей Всеслава Брячиславича достался Витебск. Но 
ретроспективно, вслед за О.М. Раповым и Э.М. Заго-
рульским, мы склонны считать, что Витебск достался в 
это время, скорее всего, Святославу, ибо в последую-
щие десятилетия ХІІ в. витебский стол занимали в ос-
новном его потомки [14, с. 8, 11; 36, с. 56]. В силу это-
го, строительство храма не могло быть начато ранее 
1101 г., т.е. до смерти Всеслава Полоцкого. 
                                                 
6
 Алексеев, Л.В. Западные земли домонгольской Руси: очерки истории, археологии, культуры : в 2 кн. /  
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Строительство храма на Руси в среднем занимало 4–5 лет [41, с. 125]. Вполне возможно, что оно 
могло быть начато и позже и, стало быть, закончено позже. Но, по-видимому, все же не позднее, чем в 
1129 г., так как в это время Святослава и других князей из полоцкого дома ссылают в Византию. Поэто-
му наиболее вероятным представляется датировать время сооружения этого храма первой четвертью ХІІ 
в. Эта датировка не противоречит в целом датировке археологической, т.е. по материалу. Кроме того, она 
в какой-то мере даже подкрепляется и стратиграфической датировкой. Например, находки смальты, 
оконного стекла и часть доломитовых плит были найдены в слое именно этого времени, так как несколь-
кими пластами выше (раскоп 1988 г., в западной части Верхнего замка) этот слой уже надежно перекры-
вался насыпью оборонительного вала, начало возведения которого относится к 1136 г. [19, с. 57–60]. Та-
ким образом, есть основания предполагать, что храм Св. Михаила был сооружен в первой четверти ХІІ в. 
Однако, есть мнение, что он мог быть сооружен и ранее, например, в начале ХІІ в., когда Витебский удел 
еще принадлежал Полоцку [3, с. 86]. 
Витебский храм был сооружен как патрональный храм на княжеском подворье. Будучи располо-
женным на Замковой горе, которая возвышалась над прилегающей к ней территории, этот храм служил 
доминантою витебского детинца. А вместе с церквями Св. Параскевы Пятницы и Благовещения, возве-
денными несколько позднее, чем этот храм, на окольном городе, они определяли силуэт Витебска сере-




Рисунок 11 – Витебск. Ситуационное расположение витебских храмов на ХІІ в. 
 
Храм был разрушен в середине – второй половине XIV в., так как, именно в культурных отложе-
ниях этого времени, на площади раскопов 1977, 1978, 1982 и 1994 гг., расположенных в центральной 
части Верхнего замка, у основания некогда стоявшей Замковой горы, встречались плинфа, плитки пола, 
фрагменты купольного покрытия, деталь хороса, куски фресок7. По замечанию П.А. Раппопорта, при 
разрушении храма, его фрагменты и детали убранства могли быть разбросаны на значительном отдале-
нии от месторасположения самого храма. 
В последующие времена храм, надо полагать, был отстроен заново. Но в какой традиции? Едва-ли 
в прежней, византийской… Скорее всего он мог напоминать Верхнюю церковь в Гродно, возведенную в 
конце ХІІІ – первой половине XIV в., где сочетались древнерусский стиль и ранняя готика [27, с. 25–27, 
рыс. 3 : 2]. Художественную реконструкцию витебского храма Св. Михаила этой поры предлагает Игорь 
Дуров (рис. 12) [5, с. 504]. 
                                                 
7
 Эти разрушения могли произойти либо во время пожара 1335 г., отмеченного в летописи и прослеженного археоло-










Рисунок 12 – Церковь Св. Михаила на XIV в. Художественная реконструкция Игоря Дурова 
 
Во второй половине XVI в. этот храм был уже деревянным, но стоял на каменном фундаменте. В 
храме находились изображения кн. Ольгерда и кн. Ульяны [55, s. 58]. Облик церкви Св. Михаила во вто-
рой половине XVII в. помещен на чертеже г. Витебска 1664 г. Это двухкамерный сруб (рис. 13) с крыль-
цом и колокольней, исполненной в виде четырехугольной башни [26, с. 39–93]. В XVIII в. храм сильно 




Рисунок 13 – Церковь Св. Михаила на XVІІ в. Перерисовка с чертежа г. Витебска 1664 г. 
 
Подведем итоги. Храм Св. Михаила реально существовал. Как реально и то, что он располагался 
на Замковой горе – княжеском подворье. Допустимо отнести время его возведения к первой четверти  
ХІІ или даже к началу ХІІ в. В самых общих четрах, насколько позволяют данные раскопок и аналоги 
сооружений подобного предназначения с сопредельных территорий, можно судить и о его внешнем виде, 
и внутреннем декоре. Возможно, и после этой публикации у кого-то могут возникнуть сомнения относи-
тельно существования, месторасположения и датировки храма. Но как говорил один классик: «И таблицу 
умножения можно поставить под сомнение, если это затрагивает чьи-либо интересы». 
И последнее. В свое время поднимался вопрос об установлении на месте расположения витебского 
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ЭЛЕМЕНТЫ ЖЫЛЫХ І ГАСПАДАРЧЫХ ПАБУДОЎ ПОЛАЦКА XII–XIV СТСТ.  
(ПА МАТЭРЫЯЛАХ АРХЕАЛАГІЧНЫХ РАСКОПАК ГОРАДА). АГУЛЬНЫ АГЛЯД 
 
А.Л. КОЦ 
(Полацкі дзяржаўны ўнверсітэт) 
 
Пададзена агульная характарыстыка драўлянай грамадскай забудовы Полацка XII–XIV стст. 
Пад час раскопак гарадскіх напластаванняў выяўлена больш 80 пабудоў. Разгледжаны асноўныя катэ-
горыі канструктыўных элеменатаў жылых і гаспадарчых пабудоў: асновы будынкаў, сцены, падлога, 
страха, столь, дзверы, ганкі, завалінкі, платы, а таксама матэрыялы і тэхніка будаўніцтва. Выка-
рыстоўваюцца дадзеныя раскопак 1950–60-х гг. на Верхнім замку і 1980-х на Вялікім пасадзе.  
 
Дрэва заўсёды было самым распаўсюджаным матэрыялам для грамадскай забудовы гарадоў і 
сельскіх паселішчаў у межах лясной зоны Усходняй Еўропы. Полацк не з'яўляецца выключэннем. Харак-
тар культурнага слою ў Полацку адмоўна ўплывае на захаванне драўляных канструкцый гарадской забу-
довы. Прычына гэтаму – амаль поўная адсутнасць так званага “мокрага слою”. Асобныя ўчасткі Верхня-
га замка і заходняя тэрыторыя Вялікага пасаду з’яўляюцца прыдатным месцам па захаванні арганікі. 
Дрэва выдатна кансервуецца на тэрыторыі ўсходняй часткі Верхняга замка, дзе адбывалася актыўнае 
нарастанне культурнага слою ў XIII–XIV стст., на дадзеным месцы даследчыкі фіксуюць да 14 будаў-
нічых гарызонтаў. Таксама шэраг драўляных пабудоў і вулічных насцілаў XII–XVII стст. выяўлены на 
Вялікім пасадзе (у межах цяперашняй плошчы Свабоды і карпусоў езуіцкага калегіўма). На асобных участ-
ках на Ніжне-Пакроўскай вуліцы таксама прысутнічае дрэва ў “мокрым пласце”. 
Найбольшую цікавасць у вывучэнні драўляных канструкцый уяўляюць раскопкі Верхняга замка, 
якія праходзілі ў канцы 1950-ых – пачатку 1960-ых гадоў, праведзеныя А.Р. Мітрафанавым [4], 
Г.В. Штыхавым (усходні раскоп), М.К. Каргерам, В.Р. Тарасенкай [7, с. 35-37], а таксама раскопкі 
С.В. Тарасава на плошчы Свабоды ў канцы 1980-ых гг. [5, с. 65-66]. 
Пад час азначаных раскопак выяўлена больш 80 пабудоў, якія захаваліся ў выглядзе зрубаў на 
вышыню да 1 м і як слупавыя канструкцыі. Г.В. Штыхавым былі вылучаны наступныя катэгорыі пабу-
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вызначана [7, с. 49]. Таксама да дадзенага спісу варта дадаць катэгорыю пабудоў, якія сумяшчалі ў сабе 
жылую прастору і рабочую зону [3, с. 25].  
Пад час будаўніцтва часцей за ўсё выкарыстоўваліся сасна, радзей елка [7, с. 49; 6, с. 268]. Матэ-
рыялам будаўніцтва таксама выкарыстоўвалі некароную бярозу для насцілу падлогі ў гаспадарчых пабу-
довах (хлеў), якая перакрывалася слоем гною [7, с. 46], а такама як пераводзіны падлогі [7, с. 47]. Пер-
шыя вянцы і падкладкі пад ніжняе бярвенне маглі рабіць з дубу [7, с. 41]. Апошнія выкарыстоўваліся як 
аснова пад дом. Па матэрыялах Полацка ніжнія падкладкі пад зруб фіксуюцца пераважна ў жылых пабу-
довах. Выяўлены толькі рэдкія выпадакі суцэльнай вымасткі падкладак пад усе сцены (пабудовы 6А і 6Н 
усходняга раскопа) [7, c. 41;4, с. 36]. Фіксуюцца прыклады выкарыстання падкладак толькі пад адзін кут 
пабудовы [7, с. 40; 4, с. 36,]. Пабудова 7 М (усходні раскоп) мела своеасаблівую іншую аснову: на зямлю 
пад ніжні вянец былі пакладзены два бервяны крыж на крыж, якія канцамі выступалі за межы сцен. Ак-
рамя тога, дадаткова сцены ўмацаваны падкладкамі [7, с. 43]. У іншых выпадках зрубы ставіліся на зям-
лю без асновы або за аснову выкарыстоўваліся рэшткі папярэдніх пабудоў (канструкцыі 7Н і 7Д усход-
няга раскопа) [7, с. 41, 42]. 
Сцены ўсіх будынкаў рубіліся на месцы. Як лічыць Г.В. Штыхаў, са спасылкай на этнаграфічныя 
матэрыялы, у лесе нарыхтоўвалі бярвенне патрэбнай даўжыні, а на месцы фарміравалі зруб [7, с. 49]. На 
карысць гэтага сведчаць адсутнасць метак [7, с. 49], а таксама культурны слой з вялікім утрыманнем 
шчапы, трэсак і іншага будаўнічага смецця [7, с. 37]. Падобны слой сустракаецца і на іншых частках По-
лацка (даследаванні М.В. Клімава каля плошчы Свабоды) [2, с. 317]. Пры будаўніцтве, галоўным чынам, 
выкарыстоўвалася жалезная сякера [7, с. 49]. Пры чым А.Р. Мітрафанаў лічыць, што цесляры карысталіся 
толькі сякерай, ім не завіксавана слядоў працы пілой. Даследчык вызначае выключнае выкарыстанне ся-
керы ў драўляным грамадскім дойлідстве да XVI–XVII стст. [4, с. 34]. 
Пад час узвядзення драўляных зрубных канструкцый выкарыстоўвалася тэхніка рубкі ў чашку з 
астаткам. Даўжыня астатка дасягала 0,2–0,3 м [7, с. 49, 4, с. 34]. У некаторых выпадках астатак ніжніх 
вянцоў мог выступаць на даўжыню да 1 м [4, с. 34]. Чашка і драка (падоўжны паз) рабіліся ў верхняй час-
тцы ніжняга бервяна. Пры ўзвядзенні сцен выкарыстоўвалася толькі круглае бярвенне [7, с. 49]. Як 
правіла дыяметр бярвення 0,2–0,3 м характэрны для жылых пабудоў [6, с. 268], у той час як для гаспа-
дарчых пабудоў (хлявоў) – 0,14–0,2 м [7, с. 47, 49]. Сцены жылых дамоў шчыльна праканапачваліся мо-
хам [7, с. 43, 47]. 
Майстрам-цеслярам старажытнага Полацка быў добра знаёмы і іншы прыём будаўнічай тэхнікі – 
умацаванне сценаў пры дапамозе слупоў-шул. Але гэты прыём не меў шырокага распаўсюджання ў По-
лацку і датычыўся толькі гаспадарчых пабудоў. Выяўлена толькі адна пабудова на Верхнім замку, выка-
наная ў азначанай тэхніцы. Акрамя таго сцены гэтай адзінай пабудовы ўзводзіліся не з бярвення, а з 
тоўстых дошак, якія канцамі ўмацоўваліся ў прадольныя пазы вертыкальных слупоў. Названая пабудова 
не ўяўляла сабой самастойнай канструкцыі, а з'яўлялася часткай жылога комплексу – сенямі пры жылым 
доме [4, с. 35]. 
Абавязковым элементам усіх пабудоў, не залежна да іх прызначэння, як вызначае 
А.Р. Мітрафанаў, з'яўляецца драўляная падлога [4, с. 35]. Падлогі ў жылых і гаспадарчых пабудовах 
можна падзяліць на два віды: калі насціл пакладзены на лагі ці на пераводзіны. Канструкцыя 
пераводзінаў прадстаўляе сабой аснову падлогі з бярвення, якое канцамі мацавалася ў супрацьлеглых 
сценах пабудовы [1, с. 25] на ўзроўні першага і другога вянца [7, с. 35], у асобных выпадках, паміж 2 і 3 
вянцамі [7, с. 43, с. 50]. Пераводзіны маглі мець глухую або скразную ўрубку. У выпадку апошняй, кан-
цы, у выглядзе астаткаў, выступалі за межы сцяны на адлегласці да 0,4 м [7, с. 42]. Глухая ўрубка зафік-
савана толькі ў адным выпадку пад час раскопак у Полацку (у пабудове 7М ва ўсходнім раскопе) [7, с. 43]. 
Лагі ўяўляюць сабой бярвенне, якое клалася на зямлю без падкладак [7, с. 41], перпендыкулярна адносна 
дошак насцілу і такім чынам з’яўлялася асновай для падлогі. Як правіла лагі часцей сустракаюцца ў гас-
падарчых пабудовах [6] або як аснова насцілу пад маставую [7, с. 40]. Колькасць лаг або пераводзін у 
пабудовах вагалася ад 2 да 4 у залежнасці ад памеру будынка [4, с. 35]. Сам насціл падлогі ў большасці 
выпадкаў рабілі з цясін – тоўстых дошак [7, с. 41], якія маглі замацоўвацца клінамі ад сцяны [7, c. 41]. У 
некаторых выпадках падлогай у хлеве мог служыць насціл з жэрдак ці тонкіх бярвенняў, якія 
выкарыстоўвалі некаронымі [7, с. 46, 49]. Ва ўсходнім раскопе зафіксаваны адзін выпадак насцілу пад-
логі ў жылым доме, які зроблены з бярвення другаснага выкарыстання, магчыма, ад папярэдніх пабудоў 
(пабудова 6Ж усходняга раскопа) [7, с. 40]. Сустракаецца шэраг гаспадарчых пабудоў, дзе падлогай 
з’яўлялася зямля, перасланая слоем гною [7, с. 47]. 
Элементы страхі і столі пад час раскопак Полацка сустракаюцца вельмі рэдка, пераважна ў выпад-
ках другаснага выкарыстання або загінуўшыя пад час пажару. Рэшткі столі зафіксаваны ў пабудовах 6А і 
6Н усходняга раскопа. У цэнтры пабудовы 6А захаваліся абвугленыя рэшткі слупа, які верагодна пад-
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Г.В. Штыхаў, яе верхняя канструкцыя (бервяно дыяметрам 0,42 м) рухнула на падлогу [7, с. 40]. Магчыма, 
гэта апорны слуп страхі – “закота”. На падлозе ў дадзенай пабудове ляжалі абвугленыя рэшткі бярвення, вера-
годна, рэшткі столі [7, с. 40]. Канструктыўнымі элементамі страхі з’яўляюцца таксама “курыцы”, якія свед-
чаць, што дахі шараговай забудовы старажытнага Полацка былі двухсхільныя [7, с. 49; 4, с. 36]. 
Дзверы таксама з’яўляюцца вельмі рэдкай знаходкай для Полацка. Відавочна, што яны будаваліся 
высока – пераважна вышэй трэццяга або нават пятага вянца. Пры раскопках Г.В. Штыхава у слое ХІІІ ст. 
тройчы знойдзены двярныя дошкі. Адна дошка мае даўжыню 0,91 м, шырыню 0,48 м і таўшчыню 0,05 м. 
На яе паверхні выбраны паз на “ластаўкін хвост”. Другая дзвярная дошка мае даўжыню 0,85 м. У ёй заха-
ваўся адзін з пятачных шыпоў, пры дапамозе якіх мацавалася дзвер. У дошку трэццяй дзверы забіты цвік, 
які, магчыма, мацаваў накладку [7, с. 49]. У раскопках А.Р. Мітрафанава таксама выяўлены фрагмент 
адной дзверы. Ад яе захаваліся часткі двух дошак, змацаваных разам папярочнымі планкамі ў пазах на 
"ластаўкін хвост" [4, с. 36]. Фрагмент дзвярнога касяка зафіксаваны ў пабудове 9А усходняга раскопа  
[7, с. 47]. Рэшткі акон пры раскопках Полацка не выяўлены. Па аналогіям з іншымі гарадамі можна мер-
каваць, што яны маглі быць валавымі. 
Дадатковыя канструктыўныя элементы (ганкі і завалінкі) фіксуюцца ў выключных выпадках. Ган-
кі, магчыма, уяўлялі насціл з бярвення, якое неаднаразова перасцілалася [7, с. 45]. Ганак мог дасягаць 
памеру 1,5 × 0,4 м [6, с. 269]. У пабудове 7М выяўлены рэшткі парога [7, с. 45]. Завалінкі рабілі на ўз-
роўні першага вянца з круглага бярвення, якое са знешняга боку мацавалася колышкамі [7, с. 45, 47]. 
У раскопах на Верхнім замку і Вялікім пасадзе выяўлены шэраг платоў, якія ўяўлялі сабой часта-
колы і плятні. Частакол, па апісанні А.Р. Мітрафанава, выглядаў як суцэльная лінія вертыкальных слу-
поў, таўшчыня якіх не перавышала 0,14–0,15 м. Ніжнія канцы слупоў не былі завостраны, а мелі роўны 
гарызантальны зрэз. Відавочна, што плот быў пабудаваны шляхам укапвання слупоў у зямлю, але не ўбі-
ваннем апошніх [4, с. 36]. Паборныя платы выглядалі вельмі масіўна і адгароджвалі сядзібу ад вуліцы і 
суседніх надзелаў [7, с. 40]. У выпадку размежавання пэўных частак сядзібы выкарыстоўваўся лёгкі пля-
цень. Гэта плот, які складаўся з вертыкальных тонкіх калкоў пераплеценых паміж сабою прутамі (пера-
важна лазовымі) [6, с. 269].  
Такім чынам, драўляная забудова Полацка развівалася сінхронна з іншымі рэгіянальнымі цэнтрамі 
лясной паласы Усходня Еўропы. Размяшчэнне драўляных канструкцый і падлогі на зямлі без асновы 
больш характэрна для Полацка, чым для Віцебска або Ноўгарада, дзе глеба больш вільготная. Шчыль-
насць забудовы ў ХІІ–ХІІІ стст. была вельмі высокай. Толькі ў асобных выпадках надзелы заможніх 
рамеснікаў і баярства маглі мець плошчу больш 1000 м2. Тэмпы змены жылых і гаспадарчых пабудоў 
былі вельмі высокімі, што падцвярджае інтэнсіўнасць паўсядзённага жыцця ў цэнтры горада. Як паказалі 
раскопкі на Верхнім замку, драўляныя пабудовы маглі існаваць да 20 гадоў (не больш!). Частае ўз-
вядзенне новых пабудоў сведчыць аб высокім прафесійным узроўні мясцовых майстроў-цесляроў.  
Тэма вывучэння драўлянай забудовы Сярэднявечча і XVI–XVIII стст. з’яўляецца не распрацаванай 
у кантэксце гісторыі Полацка. Захаванне арганічных рэчываў і драўляных канструкцый вельмі фрагмен-
тавана ў гарадскім культурным пласце, што ўскладняе іх вывучэнне. Але вызначаныя тэрыторыі (Вялікі 
пасад і Верхні замак) з’яўляюцца найбольш перспектыўным месцам па даследаванні жыллёва-гас-
падарчых комплексаў ХІІ–ХVІІІ стст. І таму іх вывучэнне, кансервацыя і музеефікацыя вельмі актуальны 
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ГАРАДСКІ ЛАНДШАФТ У ТРАДЫЦЫЙНАЙ КАРЦІНЕ СВЕТУ БЕЛАРУСАЎ ПАДЗВІННЯ1 
 
канд. гіст. навук, дац. У.А. ЛОБАЧ 
(Полацкі дзяржаўны ўнверсітэт) 
 
Разгледжана сімволіка гарадскога ландшафту ў яго архітэктурным і сацыяльным вымярэннях у 
традыцыйнай карціне свету беларусаў Віцебшчыны. Фальклорнаэтнаграфічныя крыніцы паказваюць, 
што горад ва ўяўленнях вяскоўцаў характарызуецца амбівалентным чынам. Як максімальна ўпа-
радкаванае месца з вялікай колкасцю храмаў, горад можа атаясамлівацца са "святым месцам". З друго-
га боку, шчыльнасць забудовы, гіганцкія архітэктурныя формы, экалагічная забруджанасць і сацыяль-
ная дэзарыентацыя вяскоўца ў горадзе ляжаць у аснове яго негатыўных характарыстык як прасторы 
некамфортнай для жыццёвай дзёйнасці чалавека. 
 
Вёска і горад з’яўляюцца аднымі з базавых элементаў еўрапейскага культурнага ландшафту, фар-
маванне якога цесным чынам звязана з гісторыяй развіцця аграрных супольнасцяў, соцыя-эканамічных, 
палітычных інстытутаў дзяржавы і ўласна феномена горада. Беларускі культурны ландшафт, як ар-
ганічная частка еўрапейскага, у гэтым сэнсе не з’яўляецца выключэннем. Функцыянальная нагрузка 
вёскі (сельскагаспадарчая вытворчасць) і горада (асяродак рамяства ці прамысловасці, улады, ад-
міністрацыі, афіцыйнай рэлігіі, “высокай культуры”) у структуры грамадства наклалі выразны адбітак на 
аблічча (ландшафт) абодвух тыпаў населеных пунктаў. Нават знешняе, візуальнае ўспрыняцце фіксуе, 
што архітэктурны сілуэт вёскі арганічна ўпісаны ў прыродны асяродак і практычна зліваецца з ім, а 
ландшафт горада рэзка вылучаецца з прыроднага кантэксту і дамінуе над ім.  Адасобленасць, адмежава-
насць горада ад свету прыроды акцэнтуецца і падкрэслена штучным матэрыялам яго канструявання, які 
не мае прыродных адпаведнікаў і не ўласцівы вёсцы ў якасці асноўнага будаўнічага матэрыялу.   
Найбольш архаічны пласт міфалагічных уяўленняў адносна горада грунтуецца на яго ўспрыняцці 
як максімальна ўпарадкаванага і арганізаванага прасторавага локуса, абмежаванага і падкрэслена адме-
жаванага ад знешняй (хаатычнай, неарганізаванай) прасторы, што знаходзіць сваё адлюстраванне на 
лексічным узроўні (ст.-слав. градъ, параўн. літ. gařdas ‘агароджа’, ст.-інд. grhás ‘дом’). У гэтым сэнсе го-
рад тоесны агароджанай сядзібе і ўвасабляе сабой уласна чалавечы свет. Паказальнай з’яўляецца стара-
жытнагерманская мадэль свету, дзе “свет людзей мысліцца як жыллё, дом, сядзіба. <…> Гэта 
“сярэдзінны двор” (miđgarđr), і гэткі ж, уласна, і сьвет асаў (язычніцкіх багоў скандынаваў) – ásgarđr. Гэ-
ты “Сярэдзінны двор” з усіх бакоў абступае “сьвет за агароджай” (útgarđr), прыстанішча веліканаў і 
іншых дэманічных сілаў” [1, с. 148].  
Цэнтральнае месца горада ў міфапаэтычнай сістэме прасторавых каардынат азначаў і яго вышэй-
шы сакральны статус. Як адзначыў У. М. Тапароў, “звяртаюць на сябе ўвагу тыя абставіны, што горад 
арганізуецца (і адпаведна разглядаецца ў міфапаэтычнай традыцыі) як рытуальны цэнтр, як храм, месца 
ахвярапрынашэння, алтар. Ізамарфізм усіх гэтых структур выразна ўсведамляўся архаічнай міфа-
паэтычнай думкай, і колькасць гэтых сведчанняў у гэтай вобласці надзвычай вялікая” [2, с. 129]. 
Сакральны статус горада знаходзіў пацвярджэнне, асабліва для чалавека вясковага, і візуальна. 
Сілуэт горада дамінуе ў навакольнай прасторы, горад бачна здалёк (вёска можа “хавацца” ў лесе), ён, як і 
ростані, замыкае на сабе дарогі (ніколі ў горад не вядзе толькі адна дарога, у той час, як для вёска гэта, 
хутчэй, з’яўляецца нормай). Яго храмы, палацы, камяніцы, арыентаваныя вертыкальна, “да неба”, у ві-
зуальным успрыняцці стваралі ўражанне “ўзвышанасці” горада ў прасторы культурнага ландшафту. Та-
кім чынам, горад быў “вышэй” за вёску нават у прасторавым вымярэнні, што за для чалавека традыцыі 
было сутнасным знакам яго сакральнай вылучанасці. 
Так, у Паўночна-Усходняй Беларусі персаніфікаванае свята – Каляда – прыязджае ў свет людзей, 
каб адарыць іх, менавіта з Полацку: “Ехала Каляда з Полацку / Да на сівенькім конічку. / Прывезла рэша-
та бліноў, / Паставіла на стале, / А Раштво пасадзіла на куце” [3, с. 128]. У рэальным жыцці сакральнымі 
цэнтрамі прыцягнення вяскоўцаў былі гарадскія храмы і манастыры, якія нярэдка славіліся свамі цуда-
дзейнымі рэліквіямі – абразамі ці машчамі святых. Яскравым прыкладам “святога горада” выступае По-
лацк, чый сакральны статус не ў малой ступені быў звязаны з культам Прападобнай Ефрасінні і масавых 
паломніцтваў да яе мошчаў, што захоўваюцца ў Спаса-Ефрасіньеўскім манастыры. Пры гэтым заўважым, 
што ў дарэвалюцыйную эпоху вясковец меў толькі дзве асноўных нагоды наведаць горад – храм і 
кірмаш, якія ў роўнай ступені суаднесены з катэгорыяй святочнага часу. Гэта значыць, што ў традыцый-
най карціне свету горад уяўляў сабой сакральна вылучаны хранатоп, дзе святыя месцы (храмы) і святоч-
ны час былі непарыўна звязаны паміж сабой.  
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Але нават калі вясковы чалавек трапляў у далёкі, незнаёмы горад, і трапляў не як паломнік, а 
савецкі экскурсант, то ўсё адно яго ўвагу найперш прыцягваў велічны храм: “Была ў Ленінградзе. Там 
очэнь інцерэсна. Была ў Ісакаеўскім саборы. Там шар такі, як сонца ходзіць, адно золата там. Прама толь-
кі стаяў бы і глядзеў бы на гэты сабор”2. 
У другой палове ХХ ст. архітэктурны ландшафт беларускіх гарадоў радыкальным чынам змяняец-
ца. Імклівая ўрбанізацыя і прамысловае будаўніцтва, а таксама палітыка барацьбы з рэлігіяй ствараюць 
новыя архітэктурныя дамінанты горада: замест храмаў – шматпавярховыя жылыя дамы, прадпрыемствы, 
коміны ТЭЦ. У Полацку згаданая метамарфоза ўвасобілася ў разбурэнні сабора св. Стэфана (Мікалая) і 
будаўніцтве на месцы храма высотнага “дома з вушамі”. 
Імклівы рост гарадоў як у гарызанталі, так і вертыкалі, калі пачынае дамінаваць тыпавая, без-
аблічная архітэктура, спараджае ў вяскоўцаў адчуванне хаосу і дэзарыетнтацыі ў гарадской прасторы. 
Кватэра дзяцей (яе памеры, камфортнасць) з адного боку робіцца прадметам гонару ў размовах з адна-
вяскоўцамі, але, парадаксальным чынам, выступае як эрзац-жыллё, калі даводзіцца пагасціць у ёй. Ха-
рактэрным з’яўляецца суаднясенне вясковым чалавекам гарадской кватэры з “турмой”, калі сама струк-
тура шматкватэрнага дома нагадвае мноства камер у месцы зняволення. “У горадзе цюрма. На сядзьмом 
этажу сядзіць тама дзень і ноч. – Дык цёпла ж, вада гарачая ёсць, рабіць не трэба нічога... – Ай, лучшэ 
работаць, чым сядзець. Я люблю работаць. Летам, глазы плахія – мне нельзя работаць, а я люблю, штоб 
усё ў градках было, штоб усё расло. З дзецтва зямлю люблю і цяпер люблю зямлю. У мяне ўсё сваё. А 
там эта на седзьмым этажэ сядзіць, як у цюрме”3. Але сутнасць такога параўнання больш глыбокая: у га-
радской кватэры чалавек ізаляваны ад знешняга свету, не здольны кантраляваць статычныя межы жытла 
і, тым больш, выкарыстоўваць іх з мэтай утылітарнага і сімвалічнага ўзаемадзеяння з вонкавым светам. 
Заўважым, што практычна ўсе канструктыўныя контуры вясковай хаты (парог, дзверы, акно, сцяна, стра-
ха), якія валодаюць межавым статусам, актыўна выкарыстоўваюцца ў магічных аперацыях народнай ме-
дыцыны альбо ў рытуальна напружаных сітуацыях. Так, валачобнікі, калядоўшчыкі, а таксама старцы 
(“божыя людзі”) пачыналі дыялог з гаспадарамі дома менавіта праз вакно, якое ў міфапаэтычнай карціне 
свету ўвасабляе канал камунікацыі з сакральнай сферай. Уявіць рэалізацыю падобнага рытуальнага сцэ-
нарыя ў гарадской кватэры на трэцім ці дзявятым паверсе проста немагчыма.  
Нават уласна арганізацыя жыццёвай прасторы вясковага дома і гарадской кватэры сутнасна 
адрозніваюцца паводле крытэрыяў традыцыйнай карціны свету. Камфорт кватэры, безумоўны для 
гараджаніна, з’яўляецца даволі спрэчным для вяскоўца: “Вот не хачу [ў горад]. Залатая мама мая, нябож-
чыца, паехала к сыну ў горад. І кажэць, во кухня, а во тувалет. Нада іці туды [у туалет], а тут радам 
ядуць, а тут нада іці што робіць”4. Адзначым, што непрыняцце падобных прынцыпаў гарадской арга-
нізацыі жыллёвай прасторы, калі санвузел непасрэдна мяжуе з кухняй, мае трывалы, стэрэатыпны харак-
тар і амаль аднолькава фіксуецца ў розных раёнах Віцебшчыны: “Эта очань цяжола прывыкнуць стараму 
чалавеку к гораду. Прымерна, у нас тувалет, у мяне там чыста, акуратна. Я пашла. А там? Тут кухня, тут 
тувалет. Зяць сядзіць есьць, а баба, усе ж людзі, пойдзець у тувалет? Ці нада ждаць, калі той зяць з кухні 
выйдзець ды пойдзець куды-небудзь. Вот этага я не перэварываю!”5. 
Архітэктоніка горада, асабліва сучаснага, вызначаецца рознымі варыянтамі спалучэння і кам-
бінавання гіганцкіх, з гледзішча вясковага чалавека, форм (шматпавярховыя дамы, адміністрацыйныя 
ўстановы, гандлёвыя і вытворчыя комплексы і г.д.). У сваю чаргу, архітэктоніка вёскі характарызуецца 
мінімалізмам формаў. Нягледзячы на маштабнасць гарадской архітэктуры, яна, за малым выключэннем 
(храмы), існуе па-за сістэмай прасторавых каардынат, уласцівай міфапаэтычнай карціне свету, у той час 
як вясковая сядзіба не проста звязаная з наяўным касмічным парадкам, але і сама рэпрэзентуе яго, выс-
тупаючы ў любой рытуальна значнай сітуацыі мікрамадэллю Космаса. Такім чынам, магчымасці чалаве-
ка весці дыялог са светам у яго касмічнай праекцыі ў горадзе вельмі моцна абмежаваныя, што асабліва 
выразна бачна ў сітуацыях крытычных, звязаных з пэўнымі дэвіяцыямі ў жыцці чалавека, для 
выпраўлення якіх, прынамсі па разуменні вяскоўца, неабходны сімвалічны кантакт з тагасветам. “Тожа 
нада вот, як увідзіш первы раз эту пілепсію, тады ірві на яго гэту адзежу, і вот, ну як у горадзе дык цераз 
дом не перакінеш жа, бальшы дом. Ну дык так во – кінуў [цераз хату] і закапаў яе, дзе кінуў, там і зака-
пывай”6; “Дзічы? Тожа загаварваю. Малюся Богу, нітачкі вяжу, закапваюць вот. Адну нітачку закапаць, а 
другую палажыць, дзе газ. Яна тлеіць… і сатлеіць. Ну не сразу, пасцепенна. Вот тут пліта прымерна, а 
тут палажыў, яна тлеіць і сатлеіць. А тут, дзе ходзіце, ну ў вас там у горадзе дык няма ж гэта зямлі, як у 
нас гэта зямля пад парогам, нада хадзіць пака не згніець яна” [4, с. 120]. 
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Не меншае значэнне ва ўспрыняцці горада адыгрывае і яго сацыяльны ландшафт, які для вяскоўца 
ёсць безаблічным, ананімным і слаба пазнавальным, што робіць сацыяльныя повязі жыхара вёскі ў го-
радзе пасіўнымі і маргінальнымі. І нават такая знакавая падзея ў быцці вёскі, як пахаванне чалавека, у 
горадзе ўспрымаецца зусім іначай. “Да, была я у Мінску. У сястры дваюраднай, яна мне шыець. Я крычу: – 
Яна, Яна, глянь! Хто там памер? Вянкі вунь панесьлі! Мусі, малады, дзеці пашлі. Яна кажыць: – Слухай, 
глядзі і маўчы, не атвлякай мяне. Не мяшай мне, глядзі сабе, хто куды пайшоў. Гэта ж цябе не ў дзярэўні, 
што ты знаеш хто памёр”7. Выдатная арыентацыя ў рамках сваёй, вясковай супольнасці і дэзарыентацыя 
ў сацыяльнай прасторы горада задаюць розныя магчымасці пры выпраўленні збояў і парушэнняў у жыц-
ці чалавека. Бо важным стае не толькі актуалізацыя межавой сімволікі пэўнага прасторавага локуса, але і 
зварот да чалавека, які ўвасабляе міфалагічнае памежжа ў сацыяльным вымярэнні. Прасцей кажучы, по-
шук знахара, які і ёсць “аператарам” паміж “гэтым” і “тым” светам, складае ў горадзе значную праблему, 
але ў інфармацыйным полі сацыяльнага ландшафту вёскі адбываецца, як правіла, даволі проста. “Я сама 
з Наваполацка. У мяне і кварціра там… І вот врачы лечылі, рука ў яе была.., рожу і врачы сказалі: “Ідзі 
бабку ішчы!” Тожа па гораду, знаеце, як этых бабак іскаць, не знаўшы” [4, с. 38]. 
Індывідуалізм, замкнёнасць і адсутнасць скразной міжасабовай камунікацыі і шчыльных сваяцка-
суседскіх сувязяў расцэньваюцца вяскоўцамі як адмоўныя рысы гараджан. І наадварот, кожны суб’ект 
сацыяльнага ландшафту вёскі не мае ніякіх праблем з ідэнтыфікацыяй іншых суб’ектаў, і сам вычар-
пальна характарызуецца з боку вясковай супольнасці з улікам сваіх соцыя-культурных роляў, сваяцкіх 
повязяў і маральна-этычнага вобліку. “Толькі ў дзяреўне, канешна, спокойнее многа, і людзі больш доб-
рыя. Мы ўсе знаем друг друга, мы все як родсцвеннікі между сабой. Мы знаем не толькі друг друга, мы 
знаем дажа і детей, і старшых, мы ўсе друг друга знаем. Поэтому все очэнь дружны между собой. Гара-
жане, ані болей такія індывідуалісты. Кажды ў сваей скарлупе, кажды ў сваёй кварцірке. Нет такого даб-
ражэлацельства, нет такога абшчэнія между сабой, і некаторыя могуць пражыць у горадзе многа лет і не 
знаць, хто у іх у под’ездзе жыве, не так як мы в дзярэўні знаем всех абсалютна”8. 
Разам з тым, трэба адзначыць, што антыномія “вёска” – “горад”, прадстаўленая апазіцыяй “вяско-
вы дом” – “гарадская кватэра”, на сучасным этапе ў значнай ступені змяняе сваю палярнасць. Калі ў 
1960–1980-х гг. для вяскоўца, што выехаў жыць і працаваць у горад, асабістая кватэра з’яўлялася ўва-
сабленнем жыццёвага поспеху і высокага сацыяльнага статуса, то з пачатку 2000-х гг. набывае моц іншы 
каштоўнасны вектар: ідэалам чалавечага жытла ізноў становіцца вясковы (загарадны) дом, але на гэты 
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Исследование выполнено при поддержке БРФФИ № Г15Р-003. Рассматриваются традиционные 
сельскохозяйственные и предназначенные для хранения домашнего имущества постройки из легких кон-
струкций. Выявляются их виды, особенности функционального использования, наименования в письмен-
ных источниках XVI – XVIII вв. и современных народных говорах. 
 
В XVI – первой половине XX в. на территории современной Беларуси и соседнего зарубежья были 
распространены разнообразные деревянные постройки из легких конструкций, предназначенные для 
трудовой деятельности. Они размещались в составе домовладений усадебного типа и использовались 
преимущественно в сфере сельского хозяйства.  
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Простейшие строения из легких конструкций применялись в качестве приспособлений для воз-
душной сушки под открытым небом кормовых трав, снопов зерновых и технических культур. В узком 
смысле слова их можно отнести к категории сооружений, так как в отличие от других традиционных хо-
зяйственных построек они не имели помещений для деятельности человека, хранения продукции, содер-
жания животных. В научной и научно-справочной литературе приспособления для воздушной сушки 
растений под открытым небом обыкновенно обозначаются общим термином «вешала» (ед. «вешало"), 
связанным своим происхождением с функцией, выполняемой предметом. Согласно конструктивным осо-
бенностям и формам их можно разделить на вертикально-плоскостные и объемные островерхие.  
В зависимости от хозяйственных потребностей вешала вертикально-плоскостной конструкции де-
лали однопролетными и многопролетными (рис.1, 2).  
 
                        
 
Рисунок 1 – Сушка снопов на многопролетных вешалах 
(азяродах), д. Бытча Борисовского уезда. 1911 г. 
Фото С.М. Прокудина-Горского 
Рисунок 2 – Сушка травы на однопролетном вешале 
(азяродзе), д. Плебань Молодечненского р-на. 
60-е гг. ХХ в. 
 
Однопролетные сооружения состояли из одной пары крайних одинарных или двойных опор для 
поддержки перекладин. В многопролетных сооружениях, которые могли размещаться на одной прямой 
линии, Г- и П-образно, а также по четырехугольному периметру, имелись, кроме того, промежуточные 
опоры. Их закапывали в землю и ставили укосины – наклонные подпорки по бокам, чтобы несущая кон-
струкция была жесткой и устойчивой. Одинарные опоры делали из ошкуренных сосновых и еловых бре-
вен, а также стволов деревьев с обрубленными на 9–10 см выше основания сучьями. Для установки пере-
кладин из жердей в гладкой опоре, так называемой решетине, продалбливали сквозные отверстия. В не-
сущих конструкциях из необтесанных стволов с этой целью использовались развилки сучьев. Двойные 
опоры ставили из столбов с зазором около 20 см и перемычками между ними для поддержки перекладин. 
В многопролетных сооружениях встречалось одновременное применение двойных и одинарных опор.  
Объемные островерхие вешала представлены на исследуемой территории сооружениями двускат-
ной и шатровой (конусовидной) формы (рис. 3, 4). Они имели сборно-разборную конструкцию, которая 
могла, по необходимости, свободно или жестко устанавливаться на поверхности земли и по окончании 
сельскохозяйственного сезона нередко демонтировалась. Строительным материалом для несущих эле-
ментов служили жерди и суковатые стволы молодых деревьев хвойной породы. Во время сушки скошен-
ная трава и другие сельскохозяйственные культуры размещались на наружной поверхности.  
 
                        
 
Рисунок 3 – Сушка травы на двускатных вешалах  
(друках), Глубокский р-н. 1977 г. Фото С.А. Милюченкова 
Рисунок 4 – Вешало (астровіны), д. Янковичи 
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При этом двускатное сооружение внешне напоминало укрытие типа шалаша. Его каркас состоял 
из нескольких пар, поставленных наподобие стропил в разножку перекрещивающихся вверху стоек с 
обрешеткой и лежащим на них коньковым прогоном, вертикальных и наклонных опор для этих несущих 
конструкций. Для свободной циркуляции воздуха во внутреннем пространстве треугольные фронтальные 
проемы оставляли в процессе сушки открытыми. Шатровые вешала монтировались чаще всего в форме 
трех и четырехгранной пирамиды с обрешеткой по периметру. Верхушку шатровой конструкции для 
прочности обвязывали лозой, веревкой или проволокой.  
Сооружения вертикально-плоскостной конструкции для сушки растений под открытым небом 
часто упоминаются в написанных на старобелорусском и польском языках инвентарях XVI–XVIII вв. 
помещичьих имений различных поветов ВКЛ под названиями озеродъ (озерода), ozierod (ozieroda, 
ozierodla), ozrod, переплотъ (преплотъ), przepłot, prząsło, zardy. Эти наименования обыкновенно встреча-
ются при перечислении объектов, размещавшихся на территории гумна, куда свозился урожай сельско-
хозяйственных культур. 
Из перечня номинаций на протяжении всего исследуемого периода в материалах деловой пись-
менности регулярно употребляется обозначение переплотъ (przepłot) В XVI–XVII вв. оно используется 
параллельно с доминирующим в это время названием озеродъ (ozierod) и производными от него лексе-
мами: «Гумно: <...> переплотовъ по ободву сторонахъ семнадцать <...>» [2, с. 411]; «Ze dworu do gumna 
wszedszy, po obu stronach ozierodla opadłe, tylko częsc słupow <...> [32, р. 187]; <...> w gumnie ozieroda 
torpow piętnaście <...>» [2, с. 505]. Наименование «zardy», образованное от литовского в аналогичном зна-
чении слова «žárdas», встречается единично. Этот термин используется, в частности, в описании 1581 г. 
имения Титовян Велькомирского повета: «Gumno. <...> Zardow nowych 17, a starych 8 <...>» [2, с. 249]. 
В некоторых контекстах инвентарей вместе с фиксацией вешала по номинативному признаку пе-
речисляются его конструктивные основные элементы, имеющие характерные обозначения: «Озередовъ, 
рѣшетинъ двадцать осмь, подпоръ сорокъ чотыри, жерди <...> [1, с. 418]; Przepłotów dwa, stary ieden 
pięciosłupowy z podporami i żerdziami, drugi trzysłupowy, takoż z podporami i żerdziami nowy» [5, с. 166, 167]. Из 
этих описаний вытекает, что понятия «озередъ» и «przepłot» являются тождественными по своему объему 
и содержанию. Они относятся к многопролетным сооружениям вертикально-плоскостной конструкции, 
состоящим из двух крайних, одного и группы промежуточных столбов (рѣшетина, słup) с перекладинами 
(жерди) между ними и укосин (подпора) по бокам основных несущих опор для поддержания устойчиво-
сти каркаса в вертикальном положении. Визуальное представление о внешнем виде приспособлений вер-
тикально-плоскостной формы в XVII в. дает рисунок села Зайцево в Новгородской земле из альбома  
А. Мейерберга. На окраине этого поселения перед основными постройками изображены однопролетное 




Рисунок 5 – Общий вид д. Зайцево, Новгородская земля, 1661 – 1662 гг.  
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В XVI–XVII вв. названия «озеродъ» и «переплотъ» употребляются не только порознь, но и пересе-
каются в одном словосочетании. Иногда они функционируют в качестве синонимов: «W gumnie <...> 
ozierodow, albo przepłotow, wedla potrzeby dobrych dwadziescia osm» [32, p. 53]. Однако чаще эти номина-
ции встречаются совместно в разных значениях. В частности, термином «озеродъ» обозначаются соору-
жения или их отдельные группы целиком, а лексема «переплотъ» используется в контексте количествен-
ной характерстики составных частей (пролетов), а иногда также перечисления размещенных в них видов 
сельскохозяйственных культур: «А у гумнѣ <...> озеродовъ семь переплотомъ, а въ тыхъ озеродахъ збо-
жья овса преплотъ з ечменемъ, гречихи преплотъ, гороху, так всего збожья [2, с. 281]; Озеродъ, въ немъ 
переплетовъ шесть [2, с. 508]; Ozrody – wszytkich przepłotow trzydziesci trzy (32, p. 71); <...> ozieroda 
przepłotow osmdziesiąt» [32, p. 86].  
Из этих контекстов видно, что посредством названий озеродъ и переплотъ выражается взаимоот-
ношение между культурными явлениями в виде подчиненных понятий. Понятие переплотъ входит в объ-
ем понятия озеродъ в значении каждой промежуточной части сооружения от столба до столба. Букваль-
ным же в содержании наименования переплотъ, возникшего путем сложения приставки пере- и сущест-
вительного «плотъ», «ограда», является смысл «перегородка». Кроме того, для обозначения пролетов 
изредка используются термины «торпины», «torpy»: «<...> озеродъ, въ немъ торпинъ десеть, жердемъ 
насованыхъ <...>» [2, с. 456]. 
В XVIII в. номенклатура письменных названий приспособления вертикально-плоскостной конст-
рукции для сушки сельскохозяйственных культур под открытым небом пополняется термином «przasło» 
(prząsłо). В инвентаре 1790 г. местечка Германишек Ошмянского повета он употребляется в одном сло-
восочетании как синоним названия «przepłot»: «Przepłotow ieszcze dobrych czyli prząseł sztuk ośmnascie y 
podpor dobrych trzydziescie trzy» [5, с. 48]. В описании 1792 г. имения Таврогин Браславского повета на-
именование «przasło» используется для обозначения составных частей многопролетного вешала: 
«Przepłot o 10-ciu przasłach z podporami gruntownemi y żerdziami do suszenia zboża na tymże gumnisku»  
[5, с. 132, 133]. Название «prząsłо» появилось в результате переноса номинации с похожей по своей кон-
струкции на вешало части ограды двора с перекладинами из жердей.  
Исследование особенностей репрезентации в деловой письменности XVI–XVIII вв. сооружений 
для сушки под открытым небом сельскохозяйственных культур показывает, что она осуществляется по 
разным признакам с параллельным использованием одной, реже с употреблением в едином контексте 
двух номинаций: озеродъ (ozierod) – переплотъ (przepłot), переплотъ (przepłot) – prząsło. В этих парах 
разные обозначения одного и того же предмета соотносятся между собой как первичные и вторичные 
названия соответственно. Вторичные наименования являются результатом метонимии на денотат номи-
нации одной из его составных частей. Старые лексемы не вытесняются сразу и не всегда окончательно 
заменяются новыми в письменном обороте.  
Объемные островерхие вешала, в отличие от сооружений вертикально-плоскостной конструкции, 
в письменных источниках XVI–XVIII вв. не упоминаются. Это можно объяснить тем, что они входили в 
состав построек крестьянских усадеб, описания которых не делали. В первой половине ХХ в. на террито-
рии Беларуси различные виды вешал имели массовое распространение в географически ограниченном 
ареале, который простирался с северо-запада в восточную часть южной полосы, а на юго-западе и восто-
ке встречались редко.  
Вертикально-плоскостные и объемные островерхие сооружения для сушки растений имеют много 
локальных наименований, зафиксированных в белорусских народных говорах. Наиболее широко они 
представлены названием азярод (зярод), которое доминирует в южной и центральной части ареала  рас-
пространения исследуемых приспособлений. В северных районах чаще используются обозначения пера-
плот (пярэплат), друкі, астраўё, астроўкі, жэгіні (жэгі, жэгіны, жагіні) [11, к. № 234]. Изредка встречают-
ся названия козлы и вішала [10, 2, с. 790; 16, с. 9; 28, с. 318]. В белорусских народных говорах на терри-
тории Литвы и Латвии употребляются наименования вешала, вешалы, вішала, жагіні, жэгіні [28, с.318; 
29, с. 132; 8, л. 7, 28, 152].   
Некоторые из перечисленных номинаций являются результатом метонимии. Так, обозначения астраўё, 
астроўкі, друкі перенесены с наименований применявшихся строительных материалов в виде суковатых тон-
ких стволов деревьев, козлы – с названия опорной конструкции в виде перекрещивающихся стоек. В номина-
ции пераплот отразилась ее изначальная связь с формой вертикально-плоскостного сооружения, похожего на 
перегородку, а у наименования вешала (вішала) – с функцией, выполняемой предметом. 
Вместе с тем следует отметить, что независимо от этого одними и теми же культурными термина-
ми могут обозначаться как одинаковые, так и разные по конструкции каркаса и материалу изготовления 
сооружения: Астроўкі – гэта ёлкі з суччам убіваюць у зямлю, штоб сноп палажыць между імі, 
перавязвалі жардзямі; Астрыўё ставілі, жэрдачкі ўздзівалі і называлі жэгіні; Аз'ароды – γета тры сталбы и 
жэртк'и, в'ешайуц' туды снапы. Хто хоча ретка наб'иц' калы – γета ўжо п'ерапл'от; Ран'ша аз'ароды был'и, 
став'ил'и решец'ины, патп'ирал'и сох'и, каб н'е абвал'ил'ис'а, у рашец'инах праzоўбывал'ис'а дырк'и и туды 
ўстаўл'ал'ис'а жордк'и, там аzароz'ил'ис' снапы; Друк'и – укопвайуц' шулы з в'ал'ик'им'и сукам'и и на ийх 
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В ряде поселений северной части Беларуси для обозначения сооружений для сушки растений па-
раллельно употребляются два названия. Зафиксированы следующие пары совместно бытующих номина-
ций: астроўкі – друкі, астроўкі – азярод, друкі – пераплот, азярод – пераплот, азярод – друкі, жэгіні – 
астраўё [11, к. № 234]. Ими обозначаются не только идентичные, но и различающиеся между собой со-
оружения по некоторым техническим признакам, особенностям функционального назначения и месту 
расположения: П'ареплаты γлатк'ийа, аз'ароды сукаватыйа; Дручк'и – невысок'ийа слупы, у дручк'и 
аз'ареz'им γарох; аз'арот – высок'ийа хвайовыйа слупы, на йих аз'ареz'ил'и снапы; Аз'арот – 
прыстасаван'н'а л'а γумна, z'е сушац' снапы; п'ерапл'от – прыстсаван'н'а дл'а сушен'н'а снапоў, γречки, 
кан'ушыны, γароху [10, с. 790]. 
На западе Витебщины, где по соседству располагались поселения белорусов и русских старооб-
рядцев, встречается противопоставление названий астроўя и жэгіні по культурному признаку в виде оп-
позиции «свой – чужой». Так, в д. Курополье Поставского района зафиксировано: Маскалі называлі 
астроўя, а ў нас – жэгіні [28, с. 113]. 
В Борисовском районе Минской области для сооружений вертикально-плоскостной конструкции 
параллельно используются три номинации: «Будынак дл'а сушк'и снапоў с пол'а – γета з'арот ц'и с'ц'ах, 
ц'и п'ареплат». Наименованием «с'ц'ах» обозначаются приспособления с каркасом в два и более пролета, 
то есть не менее чем с тремя вертикальными опорами: «С'ц'ах йм'ейа тры, п'ац' рашатн'оў, аγлоб'и, пат-
поры, снапы падайуц' падавалкай, зареzуц' па тры снапы м'ежду аγлобам'и» [10, с. 790]. 
Вешала для сушки снопов и кормовых трав широко применялись в соседнем зарубежье на терри-
ториях, расположенных к северо-западу, северу и северо-востоку от Беларуси. Их возводили в виде ана-
логичных вертикально-плоскостных и объемных островерхих конструкций с использованием таких же 
строительных материалов – столбов, жердей, суковатых стволов молодых деревьев. 
На северо-западе и севере России эти сооружения обозначаются терминами «вешала», «вешало», 
«островины», «островки», «островье», «островья», «озород» (озарод, озеред), «зарод» (зород) [17, с. 220, 
221; 20, с. 386; 21, с. 343; 24, с. 85, 90, 100; 25, с. 82, 83, 85, 86]. Родственные с белорусскими наименова-
ниями азярод (зярод) и жэгіні, названия žárdas и žaginỹs распространены у литовцев, zãrds – у латышей. 
Номинации пераплот и друкі встречаются только в Беларуси.  
Постройки из легких конструкций возводились также для укрытия от атмосферных осадков сно-
пов зерновых культур и сена. Они представлены архитектурными объектами с подъемной (передвижной) 
и стационарной крышей. Строение с подъемной крышей чаще всего было квадратным в плане с разме-
рами сторон обыкновенно в пределах 2,5 × 2,5 м – 3,5 × 3,5 м. С высокоподнятой кровлей оно имело вы-
тянутую вверх объемно-пространственную композицию и напоминало по форме четырехгранную баш-
ню. Основу конструкции составляли четыре высоких угловых столба. Они выполняли функцию несущих 
опор и служили направляющими для перемещения кровли, имевшей обыкновенно шатровую, реже дву-
скатную форму. Верхнее перекрытие передвигали по вертикали вверх-вниз в зависимости от заполнения 
внутреннего пространства под ним снопами или сеном, которые складывали на помост, приподнятый над 
поверхностью земли. Для фиксации крыши на определенной высоте использовались прочные деревян-
ные и металлические стопоры наподобие штырей, вставлявшиеся в специальные отверстия в столбах. 
Чаще всего эта постройка не имела стен, хотя иногда встречались ее разновидности с двумя и тремя сте-
нами. В таких объектах крыша перемещалась по вертикали только над огражденным между столбами 
пространством (рис. 6, 7). 
 
                 
 
Рисунок 6 – Оборог (стажарня), д. Сеньково  
Верхнедвинского р-на. 1966 г. Фото Н.П. Захаренко 
Рисунок 7 – Оборог (стажарня), д. Передолы  
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Строения с подъемной крышей упоминаются в инвентарях помещичьих имений второй половины 
XVI в. Брестского, Гродненского, Оршанского и Дрогичинского поветов под названиями оборог, брокг, 
brog в составе комплекса построек, расположенных на территории гумна. О связи семантики этих наиме-
нований с архитектурным объектом свидетельствуют описания технического состоянии сооружений: 
«Gumno <...> item brogow trzydziesczi trzy, ieden nienakrythy besz brozyn <...> [2, с. 402]; W tem gumnie 
<...> brogow pięc, obrozyn trzech nie masz» [32, p. 147]. Из содержания этих контекстов видно, что «brog» 
представлен в них как объемная постройка с кровлей без стен. Ее одним из конструктивных основных 
элементов являются brozyny, obrozyny – направляющие столбы для передвижения по вертикали крыши. 
Репрезентация оборога в письменных источниках XVI–XVIII вв. осуществляется также по месту 
расположения и функциональному признаку в контексте указания и количественного измерения сложен-
ного на хранение вида сельскохозяйственной продукции: «Гумно. <...> обороговъ деветнадцать, кото-
рыхъ въ чотырехъ оборогахъ жита копъ сто двадцать [2, с. 186]; У гумнѣ збожья: ярицы у брокгу сорокъ 
копъ [7, с. 293]; Jęczmienia brogow trzy y poddenek, summa iego stho sziedmdziesziąth we trzech <...> 
przeniczi brogow pułthora, summa sziethmdziesziąth kop <...> owcza nieczały brog, może bycz ze 
cztherydziesczi kop <...> gryki pułthora broga, kop sziethmdziesziąth iedna <...> sziana asz brogow oszm, ale 
włożył by w pięcz <...> grochu w Wozniakach brog, kop trzynasczi» [2, с . 403].  
В первой половине ХХ в. строения с подъемной крышей на столбах не имели массового распро-
странения на исследуемой территории. Они локально встречались в разных регионах Беларуси, а также к 
северу и северо-западу от нее на территории Псковской и Ленинградской области, в Литве, к юго-западу 
на Волыни, в Прикарпатье и известны в ареалах своего распространения преимущественно под назва-
ниями оборог, абарог, bragas, навес, стажарня, шопа, шур [12, 192, 244–246; 13, к. № 27; 23, с. 177]. Эта 
постройка встречалась у западнославянских народов, у которых обозначается терминами «brog» 
(польск.), «brh», «brah» (чеш.), «brožen» (в.-луж.).  
Родственное с этими названиями наименование брок зафиксировано на северо-востоке средней 
полосы Западной Беларуси в поселениях Дзержинского, Узденского и Барановичского районов. На юго-
западе Брестской области и в смежных районах Волыни в этноконтактной зоне белорусов и украинцев с 
поляками в народных говорах распространены близкие к западнославянским терминам именные формы 
абарог, аборіг (блр.), оборіг (укр.). Номинация оборог употребляется также в русском ареале строения 
рассматриваемой конструкции. 
На юге белорусской части Западного Полесья в Брестском, Дрогичинском и Малоритском районах 
оно обозначается также термином «шур» («шура»). Во всех регионах Беларуси дисперсное распростра-
нение имеет в различных вариациях название шопа (шофа, шыха). На северо-западе Минской области 
(Воложинский и Вилейский районы), западе (Браславский, Верхнедвинский, Глубокский, Миорский и 
Поставский районы) и центральной части (Полоцкий и Шумилинский районы) Витебской области встре-
чаются однокоренные номинации – стажарня, стажарка, стажар'е. Преимущественно в восточных рай-
онах Беларуси употребляются наименования навес, паднавес. Кроме того, в белорусских народных говорах 
зафиксирован еще ряд менее распространенных местных названий постройки рассматриваемого вида – 
стрэшка, павець, сянніца и др.  
Многие из перечисленных наименований – шур, шопа, навес, паднавес, павець – перенесены из 
локальных обозначений повсеместно распространенных на территории Беларуси строений без стен с од-
ной, нескольких или всех сторон для хранения домашнего различного имущества – сельскохозяйствен-
ного инвентаря, транспортных средств, дров и др.  
Постройка со стационарной всегда двускатной крышей для укрытия сена от непогоды встречалась 
на территории Беларуси в узком ареале, расположенном в пределах Волковысского, Мостовского и Зель-
винского районов Гродненской области [14, с. 234, 239]. Она обозначается номинацией «сцірта», которая 
является метонимией термина, употреблявшегося изначально в качестве названия стога.  
Строение со стационарной крышей генетически связано с постройкой с подъемной крышей. Оно 
было квадратным в плане, с близкими не более 3 × 3 м размерами боковых сторон, имело аналогичную 
вытянутую вверх объемно-пространственную композицию. Каркасная конструкция также состояла из 
четырех столбов, пространство между которыми обшивалось горбылями и досками. Пол настилался над 
поверхностью земли с промежутком около 70 см. В стене со стороны одного из фронтонов существовал 
вход с дверями и лестницей перед ним. 
В застройке усадебного типа широко применялись строения из легких конструкций в виде наве-
сов. Они часто не имели собственных стен и размещались как отдельно, так и примыкали к стенам хо-
зяйственных построек. Эти объекты использовались в качестве укрытий для защиты различного имуще-
ства от неблагоприятного воздействия внешней среды. Их наиболее распространенными названиями в 
деловой письменности ВКЛ XVI–XVIII вв. являются поветь (powieć), поветка (powietka), шопа (szopa), 
шопка (szopka) (рис. 8). 
В инвентарях помещичьих имений, касающихся застройки господского двора, репрезентация 
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сто расположения в блокировке с конюшней и каретным сараем: <...> стаенка съ повѣтью, соломою кры-
та <...> [2, с. 77]; <...> staynie dwie y powieć słomo kryte <...> [4, с. 249]; <...> za staynią powieć, słomą kryta, 
za powiećą druga staynia nowa, dranią kryta <...> [4, с. 212]; <...> od tey wozowni powieć, przy powieci staynia 
dorem kryta <...> [4, с. 81]. Иногда отмечается также связь функциональной специфики этих объектов с 
размещением в них транспортных средств: <...> przy tey stayni powieć na poiazdy <...> [4, с. 444]; <...> 




Рисунок 8 – Поветь для дров и конюшня с каретным сараем.  
Фрагмент рисунка Н. Орды «Двор дома Маковельской в Гродно», 1867 г. 
 
Постройки в виде навесов представлены в письменных источниках также в качестве укрытий для 
переработки и хранения различной продукции: <...> szopa na czterech słupach do wędzenia mięsiw <...>  
[4, с. 343]; <...> powieć długa, słomą kryta, dla złożenia słomy <...> [4, с. 213]; Przy tey owczarni pod iednym 
nakryciem szopa do złożenia pastwy na słupach trzech <...> druga takoż przy stayni do złożenia siana [4, с. 369]. 
Аналогичную конструкцию имело изредка встречающееся в документах на польском языке строение с 
номинацией «szur»: <...> szur do sypania popiołów wymoszczonych <...> popiołów gotowych w szurach 
beczek dwiescie, klepki gotowey kop sto <...> [4, с. 214].  
Во второй половине XIX – первой половине XX в. постройки в виде навеса были широко распро-
странены на территории Беларуси и соседнего зарубежья. В народных говорах восточнославянских на-
родов для их обозначения чаще всего используется термин «павець» («поветь») и производные от него 
формы, репрезентация осуществляется по архитектурно-строительным и функциональным признакам. 
Главное значение в ней играют архитектурно-строительные признаки, дающие образное представление о 
внешнем виде, конструктивных отличительных особенностях и месте расположении постройки в кресть-
янском дворе (рис. 9, 10).  
Информаторами на территории Беларуси в понятие павець обыкновенно вкладывается следующее 
содержание: «Страха на чатырох слупах; Без сцен на слупах са страхой, абгароджана тынком; Будуецца 
са сценамі і без сцен; у ёй няма дзвярэй; Страха памiж хлявом i сенцамi; Навес паміж хлявом і клеццю; 
Прыбудоўваецца да хаты ці сарая на двух слупах» [10, с. 799]. Аналогичный или близкий смысл оно 
имеет на территории России: «Хоромина с одной стороны, хоромина с другой, а между – поветь; Это уж 
поветь така была, к избе-то пристроечку ладили; Кони зимовали, поветь называли: три стены, крыша, а 
одна стена полая» [26, с. 233, 238].  
 
           
 
Рисунок 9 – Истобка (стопка) с поветью, д. Черное 
Речицкого р-на 1983 г. Рисунок Г.Н. Медведко 
Рисунок 10 – Навес (подшур), д. Новолесье  
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Среди архитектурно-строительных признаков доминирующим в репрезентации строения рассмат-
риваемого вида в восточнославянском ареале является значение «крыша» с утилитарной составляющей 
«навес над открытой частью двора, в пространстве между постройками и около их стен для защиты от 
дождя, снега, солнца». Благодаря своей практичной и вместе с тем несложной конструкции эта строи-
тельная форма получила массовое распространение в народной архитектуре. 
В природно-климатических условиях лесной полосы Восточной Европы она была важной архи-
тектурной деталью и играла существенную роль в формировании внешнего облика традиционной кре-
стьянской усадьбы. Это отразилось в значениях поветь «крыша над двором» и «крытый двор», зафикси-
рованных в соседних с Беларусью и более отдаленных областях России: «Повет – это крыша. Над чем 
хошь. Хоть над двором» [26, с. 233]. В последнем понятии данное наименование относится к традицион-
ной сельской усадьбе веночного типа с навесом над стенами построек, идущим по периметру ее внут-
реннего пространства: Обыкновенно крестьянский двор имеет четырехугольную форму, кругом, отступя 
аршин на 5–6, он покрыт крышей, такой кольцевидный посреди открытый двор и называется поветью; 
«Повет – это двор. Кроешь повет» [26, с. 233, 236]. Название поветь в значении «крытый двор» дает 
представление об объемно-пространственной композиции усадьбы, но является адекватным в этом 
смысле только в ареале распространения дворовой застройки соответствующего типа.  
Название поветь в значении «крыша» нередко соотносится в системе архитектурно-строительных 
признаков с формой кровли и материалом покрытия: «Поветь – это крыша сарая, она из жердей, соломой кро-
ем; Поветь – это низки таки клали жерди, хворостье, а потом солому постелют; Прямая поветь – жерди лежат 
промеж крыши. Сеном ее заваливают на зиму, промежду сараев; Эту крышу называют также и прямушкой и 
поветье; Двор покрыт поветью (по лозью соломой) и устлан весь соломой» [26, с. 236 – 238].  
Наименование поветь в понятии «плоская крыша», или прямушка, широко распространено у вос-
точных славян. Вполне вероятно, что такого рода конструкция с покрытием из сухих отпавших ветвей 
деревьев, лозы и соломы является первичной. Однако ее форма не влияет на особенности идентификации 
постройки, так как названием поветь сопровождаются также сооружения с выпуклой кровлей.  
Исходя из доминирующего его значения «крыша», можно сделать вывод о том, что архитектур-
ным объектом, к которому первоначально относилась рассматриваемая номинация, был архетип в виде 
строительной конструкции без собственных стен. Вместе с тем в народной архитектуре восточных сла-
вян связь с ним выявляется посредством анализа культурной семантики только как ретроспективно наи-
более вероятная. Это объясняется тем, что термином поветь, кроме того, обозначаются постройки, час-
тично и полностью закрытые стенами. На территории Беларуси, центральной и юго-западной России он отно-
сится, в частности, также к плетневому сараю. С этой строительной инновацией связано зафиксированное в 
Полоцком районе Витебской области сугубо локальное наименование «тынянка», «поветка с плетеными сте-
нами»: «Паветка або тынянка. Здаецца, што тынянка – гэта паветка, аплеценая тынком» [10, с. 799]. 
Репрезентация в народных говорах постройки в виде навеса по функциональным признакам связа-
на, прежде всего, с утилитарным характером строительной конструкции, предназначенной для защиты како-
го-либо пространства от воздействия внешней среды. Это отразилось в значении «укрытие»: «Поветь была на 
пригоне, с ветреной стороны: туда скот заходит во время дождя и ветра» [26, с. 237]. Близкое первоначальное 
содержание «пространство или место под крышей» свойственно также терминам падпавець, падпавецце, пад-
паветка в белорусских и подповеть, подповетка в русских народных говорах: «Вот на дворе верх-то поветкой 
мы зовем. Одна поветь, один лабазик. Одна подповеть, а другая – подлабаз» [27, с. 140].  
По своей хозяйственной специфике поветь (подповеть) является универсальным строением. В сис-
теме традиционной застройки крестьянской усадьбы она использовалась в качестве укрытия для сель-
скохозяйственных орудий труда, дров, сена, транспортных средств, бондарной тары и других предметов, 
служила также своего рода ремесленной мастерской [12, с. 222]. В сельских дворах на территории Бела-
руси: «Там і дровы, і тапор, і сталяруюць пад паветкай; Прыбудова, у якой хаваюць ад сырасці дровы і 
іншыя прадметы; Павець – дзе майструюць; патпавець – дзе складаюць дровы, пад страхой, без сцен»  
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Похожая семантика «укрытие, помещение для различного хозяйственного инвентаря и дров» рас-
пространена у названий поветь, паветка и подповетка в западных, северо-западных, северных и цен-
тральных областях России: «Под поветь (на двор) ставят лишние телеги, бороны, сохи, а на лето сани, 
дровни; Поветь-то-тако помещение в доме. Ну где все по хозяйству держат» [26, с. 236, 238]. Вместе с 
тем в репрезентации этого строения в русском ареале часто прослеживается связь с помещением для 
складывания сена. Она доминирует в северных и северо-восточных областях: «Туда сено кидают на по-
веть, ее отдельно строют, поветь; Теперь уж зовут сарай, а раньше-то поветь говорили, де сено-то сохра-
няли; На повети хранят сено или мох для корма скота, также земледельческие орудия, дровни, телеги и 
другие принадлежности хозяйства» [26, с. 237, 238].  
Кроме того, в некоторых случаях термин поветь относится к постройке для крупного и мелкого 
рогатого скота, а также лошадей. В этом значении он известен главным образом на западе и севере Евро-
пейской части России, а также в Сибири и на Дальнем Востоке: «Кака-нибудь поветь сделана, туды все 
складывали, коней загоняли. Стайки для коров называли поветью» [26, с. 238]. 
Анализ хозяйственной семантики названий поветь, паветка и других производных форм показыва-
ет, что на западе восточнославянского ареала они соотносятся, как правило, со складскими сооружения-
ми, а на востоке также с постройками и помещениями для животных.  
На исследуемой территории параллельно с обозначениями поветь и подповеть в близком понятии 
употребляются названия навес и паднавес (поднавес). Они точно также относятся к строительным конст-
рукциям в виде крыши на столбах, кровли между постройками и около их стен со значением «укрытие»: 
«У нас был поднавес от амбару до хлева, на столбиках одна крыша, как у амбара, или односкатная; Скот-
ский двор с поднавесом. Поднавес скотине – спасение от солнца» [27, с. 91]. Хозяйственная специфика 
этого строения на территории Беларуси, России и северо-восточной Украины чаще всего связана с хра-
нением различного инвентаря и дров: «Падпавецця – навес для гаспадарчых прылад; Павець – гэта навес 
для дроў; У хляве – паднавес, каб дровы скласці; Полозья в поднавес ставили сушить; У них и поднаве-
сик для дров есть» [10, с. 800; 30, с. 314; 27, с. 91]. 
Кроме того, в такой же семантике на территории Беларуси употребляются номинации шопа (пад-
шопка) и шур (падшур’е): «Шопа – навес на слупах; Шопа – дзе дровы складалі; У шопку складаюць 
дровы, ставяць санкі» [31, с. 492, 494; 10, с. 799, 800]. Название шопа часто встречается в народной тер-
минологии жителей южной полосы, но известно и в северных районах. Именная форма шур и производ-
ные от нее зафиксированы в западной части Брестской области [12, к. № 29]. Рассматриваемые названия 
используются также в культурной идентификации сооружений аналогичного типа на сопредельных тер-
риториях Украины и Польши.  
В белорусских народных говорах названия павець, навес, шопа, шур и производные от них формы 
иногда замещаются прозрачными по своей номинативной мотивации новообразованиями, отражающими 
характер культурного развития и основную хозяйственную специфику построек. Это две группы наиме-
нований – дрывотнік, дрывотня, дроўня, дровешня, трысотнік, с одной стороны, и вазоўня, вазаўня, ка-
лешня – с другой. Они относятся к сооружению с конструктивно-функциональным признаком «укрытие» 
соответственно для дров и транспортных средств: «Дроўня ці патпаветка – прыбудова на слупах без 
сцен; Паветка, іншы раз скажуць трысотнік, гэта значыць дзе трэскі; Вазоўню прыбудовалі, там калёсы, 
плух ставілі; У вазаўне ні тылько сані, а вазы, дранкі ставім» [10, с. 799; 28, с. 269].  
Аналогичные терминологические инновации встречаются в соседнем зарубежье. Так, номинация 
возовня, возівня известна в народных говорах, главным образом в пограничном окружении Беларуси – 
Смоленской области, Волынском Полесье, Восточной Литве и на юге Латгалии [18, с. 28; 6, с. 69]. На 
основе такой же семантической модели на Севере России в результате культурного развития крестьян-
ского хозяйственного комплекса образовались и получили локальное распространение названия построек 
для транспортных средств, хранения хозяйственного инвентаря, дров – каретник, тележник и санник:  
«В каретниках хранилось все по дому молотило, наземны телеги» [9, к. № 19; 22, с. 88]. Наименования, 
обозначающие укрытие для дров, дровітняк и дровутня рапространены на Волыни, но еще более широко 
представлены в русском ареале именными формами дровяник, дровник, дровенница, дровиник: «На дво-
ре навес для дров, зовут дровенница. В ней четыре столба и крыша» [19, с. 190, 191, 194; 6, с. 144]. 
В материалах деловой письменности XVI–XVIII вв. часто упоминаются постройки с легкими 
плетневыми стенами, выполнявшими функцию ненесущего ограждающего элемента в строениях каркас-
но-столбовой конструкции. Эти объекты предназначались преимущественно для содержания крупного и 
мелкого рогатого скота, хранения сена, соломы, снопов зерновых культур и бытовали параллельно с ана-
логичными по функциональной специфике и названиям срубными строениями с капитальными стенами 
из бревен. 
В зависимости от вида основного строительного материала, из которого возведена постройка, к ее 
номинации в инвентарях имений и других документах нередко добавляются определения и дополнения: 
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встречаются различные наименования хозяйственных объектов: Гумно. Въ немъ клуня хворостом пле-
тенная <...> Обора. Хлевовъ зъ хворосту плетеныхъ большихъ два а меншихъ три [2, с. 186]; Obora dla 
bydła pleczona z chrostu y zerdziami ogrodzono <...> szopa iedna drzewiana <...> druga chrosthem plecziona 
<...> [2, с. 407]; Въ томъ же дворцу шопа форостеная для быдла. Гумно тогожъ дворца: клунь форосте-
ныхъ двѣ для молодьбы, шопъ форостеныхъ двѣ для сяна <...> [2, с. 513]; Въ томъ же дворцу будованья: 
<...> пуня форостеная <...> [2, с. 515]; Гумно: в нимъ будованье <...> одрина для складаня збожа, хворо-
стомъ плетеная <...> [2, с. 500]; Одрына для сѣна-жъ, съ хворосту плетеная, старая, у ней жолобы два, для 
кормленія воловъ <...> У той одрынѣ дровъ возы два <...> [1, с. 418]; <...> хлѣвокъ хворостомъ пригоро-
женый <...> [14, 2, с. 390]; Odryn drzewianych slomą krytych dwie, a trzecia chrosciana [2, с. 277]; <...> от 
огню згорело на первей одрина рубленая зъ сеномъ <...> другая одрина также рубленая, где быдло стояло 
<...> третяя одрына тыновая, въ которой кони стояли <...> трое телятъ лонскихъ, колеса двои <...>  
[3, с. 23]. 
В номенклатуре строений с плетневыми стенами одной из номинаций, которая наиболее часто 
встречается, является обозначение одрина. В одном понятии с ним употребляется название пуня. О тож-
дественности этих терминов свидетельствует выражение пуни (одрины) в описании 1563 г. имения По-
невежье в Жемайтской земле [2, с. 77]. Оба наименования относятся к универсальной постройке. Они 
имеют идентичные или близкие по смыслу пометы в документальных источниках: «молотенная, для мо-
лоченья, гдѣ молотятъ, для збожа, dlia zdawania zboza, dlia składania zboza z tokom, на солому, соломой 
напханная, сѣнная, на сѣно, na skład siana, для быдла, для телятъ». Анализ материалов деловой письмен-
ности XVI–XVIII вв. показывает, что полный спектр семантики терминов одрина и пуня включает в себя 
три основных значения: постройка для складывания сена и соломы, сооружение для молотьбы и хране-
ния хлебных снопов, строение для скота и лошадей. 
Хозяйственные строения с плетневыми стенами были недолговечными. В крестьянских усадьбах 
во второй половине XIX–начале ХХ в. их стали возводить преимущественно из мелкого дерева. Так, в 
«Материалах для географии и статистики, собранных офицерами генерального штаба» в Минской губер-
нии отмечается, что очень редко стены поветей, пунь, одрин и хлевов плетут из лозы и хвороста  
[15, c. 669, 670]. Между тем, в Западном Полесье постройки из легких конструкций с плетневыми стена-
ми для содержания домашнего скота и птицы, известные под названием чок, нередко встречались в пер-




Рисунок 12 – Хлева с плетневыми стенами (чок), д. Мочуль Столинского р-на.  
 
Примечание. Репродукция фрагмента фотографии 30-х годов ХХ в. из книги «Палессе. Фотаздымкі з двацца-
тых і трыццатых гадоў» / Г. Рушчык. – Варшава. 1999. – 254 с. 
 
Исследование показывает, что традиционные хозяйственные постройки из легких конструкций 
представлены на территории Беларуси и соседнего зарубежья идентичными объектами, которые монти-
ровались без фундамента, имели плоскостную и объемную конструкцию, были крытыми и открытыми, 
со стенами и без них. Характерной чертой некоторых из них является узкая функциональная специализа-
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пользуются родственные наименования. Они свидетельствуют о том, что формирование общих хозяйст-
венных региональных традиций происходило в контексте межкультурной коммуникации близких и от-
даленных по происхождению соседних народов. Вместе с тем это не исключает культурного своеобразия 
на территории Беларуси, которое проявляется в локализации здесь большого количества названий для 
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СТРАЧАНАЯ СПАДЧЫНА: ДА ПЫТАННЯ АБ АДРАДЖЭННІ ХРАМАЎ  
ЕЎФРАСІННІ ПОЛАЦКАЙ НА ТЭРЫТОРЫІ ПОЛАЦКАЙ ЕПАРХІІ 
 
канд. гіст. навук Г.М. МЫСЛІВЕЦ 
(Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт) 
 
Прыводзіцца аналіз гісторыі і архітэктурна-мастацкіх адметнасцей Свята-Еўфрасіннеўскіх хра-
маў, якія былі асвячоны на тэрыторыі сучаснай Полацкай епархіі і, па факту разбурэння, ўвайшлі ў спіс 
страчанай архітэктурнай спадчыны. 
 
Як вядома, духоўна-маральныя каштоўнасці кожнага народа так ці інакш звязаны з «уласнымі» 
святымі, якія з цягам часу могуць атрымаць статус «нацыянальных» падзвіжнікаў веры. Сярод шанава-
ных хрысціянскіх святых Еўфрасіння Полацкая (1104–1173) па праву займае пачэснае месца. Імя прапа-
добнай князёўны-ігуменні стаіць у адным шэрагу з імёнамі такіх усходнеславянскіх падзвіжнікаў, як 
Антоній і Феадосій Пячорскія, Кірыл Тураўскі, Сергій Раданежскі, Кірыл Белазерскі і інш.  
Вядома, што шанаванне Еўфрасінні Полацкай выходзіць за межы сучаснай тэрыторыі Беларусі. 
Так, храмы, прысвечаныя прападобнай, былі ўзведзены ў Вільнюсе, Карсаве, Санкт-Пецярбурзе, Тарон-
та, Саўт-Рыверы, Кіеве, Беластоку, Рэгенсбурзе, Новасібірску. Парафіі ў імя Еўфрасінні Полацкай пэўны 
час існавалі ў Мельбурне і Лондане.  
Фарміраванне тэрытарыяльнай сеткі шанавання памяці Еўфрасінні Полацкай было пакладзена ў 
пачатку ХІХ стагоддзя, калі сталі ўзнікаць другарадныя ў адносінах да Спаса-Еўфрасіннеўскага жаночага 
манастыра ў горадзе Полацку перыферыйныя цэнтры шанавання святой – прыходскія храмы, прыдзелы і 
капліцы, узведзеныя як у Полацкай епархіі, так і за яе межамі. Апорнай кропкай у трансляцыі культу 
Еўфрасінні можна лічыць 1804 год, калі ў полацкім Богаяўленскім мужчынскім манастыры была асвячо-
на дамовая Свята-Еўфрасіннеўская царква. Адзначым, што з таго моманту асвячэнне храмаў не было ма-
савым і адбывалася з працяглымі перапынкамі да 1910 года – свята вяртання мошчаў прападобнай Еўф-
расінні з Дальніх пячор Кіеўскай лаўры ў Спаса-Праабражэнскі храм полацкага жаночага манастыра  
св. Спаса.  
Значны прабел у гісторыі храмабудаўніцтва ў імя Еўфрасінні Полацкай быў вызначаны 
атэістычнай накіраванасцю партыі. У перыяд з 1917 да 1989 года ўзвядзенне храмаў, манастыроў з асвя-
чэннем прыдзелаў у імя полацкай ігуменні было спынена, і толькі з моманту заснавання ў 1989 годзе 
капліцы ў в. Гаравета (Брэсцкая вобласць) было распачата аднаўленне былых і ўзвядзенне новых храмаў 
у імя Еўфрасінні, якое актыўна працягваецца і па сённяшні дзень. Да 2010 года быў узведзены шэраг хра-
маў, напісаны шматлікія іканапісныя і свецкія творы ў памяць аб Еўфрасінні. Паміж іншым, на 
тэрыторыі сучаснай Полацкай епархіі знаходзяцца Свята-Еўфрасіннеўскія храмы, якія занесены ў спіс 
страчанай архітэктурнай спадчыны, а менавіта: храмы ў вёсках Сакалішча (Расонскі раён), Росіца (Верх-
нядзвінскі раён), Вялікае Кашо і Рудня (Гарадоцкі раён). Разгледзем гісторыю ўзвядзення і вызначальныя 
архітэктурна-мастацкія адметнасці кожнага храма.  
Дакладная дата ўзвядзення Свята-Еўфрасіннеўскага храма ў вёсцы Сакалішча (Віцебская воб-
ласць) не высветлена. Вядома, што да 1799 года храм належыў уніяцкай канфесіі і пры ўдзеле заможных 
прадстаўнікоў роду Шчытоў і Корсакаў быў пераасвячоны ў рымска-каталіцкі [4, а. 338; 5 а. 48]. У  
1840 г., пасля ўсталявання іканастасаў і пераасвячэння ў імя прападобнай Еўфрасінні Полацкай, храм 
паступіў у Праваслаўнае ведамства [3, с. 199]. Беларускі даследчык, прафесар А. М. Кулагін сцвярджае, 
што першапачатковая дата пабудовы архітэктурнага помніка дасюль не высветлена. У архіўных матэ-
рыялах мы сустрэлі дату перабудовы храма – 1893 г.  
Звернемся да архітэктурна-мастацкага вырашэння Сакалішчанскай царквы прападобнай Еўф-
расінні. Сімвалічна, што аўтар праекта Крыжа-Узвіжанскага сабора, збудаванага ў 1893–1897 гадах у 
Спаса-Еўфрасіннеўскім манастыры У. Ф. Коршыкаў прыклаў таксама свае намаганні да ўзвядзення Свя-
та-Еўфрасіннеўскай царквы ў в. Сакалішча. Першапачатковая царква Еўфрасінні, пераасвячоная 
архіепіскапам Васілём (Лужынскім), згарэла 29 мая 1892 г. падчас неасцярожнага абыходжання з агнём 
падчас правядзення рамонтных работ. Архітэктурна-мастацкае вырашэнне новага храма мела шмат 
агульных эклектычных рысаў з вышэйузгаданым Крыжа-Узвіжанскім манастырскім саборам. 8 чэрвеня 
1902 г. у прысутнасці сакалішчанскіх прыхаджан мясцовым благачынным другой Дрысенскай акругі 
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Вядома, што ў 1925 годзе храм уяўляў сабой «моцны цагляны будынак», а да пачатку Вялікай Ай-
чыннай вайны быў закрыты, разрабаваны, а пасля знішчаны [1, а. 35]. Аварыйнае становішча царкоўнага 
будынка «прымусіла» мясцовыя ўлады даць загад аб яго канчатковым разбурэнні. Да канца 1930-х гадоў 
на тэрыторыі Расонскага раёна была спынена дзейнасць усіх храмаў, большая палова якіх была дашчэнту 
разбурана.  
Наступная Росіцкая Свята-Еўфрасіннеўская царква – тыповы прыклад «мураўёўкі», была ўз-
ведзена ў 1866 годзе з цэглы ў выглядзе крыжовага ў плане аб’ёму. Помнік рэтраспектыўна-рускага 
стылю быў пабудаваны паводле «ўзорнага» чатырохчасткавага канона пад уплывам праектаў лідэра і 
натхніцеля руска-візантыйскага напрамку, архітэктара К.А. Тона. Чатырохчастковы крыжова-
купальны храм быў складзены з двух’яруснай званіцы-прытвора, трапезнай, малітоўнай залы і паў-
круглай апсіды з рызніцамі. Зялёны бляшаны чатырохсхільны дах асноўнага кубападобнага аб’ёму 
завяршаў традыцыйнае пяцікупалле. Атынкаваныя фасады храма чляніліся 16 вялікімі аконнымі праё-
мамі і трыма ўваходнымі парталамі. Такі архітэктурны ўзор візантыйскага напрамку рэтраспектыўна-
рускага стылю з’явіўся яскравым прыкладам пераасэнсавання традыцый нацыянальнага дойлідства ў 
іншых эстэтычных умовах. 
Па дадзеных перапісу 1925 года Свята-Еўфрасіннеўская царква ў в. Росіца была вызначана як «ка-
менное здание красивой архитектурной постройки» [1, а. 293–294]. У адносінах да іншых храмаў прапа-
добнай Еўфрасінні такую станоўчую характарыстыку наўрад ці дзе сустрэнеш. Акрамя заўваг камісіі 
наконт тынкавання і рамонта будынка, Росіцкі храм знаходзіўся ў добрым стане да самага моманту яго 
зачынення. Толькі па рэштках званіцы можна з упэўненасцю сцвярджаць, што гэты манументальны пом-
нік неавізантыйскага стылю быў добрых прапорцый, строга функцыянальнай архітэктуры і без залішняй 
дэкаратыўнасці. Па манументальнай велічы экстэр’еру і вырашэнні ўнутранага дэкору (маштаб, кам-
пазіцыя, мастацкая арнаментыка іканастаса) Росіцкі храм мог быць аднесены да лепшых храмаў Полац-
кай епархіі на сённяшні дзень, каб не гвалтоўнае знішчэнне помніка ў 1933 годзе. У 1933 годзе за нявып-
лату страхавога падатку храм прападобнай Еўфрасінні ў в. Росіца быў выняты з карыстання 
праваслаўнай абшчыны [6, с. 68]. Мясцовы сельсавет загадаў канфіскаваць хуткімі тэмпамі царкоўную 
маёмасць і забяспечыць нагляд за пустуючым будынкам. Калі ў 1930-я гады царква ўзвышалася да асна-
вання скляпенняў, то літаральна праз адно дзесяцігоддзе ад яе муроў захаваліся фрагменты цэнтральнай 
часткі. З моманту закрыцця будынак росіцкай царквы па прычыне немэтазгодных, на думку мясцовага 
кіраўніцтва, матэрыяльных выдаткаў на яго аднаўленне быў разбураны.  
На тэрыторыі Віцебскай вобласці, у Гарадоцкім раёне, было разбурана яшчэ два храмы прападоб-
най Еўфрасінні – драўляны на падмурку ў в. Рудня, узведзены ў 1853 годзе, і, змураваны ў 1878 годзе, у 
в. Вялікае Кашо. 
З пачаткам пастсавецкага перыяду шанавання Еўфрасінні Полацкай было распачата аднаўленне 
былых і ўзвядзенне новых храмаў у імя прападобнай. Свята-Еўфрасіннеўскія храмы ў вёсках Росіца, Са-
калішча, Вялікае Кашо і Рудня, на жаль, немагчыма аднавіць. З 1996 г. вернікі росіцкай праваслаўнай 
абшчыны праводзілі богаслужэнні ў арэндаваным аднапавярховым памяшканні (з 2007 года мясцовае 
кіраўніцтва вызначыла для малітоўнага дома асобны клас у аднапавярховым мураваным будынку былой 
навучальнай установы). Калі ад Росіцкага храма, асвечанага ў гонар прападобнай Еўфрасінні, яшчэ зас-
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ПОЛОЦКИЙ СОФИЙСКИЙ БАЗИЛИАНСКИЙ МОНАСТЫРЬ С XVIIІ ДО НАЧАЛА ХХ ВВ. 
(АРХИТЕКТУРА ПЛАНИРОВКА КОНСТРУКЦИИ) 
 
А.А. СОЛОВЬЁВ 
(Национальный полоцкий историко-культурный музей заповедник) 
 
Представлены и обобщены доступные материалы для изучения монастыря и Софийского собора 
базилианского ордена, построенных униатским митрополитом Флорианом Гребницким. Проводится 
сравнительный анализ архитектурно-планировочных решений монастырских зданий с коллегиумом по-
лоцких иезуитов. Приводятся сведения о перестройках в ХІХ в,. проведенных до 1839 г., изучении и рес-
таврации собора в начале ХХ в. Представлены сведения о сносе монатырских корпусов в 1912 г. в связи 
со строительством духовной семинарии. На основе выявленых и описанных в ходе археологических и 
натурных исследований построек и сбора строительных материалов, ряда конструктивных и планиро-
вочных элементов монастырских зданий, предлагается реконструкция его функционально планировоч-
ной структуры. 
 
Введение. Одним из малоизученных каменных архитектурных ансамблей Полоцка эпохи барокко 
является мужской Базилианский монастырь, который располагался на Верхнем замке при Софийском 
соборе. 
Начавшееся каменное строительство в короткий срок превратило его в огромный архитектурный 
ансамбль, который по масштабу мало отличался от недавно (практически одновременно с ним) возве-
денных первых построек сушествующего ныне ансамбля Полоцкого иезуитского коллегиума. Во многом 
это обусловленно помощью и поддержкой со стороны самого могущественного католического ордена. 
Униатская церковь была под их духовным руководством [1, с. 47]. Многие униаты получали основатель-
ную подготовку в стенах коллегиумов. Кроме этого, начавшаяся после Замойского собора 1720 г. лати-
низация униатской церкви во многом идейно сблизила их и обеспечила передачу и внедрение в жизнь 
передовых на то время строительных технологий, наработок, архитектурно планировочных и конструк-
тивно-функциональных решений ансамблей. После ликвидации в 1839 г. унии и закрытии Базилианского 
монастыря в корпусах расположилась семинария. Окончательно постройки опустели в 1856 г. после пе-
ревода семинарии в Витебск [2, с. 45]. Все корпуса монастыря были разобраны между 1910 и 1914 гг. для 
строительства православной духовной семинарии. При этом во многих участках кирпичная кладка стен 
местами была выбрана до булыжных подошв фундамента. Это привело к тому, что на сегодня об этом 
памятнике барочной архитектуры полочане ничего не знают, и только в научной литературе можно 
встретить небольшие статьи. 
Первым наиболее значимым объектом монастыря, который был подвергнут изучению в XVIIІ в., 
являлся Софийский собор. Это было вызвано желанием униатов восстановить его, включив в состав но-
вого храма остатки древнего собора XІ в. Поэтому заказчику и строителям требовалось оценить состоя-
ние уцелевших стен, простоявших без крыши в запустении около 30 лет. Таким образом, первыми иссле-
дователями древнейшего каменного храма Беларуси можно считать базилиан и иезуитов. 
Монастырские кирпичные корпуса, возведенные при Флориане Гребницком в XVIIІ в., даже для 
исследователей ХХ в. не представляли большого интереса. Поэтому имеющийся доступный графический 
и письменный материал по данному архитектурному ансамблю крайне беден. 
Изучаемый нами монастырский анасамбль представлен на планах Полоцка конца XVIIІ – начала 
ХІХ вв. в виде очертаний зданий. 
Рисунки Н. Орды так же фиксируют расположение монастырских построек, но они, по сравнению 
с фотографиями начала ХХ в., имеют некоторые отличия, которые вызваны либо разрушениями и пере-
стройками зданий, либо художественным вымыслом автора.  
Наиболее информативны по истории монастырского ансамбля фотографии начала ХХ в. Боль-
шинство из них сделано незадолго перед сносом зданий или во время этих работ. Среди доступных сего-
дня для изучения снимков, многие из них сделаны с юга – с другого берега Двины. На их фоне особо 
ценными являются те, что сделаны с востока, севера и запада с более близкого расстояния и фиксируют 
ряд мелких деталей архитектуры и интерьеров зданий. На них можно разглядеть как рисунки и некото-
рые конструктивные элементы фасадов, так и детали его внутреннего убранства. Поэтому благодаря им 
стало возможным частично реконструировать внутреннюю планировку главных корпусов [3–10].  
В связи с малочисленностью доступных изобразительных материалов как по зданиям монастыря, 
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Первым внимание иследователей привлекал Софийский собор, точнее имевшиеся в составе суще-
ствущего здания древние конструкции и остатки убранства храма XІ в. 
Наличие древних стен и фундаментов уже фиксировалось при ремонтных работах в конце  
XІХ – начале ХХ вв. Павлиновым (1909), Покрышкиным и Шероцким в 1913 г. [12, с. 211; 13, с. 31] 
Первые архитектурно-археологические исследования Софийского собора XVIIІ в. осуществили 
архитекторы Покрышкин и Кайгородов. При проведении реставрации здания в 1913 г. ими было обна-
ружено место, где ранее бил родник, расположенный сегодня на склоне замковой горы. Первоначально 
он находился в храме XІ в., но при возведении нового собора XVIIІ в. строители для него из-под алтаря 
проложили сводчатый тоннель (трубу). Он располагался параллельно западному фасаду собора. В запад-
ной приалтарной пристройке имелся подземный ход [13, с. 31]. 
Что касается монастырской территориии, то археологами прежде всего изучались пласты эпохи 
Полоцкого княжества, а более поздние часто просто уничтожали. 
Первые археологические исследования территории, где были остатки монастырских зданий, ве-
лись в 1958 г. А.Г. Митрофановым. Он зафиксировал остатки четырех строительных горизонтов плотной 
застройки конца XVI – второй половины XVII вв., но расположенные выше пласты, связанные с истори-
ей существующего храма и каменного монастыря, им были проигнорированы (остатки корпуса начала 
ХІХ вв. он срыл как балласт) [14, с. 119, 190: рис. 34]. 
В 70-80- х гг. ХХ в. археологические работы на Софийском соборе проводились при его реставра-
ции В. Булкиными, В.А. Булкинным, В.Н. Смирновым, П.А. Раппопортом, И.Е. Ратнером и В.Г. Слюн-
ченко. К сожалению, ни в Полоцке, ни в Витебске их отчеты выявить не удалось. Ими же перед его глав-
ным фасадом на глубине около 3,0 м была вновь прослежена кирпичная труба – тоннель для вывода род-
ника из-под храма. Для его устройства был прокопан ров глубиной 3,0 м от современной д/п, весь он был 
заполнен строительным мусором, что свидетельствовало о его прокладкие при возведении нового Со-
фийского собора в XVIIІ в. [15, с. 431]  
В результате ход научных изысканий был ими отражен в 15 книгах. Там имеется информация не 
только об архитектурно-археологической стороне исследований, но и об инжинерно-технической. Отчет 
Санкт-Петербугской экспедиции содержал материалы и итоги исследований, в том числе с помощью 
новейших на тот момент технологий (радиолокационное зондирование, импульсная виброметрия, анализ 
статической работы здания собора на математической модели и т.д.) (С 3 1993 г.). При этом соборным 
конструкциям XVII–XIХ вв. на уровне чердака и подвала, не влияющим на устойчивость храма, но 
имеющих непреходящую историческую ценность, как и культурному слою с материалами поздних пере-
строек внимания практически не уделялось [16, с. 3].  
Позднее изучение собора велось архитектором В.В. Глинником. 
В 1993–1995 гг. раскопки на месте монастырскх зданий и двора проводились С.В. Тарасовым и 
М.В. Климовым. В раскопе он обнаружил внешнюю западную стену корпуса перемычки. Так, им уда-
лось выяснить, что при строительстве главного трехэтажного корпуса была широко использована плинфа 
от разборки развалин Софийского собора. Именно это обстоятельство способствовало тому, что при сно-
се зданий в 1912 г. этот участок стены не был разобран на кирпич. В том же раскопе С. В. Тарасов обна-
ружил часть внутренней продольной стены, поперечную стену здания. Им же обнаружен и кирпичный 
столб, державший лестницу или перегородку [17]. 
В 90-х годах ХХ в. А. А. Соловьёвым обследовались южный и западный склоны Верхнего замка, куда 
выбрасывали мусор при сносе корпусов, там найдены обломки кирпича, черепицы и изразцов. 
С 2009 г. археологический надзор на месте корпусов вел А.А. Соловьёв. В сентябре 2009 г. при 
замене теплотрассы, ведущей в Софийский собор, им был обнаружен фрагмент стены и остатки водо-
спуска, вероятно, ведущего в дренаж, найденный С. Тарасовым. Он представлял собой наклонный тон-
нель с земляным (?) полом. При реконструкции крыницы в ноябре 2013 г. было выяснено, что основой 
для нее был разрушенный в 70-80 гг. ХХ в. кирпичный тоннель, выводивший грунтовую воду из-под со-
бора [18].  
В ноябре 2014 г. в траншее под водопровод были найдены стены центрального и северного крыла 
монастыря. Это были восточные внешние стены корпуса, развалы крыльца или пристройки. В отвале 
были собраны обломки изразцов, половые плитки и кирпичи. 
Натурные исследования как собора, так и остатков кляштора имеют ограниченный характер, что 
привело к некоторой фрагментарности и схематичности имеющихся данных. 
Значительный интерес по устройству крыницы представляют воспоминаиния Игоря Зуфировича 
Залилова, бывшего директора заповедника. Его воспоминания важны тем, что он застал Софийский со-
бор в ходе реставрации. Консультация с ним по этому вопросу проиходила в 24.02.2015 г. 
Особый интерес для исследований здания представляют перестройки и более позднего времени, 
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На планах Полоцка XVIIІ – начала ХІХ вв. Монастырский комплекс представляет собой обшир-
ный ансамбль, огороженный каменной (?) стеной. Его территория занимала практически четвертую часть 
Верхнего замка. Северная граница располагалась в районе зданий аптечного склада (здание постройки 
начала ХХ в.), больничного морга и гаражей (ряд из построек 50–70 гг. ХХ в.). Восточная граница про-
ходила в районе существующего подъезда к Софийскому собору со стороны больницы. Главным здани-
ем монастыря являлся Н-образный корпус. Торцами оно выходило на Софийский собор и Заполотье. 
Позднее между длинными концами главного корпуса у стен Софийского собора в начале ХІХ вв. строит-
ся двухэтажное здание. В результате его возведения очертания главных корпусов монастыря стали схо-
жими со структурой Полоцкого иезуитского коллегиума (рис. 1). Двухэтажный обьем с каменной огра-
дой, который замкнул концы трехэтажных зданий базилианского монастыря, расположенных буквой 
«Н», вероятно, имел то же функиональное значение, что и «старый коллегиум», соединявший трехэтаж-
ные корпуса «нового коллегиума» у коллегиума полоцких иезуитов. Хозяйственные постройки пред-
ставлены двумя кирпичными (?) зданиями. Одно из них Г-образное, являлось северо-западной границей 
монастырской территории. Другое сооружение примыкало к северо-восточному углу главного корпуса. 




Рисунок 1 – Контуры иезуитского коллегиума (кадетского корпуса) на планах Полоцка. 
Вверху на плане 1778 г. А – коллегиум; Б – монастырь.  
Внизу на плане 1838 г. А – кадетский корпус; Б – монастырь 
 
Как и Софийский собор, фронтоны главного корпуса были украшены вазами. Убранство фасадов 
главного корпуса аналогично коллегиуму. Стены разделяли плоские пилястры и прорезали высокие окна 
с замковыми камнями в массивных наличниках. 
На время съемок здание было очищено от штукатурки. Благодаря этому на фасадах стали видны 
отверстия от пальцев лесов, устроенных при строительстве их стен каменщиками. Было также зафикси-
ровано различное устройство окон здания. Некоторые окна, выходящие во внутренний дворик, имеют 
лучковые арки, концы которых заведены в глубину кладки стены. В данной части здания располагались 
коридоры, соединявшие кельи. Боковые откосы проемов окон имели дополнительные приклаки значи-
тельно сужавшие их, таким образом, очертания и габариты их отдаленно напоминали большие окна ко-
ридоров первого этажа Полоцкого иезуитского коллегиума. Большинство окон униатского монастыря 
имели выкладку перемычек, аналогичную окнам Полоцкого коллегиума. Это были клинчатые конструк-
ции, позволявшие сделать изгиб арки минимальным. 
В юго-западном углу главного трехэтажного здания, судя по высоким окнам, было два огромных 
бесстолпных зала. Этим данная часть южного крыла кляштора схожа с корпусом «Б» иезуитского колле-
гиума. На первом этаже у иезуитов располагалсь трапезная, на втором – библиотека [19, с. 53]. У базили-
ан там могла располагаться и домовая церковь. Размещение зала по линии восток-запад позволяли это 
сделать. Исходя из расстояния между окнами, можно полагать что оба (или только нижний) зала имели 
трехцентровые своды с распалубками под оконные и дверные проемы подобные тем, что были в корпусе 
«Б» Полоцкого иезуитского коллегиума. При этом продольные стены были стянуты тяжами, необходи-
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В эти залы вели коридоры с двух корпусов. Интерьеры последних зафиксированы на одной из фо-
тографий. Хорошо видно, что коридор первого этажа имел цилиндрические своды с распалубками. Глу-
хая внутренняя стена коридора первого этажа говорит о том, что жилых келий там не было. Это анало-
гично устройству иезуитского коллегиума, при котором кухню и принедлежавшие ей склады на первом 
этаже отделяли глухие стены [19, с. 43: рис. 15]. 
Кухня базилианского монастыря примыкала к трапезной с севера и имела 4 окна на западном фа-
саде корпуса перемычки. Далее следовал вход и за ним, возможно, лестницы на верхние этажи. Именно с 
ними можно попробовать увязать прямоугольный кирпичный столб, обнаруженный в раскопе С. В. Та-
расовым [17, с. 7, мал. 2]. На это же указывает арка со следами декора, расположенная на втором этаже. 
Такие арки могут были выходами с лестничных маршей и коридорами, ведущими на лестницу. Перекры-
тия коридоров второго и третьего этажа были деревянными. Возможно, что деревянными были потолки 
келий и залов второго и третьего этажа [5]. 
Коридоры всех корпусов были ориентированы во внутрений двор, обращенный к собору. За вхо-
дом и лестницей следовали склады, принадлежавшие кухне, под которыми могло быть обширное подпо-
лье, на что указывает развал мощной стены, найденный С.В. Тарасовым в северной части раскопа. Судя 
по находкам, коридоры, кухня и склады первого этажа имели плиточные полы. В развалах северного и 
центрального (перемычки) крыльев найдены немногочисленные квадратные плитки пола. В отличие от 
синхронных иезуитских изделий, они имели сторону 25 см.  
Фотография периода разрушения здания говорит о том, что на втором и третьем этаже корпуса пе-
ремычки имелись обширные кельи в 2–3 окна. Как и в иезуитском коллегиуме, в каждой келье имелась 
печь, топившаяся со стороны коридора. На фотографии хорошо видны заложенные арки печных проёмов 
второго и третьего этажа, а так же высокие трубы, некоторые из них имели по несколько дымоходов [5]. 
При раскопках археологами С.В. Тарасовым и М.В. Климовым на территории внутреннего двора было 
найдено много изразцов, выброшенных из окон здания. Большинство из них имеют аналогии в материа-
лах раскопок на коллегиуме и в других частях Полоцка, но есть и редкие образцы. 
Главное трехэтажное здание имело 3–4 входа, один из них располагался на центральной оси, со 
стороны Полоты. На одной из фотографий хорошо виден проем входа с кирпичной фрамугой. На другой 
фотографии, с изображением коридора с высокой аркой со скошенными углами, которая была частью 
тамбура между ним и входом. Входы имелись в торцах боковых крыльев (остается неясным первона-
чальные ли они?) [3, 4]. 
Все здания первоначально были покрыты «голландской» (волнистой или S-образной) черепицей, 
обломками которой при их разрушении был усыпан юго-западный склон Верхнего замка. Некоторые 
экземпляры имели знаки на шипах в виде крестов. Стропильная система была полностью деревянной. 
Продольные стены мансард были очень низкими и крыша их полностью скрывала [3; 7, 9]. 
В отличие от коллегиума, под монастырскими зданиями базилиан, не было огромных сводчатых 
подвалов. Если они и были, то занимали не всю площадь корпусов. Ни на одном фотоснимке не зафик-
сировано оконных проемов или их следов. Доподлинно удалось установить, что подвал мог располагать-
ся под коридором корпуса перемычки. Свидетельством того был сплошой завал строительно мусора, 
который прорезала яма под колодец, устраиваемый в 2014 г. для врезки в старый водопровод. Данный 
завал был значительно перемешан при прокладке данной коммуникации, трассировка и расположение 
которой вписывалась в контур коридора корпуса перемычки. В западной части корпуса перемычки, под-
вала, по-видимому, не было, об этом говорит практически полное отсутствие на уцелевших стенах каких-
либо признаков пят сводов. Судя по стратиграфии культурного слоя внутри помещений, большую часть 
здания могло занимать обширное подполье, подобное тому, что было в «старом коллегиуме» полоцких 
иезуитов. На это указывает и обнаруженное С. В. Тарасовым мощение кирпичем на песчаной основе. Это 
мог быть фрагмент пола подполья, следовательно и обнаруженный им кирпичный столб мог служить 
опорой для лаг деревянного пола или лестницы первого этажа [17, с. 7, мал. 2].  
Возможно, через подполье проходила и сеть дренажей. Их деревянных частей при раскопках не 
обнаружено, некоторые трассы кирпичных тоннелей удалось проследить и зафиксировать археологу  
С.В. Тарасову. Так, выход одного из них он проследил в 1993 г. на западном склоне Верхнего замка в 
районе красного кирпичного забора, отделяющего территорию больницы от Софийского собора. Тоннель 
был сечением высотой 0,8 и шириной 0,73 м и имел лучковый свод. Кирпич 29 ×14 × 7 см. По словам 
С.В. Тарасова по нему удалось проползти около 6,6 м. Он располагался вдоль забора и, вероятно, был 
сориентирован на северо-западную пристройку возле алтаря Софийского собора [20, с. 24]. Вполне до-
пустимо, что он имел и ответвления – водоспуски со стороны монастырских корпусов, посколько был 
проложен возле главного трехэтажного монастырского здания.  
Аналогичный тоннель, выполнявший функцию канализации, обнаружен при изучении Полоцкого 
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Позднее в 2009 г. при ремонте теплотрассы Софийского собора был прослежен разрушенный во-
доспуск, который вел из подвала или первого этажа одного их корпусов монастыря (рис. 2). В восточной, 
южной и западной стенке ямы под колодец на глубине 0,75–1,0 м были обнаружены остатки мощной 
кирпичной кладки (верхние отметки 1,94, 1,79, 2,17 м.) (рис 3). На максимальную высоту, около 1,2 м, 
она прослежена в восточной и южной стенке ямы. На глубине около 1,25 м она имела выступ шириной 
0,3 м (отметка 2,49 м). На этом же уровне стена имела прослойку известкового раствора, шов, толщиной 
4–5 см. Техника кладки данной стены различная. Ниже этого выступа стена была выполнена преимуще-
ственно в технике тычковой кладки, выше – бессистемной. В южной и западной стенке ямы были про-
слежены остатки камеры (?). Судя по обрезам стен и обломанным кирпичам, она была шириной 0,7 и 
длинной 1,2 м. Уровень фундамента ее стен обнаружить не удалось. Возможно, первоначальный уровень 
дна отмечают, положенные в самом углу друг на друга два кирпича и встреченные там же мелкие облом-
ки гладких профилированных изразцов с коричневой поливой. Один их кирпичей, находившихся в углу, 
имел косые штампованные борозды, что было характерно для изделий XVII – начала XVIII вв. Нижние 
ряды их кладки были разрушены на значительную глубину, поэтому завалы мусора у их подножия не 
расчищались из-за опасности обвала. Можно только полагать, что они имеют дальнейшее кирпичное 
продолжение вниз на глубину не менее 1,0 метра. На западной стенке камеры сохранились остатки луч-
кового кирпичного свода (его крайние отметки 2,17 и 2,63 м). Свод был выполнен в полкирпича и имел 
значительный наклон около 30º в северном направлении в сторону забора и ремонтируемого водопрово-
да. Кладка свода, вероятно, смещена в эту же сторону на 13–15 см, поскольку нависает над северным 
краем стены. Южным концом свод не доходил до южной стены камеры, там была прослежена часть 
кладки стены. Таким образом, между стеной и сводом была щель 20 см. Обнаруженная кладка была сло-
жена из большемерного кирпича 29 × 14,5 × 6,5 см. Многие кирпичи имели косые диагональные борозды 
от пальцев. Кладка стенок и свода камеры была выполнена на известковом растворе. Частично она тыч-
ковая, частично – бессистемная [18, с. 3–4].  
 
           
 
Рисунок 2 – Разрушенный водоспуск  
северного крыла 
Рисунок 3 – Керамический камень в складке 
восточного торца северного крыла главного корпуса 
 
При прорезке восточной торцевой (?) стены северного крыла в его кладке над каменной подушкой 
были обнаружены керамические плиты. Это огромные плиты 52 × 35 × 11 см, уложенные наискось, пред-
назначались для выравнивания каменной подушки фундамента под кирпичную кладку (рис. 3). Здесь они 
были уложены наискось. Подобный способ их укладки позволял покрыть как можно бόльшую поверх-
ность булыжной подошвы фундамента. Подобные изделия хорошо известны по исследованиям бернар-
динского монастыря [21, с. 30]. Восточнее данной стены имелась кирпичная прикладка в 3 ряда (около 
0,25–0,3 м). Длина ее около 0,8–0,9 м, кирпич и раствор схожи с кладкой основного массива стены, сов-
падают и горизонтальные швы обеих конструкций. Но конструкции между собой не связаны. У самого 
дна траншеи к данной стенке примыкала каменная выкладка из булыжнков 0,2–0,4 м.  
Ничего неизвестно про корпус, отсутствующий на планах Полоцка XVIII в. [3; 22, с. 170: рис. 102, 
171: рис. 103, 274: рис. 188, 275: рис. 189, 276: рис. 190]. Он был расположен между крыльями трехэтаж-
ного здания. Судя по планам Полоцка корпус возводится с начала ХІХ в. Часть восточного фасада здания 
зафиксирована на рисунке Наполеона Орды. При этом оно показано одноэтажным, и зафиксировано 
часть его восточного фасада с ризалитом (выступом) посередине, где расположен вход. Над ним был 
треугольный фронтон. На фотографии начала ХХ в. этот корпус зафиксирован как двухэтажный, и фасад 
его выдержан в едином стиле с трехэтажными постройками.  
Обе постройки соединялись мощными кирпичными заборами с арочными воротами, полностью 
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зданий во многом повторило планировку главных корпусов Полоцкого иезуитского коллегиума (трех-
этажного «А», «Б», «Г» и двухэтажного «В»). Неисключено, что в центре дворика так же располагался и 
колодец [19, с. 34].  
Ещё одно небольшое кирпичное строение (или пристройка) располагалось между восточным тор-
цом северного крыла трехэтажного корпуса и северо-западной заалтарной пристройкой Софийского со-
бора. Ее развал прослежен перед восточным фасадом северного крыла главного здания на расстоянии 
около 6,0 м. Ни на одном плане Полоцка ее не зафиксировано. Прорезавшая ее северную часть траншея 
2014 г. показала, что стены ее были толщиной 0,9–1,0 м, ее пол был выложен плиткой вторичного (?) 
использования на песчаной подушке. На этой же основе начинался и столб (?) толщиной в кирпич. Он 
располагался на 0,8 м от развала западной стены постройки. Вход в данную постройку был в северной стене 
постройки, ориентированной на хозяйственную часть монастыря и кладбище, расположенное за алтарем со-
бора. Под полом постройки были найдены обломки фаянсовой тарелки начала ХІХ в. Это позволяет полагать, 
что ее возвели в начале ХІХ в. и поэтому на более ранних планах Полоцка она отсутствует. 
Таким образом, неисключено, что некоторое время собор и монастырский корпус были связаны 
через пристройку или переход, возведенный позднее остальных зданий [2, с. 44]. 
На это также косвенно указывают массивные мощные кирпичные кладки, обнаруженные археоло-
гами в 1969 г. при прокладке водопровода. Зондаж, проведенный учеными в кладке, позволил найти верх 
каменной подушки фундамента. Отсутствие этого строения на известных планах монастыря говорит о 
непродолжительности его существования. Средние размеры кирпича 27–28 × 14–15 × 6–6,5 см. 
Отсутствуют сведения и про постройки, расположенные по периметру огромного двора, примы-
кавшего к монастырю с севера. Судя по одной из фотографий, последние были одноэтажными и носили 
производственно-хозяйственный характер. 
О монастырской ограде можно судить по фотографии Софийского собора со стороны апсиды. На 
данном участке она представляла собой мощные кирпичные столбы, между которыми были деревянное 
или металлическое заполнение и ворота. Там же между оградой и апсидой было и монастырское клад-
бище. Возможно, что современный красный кирпичный забор между территорией больницы и Софий-
ского собора частично поставлен на фундамент монастырской ограды или вдоль нее в непосредственной 
близости. Маркерами северной границы были Г-образные постройки начала ХХ в. Параллельно ей воз-
водится в начале ХХ в дом для директора симинарии. Относительно дневной поверхности того времени 
сведений также мало. По наблюдению С.В. Тарасова ее маркером была кладка булыжником, разделяв-
шая ряды плинфы, и следовавшие выше ряды кладки из большемерного кирпича. Такая же конструкция 
прослежена при изучении корпуса «Б» Полоцкого иезуитского коллегиума в 2010 г. Выявленный в  
2009 г. на внешней поверхности стены толстый шов раствора на глубине около 1,25 метра, как и выступ 
шириной 0,3 м (отметка 2,49 метра), может быть сезонным швом, свидетельствующем о перерыве в 
строительстве на время зимы. Так же они могли быть маркером уровня пола подвала, поскольку именно 
здесь прослежен кирпич пятки нижней части свода перекрывавшего водоспуск. 
В то же время на месте древнего взвоза, от улицы Великой (Нижне-Покровской), где ныне метал-
лическая лестница, была устроена мостовая мелким камнем, которая (по воспоминаниям И.З. Залилова) 
перекрыла выходившую из собора кирпичную трубу. О ее устройстве при базилианах говорит то, что 
после 1839 г. монастырь приходит в упадок, и врядли кто-то стал бы тратиться на подобную роскошь. 
Кроме этого, именно из мелкого камня были набраны большинство мостовых Полоцкого иезуитского 
коллегиума. 
Софийский собор. От дальнейшего разрушения взорванный в 1710 г. храм спасли только начатые 
в 1738 г. полоцким униатским митрополитом Флорианом Гребницким воостановительные работы. Под 
руководством архитектора И.К. Глаубитца было проведено обследование руин для включения их в со-
став нового здания. 
Большинство фундаментов стен нового храма архитекторами закладывались на одном уровне с 
древними – около 3,5 м от современной д/п. Наиболее мощными и глубокими были фундаменты столбов 
барочного храма. Их глубина составляла 4,5 м от д/п, а переход непосредственно к столбам выполнен 
кладкой в виде узких ступенек, которые и ныне видны в интерьере подпольной экспозиции. Таким обра-
зом, площадь опоры подошвы фундамента столба была в 2 раза больше его самого, что было крайне 
важным для принятия распора трехцентрового эллиптического свода центральногот нефа, расположен-
ного на огромной высоте. 
Сразу архитекторам пришлось забраковать остатки пристроек XIІ–XIIІ вв., крытого некрополя и 
пристроенной к основному обьему храма церкви с прямоугольной апсидой, поскольку они не выдержали 
бы колоссальной нагрузки запроектированных башен главного фасада.  
В толще стены, обращенной к порталу нового храма, были устроены витые лестницы на хоры и 
колокольни. Сводчатая их поверхность была разделена арочками. Сами же ступени были выложены кир-
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ные ступени. Диаметр его был около 0,35, и кладка представляла собой масив кладки грубо обрубленно-
го кирпича и крепчайшего раствора, на котором она была сложена и обмазана. О сложности создания 
подобной винтовой лестницы говорят изменения и корректировки, проводимые мастерами в ходе ее 
строительства. На стенках лестничных колодцев до сих пор частично уцелели специально выполненные 
каменщиками штробы – углубления для перевязки лестничного свода со стеной. Но их по каким-то при-
чинам использовать не стали, и лестницу сместили. Там же в стенках колодцев уцелели и гнезда от пер-
воначальных лесов первоначальных опор под леса и кружалы. Вообще же в каждой башне было по две 
подобные лестницы. Нижние части лестниц вели до уровня хор и первого яруса колоколен (ныне застек-
ленных), верхние – до чердака главного нефа. Завершали лестничные колодцы сферические купола, вы-
полненные тычковой кладкой. Там же в верхней их части имелись кованые тяжи на уровне ступенек. 
Подобные тяжи были и в нижних частях колоколен перед входами на чердак.  
Что касается интерьера храма, то выступавшие над запроектированным уровнем пола части стол-
бов XІ в. решено было срубить и приспособить в качестве опор для пола. Теперь там было устроено об-
ширное подполье для почетных захоронений.  
Возможно, немного позже под полом собора и был устроен большой сводчатый склеп. Сделанные 
в ходе реставрации храма фотографии указывали на то, что склеп был разграблен. Впервые его обнару-
жили архитекторы-реставраторы в 1913 г. и записали: «В подвальном помещении храма под древним 
дьяконником, обнаружен склеп, перекрытый цилиндрическим сводом на древнем основании» [2, с. 53]. 
За «древнее основание» они могли принять ряды плинфы вторичного использования. При реставрации 
храма под музей в 80-х г. ХХ в. свод его был разрушен и середина его засыпана мусором для устройства 
отопления. Уцелевшие части стен возвышаются на 0,6 м до замка свода. Восточная сторона его была 
встроена в древнюю южную апсиду. Изначальная высота его была около 2,0–2,5 м от замка свода, двер-
ной проем помещения был с западной стороны. Само помещение представляло собой четырехугольник 
со сторонами 2,5 × 2,55 × 4,5 × 4,8 м. При этом восточная стена его была выложена и повторяла изгиб 
(внутренний контур) древней апсиды в который она была вписана. Для стен склепа была использована 
плинфа разрушенных пристроек (?) храма. Кладка из нее доходила до уровня пят свода (северная, вос-
точная и западная стороны), сам свод и контур тимпана был выполнен брусковым кирпичом. Кладка вос-
точной стены (выше уровня пят свода) тычковая, свода – толщиной в кирпич, высота ее доходит до  
0,35 м. Кирпич стены имел размеры 14 × 6,7 × (?), 14,7 × 7 × (?), 14,0 × 6,2 × (?). Кирпич со свода –  
14,5 × 30 × 6 см, 14,5 × 27 × 5,5, 15 × 27 × 6,2, 15 × 27 × 6 см.  
Западная стена склепа была полностью выполнена из аналогичного кирпича, вход в помещение 
имел вид узкого тоннеля. Он, как и западная стена, имеет следы перестроек. 
На стене склепа был хорошо виден шов, прослеженный на 0,6 м вниз от излома стены. Далее клад-
ка имела перевязку. Таким образом, ранее лаз в помещение мог представлять собой небольшой проем 
под самым сводом около 0,6 × 1,0 м, расположенный по центру западной стены. 
Первоначальный тоннель прохода был несколько шире, но потом его сузили с помощью приклад-
ки к северной стены. Обе конструкции были перекрыты лучковыми сводами. Завершался он мощной за-
кладкой лаза сужавшейся к верху. 
Перекрытие камеры склепа имело наиболее значительный подем, замок его был почти под полом 
XVII в., уровень которого был на 0,6 м ниже современного. Практически сразу над сводом была видна 
оштукатуренная и беленая поверхность стен и столбов Софийского собора. Со стороны помещения на 
поверхности свода сохранились отпечатки опалубок на растворе. При этом стоит отметить, что ни на 
одном кирпиче не было зафиксировано наличие косых или продольных борозд. 
Наиболее слабый изгиб имелся у арки тоннеля, по форме она была близка к лучковым аркам окон 
домов начала ХХ в., после возведения прикладки к северной стене тоннеля перед камерой был устроен 
проем в округлой (полуциркольной ?) арке, пяты которой были ниже пят свода тоннеля на 30 см, кладка 
южной стены тоннеля представляла собой ряды ложков и тычков, перевязанных на ¼ кирпича. Размеры 
последнего – 26 × 5,7 × (?), 27 × 5,5 × (?), (?) × 6 × 14, (?) × 5,3 × 14 (?) × 14,5 × 6,5 (?) × 15 × 6,5. 
Еще один склеп был устроен под алтарем и располагался в центре алтарной преграды таким обра-
зом, что над ним находились царские врата, по сути он был встроен в северный портал древнего храма 
[23, с. 33; рис. 1]. 
Практически полностью пришлось разрушить и северную стену древнего храма, в толще которой 
предполагалось устроить лестницы на вторые этажи пристроек.  
Из развалин выбирался весь пригодный строительный материал, который позднее был использо-
ван и при строительстве нового храма и монастырских зданий. 
Для сохранения стен от сырости и осушения подполья храм был обеспечен тоннелями дренажей, 
которые позже осушали и подвалы корпусов. Эта работа велась при участии полоцких иезуитов, у кото-
рых в это же время шло строительство костела и существующих ныне зданий коллегиума. Для крыницы, 
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тоннель, глубоко врезанный в глинистые слои материка. Место для него было обустроено в подвале се-
веро-западной пристройки. По воспоминаниям И.З. Залилова (консультация 24. 02. 2015 г.), до начала 
реставрационных работ крыница представляла собой сруб 2,0 × 2,0 м из деревянных плах, расположен-
ный в северо-западном угле помещения (сегодня там теплопункт). Естественно, что это было уже не пер-
воначальное сооружение. Замена его могла произойти в 1913 г. при исследованиях и рестарации собора, 
когда родник был обнаружен. В ходе этой же реставрации на колокольнях появились и своды, выпол-
ненные на швелерах. 
Рядом с древней деревянной мостовой, ориентированной на южный портал храма, археологами 
был обнаружен кирпичный дренажный короб (тоннель), отводящий воду к южному склону Верхнего 
замка. Для его устройства был прокопан ров глубиной 3,0 м от современной д/п, весь он был заполнен 
строительным мусором, что говорило о его прокладке при возведении нового Софийского собора в  
XVIIІ в. [15, с. 431].  
В 2013 г. при благоустройстве криницы остатки его выхода были обнаружены. Найденные на ска-
те горы остатки указывали, что первоначально данный тоннель выходил на самый скат горы, позднее на 
длину 1,0–1,2 м кладка его была разобрана. Стенки тоннеля были 1½ кирпича толщиной. Сам кирпич  
28 × 14 × 7–7,5 см борозд практически не имел. Высота сохранившихся стенок прослежена на 0,45 м от 
уровня разрытого дна крыницы, но на самом деле высота их больше – они врезаны в материковую глину. 
Ширина его была около 0,35–0,4 м, первоначальная высота – 0,5–0,7 м. При этом стена, обращенная к 
скату горы, была толщиной 1 ½ кирпича – около 0,45 м, Вторая стенка, по-видимому, была в кирпич, она 
наиболее разрушена. Расчистка показала, что первоначально тоннель завершался у самого обрыва, и его 
участок длинной около 1,1 м был разобран как в начале ХХ в. при устройстве колодца, так и при рестав-
рации собора под музей. Плохая сохранность стенок и отсутствие остатков его свода, он практически до 
самой лестницы был разобран при устройстве трубы, которую видели посетители, породило среди поло-
чан байки, что это сток городского морга. Скорее всего, свод тоннеля был лучковым и напоминал уст-
ройство дренажных бойниц подпорной стены коллегиума. Этот же тоннель был обнаружен и археолога-
ми при реставрации собора. Таким образом, нам удалось проследить практически всю трассу тоннеля 
(кирпичной трубы) под крыницу, бьющую на склоне Замковой горы с внешней стороны собора. Дно его 
могло иметь дополнительные деревянные лотки для сохранения основания стен тоннеля от размыва. 
По воспоминаниям И.З. Залилова, одна из опор существующей ныне металлической лестницы по-
ставлена на трассе трубы, ведущей в родник. При этом он отмечает очень оригинальную конструкцию 
перекрытия. Кирпичи были поставлены под наклоном – углом и верхний их стык был перекрыт другим. 
Найденный нами тоннель при благоустройстве родника как раз мог иметь такую конструкцию свода. 
Ширина его вполне позволяла это сделать. При вскрытии этого свода короб тоннеля был наполнен во-
дой, поскольку выход из тоннеля был забит песком (из воспоминаний И.З. Залилова 24.02.2015). 
Данная коммуникация проходила вдоль западного фасада храма и под фундаментом юго-западной 
башни. Неисключено, что в пределах собора тонель был проходным и мог иметь дополнительные лазы из 
различных частей здания, это было необходимо для его прочистки и контроля его состояния. Для самой кри-
ницы в подполье северо-западой пристройки собора был устроен сруб в несколько венцов, таким образом, в 
соборе всегда для богослужения была чистая питьевая вода, которая и ныне считается святой. 
Для проветривания подполья, устроенного под древним храмом, были прорублены низкие ароч-
ные окна. Они располагались в апсидах и стенах здания. Имелись окна и на плоских стенах, примыкаю-
щих к боковым апсидам. 
Под башнями храма, если первоначальное подполье и было, то небольшим и изолированным от 
остального. 
В ходе строительства храма Св. Софии активное участие принимали полоцкие иезуиты, поскольку 
имели не только значительный опыт масштабного строительства, но и опыт включения в состав строя-
щихся зданий конструкций более ранних построек. Кроме этого, на стройках коллегиума в то время ра-
ботали такие талантливые архитекторы и строители как Бенедикт Мезер, Антоний Лазурович, Якуб Ру-
офф, они и заложили фундаменты, и начали кладку стен костела Св. Стефана (1735 г.) и главные корпуса 
коллегии 1747–1749 г. Таким образом, архитекторы и строители Софийского собора имели возможность 
для консультаций и коллегами [19, с. 33]. 
Существующий ныне собор был возведен по проекту архитектора И.К. Глаубитца, свидетельством 
высокой оценки его архитектурнго творчества с стало поручением ему Ф. Гребницким возведение новой 
резиденции в Струни близ Полоцка. В тоже время в восстановлении храма принимал участие и местный 
архитектор но степень его участия и роль в создании проекта храма пока неясна. 
Первым каменщиком, возводивший фундаменты нового храма был Блажей Коссинский, с кото-
рым у Ф. Гребницкого был подписан контракт от 1733 г. на два строительных сезона, ему предстояла 
самая сложная часть работы – расчистка завалов исследоваие остатков древнего храма и закладка новых 
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роговский. При последнем была завершена кладка всех стен, и после устройства крыш были выполнены 
своды [24, с. 512]. Вероятно, именно ему пришлось решать сложнейшую задачу возведения арок между 
центральными и боковыми нефами храма. Последние имели не ровные, а сложно профильные очертания, 
которые при выведении из обычной кладкой толщиной в 2–3 кирпича просто расссыпались бы. Для их 
устройства плотниками были выполнены специальные фигурные кружала. Кирпич, соприкасавшийся с 
ними, притесывался до укладки. Сама же общая толщина арочной кладки могла достигать 1,5 м. Даже 
для того времени это была сложная и уникальная конструкция, состоявшая, по сути, из трех арок толщи-
ной около 0,6 м. Самой сложной была нижняя арка, обращенная в храмовый зал, при этом перевязка ее 
швов была рассчитана таким образом, чтобы кирпич на выгнутых частях арки не выпадал. Она была не-
много уже двух верхних, игравших роль разгрузочных. Ныне верхняя часть этих кладок хорошо видна на 
чердаках боковых нефов собора [16, с. 60, рис. 5.21 и 5.24].  
Практически все своды в Софийском соборе, как и в Полоцком коллегиуме, были выполнены в 
«ёлку», это позволяло достичь их максимальной прочности и легкости. Наиболее мощными были под-
пружные арки центрального нефа – в 2 кирпича и арка над алтарем в 3 кирпича. Прямо над ними еще при 
возведении стен были вмонтированы кованые тяжи на заклепках [16, с. 15, 23] в виде плоских полос, но 
наиболее близкие по сечению аналогии им есть не в иезуитском коллегиуме, а в бывшей пекарне Полоц-
кого бернардинского монастыря, расположенного на противоположном береге Двины [25, с. 21].  
Собор к середине XVIIІ в. был практически готов, но работы по созданию внутреннего убранства 
храма велись до 1765 г. Наиболее массивные части алтарей, иконостаса и кивотов для икон выполнялись 
из кирпича, для этого еще при устройстве фундаментов для новых колонн были предусмотрены массив-
ные выступы. Мощная опорная система была устроена и для алтарной преграды. По сути, ее поставии на 
северную стену древнего храма обложив предварительно брусковым кирпичем. 
Возможно, элементом ее опорной системы была небольшая арка толщиной в полтора кирпича. 
Имеющийся в существующем подполье образец опирался одним концом на прикладку к древней север-
ной стене, а другим во внутреннюю стену (точнее ее выступ, соответствующий лопатке на северном фа-
саде) храма ХІ века. Кирпич 15 × 6–6,5 × (?), 5,7 × 30 × (?), 5,8 × 30 × (?), 62 × 29,5 × (?)см. Пята арки на-
ходились на разных уровнях, и замок был смещен в сторону алтарной преграды. Характер размещения и 
устройства данной конструкции позволял предположить наличие еще нескольких подобных арок, кото-
рые ныне недоступны для обозрения. Но дальнейшие их поиски ничего не дали. Вместе они не только 
усиливали северную стену, но и были основой под пол перед алтарной преградой. 
Для выкладки круглых колонн алтарной преграды, возможно, использовали специальный лекаль-
ный кирпич. Подобный кирпич обнаружен нами при изучении Полоцкого иезуитского коллегиума, неис-
ключено, что именно у иезуитов была приобретена партия подобных изделий. На это косвенно указывает 
близость диаметра ствола алтарной колонны (около 0,45 м со штукатуркой) и диаметр полукруглого 
кирпича из Полоцкого коллегиума 0,39 м, два таких изделия и учетом толщины шва между ними позво-
ляли получить слегка овальный в сечении столб с максимальным диаметром до 0,41 м, лекальный кир-
пич мог использоваться и при выкладке карнизов еще при строительстве храма [19, с. 51: рис. 23]. Укла-
дывался он торцами наружу, последние имели вогнутый, выгнутый или ступенчатый профиль, облег-
чавший его вытягивание раствором. 
Относительно двухэтажных заалтарных пристроек Софийского собора можно констатировать, что 
сегодня сохранилась только одна первоначальная междуэтажная лестница в северо-восточном объеме. 
Лестница в северо-западной пристройке располагалась в толще стены между боковым алтарем западного 
нефа и самим обьемом. Так же верхние этажи обоих пристроек были соединены скрытыми заалтарными 
лестницами с боковыми нефами храма. На первых этажах до сих пор сохранились коморки, в толще сте-
ны перекрытые сводами в «ёлку». Для соединения пристроек между собой за алтарной преградой на 
уровне перемычки царских врат был устроен деревянный настил с перилами. Для него были специально 
устроены выступы на сводах диаконских дверей. 
Практически все помещения пристроек имели печное отопление. От них сохранились только ды-
моходы и не раз перестроенные трубы. Печи не было только на первом этаже северо-западной пристрой-
ки: там был спуск в подвал к роднику. Надо отметить, что первый и второй этажи данной пристройки 
имели перегородку, разделявшую их на две части – комнату и коридор. Судя по незначительной толщине 
западных торцевых стен обих коридоров возле оконных и дверных проемов, ранее там примыкала пере-
мычка, соединявшая собор и корпус по обоим этажам. 
Своеобразным украшением ниш, оконных и дверных проемов была декоративная нарезка на ско-
шенных углах и арках. 
На протяжении этого столетия собор не раз приходил в упадок, потому что у прихода постоянно 
не хватало средств для его содержания. К 1910 году – времени переноса мощей Преподобной Ефросиньи 
Полоцкой – он требовал большого ремонта, часть окон была выбита, а одна глава колокольни была сби-
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гическое изучение здания, при котором были обнаружены как фундаменты древнего храма XI в., так и 
остатки древних первоначальных его фресок.  
После вывода из монастыря духовной семинарии в нем разместились артиллерийские казармы, и 
комплекс начал приходить в упадок [2, с. 45]. Первыми оказались запущены каменная ограда и северный 
двор с хозяйственными постройками. Наиболее сохранялось только южное крыло главного корпуса, об-
ращенное к реке Двине. Там жили несколько семей бедняков. 
В 1912 г. к началу разрушеия комплекса бόльшая его часть была без крыши. Если с оградой и хо-
зяйственными постройками рабочие справились довольно легко, то с трехэтажными корпусами поступи-
ли хитрее. Перебив все проемные перемычки и перекрытия, верха простенков обвязывали веревками. 
Подрубив стену на уровне пола первого этажа, группа рабочих валила пилон и уже на земле крошила его 
глыбы, именно такой характер разрушения прослежен в балласте строительного мусора, найденного сра-
зу под газоном у восточных стен центрального и северного крыла. Кладка кусков стен была опрокинута, 
и ряды кирпича выглядели вертикально, тем самым она напоминла кладку свода. 
На основе выявленных конструкций и доступных материалов можно констатировать, что Флориа-
ном Гребницким на протяжении XVIIІ в. был создан цельный гармоничный архитектурный ансамбль 
Базилианского монастыря. Руины древнего храма XІ в. были максимально сохранены и включены  
в структуру новой базалики архитекторами XVIIІ в.  
Образцом для создания архитектурных, конструктивных и планировочных решений полоцких ба-
зилиан служил недавно завершенный в это время Полоцкий иезуитский коллегиум (корпуса «А», «Б» 
«В», «Г»). Но, в отличие от иезуитских построек, монастырь при Софийском соборе возводился в более 
упрощенном виде. Большинство перекрытий 2 и 3 этажа были деревянными. 
Своды имелись только на первом этаже и, в отличие от «иезуитских», были лучковыми, чтобы сэ-
кономить на высоте помещений. Он были анлогичны тем, что сохранились в здании Базилианского мо-
настыря в Витебске. 
Отопление помещений было печным и производилось со стороны коридоров. Большинство печей 
по форме, конструкции и изразцовым наборам повторяло аналогии в иезуитском коллегиуме. 
Под зданием не было подвала с развитой системой дренажей. Имеющиеся коммуникации под зда-
нием и собором нередко возводили по упрощенной технологии с треугольным сводом. 
На основе имеющихся конструкций планов и фотографий можно частично воссоздать функцио-
нально-планировочную структуру этажей главного Н-образного здания и их интерьеров. 
Все помещения были обьединены коридорами шириной около 2,5 м, которые были обращены ок-
нами во двор. Юго-западную часть южного крыла занимали два огромных зала трапезной и библиотеки 
на втором этаже. Учитывая размеры здания, оно могло иметь от 3 до 5 лестниц, раположенных как в мес-
тах соединний их коридоров, так и в центре перемычки, а так же в концах северного и южного крыла. 
Там же в перемычке на первом этаже располагались кухня, примыкавшая к трапезной, и склады, 
разделенные по середине коридором и лестницей наверх. 
Сами кельи, с учетом узких простенков между окнами на фасаде и размещения дверных проемов на 
внутренней несущей стене корпуса перемычки, были довольно обширными и могли иметь по 2–3 окна. 
В северном крыле, по сведениям Д. Струкова, располагалась церковь Св. Онуфрия [26, с. 78]. Там 
же на уровне первого о второго этажа был крытый переход в Софийский собор, он имел выход во двор за 
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ПОЛАЦКАЙ ЕПАРХІІ Ў XVII – ПАЧАТКУ XIX стст. 
 
канд. мастацтвазнаўства Г.А. ФЛІКОП-СВІТА 
(Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, Мінск) 
 
Асвятляецца пытанне размяшчэння алтароў: галоўнага, бакавых, “мясцовых”, працэсійных у цэр-
квах Полацкай грэка-каталіцкай епархіі ў XVII – пачатку XIX стст. Пры першапачатковым захаванні 
ўсходняга тыпу інтэр’ера ўніяцкая Царква паступова, пад уплывам заходніх традыцый, займела прыс-
ценныя  алтары і фератроны. Акрамя таго, у рэчышчы Уніі выпрацаваўся свой адметны, унікальны 
тып алтара – “мясцовы”, які ўзнік у тых бажніцах, дзе працягвалі захоўвацца іканастасы. Разглядаюц-
ца розныя варыянты абсталявання храмавых інтэр’ераў, выяўляюцца спосабы спалучэння іканастасаў і 
алтароў. Даследаванне выканана на аснове архіўных крыніц з Нацыянальнага гістарычнага архіва 
Беларусі, Дзяржаўнага архіва ў Любліне, Расійскага дзяржаўнага гістарычнага архіва ў Санкт-
Пецярбургу.  
 
Узнікненне ў Вялікім Княстве Літоўскім у 1596 г. новай канфесіі – грэка-каталіцтва (уніяцтва) – з 
цягам часу прывяло да цікавых варыянтаў абсталявання храмавых інтэр’ераў, якія адрозніваліся ад, так 
бы мовіць, “традыцыйных”. Калі ў праваслаўнай царкве асноўная сакральная роля належала іканастасу, у 
касцёле – алтару, то ва ўніяцкай бажніцы выпрацаваліся разнастайныя спосабы суадносінаў гэтых куль-
тавых канструкцый. Першапачаткова пры ўтварэнні новай канфесіі, заснаванай на захаванні ўсходняга 
абраду, працягваў існаванаць і адпаведны выгляд інтэр’ера: на раннім этапе ва ўніяцкіх цэрквах зна-
ходзіліся іканастасы. Аднак паступова пад уплывам заходніх традыцый грэка-каталіцкія бажніцы пачалі 
пазбаўляцца ад атрыбутаў праваслаўя, у тым ліку і іканастасаў. Іх замянілі архітэктурныя прысценныя 
алтары. Аднак у значнай колькасці храмаў назіраліся не “чыстыя” тыпы інтэр’ераў: на грэчаскі ці ла-
цінскі лад, а – змешаныя, для якіх было характэрна спалучэнне іканастасаў і алтароў. Менавіта пры суіс-
наванні гэтых сакральных канструкцый і назіраліся найбольш цікавыя варыянты размяшчэння алтароў у 
храмавай прасторы (размяшчэнне іканастаса было традыцыйным: ён аддзяляў віму ад асноўнага аб’ёму 
царквы). Суадносінам ў межах царкоўнага інтэр’ера розных культавых аб’ектаў (іканастаса, галоўнага, 
бакавых і працэсійных алтароў) і будзе прысвечана дадзенае даследаванне. Для разгляду будуць узятыя 
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Вывучэнне акрэсленага пытання ажыццяўлялася на аснове гістарычных дакументаў: пратаколаў 
праверак уніяцкіх цэркваў – візітаў. Менавіта гэтыя крыніцы з’яўляюцца вельмі інфарматыўнымі для 
даследавання названага аспекту, бо ў іх зафіксаваны падрабязныя звесткі пра ўнутраны выгляд бажніц  
(а акрамя таго і пра храмавы будынак, і пра царкоўную маёмасць, і пра святара, і г.д.). Найбольш ранняй, 
якая дае ўяўленне пра ўніяцкія цэрквы Полацкай епархіі, з’яўляецца крыніца 1684–1686 гг. [5]. У ёй 
зафіксаваны звесткі пра 9 бажніц Полацкага ваяводства. Названая справа захоўваецца ў Расійскім дзяр-
жаўным гістарычным архіве ў Санкт-Пецярбургу. У гэтай жа ўстанове знаходзіцца крыніца за  
1732–1736 гг., якая асвятляе стан сотні ўніяцкіх цэркваў Полацкай епархіі [6]. Яна, як, дарэчы, і згаданая 
вышэй за 1684–1686 гг., з’яўляецца адной з нешматлікіх, якая дае ўяўленне пра выгляд грэка-каталіцкіх 
цэркваў да сярэдзіны XVIIІ ст. Большасць жа іншых дакументаў (і не толькі па Полацкай епархіі) па да-
дзенай праблематыцы, якія дайшлі да нашага часу, датуюцца другой паловай XVIIІ – пачаткам ХІХ стст. 
Таксама ў Расійскім дзяржаўным гістарычным архіве знаходзяцца і найбольш познія дакументы, неаб-
ходныя для дадзенага даследавання: візіты Полацкага, Гарадзельскага [12], Быхаўскага, Гара-
дзішчанскага [8], Цяцерынскага, Чарэйскага [15], Чашніцкага, Бешанковіцкага [16], Лепельскага [10], 
Мсціслаўскага, Запалянскага, Засожскага [11], Гомельскага, Рагачоўскага [13], Смалянскага, Аршанскага 
[14], Задруцка-Рагачоўскага і Бабыніцкага [7] дэканатаў за 1822 г. Акрамя названых выкарыстоваўліся 
таксама справы з іншых архіваў: Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі і Дзяржаўнага архіва ў 
Любліне. У першым з іх захоўваецца візіта Віцебскага, Веліжскага, Веляшкоўскага, Мікулінскага, 
Задзвінска-Бешанковіцкага дэканатаў за 1822 г. [3], якая дапаўняе прыведзены вышэй спіс звізітаваных 
дэканатаў Полацкай епархіі ў 1822 г. У Дзяржаўным архіве ў Любліне таксама знаходзіцца адзін даку-
мент, неабходны для дадзенага даследавання: “Akta wizyty generalnej Diecezyi Polsko-Połockiej”  
(1789–1790 гг.) [1]. Такім чынам, выяўленыя намі крыніцы з апісаннямі ўніяцкіх цэркваў Полацкай 
епархіі даюць уяўленне пра стан бажніц: найбольш ранняя – 1684 г., найбольш позняя – 1822 г., прамеж-
кавыя – 1732–1736 гг. і 1789–1790 гг.  
Перш чым перайсці непасрэдна да аб’екта даследавання, неабходна некалькі словаў сказаць пра 
асаблівасці названых крыніц. Справа ў тым, што ў гэтых гістарычных дакументах, як, зрэшты, і ў прата-
колах візітацый уніяцкіх храмаў іншых епархій, маюцца свае спецыфічныя тэрміны, якія вымагаюць тлу-
мачэння. Так, найчасцей у значэнні “іканастас” выкастоўваецца тэрмін “deijsus”. Пры чым, паводле 
логікі тагачасных візітатараў, іканастасам з’яўлялася канструкцыя, змешчаная над Царскай Брамай і мяс-
цовымі абразамі (паводле сучаснага разумення, Царская Брама і мясцовыя абразы ўваходзяць у склад 
іканастаса, утвараючы яго ніжні чын) [18, с. 351–352]. Акрамя таго, да мясцовых абразоў даволі часта 
падстаўляліся менсы (прастолы) і ўжо яны выконвалі функцыю бакавых алтароў. Для такога роду канст-
рукцый ў тагачасным справаводстве ўніяцкай Царквы нават выкарыстоўваўся адпаведны тэрмін – 
“ołtarze namiesne” (мясцовыя алтары). Выраз адлюстроўвае цікавую з’яву, якая мела месца выключна ў 
грэка-каталіцкіх храмах. Так бы мовіць, новы прынцып арганізацыі сакральнай прасторы, утвораны на 
спалучэнні праваслаўных і каталіцкіх традыцый. “Мясцовыя алтары” з’яўляюцца ні чым іншым, як іка-
настаснымі абразамі ніжняга чыну з падстаўленымі да іх менсамі і/або пераабсталяванымі з дапамогай 
дадатковых рамаў, слупкоў і інш. у алтары. У літургічным плане яны, па ўсёй верагоднасці, выконвалі 
функцыю звычайных “класічных” бакавых алтароў [18, с. 352]. 
Бакавыя алтары – першапачаткова атрыбут касцёла – усталёўваліся ў каталіцкіх храмах паабапал 
галоўнага алтара або ля сценаў па перыметры ці ля пілонаў. Паступова пад уплывам лацінскіх традыцый 
бакавыя алтары з’явіліся і ў грэка-каталіцкіх храмах. Акрамя “класічных”, тыповых для касцёла, ва 
ўніяцкай царкве пачалі выкарыстоўвацца своеасаблівыя бакавыя алтары, якія і атрымалі тэрмін “ołtarze 
namiesne” [18, с. 353]. Аднак у некаторых дакументах такая характарыстыка не выкарыстоўвалася, а іка-
настасныя абразы ніжняга чыну з падстаўленымі менсамі, як і звычайныя прысценныя алтары, былі наз-
ваны “бакавымі”. Так ці інакш, але функцыя ў “мясцовых” і “бакавых” алтароў была аднолькавая, аднак 
адрознівалася месца размяшчэння (“мясцовыя” можна сказаць з’яўляліся часткай іканастаса, тады як 
“бакавыя” маглі размяшчацца ў розных месцах храма) і канструкцыя. Акрамя пералічаных сакральных 
аб’ектаў ва ўніяцкіх бажніцах, зноў-такі пад уплывам заходнехрысціянскай традыцыі, з’явіліся і фера-
троны – невялікага памеру перанасныя алтарыкі, якія выкарыстоўваліся пад час працэсій. Іх прызначэн-
нем тлумачыцца і іх выгляд: як правіла яны мелі выявы з двух бакоў. Па-за працэсіямі фератроны раз-
мяшчаліся ў інтэр’еры храма і маглі таксама выкарыстоўвацца як бакавыя алтары. Такім чынам, ва 
ўніяцкіх храмах, пра што сведчаць крыніцы, маглі знаходзіцца іканастас, галоўны алтар, бакавыя алтары, 
“мясцовыя” алтары і фератроны. Менавіта іх спалучэнне ў межах сакральнага інтэр’еру і з’яўляецца 
асноўным аб’ектам дадзенага даследавання.  
І, завяршаючы ўводную частку дадзенага артыкула, неабходна некалькі словаў сказаць уласна пра 
Полацкую грэка-каталіцкую епархію. На працягу свайго існавання гэтая царкоўна-адміністрацыйная 
адзінка не была аднолькавай ні па колькасці ўключаных у яе склад прыходаў, ні па тэрыторыі. Першапа-
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захоўвала ранейшую структуру. У Вялікім Княстве Літоўскім яна была, пасля Кіеўскай мітрапаліцкай 
епархіі, найбольшай і апоплівала Полацкае, Віцебскае і Інфляндскае ваяводствы і Курляндскае герцагст-
ва. Аднак вынікам барацьбы праваслаўных з уніятамі стала тое, што першыя ў 1650–1660-ыя гг. 
дамагліся скарачэння Полацкай грэка-каталіцкай епархіі ўдвая і нават поўнага яе скасавання ў 1657 г. 
пасля заняцця Полацка расійскімі войскамі пад час вайны Рэчы Паспалітай з Расіяй (1654–1667 гг.)  
[17, с. 106]. Аднак удалейшым Полацкая грэка-каталіцкая епархія была адноўлена, і, дзякуючы 
місіянерскай дзейнасці ўніятаў, яна павялічыла колькасць вернікаў за кошт пераводу ва Унію ранейшых 
праваслаўных прыходаў. Пасля падзелаў Рэчы Паспалітай, калі нашыя землі апынуліся ў складзе Ра-
сійскай імперыі, Кацярына ІІ у 1795 г. скасавала ўсе грэка-каталіцкія епархіі, акрамя Полацкай. Праўда 
літаральна праз два гады Павел І загадаў утварыць Луцкую і Брэсцкую. У гэтым жа 1797 г. да Полацкай 
епархіі былі далучаны два дэканаты былой Кіеўскай епархіі – Гомельскі і Рагачоўскі. У 1828 г. на аснове 
Полацкай, усходняй часткі Віленскай і большай часткі Луцкай епархій была ўтворана Беларуская епар-
хія, якую ўзначальваў мітрапаліт, з цэнтрам у Полацку. Усе грэка-каталіцкія епархіі на Беларусі скасава-
ны рашэннем Полацкага царкоўнага сабору 1839 г. [17, с. 106]. Такім чынам, Полацкая грэка-каталіцкая 
епархія за час свайго існавання неаднаразова мянялася паволе складу і тэрыторыі. У дадзеным артыкуле, 
як было адзначана вышэй пры кароткім аглядзе крыніц, будуць разгледжаны храмы гэтай царкоўна-
адміністрацыйнай адзінкі ў розныя перыяды яе існавання.  
Найбольш ранні дакумент, які дайшоў да нашага часу і дае ўяўленне пра бажніцы названага 
рэгіёну, датуецца 1684–1686 гг. У візіце зафіксаваны звесткі пра 9 уніяцкіх цэркваў Полацкага ваяводст-
ва. У крыніцы, праўда, не адзначана іх царкоўна-адміністрацыйнае падпарадкаванне: не згадваецца 
пратапопія1, у склад якой яны ўваходзілі, а таксама няма ўпамінанняў пра епархію. Аднак нескладана ўс-
танавіць іх прыналежанасць да Полацкай грэка-каталіцкай епархіі, паколькі ўніяцкія цэрквы Полацкага 
ваяводства былі ўключаны ў разглядаемую епархію. У гэты час амаль усе яны яшчэ захоўвалі іканастасы. 
Выключэннем з’яўляецца толькі адна царква – Апекі Божай Маці ў в. Дзедзін, у якой не было ні толькі 
іканастаса, але і алтара. А пра інтэр’ер гаворыцца: “cerkiew przybrana w obrazy” [5, арк. 3]. Верагодна, 
сціплае ўпрыгожванне царквы было часовым, і храм, магчыма, чакаў усталявання новых сакральных 
аб’ектаў: або іканастаса, або алтара, або іх разам. Найбольш багатае аздабленне бажніцы, мяркуючы па 
апісанні ў пратаколе праверкі, было ў царкве Міхаіла Арханёла в. Прыхабы [5, арк. 3 адв.-4]. Тут быў ча-
тырох’ярусны іканастас, які складаўся з мясцовага, апостальскага, прарочага і святочнага чыноў. Трэба 
адзначыць, што хоць храм і захоўваў свой інтэр’ер, сфарміраваны на грэчаскі лад, аднак у ім ужо ў гэты 
час назіраліся праявы лацінізацыі. Так, да двух абразоў ніжняга (мясцовага) чыну былі падстаўлены мен-
сы (прастолы), якія ўжо разам з гэтымі іконамі ўяўлялі сабой адпаведны сакральны аб’ект – “мясцовы” 
алтар. Такая з’ява ў тыя часы назіралася ў шматлікіх уніяцкіх цэрквах розных рэгіёнаў. Акрамя двух мяс-
цовых алтароў у названым храме былі яшчэ два бакавыя алтары, праўда з іх апісання цяжка зразумець, ці 
былі яны таксама ўтвораны пры падстаўленні менсы пад іканастасныя абразы ніжняга чыну, ці ўсё ж яны 
мелі тыповы для такога сакральнага аб’екту выгляд, характэрны для звычайных “касцёльных” бакавых 
алтароў. Акрамя таго, у прыхабскай царкве знаходзіўся і галоўны алтар, ён размяшчаўся за іканастасам, а 
таму, відавочна, быў не бачны вернікам. У галоўным алтары знаходзіўся вялікага памеру абраз “Міхаіла 
Арханёла”, напісаны на палатне, і абраз “Божай Маці” ў раме [5, арк. 3 адв.-4]. Такім чынам, у адным з 
храмаў Полацкай епархіі ў гэты час ужо меліся амаль ўсе сакральныя канструкцыі, за выключэннем 
фератронаў. Паказальна, што ў названым рэгіёне ў канцы XVII ст., мяркуючы па апісаннях дзевяці зві-
зітаваных цэркваў, працэсійныя алтары яшчэ не выкарыстоўваліся. А вось і галоўны, і бакавыя, і мясцо-
выя алтары меліся ў царкве і суіснавалі поруч з чатырох’ярусным іканастасам.  
У пратаколах праверак іншых сямі ўніяцкіх храмаў Полацкага ваяводства ў 1684 г. згадак пра іка-
настасы няма, аднак з кантэксту ўсё ж вынікае, што яны меліся ў гэтых бажніцах. Так, пры апісанні царк-
вы Успення Божай Маці і Св. Параскевы ў в. Царкоўніца гаворыцца пра Царскую Браму, над якой 
знаходзіўся абраз “Божай Маці” [5, арк. 2]. Адсюль можна зрабіць выснову, што ў храме ўсё ж мелася 
нейкая канструкцыя, якая аддзяляла алтарную частку ад асноўнай царкоўнай прасторы, і ў ёй і была 
змешчана Царская Брама. У астатніх шасці выпадках акрамя Царскай Брамы згадваюцца і дыяканскія 
дзверы, што таксама дазваляе казаць пра грэчаскі прынцып абсталявання інтэр’ераў гэтых храмаў. Калі 
весці гаворку пра алтары цэркваў Полацкай епархіі ў гэты час, то з дзевяці звізітаваных яны знаходзіліся 
ў сямі. Пра адсутнасць алтара, як і іканастаса, у Дзедзінскай царкве было адзначана вышэй. Пра алтары – 
галоўны, бакавыя і мясцовыя – у царкве в. Прыхабы гаворка таксама ўжо вялася. Пры апісанні бажніцы ў 
в. Стайкі згадак пра алтар няма, а згадкі пра Царскую і Паўночную Брамы дазваляюць казаць пра 
                                                 
1
 Ва ўніяцкім справаводстве да 1720 г. выкарыстоўваўся тэрмін “пратапопія”, заменены пазней на каталіцкі ўзор 
паняццем “дэканат”; пратапопія або дэканат – найдрабнейшая тэрытарыяльная царкоўна-адміністрацыйная адзінка, 
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наяўнасць іканастаса [5, арк. 7]. А ў астатніх шасці цэрквах алтары, мяркуючы па звестках з візітаў, 
знаходзіліся за іканастасам і ў кожным з храмаў былі прадстаўлены толькі адной такой сакральнай кан-
струкцыяй. Такім чынам, самая ранняя крыніца, якая дае ўяўленне пра некаторыя храмы Полацкай 
уніяцкай епархіі ў канцы XVII ст., сведчыць пра захаванне ўцэлым грэчаскіх традыцый, аднак у гэты пе-
рыяд ужо пачынаюць назірацца імкненні да сінтэзу: у адной з цэркваў даволі выразна прасочваецца спа-
лучэнне іканастаса з алтарамі. Алтары ў гэтым выпадку былі размешчаны наступным чынам: галоўны – у 
віме за іканастасам; два бакавыя, названыя “мясцовымі”, былі ўключаны ў склад іканастаснай структуры; 
і яшчэ два – альбо таксама ўваходзілі ў склад іканастаса, або знаходзіліся паабапал яго (з апісання гэта 
вызначыць даволі складана). 
Старыя фатаграфіі, якія данеслі да нас аблічча інтэр’ераў 
колішніх уніяцкіх храмаў, даюць магчымасць уявіць, як гэта 
ўсё магло выглядаць. Канешне, пасля скасавання Уніі фак-
тычна ўсе цэрквы ў хуткім часе былі пераабсталяваны на 
праваслаўны лад, аднак у некаторых адзінкавых выпадках 
яшчэ ў пачатку ХХ ст. захоўваліся рэшткі ранейшых алтароў 
з тагачаснымі іканастасамі. На жаль, на беларускіх землях 
такіх прыкладаў захавалася мала, аднак на Украіне некато-
рыя былыя ўніяцкія цэрквы і праз паўстагоддзя пасля скаса-
вання Уніі захоўвалі, хаця б часткова, свой ранейшы 
ўнутраны выгляд. Так, на здымку з фрагментам інтэр’ера 
царквы ў в. Чамярысы Валоскія Магілёўскага павета Падоль-
скай губерні, надрукаванага ў кнізе Паўлуцкага Г.Г. у 1905 г. 
[4, табл. ІУ, 4], бачна тое, што фіксавалася і ў пратаколах 
праверак некаторых уніяцкіх цэркваў яшчэ ў канцы XVII ст. 
Уцэнтры выявы прадстаўлена невялікая сакральная канст-
рукцыя з Царскай Брамай пасярэдзіне і абразамі Божай Маці 
і Ісуса Хрыста паабапал яе (мал. 1). 
 
Малюнак 1 – Фрагмент інтэр’ера царквы 
ў в. Чамярысы Валоскія  
А на задняй сцяне за іканастасам бачны архітэктурныя элементы, якія даволі выразна сведчаць пра 
існаванне ў віме прысценнага алтара. Відавочна, такім жа чынам іканастас і галоўны алтар спалучаліся ў 
большасці ўніяцкіх храмаў. Адносна канкрэтнага інтэр’ера, прадстаўленага на здымку, Паўлуцкі Г.Г. у 
сваёй кнізе адзначае: “В этой церкви особенного внимания заслуживает деревянный, четырехъярусный 
иконостас, с резьбой и живописью, старинной искусной работы XVIII века (в стиле Людовика XV). Ико-
ностас – своеобразный. Нижний ярус с царскими вратами расположен горизонтально, тогда как три 
верхних яруса группируются дугообразно, так что нижний ярус почти совершенно отделен от верхних 
частей иконостаса. На прилагаемом рисунке взята лишь средняя часть нижнего яруса. Здесь помещены 
так называемые местные иконы Спасителя и Божией Матери, а по сторонам справа – храмовая и слева – 
святителя Николая. В следующем затем вверху ярусе расположены важнейшие из двунадесятых празд-
ников с Тайной вечерей посредине. Далее еще выше размещены изображение Спасителя, сидящего на 
троне в царском одеянии («Царь славы»), а по бокам в шести иконах апостолы. Наконец, над этим яру-
сом расположены пять медальонов из которых в среднем изображен Бог-Отец, а в боковых – пророки и 
святители” [4, с. 57]. 
Гэтае апісанне дае магчымасць больш выразна ўявіць асаблівасці іканастасаў, а таксама ў значнай 
ступені тлумачыць і логіку ўніяцкіх візітатараў XVII–XVIIІ стст. Так, паводле іх меркавання іканастасам 
з’яўлялася канструкцыя, змешчаная над Царскай Брамай і мясцовымі абразамі. Такое іх успрыняцце, 
аказваецца, тлумачыцца асаблівасцям саміх жа іканастасаў, якія складаліся з дзвюх, напэўна, не злуча-
ных паміж сабой частак: ніжняй з мясцовымі абразамі і брамамі (Царскай і часта – Паўночнай і 
Паўднёвай) і верхняй, прадстаўленай адным ці некалькімі шэрагамі ікон. Пры наяўнасці толькі ніжняй 
часткі і адсутнасці верхняй правяраючыя ў дакументах адзначалі, што іканастаса няма, а пры гэтым указ-
валі, што ў храме маецца Царская Брама і мясцовыя абразы. Гэта выклікала цяжкасці для ўспрыняцця, 
аднак прыведзены фотаздымак дае магчымасць зразумець, што ўяўляла сабой апісваемая візітатарамі 
канструкцыя. 
Такім чынам, прадстаўленыя ў дакуменце 1684–1686 гг. храмы Полацкай епархіі ў большасці мелі 
аднаярусны іканастас за якім у віме знаходзіўся галоўны алтар. Уяўленне пра такі спосаб арганізацыі 
сакральнага інтэр’ера дае прыведзены вышэй фотаздымак ўніяцкай царквы царквы на Украіне ў 
в. Чамярысы Валоскія. Праўда на выяве прадстаўлены інтэр’ер храма больш позняга перыяду, тым не 
менш, відавочна, што ўжо на прыканцы XVII ст. характэрнай асаблівасцю грэка-каталіцкіх бажніц, пры 
чым розных рэгіёнаў, было спалучэнне іканастасаў і алтароў.   
Такія ж тэндэнцыі назіраліся і пазней, пра што сведчыць дакумент за 1732–1736 гг. Справа за 
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Мсціслаўскага і Горацкага дэканатаў [6]. У гэты час у названым рэгіёне назіралася пэўная агульнасць ў 
абсталяванні інтэр’ераў: большасць цэркваў мела аднолькавы ўнутраны выгляд, які спалучаў у сабе 
ўсходне- і заходнехрысціянскія рысы. У большасці бажніц па-ранейшаму меліся іканастасы. Часцей за 
усё яны згадваюцца як поўныя, а часам разам з гэтай характарыстыкай фігуруе і больш падрабязнае апі-
санне, якое дазваляе зразумець, штό менавіта ў свой склад уключаў “deisus cały”. Так, ён складаўся з трох 
чыноў: мясцовага, апостальскага і прарочага. Пры апісанні інтэр’ераў фактычна ва ўсіх візітах адначасова з 
упамінаннямі пра іканастас фігуруюць згадкі і пра алтары. Паводле крыніц, у кожнай без выключэння царкве, 
дзе быў іканастас, меўся і галоўны алтар. У некаторых храмах акрамя яго былі і бакавыя алтары, якія, па ўсёй 
верагоднасці, стаялі ля сценаў у асноўнай частцы царквы. Аднак калі месца размяшчэння бакавых алтароў 
уцэлым з дакументаў зразумелае, то сітуацыя з галоўным алтаром часам выклікае блытаніну.  
Справа ў тым, што пры апісанні некаторых храмаў у названай крыніцы пра галоўны алтар гаво-
рыцца, што ён мае Царскую Браму або, наадварот, не мае Царскай Брамы. Так, у візіце Ярцаўскай царк-
вы Горацкага дэканату за 1736 г. адзначаецца, што галоўны алтар без Царскай Брамы і без іканастаса  
[6, арк. 39 адв.]. Такая ж характарыстыка прыводзіцца і ў апісанні інтэр’ера Соінскай царквы Мсціс-
лаўскага дэканату ў 1732 г.: “Ołtarz Wielki bez Carskich Dzwi i Dejsusa” [6, арк. 15 адв.]. А вось у 
Мазыкінскай, Студзянецкай, Бабыліцкай, Камень-Гродскай царквах, наадварот, у галоўных алтарах былі 
Царскія Брамы, а ў некаторых з пералічных выпадкаў нават адзначаецца і наяўнасць іканастаса [6, арк. 
10, 12 адв. – 13 адв.]. Сучаснаму даследчыку цяжка зразумець логіку тагачасных візітатараў, каб уявіць 
сабе апісваемую імі канструкцыю. Паўстае слушнае пытанне: што ж гэта за алтар, які ўключае ў свой 
склад Царскую Браму, а часам і іканастас? Відавочна, што такі алтар размяшчаўся не пры сцяне, бо тады 
б брама ў ім была зусім не функцыяльная. Але паколькі ён усё ж меў сакральныя дзверы, то, верагодна, 
такі алтар мог размяшчацца так, каб аддзяляць асноўную прастору царквы ад вімы. А пры наяўнасці над 
ім аднаго ці некалькіх ярусаў абразоў візітатары, па ўсёй верагоднасці, і характарызавалі ўсю гэтую канс-
трукцыю, як галоўны алтар з іканастасам. Але паўстае новае пытанне: чаму такі сакральны аб’ект быў 
названы алтаром? Які ён меў выгляд?  
 
Малюнак 2 – Інтэр’ер царквы  
Арханёла Міхаіла в. Пячанаўка 
Як і ў прыведзеным вышэй выпадку, адказ на гэтае 
няпростае пытанне даюць старыя фотаздымкі. Праўда трэба 
адзначыць, што такога роду выявы беларускіх цэркваў нам, 
на жаль, не вядомы. Гэта тлумачыцца тым, што на нашых 
землях пасля скасавання Уніі храмы ў хуткім часе былі пера-
абсталяваны на праваслаўны лад. Аднак на Украіне некато-
рыя цэрквы захоўвалі сваё ўніяцкае аблічча пазней, што і 
было зафіксавана на фотаздымках канца ХІХ – пачатку ХХ 
стст., дзякуючы якім па аналогіі можна зразумець, як 
выглядалі інтэр’еры і некаторых грэка-каталіцкіх бажніц на 
Беларусі, у тым ліку і цэркваў Полацкай епархіі. Здымак 
інтэр’ера царквы Арханёла Міхаіла в. Пячанаўка на Валыні, 
апублікаваны ў 1905 г.2 [4, табл. УІІІ, 1], дае ўяўленне пра 
іканастас, які сваёй формай, спосабам размяшчэння абразоў 
сапраўды нагадвае барочны каталіцкі алтар, аднак наяўнасць 
Царскай Брамы ў гэтай сакральнай канструкцыі не дазваляе 
яе назваць алтаром, а сведчыць пра тое, што гэта – іканастас 
(мал. 2).  
Відавочна, такія ж культавыя аб’екты ўніяцкімі візітатарамі пры праверцы храмаў Полацкай 
епархіі і былі названы “алтарамі з Царскай Брамай”. У некаторых выпадках, верагодна, над імі 
змяшчаліся ў некалькі ярусаў абразы, і тады гэта ўжо былі алтары з іканастамі. Калі карыстацца для аз-
начэння гэтай сакральнай канструкцыі тэрмінам “алтар”, які і фігуруе ў тагачасным справаводстве, дык 
атрымліваецца, што ў некаторых цэрквах галоўныя алтары выконвалі ролю агароджы, аддзяляючы ас-
ноўную прастору бажніцы ад вімы. Візітатары, па ўсёй верагоднасці, тэрмін “алтар” выкарыстоўвалі яш-
чэ і па той прычыне, што пад адзін ці некалькі абразоў гэтай сакральнай канструкцыі былі падстаўлены 
менсы. У іншых выпадках, калі менсы падстаўліліся пад ніжнія абразы традыцыйнага цяблавага 
іканастаса, дык гэтыя новатворы, як было адзначана вышэй, займелі назву “мясцовыя алтары”. Аднак у 
той сітуацыі, калі выгляд усяго іканастаса быў падобны да алтара, а яшчэ ў яго складзе прысутнічала і 
менса, яго і называлі папросту “алтаром з Царскай Брамай”. 
                                                 
2
 У кнізе Г.Г. Паўлуцкага пры апісанні царквы ў в. Пячанаўка ніякіх згадак пра яе ўніяцкае мінулае няма. Толькі 
гаворыцца пра час будаўніцтва – 1771 г. – і фундатара – Ян Краеўскі. Аднак з архіўных крыніц вядома, што Ян 
Краеўскі 22 верасня 1780 г. надаў фундуш уніяцкай царкве Міхаіла Арханёла ў в. Пячанаўка. Зрэшты, ён і валодаў 
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Пацвярджае гэтую думку і тая акалічнасць, што пры ўпамінанні ў візітах “галоўнага алтара з Царс-
кай Брамай” ніколі не фігуруе які-кольвек абраз, які быў бы кампазіцыйным і сакральным цэнтрам алта-
ра. Адсюль напрошваецца думка, што такім цэнтрам у гэтых выпадках і з’яўлялася Царская Брама. Пры 
чым побач з ёй з абодвух бакоў і размяшчаліся абразы, пад якімі часам знаходзіліся і менсы. А ў віме за 
ўсёй гэтай канструкцыяй мог быць усталяваны яшчэ адзін алтар. 
Напрыклад, у Пачыніцкай Пакроўскай царкве Царская Брама была ў “галоўным алтары”, а побач з 
ёй былі “Ołtarzykow dwa namiesnych”  [6, арк. 10]. Акрамя іх згадваецца і яшчэ адзін алтар з абразом 
“Пакроў Божай Маці”. З падобнымі апісаннямі можна прывесці даволі шмат прыкладаў з разглядаемай 
візіты 1730-х гг.  
Абагульняючы вышэйсказанае адносна размяшчэння алтароў у храмах Полацкай епархіі ў 1730-ыя гг., 
падкрэслім, што на фарміраванне выгляду інтэр’ера ў гэтыя часы ў найбольшай ступені ўплывала захава-
насць іканастасаў, якія меліся амаль ва ўсіх бажніцах. Пры іх наяўнасці згадваюцца часам і галоўныя 
алтары. У некаторых выпадках яны былі ўсталяваны за іканастасам у віме. Але часам пад “галоўнымі ал-
тарамі” маецца на ўвазе канструкцыя з Царская Брамай і мясцовымі абразамі. У гэтай сітуацыі так званы 
“галоўны алтар” з’яўляўся ніжнім чынам іканастаса і, адпаведна, ён і знаходзіўся пад астатнімі 
іканастаснымі ярусамі, якія былі змешчаны вышэй і з ніжнім не былі злучаны. Акрамя таго ва ўніяцкіх 
бажніцах таго часу даволі часта існавалі і бакавыя алтары, якія былі прадстаўлены як “класічнымі” 
прысценнымі, так і “мясцовымі” – уключанымі ў склад іканастаса. А вось фератроны ў гэты час яшчэ не 
выкарыстоўваліся ва ўніяцкіх храмах Полакай епархіі.   
Наступная паводле храналогіі крыніца, якая дае ўяўленне пра цэрквы разглядаемага рэгіёну, датуецца 
1789–1790 гг. і ахоплівае шэраг дэканатаў [1]. Падкрэслім, што хоць артыкул і прысвечаны пытанню размяш-
чэння алтароў у інтэр’еры грэка-каталіцкага храма, аднак на гэтае размяшчэнне непасрэдна ўплывала наяў-
насць або адсутнасць іканастаса. Таму пры сістэматызацыі звестак і з гэтай крыніцы перш за ўсё неабходна 
звярнуць увагу на прынцып арганізацыі сакральнай прасторы ўцэлым: грэчаскі ці лацінскі.  
У гэты час храмаў з іканастасамі ў Полацкай грэка-каталіцкай епархіі было не шмат. Так, напрык-
лад, з 18 цэркваў Браслаўскага дэканата іканастас знаходзіўся толькі ў дзвюх. Пры чым абедзьве – у мяс-
тэчку Друя [1, с. 7, 9]. Усе пяць уніяцкіх бажніц у Курляндыі мелі лацінскі прынцып арганізацыі сак-
ральнай прасторы [1, с. 38–43]. Пры апісанні 23-х цэркваў Галубецкага дэканата сустракаецца толькі ад-
на згадка – у візіце Дзісенскай Мікалаеўскай царквы – пра Царскую Браму [1, с. 50], што дазваляе 
сцвярджаць пра наяўнасць адпаведнай сакральнай канструкцыі, якая аддзяляла віму ад асноўнай храма-
вай прасторы. Прыблізна такія ж лічбавыя суадносіны паміж цэрквамі з іканастасам і без яго назіраліся і 
ў Бабыніцкім дэканаце. Там з 21-й бажніцы іканастас быў толькі ў адной – у Юраўскай царкве в. Экімань 
[1, с. 101]. Дакладна тое ж самае датычыцца і Чашніцкага дэканата, дзе ў мястэчку Чашнікі знаходзілася 
царква Пераўтварэння Божага з двух’ярусным іканастасам, а астатнія 20 храмаў былі абсталяваны на 
лацінскі лад [1, с. 157]. Сярод пратаколаў праверак Лепельскага дэканата згадка пра іканастас ёсць толькі 
ў адным выпадку (з 14-ці): пры апісанні царквы Сашэсця Св. Духа на Апостасталаў в. Вялікія Дольцы  
[1, с. 137]. А таксама, верагодна, гэтая ж сакральная канструкцыя знаходзілася ў царкве Пераўтварэння 
Божага ў мястэчку Стары Лепель, пра што сведчаць упамінанні ў візіце пра Царскую Браму і абразы над 
ёй [1, с. 133]. Крыху адрознівалася сітуацыя ў Барысаўскім дэканаце, дзе з 20-ці цэркваў іканастасы былі 
ў трох [1, с. 207, 218, 230], пры чым у адным з гэтых выпадкаў ён быў новы і нават на момант праверкі 
яшчэ не завершаны. Гэта датычыцца царквы ў в. Аздзяты: “jkonostas nowy we dwie kondygnacye nie 
okonczony” [1, с. 230]. Большы працэнт храмаў з іканастасамі ў гэты час быў у Цяцерынскім і Чарэйскім 
дэканатах. У першым з названых на момант праверкі было 14 храмаў, з якіх іканастасы знаходзіліся ў 
пяці [1, с. 308, 311, 313, 315, 318]; у другім – усяго 20, а з іх з іканастасамі – 6, [1, с. 249, 253, 255, 269, 
274, 286], акрамя таго яшчэ ў двух выпадках згадваюцца Царскія Брамы [1, с. 258, 264]. У Бешанковіцкім 
дэканаце колькасць бажніц з іканастасамі была прыблізна такая: з 15 цэркваў іканастасы знаходзіліся ў 
трох [1, с. 323, 340, 342], а яшчэ ў адным выпадку адзначаецца наяўнасць Царскай Брамы [1, с. 325]. У са-
мым маленькім паводле колькасці парафій Гарадзішчанскім дэканаце, дзе было ўсяго 9 цэркваў, дзве з іх 
мелі атрыбуты ўсходняга абраду [1, с. 362, 372].  
Такім чынам, на момант праверкі, здзейсненай у 1789-1790 гг., сярод прадстаўленых у крыніцы 
180 парафіяльных храмаў іканастасы былі ў 28. Амаль ва ўсіх гэтых выпадках назіралася спалучэнне грэ-
часкіх і лацінскіх традыцый. Інакш кажучы, ва ўсіх храмах пры наяўнасці іканастаса прысутнічалі і алта-
ры. Пры чым не толькі адзін галоўны алтар знаходзіўся ў названых цэрквах. Акрамя яго, змешчанага ў 
віме за іканастасам, у бажніцах таксама размяшчаліся і бакавыя алтары. На жаль, у некаторых выпадках 
мудрагелістае апісанне бакавых алтароў не дазваляе дакладна вызначыць месца іх размяшчэння ў храме. 
У пэўных цэрквах яны дакладна былі ўключаны ў склад іканастаса – так званыя “мясцовыя алтары”, пра 
якія размова вялася на пачатку артыкула. У некаторых бажніцах бакавыя алтары мелі “класічную” для 
гэтага аб’екта канструкцыю і размяшчаліся паабапал іканастаса (не ўваходзячы ў яго склад) або ля сце-
наў. Часам у храме меліся ўсе магчымыя сакральныя канструкцыі: іканастас і алтары, сярод якіх 
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іканастас, пад мясцовыя абразы якога былі падстаўлены менсы, а значыць можна весці гаворку пра наяў-
насць так званых “мясцовых алтароў”. Акрамя таго, за іканастасам у віме быў змешчаны галоўны алтар з 
абразом Божай Маці. А таксама ў царкве з кожнага боку знаходзіліся па два бакавыя алтары: з правага 
боку адзін – з абразом Успенне Божай Маці, другі – са скульптурай Хрыста; з левага – адзін з абразом 
Св. Апосталы Пётр і Павел, другі – са скульптурай Божай Маці Смуткуючай [1, с. 249]. Уцэлым трэба 
падкрэсліць, што амаль ва ўсіх выпадках, пры наяўнасці іканастаса ў царкве меўся не толькі галоўны ал-
тар, размешчаны ў віме, але таксама былі і бакавыя алтары, якія знаходзіліся ў асноўнай частцы храма. А 
таксама ў гэты час амаль ва ўсіх звізітаваных храмах знаходзіліся і фератроны.  
Аднак пераважная большасць бажніц Полацкай грэка-каталіцкай епархіі ў гэты час мела лацінскі 
прынцып арганізацыі сакральнай прасторы. Так, за выключэннем прыведзеных вышэй нешматлікіх хра-
маў з іканастасамі, у астатніх цэрквах знаходзіліся галоўны і, як правіла, два бакавыя алтары. Менавіта 
такая колькасць сакральных канструкцый назіралася ў большасці звізітаваных у гэты час цэркваў раз-
глядаемай царкоўна-адміністрацыйнай адзінкі. Некалькі сціплых храмаў, у інтэр’еры якіх было толькі па 
адным алтары, знаходзілася ў Чарэйскім дэканаце. Напрыклад, пры апісанні Калодніцкай, Прошыцай, За-
мачацкай, Плісаўскай, Мхерынскай цэркваў названага дэканата згадваюцца толькі галоўныя алтары  
[1, с. 248, 259, 261, 272, 281]. Бакавых алтароў у названых храмах не было, аднак там прысутнічалі фера-
троны, якія маглі па-за працэсіямі выконваць іх функцыю.  
Некаторыя бажніцы Полацкай епархіі ў гэты час мелі багацейшае ўбранне, што прасочвалася і ў 
большай колькасці бакавых алтароў. Чатыры бакавыя алтары было, напрыклад, у Мікалаеўскай Брас-
лаўскай царкве, у Галамысліцкай царкве Св. Яна Правазвесніка, ва Успенскай Кавалеўскай, Мі-
калаеўскай Вароніцкай і інш. [1, с. 1, 53, 64, 98]. Як правіла, яны размяшчаліся справа і злева ад 
галоўнага алтара па два. Хаця трэба падкрэсліць, што храмаў, дзе было больш за два бакавыя прысцен-
ныя алтары даволі мала. Сярод агульнай колькасці цэркваў, прадстаўленых у названай крыніцы, а іх тут 
180, недзе толькі дзесятак бажніц мае па 3–5 названых сакральных аб’ектаў. Трэба падкрэсліць, што ва 
ўсіх гэтых выпадках размяшчэнне алтароў ва ўніяцкіх храмах было тыповае для каталіцкай традыцыі, з 
якой яно і было запазычана. 
Пратаколы візітацый за 1822 г. асвятляюць стан большай колькасці храмаў. Гэта тлумачыцца не толькі 
захаванасцю некалькіх крыніц з апісаннямі цэркваў, а таксама і тым, што да гэтага часу Полацкая грэка-ката-
ліцкая епархія значна павялічыла свае межы. У пачатку ХІХ ст. на ўсходніх абшарах Беларусі назіраліся 
цікавыя прыклады абсталявання храмавых інтэр’ераў. Безумоўна, інтэр’еры пераважнай колькасці храмаў да 
гэтага часу пад уплывам заходніх традыцый набылі выгляд, характэрны і для каталіцкіх касцёлаў. У боль-
шасці парафіяльных цэркваў меліся толькі алтары: галоўны, бакавыя і, як правіла, працэсійныя. Філіяльныя 
капліцы, натуральна, былі абсталяваны больш сціпла і мелі толькі адзін алтар. У названых вышэй выпадках 
алтары мелі тыповае для заходнехрысціянскай традыцыі размяшчэнне.  
Аднак назіраліся і цікавыя прыклады. Яны, канешне, датычацца тых храмаў, дзе працягвалі 
захоўвацца іканастасы пры ўсталяванні алтароў. Акрамя такіх варыянтаў спалучэння іканастасаў і 
алтароў, якія былі прааналізаваны вышэй, у некалькіх дэканатах Полацкай епархіі ў 1822 г. былі за-
фіксаваны новыя спосабы суадносінаў гэтых сакральных канструкцый. Так, за іканастасам ў віме 
ўсталёўваўся не толькі галоўны алтар, а і бакавыя поруч з ім. Апошнія акрамя таго меліся і ў асноўнай 
частцы царкоўнай прасторы. Такі тып храмавых інтэр’ераў быў прадстаўлены ў Віцебскім, Ве-
ляшкоўскім, Цяцерынскі, Смалянскім, Мсціслаўскім і Рагачоўскім дэканатах [282, 326, 328–330]. Хаця, 
неабходна падкрэсліць, ён не быў масавым: амаль ва ўсіх пералічаных царкоўна-адміністрацыйных 
адзінках толькі па адной царкве было з такім тыпам інтэр’еру, у Рагачоўскім і Веляшкоўскім – па тры. 
Пры захаванні іканастаса ў большасці выпадкаў галоўны алтар усталяўваўся за ім у віме, а бакавыя – у 
асноўнай прасторы царквы.  
Абагульняючы вышэйсказанае, адзначым, што ў канцы XVII ст., а менавіта да гэтага перыяду на-
лежыць найбольш ранняя крыніца з апісаннямі ўніяцкіх храмаў Полацкай грэка-каталіцкай епархіі, у 
большасці храмаў па-ранейшаму захоўваліся іканастасы, аднак у гэты час ужо назіраліся тэндэнцыі да 
лацінізацыі, што праявілася і ў з’яўленні алтароў, якія, верагодна, знаходзіліся за іканастасамі ў віме. 
Неабходна падкрэсліць, што на размяшчэнне алтароў (галоўнага і бакавых) ва ўніяцкіх храмах і ў больш 
познія перыяды ўплывала наяўнасць або адсутнасць іканастаса. Менавіта пры захаванні іканастасаў узнік 
новы тып бакавых алтароў, якія ў тагачасным справаводстве грэка-каталіцкай царквы характарызаваліся 
тэрмінам “мясцовыя алтары”. Яны ўваходзілі ў склад іканастаса, а таму іх размяшчэнне было падпарад-
кавана гэтай сакральнай канструкцыі. І калі “класічныя” алтары, якія сфарміраваліся ў заход-
нехрысціянскай традыцыі, вызначаюцца як “прысценныя”, то “мясцовыя алтары” па аналогіі можна наз-
ваць “прыіканастаснымі”. Яны з’яўляюцца характэрнай рысай уніяцкай царквы. Акрамя таго ва ўніяцкіх 
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Паступова пад уплывам заходніх традыцый назіраліся змены ў абсталяванні інтэр’раў уніяцкіх 
храмаў. Так, калі яшчэ ў 1730-ыя гг. большасць звізітаваных бажніц Полацкай епархіі мела іканастасы, 
то праз паўстагоддзя, у 1789–1790 гг., назіралася адваротная сітуацыя. Напрыканцы XVIIІ ст. ужо ас-
ноўная маса грэка-каталіцкіх цэркваў мела толькі алтары: галоўны, бакавыя і працэсійныя. Бакавых, як 
правіла, было па два, і яны размяшчаліся справа і злева ад галоўнага алтара. Месца размяшчэння 
фератронаў у візітах звычайна не адлюстравана. Пры наяўнасці іканастасаў алтары ў большасці вы-
падкаў размяшчаліся так, як і у храмах без іканастасаў. Гэта значыць, галоўны – у віме, бакавыя – ля 
сценаў. Праўда, безумоўна, былі і некаторыя царквы з “мясцовымі алтарамі”.   
Усе прыведзеныя спосабы размяшчэння алтароў працягвалі існаваць і пазней, пра што сведчаць 
дакументы 1822 г., у якіх асветлены 22 дэканата Полацкай грэка-каталіцкай епархіі. Так, большасць цэр-
кваў у гэты час мела толькі алтары: галоўны, бакавыя і фератроны. Мяркуючы па апісаннях у візітах, іх 
размяшчэнне было тыповым для заходняй традыцыі. Пры наяўнасці іканастасаў алтары таксама зна-
ходзіліся ў цэрквах, пры чым у асноўнай частцы бажніц алтары ў гэтым выпадку таксама размяшчаліся ў 
адпаведнасці з каталіцкай традыцыяй, пад уплывам якой гэтыя сакральныя канструкцыі і з’явіліся ва 
ўніяцкіх храмах. Хаця, безумоўна, мелі месца і выпадкі, калі бакавыя алтары, як і ў канцы XVIIІ ст. былі 
прадстаўлены абразамі мясцовага чыну з падстаўленымі да іх менсамі – так званымі “мясцовымі ал-
тарамі”. Акрамя таго, у гэты ж час у некалькіх храмах назіраецца і невядомы дагэтуль спосаб размяшчэння 
бакавых алтароў: у віме побач з галоўным. У іншых рэгіёнах нам такія прыклады не сустракаліся. Такім чы-
нам, ва ўніяцкіх храмах Полацкай епархіі з канца XVII да сярэдзіны ХІХ ст. назіраліся паступовыя змены ў 
пераходзе з усходняга спосабу арганізацыі сакральнай прасторы да заходняга, аднак у значнай колькасці баж-
ніц канчаткова гэты пераход так і не адбыўся, а інтэр’еры займелі своеасаблівае, непаўторнае, характэрнае 
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ШЛЯХЕЦКІ ДВОР НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ У КАНЦЫ XVIII –  ПАЧАТКУ ХХ СТСТ.:  
ТРАДЫЦЫІ БУДАЎНІЦТВА1 
 
канд. гіст. навук, дац. С.А. ШЫДЛОЎСКІ 
(Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт) 
 
Разглядаюцца традыцыі будаўніцтва шляхецкіх cядзіб на беларускіх землях у канцы XVIII –  
пачатку ХХ стст. Падкрэсліваецца, што пры выбары месца пад будаўніцтва дваранскай сядзібы, яе 
архітэктурна-планіровачнага рашэння, землеўладальнікі кіраваліся комплексам уяўленняў аб ідэальным 
панскім двары –  эстэтычных, санітарна-экалагічных, гаспадарчых. Высвятляюцца крыніцы знешніх 
уплываў, а таксама падставы сувязяў будаўнічай тэхнікі шляхецкіх збудаванняў з народнымі сялянскімі 
традыцыямі. Удакладняюцца крытэрыі, якія прад'яўляліся да жылых будынкаў (трываласць, зручнасць), 
называюцца найбольш распаўсюджаныя хібы, якія сустракаліся пры пабудове шляхецкіх двароў (недавер 
да працы прафесійных архітэктараў, адсутнасць дакладнай калькуляцыі расходаў, гігантаманія). Ро-
бяцца вывады аб тым, што ў залежнасці ад асноўнай функцыянальнай прыналежнасці сядзібы (ста-
тусна-рэпрэзентатыўнай, рэкрэацыйнай або гаспадарчай) прыярытэты пры выбары месца маглі адроз-
нівацца. 
 
Тэрыторыя шляхецкага маёнтка ўмоўна дзялілася на фундум (fundum) і авулс (awuls). Фундум – 
галоўны фальварак, які належаў толькі гаспадару землеўладання або таксама участак, які выконваў пера-
важна рэкрэацыйныя і рэпрэзентацыйныя функцыі і прымыкаў да двара памешчыка. Авулс – фальварак 
без прыгонных, які мог здавацца ў арэнду. Двор меў выразны падзел на жылую, гаспадарчую і рэкрэа-
цыйную зоны. Велічыня тэрыторыі падвор’я і колькасць гаспадарскіх пабудоў з'яўляліся маркерамі 
заможнасці землеўладальнікаў, якіх умоўна дзялілі на дзве групы: «аднавясковых» і «шматвясковых» 
паноў. У багацейшых памешчыкаў акрамя стадолы, аборы, стайні, вазоўні, аўчарні і хлявоў меўся аба-
вязкова лямус, які наследаваў колішнім збройням-арсеналам [1, s. 271]. 
Паводле Л. Галамбёўскага, калі пры панскім доме было некалькі гаспадарчых пабудоў, ён на-
зываўся «дваром» ці «дварком», калі знаходзілася яшчэ і афіцына, у гэтым выпадку дом лічыўся «пала-
цам», калі ж дом быў мураваным, стаяў на пагорку, пагатоў атачоным вадой, ён атрымліваў званне «зам-
ка». Палацы і замкі буйных паноў складаліся звычайна з двух паверхаў, рэдка – з трох. Сярэдняй за-
можнасці паны мелі двухпавярховыя або вялікія аднапавярховыя прастакутныя дамы, або з дрэва, або 
мураваныя [2, s. 7– 9]. Паводле З. Глогера, дом сярэдняга шляхціца меў прыкладныя памеры: даўжыня – 
30 віленскіх локцяў, шырыня –  18, вышыня сцен – 5, вышыня мансардавага даху –  6,5 [3, s. 118]. 
Дамы дробнай шляхты былі невялікімі і адрозніваліся ад сялянскіх часта толькі наяўнасцю ганка і 
большымі вокнамі [1, s. 270]. Дробнашляхецкая сядзіба захоўвала традыцыйны тып забудовы (замкнуты 
ці П-падобны) і планіроўкі дома (хата + сенцы + хата), які складаўся з чатырох– пяці пакояў. Дом падзя-
ляўся сенцамі на гаспадарчую (кухня, камора) і прыватную (спальня, сталовая) паловы, рэпрэ-
зентатыўная звычайна адсутнічала або складалася з аднаго пакою, які адчыняўся толькі на святы. 
Распаўсюджаным тыпам дробнашляхецкага жытла з’яўляўся аднапавярховы прастакутны ў плане неша-
ляваны зруб з чатырохсхільным або вальмавым (чатырохсхільным з трохкутнымі схіламі ў тарцах бу-
дынка) дахам (саламяным ці дранкавым) з двухслуповым ці чатырохкалонным порцікам-ганкам па-
сярэдзіне і невялікай мансардай над ім [4, с. 170].  
Паводле Л. Галамбёўскага, для шляхецкага дома выбіралася высокае месца, з якога можна было 
бачыць раку, возера ці «вясёлы лясок»; лічылася таксама добрым, калі з двара адкрываўся від на царкву, 
вёску ці мястэчка [2, s. 9]. Такім чынам, пры выбары месца пад будаўніцтва дваранскай сядзібы ўвага 
звярталася перадусім на прыгажосць навакольнага краявіду. На выбар маглі ўплываць таксама пануючыя 
модныя эстэтычныя тэндэнцыі. Так, паводле З. Глогера, альтанка ў Дудзічах пад Мінскам была пабуда-
вана на рацэ Пціч, бо гэтае месца адпавядала ўяўленням эпохі рамантызму аб паэтычнасці краявіду, – 
адсюль чуўся пошум мясцовага млына [1, s. 8]. Важным фактарам была гаспадарчая прыдатнасць зямель 
(паблізу панскага дома ладзіліся кветнікі, аранжарэі, высаджвалася агародніна і лекавыя расліны, раз-
біваўся сад), а таксама гідралагічны рэжым тэрыторыі («высокае месца» і адначасова наяўнасць паблізу 
вадаёмаў, якія выконвалі эстэтычныя, рэкрэацыйныя і гаспадарчыя функцыі), спадручныя камунікацыі (наяў-
насць добрай сувязі з фальваркамі, блізасць мястэчка). Звярталася ўвага на наяўнасць выгоднага суседства – 
прысутнасць знаёмых памешчыкаў, суседзяў высокага паходжання; паважным чыннікам была таксама маг-
чымасць аператыўна атрымаць паслугі рамеснікаў, гувернёраў, лекара, светара. 
                                                 
1
 Артыкул падрыхтаваны ў рамках праекта «Этнакультурны ландшафт Беларускага Падзвіння: рэгіянальная 
спецыфіка і заканамернасці функцыянавання ў сярэдзіне XIX – пачатку XXІ ст.» (ДПНД «Гісторыя, культура, гра-
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Перад шляхецкім дваром канца XVIII стагоддзя абавязкова прысутнічала велічная мураваная бра-
ма, хоць агароджа і складалася часцей за ўсё толькі са штыкетніка або жардзін [2, s. 3; 1, s. 295]. Брама 
мела вялікія двухстворкавыя дзверы, у якія магла быць урэзанай «фортка» –  меншыя дзверы [3, s. 29]. У 
некаторых дварах брамы на ноч зачыняліся і на двор спускаліся сабакі [1, s. 336]. Брама магла мець два 
паверха, пакоі і выглядаць больш манументальна, чым драўляны «палац» пана [5, s. 173]. У брамах мог 
знаодзіцца, напрыклад, пакой для вартаўніка ці стражы, невялікая стайня для пасыльных, склад. У пер-
шай чвэрці ХІХ стагоддзя яшчэ шырока сустракаліся драўляныя брамы, пазней –  іх будавалі значна 
менш. У пачатку ХХ стагоддзя – яны былі ўжо рэдкасцю [1, s. 57–60]. 
Паводле Т. Дыбоўскага, збудаванні ў маёнтку павінны адпавядаць двум патрабаванням: быць тры-
валымі і зручнымі. Трываласць будынкаў забяспечваецца якасцю матэрыялаў і майстэрствам работнікаў 
[6, s. 11–12]. Найлепшым матэрыялам для драўляных дамоў лічылі, па словах Л. Галамбёўскага, ліс-
тоўніцу. Дрэва выкарысталі сухое, падваліны рабілі масіўнымі, высокі дах, часам з паддашшам і мност-
вам вакон. Дах накрывалі звычайна гонтам [2, s. 10]. Вялікая ўвага надавалася крэпасці фундамента  
[2, s. 9]. На думку Л. Галамбёўскага, старыя збудаванні адрозніваліся большай грунтоўнасцю і трывалас-
цю, а для новага часу характэрна спешка пры будоўлі, эканомія на матэрыялах і няякасная работа  
[2, s. 10]. Па словах К. Тышкевіча, новачасныя густы патрабавалі знешняй эфектнасці ў абсталяванні 
рэзіэнцый, а старасвецкія – зручнасці [5, s. 173]. 
Ураджэнец велікапольскіх зямель Т. Дыбоўскі адзначаў, што ў маёнтках Міншчыны і Вілен-
шчыны пры пабудове гаспадарчых памяшканняў не заўжды надавалася значэнне якасці работы. У пры-
ватнасці, такія будынкі маглі ўзводзіцца без падмурку або падмурак рабіўся нядбайна. Т. Дыбоўскі раіў 
рабіць падмурак з апаленай цэглы, з разлікам, каб ён узвышаўся над зямлёй на чвэрць локця (калі 
літоўскі локаць – 16,24 см), што з увагай на дастаткова снежныя беларускія зімы выглядае недастаткова 
(адпаведна сучасных рэкамендацый – мінімум 20 см, аптымальна – 36–40 см). Шырыня фундамента па-
вінна была быць у два разы большай шырыні сцен. Брус Т. Дыбоўскі рэкамендаваў браць для 
будаўніцтва дыяметрам 5–6 цалі (калі мелася польская цаля – гэта складала 12–14,4 см, калі літоўская – 
13,55–16,25 см), што для кліматычных умоваў Беларусі недастаткова (паводле сучасных рэкамендацый – 
мінімальна брус павінен быць дыяметрам 18 см, ацыліндрованае бярвенне – 26–32 см) [6, s. 12]. 
Паводле Э. Масальскага, многія паны, будуючы на сваіх дварах мураваныя гмахі, рэдка прыбягалі 
да кансультацый архітэктараў, што прыводзіла да канструкцыйных памылак і дэфектаў [7, S. 16–17]. Та-
му, як піша К. Тышкевіч, у краі вельмі мала сустракаецца па-сапраўднаму пекных сядзібных дамоў  
[5, s. 245]. Перад пачаткам будоўлі складаўся абрыс, які рабіў звычайна сам пан [2, s. 9]. Гаспадар аса-
біста назіраў за будаўніцтвам. Непасрэдна ўзвядзеннем дома займаўся прыгонны цясляр, што тлумачыць 
генетычную сувязь будаўнічай тэхнікі шляхецкіх збудаванняў з народнымі сялянскімі традыцыямі. Так, 
найбольш распаўсюджаным спосабам вязання зрубу быў прыём «на замок» («у вугал»), часам з да-
баўленнем для трываласці шыпа [1, s. 359–360]. На працягу XVIII стагоддзя шырока выкарыстоўваліся ў 
драўляным будаўніцтве дубовыя і сасновыя цвікі [3, s. 57]. Зрэдчас для ўцяплення сцяны драўляных бу-
дынкаў тынкавалі глінай ці вапнай. У гэтым выпадку для ўзмацнення сцен маглі дадаваць пілястры на 
вуглах сцяны і паміж вокнамі [1, s. 309]. 
Дробны шляхціц найчасцей займаўся пабудовай дома асабіста. Часам здольныя цесляры-самавукі 
шляхецкага паходжання зараблялі на жыццё, будуючы драўляныя дамы суседзям або нават выязджалі на 
заробкі ў іншыя рэгіёны [1, s. 324]. Паміж гаспадаром двара і цесляром магла заключацца пісьмовая да-
мова, у якой давалася тэхнічнае заданне з вызначэннем асноўных памераў дома, колькасці вакон, дзвя-
рэй, агаворваліся асобныя аспекты будаўнічай тэхналогіі, якасць матэрыялаў, кошт работы. Да дамовы 
мог прыкладацца агульны малюнак дому і яго план [3, s. 118]. 
Паводле назіранняў Т. Дыбоўскага, на мясцовых землях памешчыкі будаваліся звычайна без папярэд-
няга падліку ўсіх выдаткаў і складання самога плану будынку. Ідэя ашчаднасці не паўставала як аргумент пры 
вырашэнні будаўнічых пытанняў. Памешчыкі звычайна не бралі пад увагу кошт будаўніцтва, бо карысталіся 
працай прыгонных, якую, не зусім абгрунтавана, лічылі для сябе цалкам дармовай [6, s. 11–13]. 
Паводле У. Лазінскага, не існавала агульнапрынятага правіла ўнутранай планіроўкі шляхецкага 
дому. Адзіным агульным прынцыпам быў падзел дома на дзве роўныя паловы, паміж якімі знаходзіліся 
сені [8, s. 56]. Пакоі маглі адрознівацца толькі па колеру абіўкі і мець адпаведную назву («зялёны», «ру-
жовы», «блакітны») [1, s. 297]. Умоўна па крытэрыях прыватнасці памяшканні сядзібнага дома дзяліліся 
на тры тыпу: публічныя (сені, салон, гасцінная, сталовая), прыватныя (спальны пакой, гардэроб ці ста-
радаўняя камора) і змешаныя (кухня). У доме багацейшай шляхты абавязкова меўся вялікі пакой для 
збору госцяў [3, s. 84]. Дом землеўладальніка сярэдняй заможнасці дзяліўся на парадную і прыватную 
часткі, налічваў ад сямі да дзесяці пакояў (сталовая, гасцёўня, салон, асобныя пакоі пана, пані і дзяцей), 
гаспадарчыя памяшканні звычайна выносіліся вонкі [9, с. 54]. Значная частка памяшканняў ў вялікіх 
шляхецкіх дамах магла насіць нежылы характар [1, s. 321]. У доме магло быць некалькі выхадаў, на-
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Паводле Л. Галамбёўскага, з часоў Аўгуста ІІІ, калі паўстала мода высылаць дзяцей буйной шлях-
ты за мяжу для набыцця полеру, моладзь, вяртаючыся з падарожжа і атрымліваючы бацькоўскія двары, 
радыкальна пачала іх перабудоўваць [2, s. 9]. Часам маладыя гаспадары выбудоўвалі двор на новым мес-
цы, а стары двор прызначаўся для службаў, станавіўся «фальварковым», у яго пераязджаў эканом, рабі-
лася дворская кухня і чалядня [1, s. 328, 357]. Не рэдкасцю бывалі выпадкі, калі нашчадкі вядомых родаў 
прадавалі свае радзінныя гнёзды разам з фамільнымі склепамі сваіх продкаў, як здарылася, напрыклад, з 
Хойнікамі Прозараў, якія былі прададзеныя ў 1889 годзе Канстанцінам Прозарам расійскаму купцу  
[1, s. 343]. Большасць шляхецкіх драўляных двароў, з тых, што не паддаліся пажарам, у канцы XVIII ста-
годдзя былі перабудаваны «з-за маніі наватарства», як піша У. Лазінскі. Па гэтай прычыне на пачатку  
ХХ стагоддзя можна было знайсці толькі лічаныя прыклады драўляных двароў канца XVII стагоддзя – 
XVIII ст., значна большая іх доля адносілася да першай паловы ХІХ ст. [8, s. 56]. Паводле П. Баб-
роўскага, большая частка панскіх палацаў, якіх асабліва было многа ў заходняй Беларусі, у сярэдзіне  
60-ых гадоў ХІХ стагоддзя знаходзілася ў заняпадзе, часта пакінутая сваімі гаспадарамі [10, с. 159]. 
Панскі двор на беларускіх землях як архітэктурны і гаспадарчы комплекс развіваўся паступова, не 
маючы завершанай цэласнасці і стылістычнай аднастайнасці. У забудове драўляных двароў небагатай 
шляхты можна было сустрэць спробы наследавання велікапанскім мураваным палацам. Напрыклад, пэў-
ныя элементы стылю барока (ламаны дах) сустракаліся ў драўляных пабудовах XVIII стагоддзя. Боль-
шасць шляхецкіх двароў XVIII – пачатку ХІХ стагоддзя былі вытрыманыя ў лаканічным стылю 
класіцызму [1, s. 280–298]. Пры выбары месца пад будаўніцтва дваранскай сядзібы, яе архітэктурна-пла-
ніровачнага рашэння, землеўладальнікі кіраваліся комплексам эстэтычных, санітарна-экалагічных, гас-
падарчых уяўленняў аб ідэальным панскім двары. У залежнасці ад асноўнай функцыянальнай 
прыналежнасці сядзібы (статусна-рэпрэзентатыўнай, рэкрэацыйнай або гаспадарчай) прыярытэты пры 
выбары месца маглі адрознівацца. Аднак у большасці выпадкаў дваранская сядзіба заставалася той «ма-
ленькай радзімай», дзе праходзіла значная частка жыцця памешчыка. Гэта было месца сацыяльнага і 
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Прадстаўлены вынікі даследвання шэрагу аб’ектаў сакральнай архітэктуры Падзвіння, якое было 
праведзена з мэтай выяўлення адметных архітэктурных рысаў ваконнага і дзвярнога запаўнення і аз-
даблення. На падставе аналізу сабраных матэрыялаў праводзіцца разгляд асобных спецыфічных узораў і 
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Як вядома, дзверы і вокны – гэта дэталі ў дойлідстве, прызначэнне якіх, аднак, выходзіць за межы 
функцыі дэкаратыўнага сродка архітэктурнай выразнасці. Безумоўна, вонкавы выгляд любога будынка, 
залежыць, у тым ліку і ад сталярных вырабаў, Але, акрамя таго, апошнія тлумачаць прасторава-функ-
цыянальную арганізацыю і прызначэнне пабудовы ў цэлым. Дзверы і вокны не толькі мусяць быць аба-
ронай ад неспрыяльных умоваў надвор’я і злачынцаў, але і паказваюць статус і род дзейнасці уласніка, 
што з’яўляецца вельмі істотным фактарам менавіта ў сакральнай архітэктуры і натуральным чынам 
адлюстроўваецца ў канструкцыйных і асабліва архітэктурна-мастацкіх рашэннях. Таксама важна адзна-
чыць, што дзвярныя і ваконныя запаўненні з’яўляюцца атрыбутам, які кожны рэгіён у доўгатэрміновым 
працэсе змены эпох развіваў згодна агульным тэндэнцыям, але ў дэталях па-свойму, часам вельмі інды-
відуальна – што адлюстроўвала мастацкую традыцыю края, эканамічныя ўмовы, узровень тэхнічнага 
майстэрства, даступнасць таго ці іншага матэрыялу. Канструкцыя і дэкаратыўнае аздабленне дзвярэй і 
вокнаў пастаянна ўдасканальваліся. Таму сярод шматлікіх архітэктурных дэталяў, якія развіваліся на 
працягу стагоддзяў на тэрыторыі Беларусі, сталярныя вырабы маюць ледзь ні найбольшую разнастай-
насць вырашэнняў.  
Дзвярныя ў ваконныя запаўненні падзяляюць найперш паводле размяшчэння і прызначэння на 
вонкавыя, унутраныя, балконавыя, ляжачыя, парадныя і чорныя (службовыя). У сакральнай архітэктуры 
прадстаўлены ўсе гэтыя тыпы. Асобна варта згадаць, што ў храмах часта сустракаюцца ляжачыя дзверы 
над уваходам у крыпту. Напрыклад, дзверы ў інтэр’еры касцёла Св. Іаанна Хрысціцеля (1603–1600 гг.) у 
в. Камаі Пастаўскага раёна. 
Наступны крытэрый падзелу сталярных вырабаў – характарыстыкі галоўных элементаў: матэрыял, 
лік створак, спосаб адкрывання, канструктыўныя вырашэнні, дэкаратыўнае аздабленне, наяўнасць скабя-
ных вырабаў. Большасць дзвярэй была драўлянаю з металічнымі скабянымі элементамі. Цалкам з жалеза 
звычайна рабіліся дзверы, якія вялі ў крыпту. Але не толькі: напрыклад, дзверы сененскага манастыра 
францысканцаў (не захаваліся да нашага часу). Паводле складнікаў палатна на Падзвінні найчасцей суст-
ракаюцца глухія дзверы: цалкам з дрэва ці метала. Таксама бываюць часткова зашклёныя, з продухамі, з 
фрамугай (капліца Хамянтоўскіх у маёнтку Халяпіна,  XIX ст., в. Рэучча, Талачынскі раён), з зашкленнем 
верхніх філёнгаў (касцёл Божага Цела ў в. Іказнь Браслаўскага раёна). Згодна наяўнасці створак самым 
распаўсюджаным тыпам дзвярэй з’яўляецца двухстворкавы з палотнамі роўнымі па габарытах. У касцёле 
Св. Міхаіла Арханёла (1744 г.) у в. Лужкі Шаркаўшчынскага раёна можна ўбачыць дзверы з форткай. 
Абсалютная большасць дзвярэй паводле спосабу адкрывання ўяўляе з сябе двухстворкавыя распашныя 
дзверы. Як напрыклад, у глыбоцкім касцёле Унебаўзяцця Панны Марыі (1735 г.). 
Вокны паводле матэрыялу рамы найчасцей сустракаюцца драўляныя (напрыклад, ва ўніяцкай цар-
кве ў в. Кавалі, пач. XIX ст.; у браслаўскім касцёле і г.д.). Таксама бываюць рамы металічныя, цагляныя, 
каменныя, змешаныя. Вельмі цікавы ўзор вакна з металічнымі пераплётамі знаходзіцца ў касцёле ў Опсе 
(пач. ХХ ст.): тут у арыгінальную валавяную раму ўстаўлена новае вітражнае шкло. На галоўным фаса-
дзе неагатычнага касцёла ў Слабодцы (1903 г.) Браслаўскага раёна можна ўбачыць вакно-ружу з пра-
філяванай рамай, адлітай з бетону (мал. 1). Вытанчаныя цагляныя рамы Успенскай царквы ў в. Сар’я 
(1858 г.) Верхнядзвінскага раёна разам з стромкімі вежамі выкрываюць арыгінальную прыналежнасць храма 
да каталіцкай будаўнічай традыцыі. На фасадах лепельскага касцёла Св. Казіміра (1857–1876 гг.) можна ўба-
чыць змешаны тып: вокны з двух розных матэрыялаў. Вельмі цікавы прыклад храма з драўлянымі ваканіцамі 
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Шырока распаўсюджаны дзвярныя і ваконныя скабяныя вырабы: ручкі, клямкі, петлі і завесы, зам-
кі, шпінгалеты, цвікі і г.д. У асноўным, яны галоўным чынам выконваюць сваю першасную ўтылітарную 
функцыю, але сустракаюцца і вельмі дэкаратыўна распрацаваныя ўзоры, як напрыклад, у касцёле ў Сла-
бодцы, дзе і галоўныя і бакавыя дзверы грунтоўна аздоблены з дапамогаю раскаваных завесаў і іншых 
скабяных вырабаў (мал. 2). 
Паводле канструктыўнага тыпу дзверы могуць быць з дошак або філянговымі. У першым выпадку 
спосаб злучэння дошак вызначае канструкцыйны варыянт рашэння: дошкава-брусковы (царква ў в. За-
мошша, 1893 г., Браслаўскі раён), дошкава-брусковы з дыяганальным клямарам (касцёл у в. Дунілавічы 
Пастаўскага раёна), падвоены з двух пластоў дошак (касцёл у Ваўкалаце, пач. ХХ cт., Докшыцкі раён), 
дошкава-шпонкавы (царква Св. Георгія ў в. Пераброддзе, Міёрскі раён) (мал. 3). Трэба адзначыць, што 
архаічнага тыпу дошкавых дзвярэй на бегунах (пятках) у сакральнай архітэктуры Падзвіння, верагодна, 
не захавалася, што звязана з знакавай функцыяй храмавага ўваходу.  
 
                                
 
Малюнак 2 – Касцёл у в. Слабодка  
Браслаўскага раёна. Ручка, завеса 
Малюнак 3 – Царква Св. Георгія, в. Пераброддзе 
Мёрскага раёна. Архіў Я. Балзункевіча 
 
Філянговыя дзверы – другі асноўны канструктыўны тып драўляных дзвярэй – шырока рас-
паўсюджваецца на тэрыторыі Беларусі з др. пал. XIX ст. і мае мноства прыкладаў у сакральнай 
архітэктуры Падзвіння. Гэта адна-, двух-, трохфілянговыя і нават многафілянговыя дзверы (як напрык-
лад, на ўваходзе ў касцёл Св. Троіцы ў Глыбокім (1764–1782 гг.)).  
Непаўторнасць, адметнасць (у тым ліку і рэгіянальная) сталярных вырабаў ствараецца ўва многім 
за кошт накладзенага на канструкцыю звонку разнастайнага дэкора. Часта на адным палатне вы-
карыстоўваецца некалькі тыпаў аздаблення. Тут побач з выразнымі стылявымі рашэннямі могуць сустра-
кацца апрацаванні "styleless", “па-за стылем”. Некаторыя элементы аздобы вельмі працяглы перыяд 
выконваліся ў прынятай і звыклай форме, і менавіта таму ў многіх выпадках бывае цяжка вызначыць час 
стварэння пэўных дзвярэй ці вокнаў [1, с. 273]. Генезіс з канструкцыйных форм традыцыйнай драўлянай 
архітэктуры доўгі час заставаўся невычарпальнай крыніцай сродкаў архітэктурна-мастацкай выразнасці. 
Шырокае ўвасабленне ў храмавым дойлідстве Падзвіння знайшлі эклектыка і мадэрн, што адбілася ў 
сваю чаргу і на дэкоры сталярных вырабаў, перадаўшы ім свае характэрныя рысы. Таксама сакральнае 
будаўніцтва мае пэўныя спецыфічныя архітэктурныя каноны, што цягне за сабою стварэнне і развіццё 
адмысловых з’яваў у дэкоры: гэта, напрыклад, крыжы на паверхні дзвярэй, у пераплётах вокнаў і г.д. 
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Для дзвярэй з дошак характэрны наступныя ўпрыгожванні: шалёўка (касцёл у в. Малькаўшчына, 
XVIII ст., Браслаўскі раён ), абшыўка драўлянымі кратаўніцамі (царква кляштара базыльянаў, XVIII ст., 
Талачын), абабіванне металічнымі элементамі (аверс дзвярэй касцёла Сэрца Іісуса ў в. Слабодка), мас-
тацкае запаўненне фрамугі (храм у в. Каменполле, пачатак ХХ ст., Міёрскі раён) (мал. 5). Вельмі цікавы 
ўзор аздаблення знаходзіцца ў касцёле ў Слабодцы, дзе тыльны бок (рэверс) абшыты псеўдафілёнгамі, 
што дадаткова кажа пра значную ролю гэтага ўваходу ў храм, таму што звычайна так дэкаруецца толькі 
вонкавы бок. Дзверы касцёла Унебаўзяцця Панны Марыі ў Глыбокім (1735 г.) захавалі да нашага часу 




Малюнак 5 – Драўляны храм, пач. ХХ ст.,  
Мёрскі раён. Архіў С.А. Сергачова 
Малюнак 6 – Касцёл Унебаўзяцця Панны Марыі ў  
г. Глыбокае (1735 г.). Фрагмент дзвярэй. Фота: С.А.Сергачоў 
 
Дзверы з філянговай канструкцыяй маюць свае дэкаратыўныя прыёмы: падзел на панэлі (касцёл 
Св. Духа, 1853–1864 гг., в. Ула Бешанковіцкага раёна), прафіляванне краёў абвязкі і краёў філёнгі (Ус-
пенская царква ў Шаркаўшчыне, 1912 г.), запаўненне асвятляльнага праёма і фрамугі (касцёл Божага Це-
ла ў в. Іказнь, Браслаўскі раён, 1905 г.), імітацыя архітэктанічных формаў (касцёл Нараджэння Найсвя-
цейшай Панны Марыі, в. Відзы,  Браслаўскі раён, 1909–1914 гг.), разьба (капліца ў Ахрэмаўцах (Бель-
монтах), 1858 г., Браслаўскі раён), накладанне гатовых металічных элементаў (Пакроўская царква,  
пач. ХХ ст., в.Асінгарадок). 
Можна падсумаваць, што ў цэлым эвалюцыя розных тыпаў дзвярных і ваконных запаўненняў на 
поўначы Беларусі адбывалася адпаведна магістральным мастацкім стылям і тэндэнцыям. Сінтэз восевых 
і цэнтрычных кампазіцый, рацыянальная, але выразная форма, якой вызначаюцца храмы, перадаюцца 
ўсім дэталям, у тым ліку ваконнаму і дзвярныму аздабленню. Разам з тым у рэгіёне знаходзіцца шэраг 
унікальных узораў сталярных вырабаў, кожны з якіх з’яўляецца вартым асобнай увагі і разгляду. Такая 
сітуацыя склалася дзякуючы шэрагу прычын, галоўнай з якіх застаецца ўласна сакральная функцыя пабу-
довы ў цэлым, дзеля якой больш увагі надавалі таксама ўваходам, асабліва галоўнаму, і вокнам. Для ста-
лярных працаў ахвяравалася пэўная колькасць грошай, запрашаліся лепшыя майстры, часам замежныя, і 
такім чынам, гістарычны працэс узаемадзеяння культур у канчатковым выніку забяспечваў развіццё на-
цыянальных асаблівасцяў [2, с. 7]. 
У эвалюцыі форм дзвярнога і ваконнага запаўнення і аздаблення ў сакральнай архітэктуры 
Падзвіння яскрава прасочваецца ўззаемаўплыў сусветных і лакальных будаўнічых культур. Характэрны 
рацыянальная, але выразная форма канструкцыі і дэкор, з дапамогай якога ствараецца цэлы шэраг узо-
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ВИТЕБСКА 
 
О.Е. ДОЛИНИНА  
(Белорусский национальный технический университет, Минск) 
 
Осуществляемая в стране структурная перестройка промышленности влечет за собой измене-
ния материально-пространственной организации производственных территорий в населенных пунктах 
и, прежде всего, в крупных городах, к которым относится и Витебск. Рассмотрена эволюция промыш-
ленной инфраструктуры города. Дан краткий ретроспективный очерк о промышленном развитии горо-
да. Выделены определяющие факторы, влияющие на трансформацию производственных территорий, 
которые характеризуют основные этапы развития промышленной инфраструктуры. Представлены 
основные процессы пространственной и структурной трансформации промышленной инфраструктуры 
на каждом этапе, рассмотрены вопросы ее взаимосвязи с другими составляющими элементами города: 
транспортной инфраструктурой, природным каркасом, жилыми территориями. Обозначены основные 
тенденции развития промышленных территорий г. Витебск. 
 
Ведение. Витебск – крупный областной центр севера Беларуси с большим промышленным потен-
циалом: из 176 тыс. чел. населения, занятого в экономике, около 60 тыс. (более 30%) работают в про-
мышленном секторе, что свидетельствует о ведущей роли производства в экономике города [1]. 
Осуществляемая в стране структурная перестройка промышленности влечет за собой изменения 
материально-пространственной организации промышленных территорий в населенных пунктах и, преж-
де всего, в крупных городах, которым является Витебск. Преобразования промышленной базы города 
происходят под воздействием экономической и градостроительной политики государства. Промышлен-
ные территории – наиболее устойчивый элемент городской ткани, однако в это же время производствен-
ные площадки отличаются высокой гибкостью при внутренних преобразованиях. Также они выделяются 
мощными взаимосвязями с городским каркасом. Данные свойства обусловливают необходимость изуче-
ния вопросов исторического формирования промышленных территорий в городах Республики Беларусь, 
что становится востребованным в условиях происходящей сегодня структурной перестройки экономики 
постсоветских городов. 
Под промышленной инфраструктурой города следует понимать совокупность всех его производ-
ственных территорий, формирующих некое целое, имеющее историческое прошлое, взаимообусловлен-
ное настоящее и потенциально возможное будущее [2]. Несмотря на разнообразие исторических, соци-
ально-экономических, природно-климатических и политических условий развития для всех крупных го-
родов Беларуси можно выделить следующие этапы становления промышленной инфраструктуры: 
первый этап: конец XVIII в. – конец XIX в. (начало строительства железной дороги);  
второй этап: конец XIX в.- 1920-е гг.(начало форсированной индустриализации); 
третий этап: 1920-е гг. – середина 1950-х гг. (активизация научно обоснованного градострои-
тельного планирования); 
четвертый этап: середина 1950-х гг. – 1991 г. (обретение Республикой Беларусь суверенитета); 
пятый этап: 1991 г. – настоящее время [2]. 
Основная часть. Первые предприятия начали возникать в Витебске еще в конце XVIII в. Однако лишь к 
концу XIX в. торговый и ремесленный город превратился в крупный промышленный центр [3]. В начале XX в. 
определился градоформирующий характер промышленных территорий. Анализ эволюции промышленной ин-
фраструктуры г. Витебска позволил выделить особенности его развития на различных этапах. 
Первый этап развития промышленной инфраструктуры начинается в губернском городе Витеб-
ске, уже являющимся частью Российской Империи. С 1773 г. город был включен в систему всероссий-
ского рынка, значительно расширились его экономические связи с русскими, украинскими и прибалтий-
скими городами [4].  
К концу XVII в. периферия исторического района Верхнего и Нижнего замков уже была окружена 
тремя слободами, в которых располагались дома ремесленников с производственными мастерскими (це-
хами). Более пологий берег и уже развивающиеся производства стали основополагающим факторами для 
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он Задвинье). В 1777 г. на набережной, возникло первое промышленное предприятие города –
кожевенный завод Гарновских. Здесь также были расположены провиантские склады [5].  
В 1790 г. в районе Верхнего и Нижнего замков был открыт кафельный завод Будниковых, позже 
перенесенный на другую сторону Слизкого ручья, дальше от центральной части города. На р. Витьбе 
располагалась водяная мельница. С 1797 г. напротив городской ратуши на главной улице Витебска – 
Смоленской – действовала Витебская губернская типография. Кроме перечисленных предприятий в го-
роде функционировали суконная мануфактура, типография купца М. Нэймана и т.д. [4].  
На первом этапе промышленная инфраструктура представлена небольшими предприятиями и кус-
тарными производствами, хаотично разбросанными по городу среди жилой застройки, а также у набе-
режных рек Западная Двина, Витьба и Слизкого ручья. Природные условия – реки как источник воды и 
транспорта, наличие сырья, крутой рельеф местности, и выгодное географическое положения были осно-




Рисунок 1 – Размещение объектов промышленной инфраструктуры г. Витебска на первом этапе 
1. – конец XVIII в.; 2 – середина XIX в. 
 
Значимым событием начала 60-х годов XIX в. стало строительство железных дорог, движение по 
которым активизировало развитие белорусских городов и производственное строительство [3]. Данное 
событие определило начало второго этапа развития промышленной инфраструктуры.  
В 1866 г. Динабурго-Витебская железная дорога прошла через Витебск по правому пологому бе-
регу Западной Двины параллельно ее руслу. Это послужило мощным толчком к развитию Витебска в 
районе Задвинье, оградила дальнейшее территориальное развитие города на запад, образовав территорию 
между рекой и железной дорогой, которая активно осваивалась, в основном, производственными объек-
тами [4]. Здесь же на рубеже XX в. был сформирован Витебский железнодорожный узел. Он включил в 
себя станцию «Витебск» с вокзалом, локомотивным и вагонным депо и др. предприятия для обслужива-
ния узла и транспорта [6].  
Период 1870–1910-х годов характеризуется появлением крупных промышленных предприятий. 
Значительно возросла роль железнодорожного района Задвинье. Вдоль Западной Двины с севера на юг 
располагались кафельный и пивоваренный заводы, очковая фабрика, военные склады и др. Недалеко от 
привокзальной площади располагался маслобойный завод, табачная фабрика, чугунолитейный завод 
Гринберга. Внизу по течению реки на правом берегу располагалась городская скотобойня [4]. Перед 
Первой мировой войной были размещены армейские мастерские, которые позже были преобразованы в 
завод сельскохозяйственных машин [3].  
На левобережной части города промышленных предприятий было намного меньше: кафель-
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были расположены все объекты инженерно-коммунального и транспортного хозяйства города: водо-
провод на берегу р. Западная Двина, водонапорная башня в высшей точке города на площади Моги-
левского рынка, трамвайное депо, первая электростанция параллельно замковому ручью на Задунов-




Рисунок 2 – Здание электростанции, 1898 г. Современное состояние 
 
Таким образом, в Витебске начала XX в. сложилась отраслевая структура производства, ориенти-
рованная, прежде всего на местную сырьевую базу, где преобладали предприятия по переработке сель-
хозпродукции. Благодаря прокладке железной дороги с 1866 г. радикально изменились подходы к раз-
мещению производственных объектов в структуре города: предприятия, требующие подвоза сырья или 
топлива, вывоза продукции, размещали вдоль железнодорожных путей, крупные предприятия выносили 
за пределы города. Началось интенсивное освоение свободных территорий района промышленной спе-
циализации в Задвинье, роль которого была ведущей в экономической жизни города [4,7].  
Промышленная инфраструктура была представлена прерывистым поясом из размещенных вдоль 
железной дороги и фрагментами вдоль Западной Двины предприятий (рис. 3). В сформировавшейся 
структуре города точечно располагались отдельные производства первой половины XIX в., а также объ-
екты коммунального хозяйства. Производственные площадки стали выделяемыми в структуре города. 
Важно отметить, что территории, занятые на данном этапе предприятиями, практически полностью со-
хранили свою промышленную специализацию до сегодняшних дней.  
В начале XX в. Витебск был самым большим городом Беларуси. Октябрьская революция 1917 г. 
радикально изменила дальнейшее развитие страны. Революция и последовавшая Гражданская война 
существенно подорвали производственный потенциал Беларуси. Тем не менее, именно этот период 
стал началом наиболее значимых преобразований для развития промышленности страны, в частно-
сти Витебска [8]. В 1920 г. СССР приступила к осуществлению грандиозной программы строитель-
ства новой индустрии, что предопределило начало нового, третьего, этапа развития промышлен-
ной инфраструктуры. 
В 1920 г. начался восстановительный этап, в течение которого проводилась не только реконструк-
ция разрушенных объектов, но и велось новое строительство общественных и промышленных объектов. 
В ранний советский период Витебск рос в юго-западном направлении. Капитальная застройка концен-
трировалась в историческом центре – Верхнем и Нижнем замках, а также районе Задвинье, где распола-
гался железнодорожный вокзал [4].  
Все предприятия с приходом Советской власти были национализированы. Производственные тер-
ритории развивались в тех местах, где ранее располагались предприятия. Производства укрупнялись и 
концентрировались в специализированных районах, где постепенно развивалась транспортная и соци-
альная инфраструктура. Город был отрезан от набережной Западной Двины промышленными, складски-
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Район Задвинье усилил свой промышленный характер [2]. В районе была сосредоточена почти вся 
промышленность города: завод им. С.М. Кирова, завод им. Коминтерна, швейная фабрика «Профин-
терн», обувная фабрика им. Лекерта, дрожзавод, пивзавод, очковая фабрика, железнодорожный узел, 
махорочная фабрика, хлебозаводы, ликеро-водочный завод и плодовинзавод, маслобойный завод, толе-
вый завод, молокозавод, чулочно-трикотажная фабрика «КИМ» (рис. 4). На территории района находи-
лись Двинская флотилия, Чепинская лесоперевалочная база, артели (обувная, паточная артель Лившица, 
картонажная, головных уборов, «Металлист»), мебельная фабрика и артиллерийские мастерские. Здесь 




Рисунок 4 – Фабрика «Классика индустрии моды» (КИМ).Бытовой корпус, 1939 г. 
  
Для данного периода характерно объединение территориально разрозненных профильных произ-
водств и артелей в единые предприятия. Так, Витебский хлебокомбинат действовал на базе трех пекарен, 
хлебозаводов № 1 и № 2, построенных в 1928 и 1933 гг.  
Благодаря строительству Белорусской ГРЭС в Ореховске в 1938 г. значительно возрос энергетиче-
ский потенциал города, что дало импульс к росту промышленности [10]. На межвоенном этапе развития 
производств начала складываться новая отраслевая специализация Витебска: машиностроение, приборо-
строение, деревообрабатывающая, легкая, пищевая и производственная стройиндустрии [3]. 
Осуществилась первая попытка комплексного строительства жилых территорий. Возле промыш-
ленных предприятий в Марковщине, Песковатике, Елагах возникли рабочие поселки капитальной за-
стройки. На главной улице района Задвинье – ул. Горького, сохранились рабочие поселки фабрики 
«КИМ» и коврового комбината [4]. 
В годы Второй мировой войны до 70–90% промышленных объектов Витебска были разрушены. 
Началось восстановление хозяйства [8]. В Витебске сформировалось несколько крупных промышленных 
центров: вдоль железнодорожной линии (заводы им. Кирова, им. Коминтерна, хлебозавод, пивзавод, му-
комольный и мясокомбинат и др.); на Марковщине (чулочно-трикотажная фабрика «КИМ», мебельная 
фабрика, ковровый комбинат, завод запасных тракторных деталей, маслозавод и др.), вдоль Суражского 
шоссе – современная ул. Гагарина (кирпичный завод, игольный завод, обувная фабрика «Красный Ок-
тябрь», швейная фабрика «Флаг Индустриализации» и др.); в юго-западной зоне (деревообрабатываю-
щий комбинат и предприятия строительной отрасли) [4]. В начале 1950-х годов на месте взорванного в 
1936 г. Успенского собора на левом берегу Западной Двины в центре Витебска был построен завод за-
точных станков (рис. 5). Сдана в эксплуатацию Витебская ТЭЦ [11].  
Промышленное строительство восстановительного периода велось на основе довоенных принци-
пов градостроительства. Вернувшиеся из эвакуации предприятия не всегда возвращались в старые зда-
ния, иногда они занимали постройки других заводов и фабрик [8]. Так, в помещениях щеткомбината раз-
вернулось производство обувной фабрики «Красный октябрь», в восстановленных здания очковой фаб-










Рисунок 5 – Успенская гора, корпуса «Завода заточных станков», 1969 г. 
 
Третий этап характеризуется укрупнением элементов промышленной инфраструктуры, упорядо-
чиваются и дополняются площадки предприятий, обновляется техническая база производств, происходит 
их перепрофилирование. Вдоль авто- и железнодорожных магистралей на окраинах города возникают 
новые предприятия. Промышленная инфраструктура представлена поясами вдоль железной дороги в 




Рисунок 6 – Промышленная инфраструктура г. Витебска на третьем этапе 
 
Четвертый этап развития промышленной инфраструктуры начался с конца 1950-х годов, когда 
градостроительная практика стала опираться на научную основу. Последняя предполагала кооперацию 
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Вследствие пересмотра принципов размещения промышленности в городе точечное размещение 
производства на периферии и вдоль магистралей уступило место объединению предприятий в крупные 
территориальные образования – промышленные районы. В селитебных районах практиковалось строи-
тельство безвредных предприятий легкой и электронной промышленности (восстановление Витебского 
завода электроизмерительных приборов в послевоенное время, строительство телевизионного завода 




Рисунок 7 – ОАО «Витязь» (Витебский телевизионный завод), 1976 г. Современное состояние 
 
В 1960–1970-х годах на западе города, на правом берегу Западной Двины закладывается про-
мышленный район с градообразующими предприятиями – «Монолит», деревообрабатывающий за-
вод «Витебскдрев», домостроительный комбинат (ДСК). Заводы «Визас» (заточных станков), «Ме-
гом» и «Эвистор» образовали промышленный район (с обслуживающими дополнительными пред-
приятиями: котельной и транспортным депо), расположенный на северо-востоке города [5].  
В 1971 г. одним из первых в БССР реализуется проект Восточного промышленного узла. Его ор-
ганизация подчинена единому архитектурно-планировочному замыслу. Все основные предприятия раз-
мещены вдоль пр. Фрунзе, что позволило организовать удобные транспортные связи. Объемы админист-
ративного и культурно-бытового назначения предприятий машиностроительного и радиотехнического 
профиля сформировали застройку одной из важнейших магистралей города. Узел включил также произ-
водственную базу, автобусный парк и перебазированный станкостроительный завод, располагающийся с 
1945 г. на месте снесенного Успенского собора [4, 9, 12].  
Одновременно с развитием промышленной усложнялась схема железнодорожной инфраструкту-
ры, что связано со строительством железнодорожных веток, обслуживающих новые предприятия на вос-
токе города. Основные предприятия Витебска сконцентрированы в пяти промышленных районах: Севе-
ро-Западном, Юго-Западном, Северо-Восточном, Восточном, Южном, где производство с большим гру-
зооборотом связано с развитой сетью железнодорожных путей и автомобильных дорог [10]. 
Промышленная инфраструктура четвертого периода представлена преимущественно укрупнен-
ными типами территориальных объектов – промышленными районами, включающими как новые, так и 
старые предприятия (рис. 8). В структуре города продолжают функционировать исторически сложив-










Рисунок 8 – Промышленная инфраструктура г. Витебска на четвертом и пятом этапах 
 
С 27 июля 1990 г. Витебск входит в состав независимой Белоруссии и с этого момента начинается 
современный, пятый, этап развития промышленной инфраструктуры [3]. Падение уровня промышлен-
ного производства в 90-х годах XX в. характерно как для Витебска, так и для всей страны. Производст-
венные гиганты советского периода реорганизовываются и модернизируются, на их основе развиваются 
малые частные предприятия. Смена приоритетов на государственном уровне в области промышленного 
производства, практически ликвидация оборонного заказа и заказов по другим «тяжелым» отраслям 
промышленности негативно сказалась на Витебске с развитым машиностроением и приборостроением. 
Тем не менее, в конце 90-х годов появляется небольшое количество новых предприятий легкой промыш-
ленности: шоколадная фабрика «Викос», кондитерская фабрика «Вителла», фабрика детской одежды 
«Белль Бимбо» и др. [13, 14]. 
На сегодняшний момент активно развивается свободная экономическая зона Витебска, в рамках 
которой функционируют как государственные предприятия, так и частные фирмы. В Витебске располо-
жены 7 из 13 секторов СЭЗ «Витебск». В основные производственные направления реализуемых инве-
стиционных проектов в свободной экономической зоне Витебска включают: топливную промышлен-
ность, ветеринарную промышленность, химическую промышленность, машиностроение, науку и науч-
ное обслуживание, легкую промышленность, пищевую промышленность, электронику [15, 16]. 
Пятый этап характеризуется качественной реструктуризацией элементов промышленной инфра-
структуры, значительным уменьшением размеров новых предприятий, располагающихся в рамках сло-
жившихся промышленных районов. На сегодняшний день промышленная инфраструктура г. Витебск 
представлена секторной моделью. 
Выводы. Вследствие длительного периода своего формирования производственный комплекс 
г. Витебска представлен предприятиями различных временных этапов, усложняющих их пространствен-
ную организацию в структуре города. Ретроспективный анализ эволюции промышленной инфраструктуры 
позволил выделить особенности каждого этапа для Витебска: 
первый этап – характерно хаотичное расположение производственных территорий в планировочной 
структуре города; 
второй этап – тенденция к линейному расположению предприятий вдоль основных планировочных 
элементов города в районе промышленной специализации и точечное строительство в исторической части; 
третий этап – качественное преобразование производства в центре города, строительство новых 
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четвертый этап – завершение формирования производственного комплекса города, секторное раз-
мещение производственных территорий в планировочной структуре города; 
пятый этап – начало структурных качественных преобразований, интенсификация использования 
сложившихся производственных территорий. 
Процессу трансформации производственных территорий г. Витебска свойственна цикличность: в 
ходе двух восстановительных периодов произошли реструктуризация и обновление промышленных пред-
приятий. Данный процесс обязателен как фаза качественных преобразований и на современном, пятом эта-
пе. Он предусмотрен направлениями промышленной политики Республики Беларусь, однако их реализация 
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КОЛОРИТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
НА ПРИМЕРЕ Г. БРЕСТА 
 
М.Г. ЛАППО  
(Брестский государственный технический университет) 
 
Рассмотрен колорит как средство формирования городской среды на примере города Бреста. 
Сделан вывод, что роль цвета в нашей жизни многообразна, цвет входит в структуру мышления, явля-
ется компонентом объемно-пространственного окружения. Колорит города способен вызвать у чело-
века эстетические переживания, которые могут служить подосновой конкретных художественно-
композиционных цветовых решений отдельных объектов. Здесь цвет важен как система архитектур-
ной полихромии. Создание цветовой среды, обладающей признаком цельности и закономерности, тре-
бует комплексного подхода к определению целей использования цвета в архитектуре. Архитектор с по-
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ния психофизиологического комфорта человека. Экспериментальное варьирование цвета в архитектуре 
показывает изменение ее восприятия. Общие закономерности формирования колористической архи-
тектурной среды могут быть применены в застройке г. Бреста. 
 
Введение. «Цвет способен на все: он может родить свет, успокоение или возбуждение. Он может 
создать гармонию или вызвать потрясение; от него можно ждать чудес, но он может вызвать и катастро-
фу». Эти слова французского исследователя Ж. Вьено объясняют тот интерес или внимание, которое по-
стоянно привлекает к себе проблема цвета. 
Полихромия архитектуры сооружений как неотъемлемая составляющая материальной культуры 
чутко отражала мировоззрение людей разных эпох, их религию, науку, искусство, поскольку смысловое 
выражение цвета в архитектуре, ее обозначение опиралось на цветовую символику. Цветовая атмосфера 
построек сохранилась и таким путем осуществлялась передача тех или иных цветовых палитр. Челове-
ком было привнесено в архитектуру многоцветие – цветовая облицовка, покрытие естественной поверх-
ности камня краской. Можно проследить, как происходит постоянное накопление цветового потенциала 
в архитектурном пространстве. 
Важна смысловая и художественная значимость многовекового богатства архитектуры, которое 
хранит память об истории общества, ее философии, мировоззрении, культуры. Использование цвета яв-
ляется одной из сложнейших и многогранных проблем в архитектуре, а цветовые предпочтения людей – 
одновременно продукт и двигатель цветовой культуры, которая фиксирует уровень его развития и одно-
временно способна трансформировать сложившиеся стереотипы. 
Основная часть. Цвет во все времена играл важную роль и активно участвовал в создании архи-
тектурной формы. При соответствующем сочетании цвет представляет собой средство выражения со-
держания архитектурного сооружения, его эстетического достоинства (рис. 1). Визуальная архитектур-
ная форма невозможна без композиционного единства пространства, объема и цвета, который формирует 
представление о пространственном выражении, эстетическом и духовном содержании городской среды. 
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Колорит крупного города фиксируется тремя составляющими: структурой – связями и конструк-
цией цветовых масс; хроматическим содержанием – цветовой палитрой; динамикой – мерой подвижно-
сти структуры и ее хроматического содержания в пространстве и времени. В то же время цветовая па-
литра колорита города зависит от природных и искусственных цветов: цвета строительных материалов, 
цветовой культуры жителей. Эта палитра, как правило, содержащая множество цветовых совокупностей, 
имеет доминирующие цвета, которые создают общий колорит цветовой среды, а также акцентные цвета, 
которые служат для выделения каких-либо объектов. 
 Роль цвета возрастает в современной архитектуре с ее предельным объемным лаконизмом и до-
минирующим положением плоскостей, лишенных пластических членений. 
Главным объектом внимания при решении цвета большой группы зданий являются условия, выте-
кающие из сложившейся градостроительной ситуации. Объектом изучения колорита как средства фор-
мирования городской среды стал микрорайон Восток-6. Изменения цвета подчеркивают композицион-
ный смысл сочетания объемов зданий, ритмические закономерности взаимного их расположения, мас-
штабные сопоставления. Цвет массивов застройки при въезде в рассматриваемую территорию (восточная 
часть г. Брест) является определяющим цветом этой части города и образуется цветом зданий и соору-
жений, который в свою очередь складывается из цвета элементов зданий и архитектурных деталей. 
Общая палитра содержит мягкие цвета и используется для больших поверхностей, точечная па-
литра содержит насыщенные цвета и предназначена для деталей зданий. 
Многоцветие жилого дома оживляется утром в облачную погоду, а также при солнце. Это дает 
разнообразие прочтения не только здания, но и самой улицы. Зимний период отличается увеличением 
доли ахроматических составляющих в цветовой палитре природного окружения, что отражается на коло-
рите зданий. Летом цвет поглощается ярким солнечным светом. Полихромия является неотъемлемой 
частью и инструментом создания гармоничного окружения. Колорит, как правило, гораздо динамичнее, 
чем объемно-пространственная выраженность несущей формы. Динамика колорита характеризуется 
цикличностью. Существенное изменение колористки города становится заметным за несколько десятков 
лет. Параллельно существуют сезонные и суточные естественные циклы временной колористики города. 
Кроме временной, имеет место пространственная динамика, предполагающая изменение полихромии 
при восприятии в движении. Два вида динамики полихромии сосуществуют нераздельно. 
Автономность колористики элемента и целого состоит в реализации ее функций в пространствен-
но-временной непрерывности цветового бассейна города от районов и кварталов до интерьера жилой 
группы. Так, если колористика города в целом тяготеет к выявлению его структуры, то на уровне поли-
хромии отдельного здания возможны значительные контрасты геометрии формы и цвета. Преобладаю-
щая локальная окраска стены, где цветовыми акцентами могут стать функциональные детали – оконные 
переплеты, балконы, лоджии, входы – объединяет композицию. Цветом можно развить ритмическую 
систему, внести дополнительные ритмы, развивающие общую закономерность. 
Колористическая полихромия архитектурного ансамбля должна выявлять организацию его про-
странства, подчеркивая главные и объединяющие второстепенные элементы. Соподчинение цвета и 
формы является залогом усиления эмоционального воздействия архитектуры. Полихромия объемной 
формы и фона воспринимаются как единое целое и оказывают влияние друг на друга. Такое влияние 
можно рассмотреть на примере гипермаркета «Евроопт», расположенного в г. Бресте по Варшавскому 
шоссе (рис. 2). При изменении полихромии формы прослеживается разнообразие восприятия этой фор-
мы при взаимодействии с фоном. Второй пример – магазин «Евроопт», ул. Ясеневая. 
Изменение цвета акцентной части дает связь с окружающей застройкой. И в то же время цвет фо-
на может изменять восприятие полихромной формы, поэтому, помещая эту форму в различные цветовые 
условия, мы можем управлять формообразующим действием одной и той же полихромии. 
Заключение. Роль цвета в нашей жизни многообразна, цвет входит в структуру мышления, явля-
ется компонентом объемно-пространственного окружения, частью материальной и духовной культуры. 
Колорит города способен вызвать у человека эстетические переживания, которые могут служить подос-
новой конкретных художественно-композиционных цветовых решений отдельных объектов. Здесь цвет 
важен, прежде всего, как система архитектурной полихромии. Лишь в этом случае реализуется художе-
ственно-эстетическая функция колорита города. 
Создание цветовой среды, обладающей признаком цельности и закономерности, требует ком-
плексного подхода к определению целей использования цвета в архитектуре. Архитектор решает ком-
плекс задач и с помощью цвета выявляет логику объемно-пространственной структуры, которая неотде-
лима от создания психофизиологического комфорта человека. Экспериментальное варьирование цвета в 
архитектуре показывает изменение ее восприятия. Общие закономерности формирования колористиче-
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ПРОБЛЕМА ЦВЕТА В ТИПОВОЙ ЗАСТРОЙКЕ 
 
канд. архитектуры И.И. МАЛКОВ, А.А. КАРАМЫШЕВ 
(Белорусский государственный университет транспорта, Гомель) 
 
Анализируются особенности восприятия цвета в типовом строительстве. Рассмотрена исто-
рическая перспектива взаимоотношений цвета и типового жилища с точки зрения экономической и 
политической ситуации в СССР. Сделана попытка анализа использования цвета в современной типовой 
архитектуре, показана необходимость индивидуализации жилища, активной работы с цветом в экс-
терьерах типовых новообразований.  
 
Известно, что в различные исторические эпохи проблема цвета осмыслялась по-разному. В разное 
время, в разных культурах цветовые приоритеты были не одинаковы, отдавалось предпочтение тем или 
иным оттенкам, одни цвета доминировали над другими. Архитектурная мысль в определенные периоды 
так или иначе зависела от религиозных и философских аспектов человеческой культуры, то растворяя 
человека в природе, то противопоставляя его природному и социальному миру или даже ставя в полную 
зависимость от «божественного провидения». Таким образом, для каждой эпохи с ее уникальной, аутен-
тичной архитектурой вопрос цвета также уникален.  
К середине XX в. цвет в архитектуре обретает свободу, становится автономной силой, способной из-
менять архитектуру, диктовать свою волю, влиять на психику – цвет становится важнейшей частью архитек-
турного мышления. Многообразие стилей и направлений начала прошлого века отражалось в экспериментах 
с цветом и светом, рождало небывалые гармоники и цветосочетания, каких в истории до этого момента, про-
сто не могло быть. Тем не менее, это время было суровым и сложным. И возможно, наиболее труден путь 
цвета в советскую эпоху, когда страна после тягот Второй мировой войны меньше всего думала о художест-
венных изысках. Массовое типовое строительство в первую очередь было направлено на количественные 
характеристики и качество индивидуального жилья в ущерб разнообразию цветовых решений, обедняя архи-
тектуру, «обдирая излишества», доводя до аскетизма внешнюю форму, фактуру, детали. Цвет рационально 
связывался с конструктивной формой и вызывал определенные психофизиологические ощущения. Страна 
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сдавались в эксплуатацию миллионы квадратных метров новостроек. Города застраивались километрами ти-
повых районов, но цветовому оформлению застройки не уделялось должного внимания. Эстетика новостроя 
тяготела к специфике бетонного цвета, характерного для крупных панелей, из которых монтировали много-
подъездные ленты одинаковых серых многоквартирных домов. Общая проблема типовой застройки того вре-
мени заключалась в том, что человек из одного города мог обнаружить удивительно знакомый дом в другом 
городе. И даже не дом, а целый микрорайон. Мало того, дома были так похожи один на другой, что создава-
лось ощущение «леса», где все деревья одинаковы, появлялось страх перед возможностью потеряться в этом 
«лесу». И зачастую дома эти были не окрашены вообще. Тем не менее, каждый год жильцы заселялись в сот-
ни тысяч новых квартир – серые и невзрачные, зато бесплатные и отдельные. Со временем стали уделять 
внимание и цветовым решениям, строить дома повышенной комфортности, жилищные условия улучшились 
за счет системы капитальных ремонтов и реконструкции жилого фонда. Кто знает, какие формы приобрело 
бы типовое домостроение в СССР в XXI в.?  
После распада СССР массовое типовое строительство в союзных республиках претерпело стадию 
упадка и деградации. Жилье стало платным и далеко не дешевым. Изменилась сама структура и система ор-
ганизации строительства, строительного делопроизводства. И сегодня, когда покупка жилья стала явлением 
частным, а требования к этому вопросу возросли многократно, к сожалению, а возможно, что и по привычке, 
вопросу цветового дизайна экстерьеров в типовой застройке не уделяется должного внимания.  
Когда мы говорим о цвете, мы говорим о свободе использования любых средств архитектурной 
выразительности в любых сочетаниях. Сегодня в Беларуси активно используется собственный цвет и 
фактура строительных, отделочных материалов как натурального, так и искусственного происхождения. 
Наиболее распространена практика окрашивания поверхностей в процессе возведения зданий и соору-
жений либо при изготовлении отдельных конструктивных элементов в заводских условиях. С недавнего 
времени важнейшее значение приобрели технологии освещения и подсветки зданий в ночное время, ко-
торые, со своей стороны, добавили вопросов архитекторам. С помощью цвета создаются акцентирован-
ные точки застройки жилых комплексов, выделяются отдельные детали сложноконструируемых зданий 
и сооружений. В массовом гражданском строительстве по типовым проектам роль цвета сегодня осозна-
ется как никогда. И, тем не менее, ряд вопросов остается. И в первую очередь вниманием обходится про-
стой факт художественной окраски фасадов, цветового оформления фасадных плоскостей.  
Совершенно понятно, что разработка цветовых решений без удорожания стоимости квартир спо-
собна разнообразить одинаковые дома, детали зданий, сообщить им не только привлекательный вид, тем 
самым повысив и товарную значимость объекта, но может также изменить дом до неузнаваемости, соз-
дать уникальные, индивидуальные ансамбли, разукрасив облик микрорайонов. Индивидуальный подход 
при оформлении цветовых решений многоэтажной типовой застройки является важнейшей из задач со-
временной отечественной архитектуры. Сегодня каждому жильцу, который платит свои собственные 
значительные средства, хочется жить в оригинальном доме, отличающимся хоть чем-нибудь. И помочь в 
этом может работа с цветом в экстерьерах. Таким образом, архитекторам необходимо приложить допол-
нительные усилия в вопросе разработки индивидуальных цветовых решений при строительстве новых 
микрорайонов. Нужно ррешать вопросы цвета не только комплексно, но и индивидуально для каждого 
дома, с упором на качественные отличия.  
Сегодня в большинстве случаев при разработке цветового оформления архитекторы стремятся 
ввести некий общий тон для всего микрорайона, выполнить его цветовое решение в общем наборе ком-
позиционно значимых тонов. Принято считать основным принципом размещения цветов – использова-
ние двух оттенков одной цветовой гаммы, отличающихся на пару тонов, и дополнительным третьим, 
контрастным, цветом, создающим акценты, выделяющим мелкие детали. В целом, такая стратегия оп-
равдана по всем принципам и законам композиции. Тем не менее, в целом, наблюдается проблема «зати-
рания» эмоциональной образности общей застройки и не раскрывается индивидуальность отдельных 
жилых домов. В общем смотрится со стороны красиво, но в случае каждого отдельного дома все остается 
принципиально тем же самым, как и во времена хрущевско-брежневской эпохи. Дома выглядят наряд-
нее, привлекательнее, но сам подход не изменился в целом – «узнаваемости» не происходит и эффект 
возможности потеряться в трех соснах остается. В любом городе, любом новом районе и сегодня к нам 
приходит привычное с советских времен ощущение одинаковости и невозможности выбраться из камен-
ных джунглей. Цвет зданий оказывает влияние на уровень освещенности улиц. Улицы, образованные 
серыми фасадами зданий, при недостаточном освещении выглядят мрачными, а образованные однотип-
ными желто-коричневыми или фиолетовыми фасадами – дают ощущение бессмысленности и ненужно-
сти тебя самого и факта твоего существования.  
Современные ученые доказали, что это вредно для психики и не полезно для физического здоро-
вья граждан [7]. Мало того, что наши города похожи друг на друга, как близнецы, а в микрорайонах 
можно заблудиться, вполне возможно, что одинаковые дома влияют и на «одинаковость» людей, живу-
щих в них, вполне возможно, что психологически «выращивая» людей в одинаковой среде, мы не разви-
ваем в них что-то очень важное, способное дать нашей стране разнообразные преимущества в перспек-
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Ф. Хундертвассер говорил в свое время, что «дома состоят не из стен – это иллюзия, а из окон, и 
что каждое окно – это не солдат в строю, это личность, со своими индивидуальными характеристиками». 
Насколько это является правдой для окон, настолько и в полной мере это относится к домам типовой 
застройки в целом – это не солдаты в строю, дома должны быть не похожи друг на друга. 
На примере г. Гомеля можно выделить основные достоинства и недостатки современного подхода 
к цвету в архитектуре. Гомель – культурная столица Республики Беларусь. Город знаменит своими па-
мятниками архитектуры, в частности – дворцово-парковым ансамблем Румянцевых и Паскевичей. Много 
водоемов, новые микрорайоны, общественные и промышленные комплексы. Город живет современной 
жизнью и старается не отстать от остальных крупных городов страны. Что же происходит с цветом в ар-
хитектуре города, насколько он цветной? 
Сегодня кровельные и отделочные материалы выпускаются всех возможных цветов и оттенков. С 
одной стороны, при строительстве новых современных зданий мы используем отделочные материалы, 
выпускаемые различными фирмами в ассортименте широкой палитры, иногда это 2000–3000 оттенков 
(для кровельных материалов и панелей вентилируемых фасадов). По рисунку 1 можно оценить, насколь-




Рисунок 1 – Город Гомель: 
слева направо: ТЦ «Секрет», ул. Гагарина, 65; новый универмаг «Гомель», ул. Советская, 60; ТЦ «Виктория», 
ул. Карповича, 28; бизнес-центр «Славия»,  ул. Речицкий проспект, 80; долгострой, Речицкий проспект, 60; гипер-
маркет «Евроопт», Речицкий проспект, 86 а 
 
На рисунке 1 представлены здания общественного назначения, построенные или модернизиро-
ванные уже в XXI в. с использованием всех нынешних ресурсов строительного дела. Очевидно, что 
здания выглядят современно. Надо заметить, что проблема цвета не решена. Очень сложно опреде-
лить: фабрика перед нами или магазин, бассейн или культурный центр. Ни по форме, ни по цвету зда-
ния понять этого нельзя. Преимущественный цвет – серый. В любом учебнике по колористике о сером 
цвете сказано, что он относится к группе ахроматических цветов и характеризуется лишь количеством 
отраженного света, или, иначе говоря, коэффициентом отражения, т.е. бесцветен. Он не обладает цве-
товым тоном, насыщенностью или яркостью, серый цвет – это, в общем-то, и не цвет. На сером фоне 
вполне возможно создавать цветовую палитру, развивать цветовые сочетания, нюансы и т.д., но сде-
лать его ведущим в композиции довольно сложно. Пожалуй, успех в этом деле достигается только в 
рамках архитектурного стиля «брутализм» («необрутализм»). Однако сегодня, в эпоху «посттипового» 
домостроения, бетонная эстетика уже слишком распространена и удачные современные работы в этом 
стиле несколько эклектичны. Безусловно, человеческий глаз различает в гамме ахроматических цветов 
около 300 оттенков и на нюансах можно создать настоящие шедевры, но разве мир цвета в архитектуре 
ограничен одной ахроматикой? 
В великом СССР когда-то боролись с «элементами сладкой жизни», «тлетворным влиянием Запа-
да» и др. В 1954 г. с постановлением Совета Министров СССР «Об излишествах в архитектуре» был взят 
курс на индустриализацию, типизацию и унификацию строительства, а заодно и на обесцвечивание ти-
повой застройки. Яркие цвета оказались буржуазными пережитками, и психология страны надолго ушла 
в «серость». На рисунке 2 представлены несколько жилых домов, характерных для любого города СССР, 










Рисунок 2 – Город Гомель: 
проспект Космонавтов, 84; проспект Октября, 76; ул. Мазурова, 113; 
ул. Мазурова, 101; ул. Косарева, 39 
 
Очевидно, что на представленных иллюстрациях (рис. 2, 3) дома не окрашены. Железобетонные 
панели изготовлены в заводских условиях. Для таких ограждающих конструкций окраска не является 
важным элементом, улучшающим прочность или долговечность изделия, – технология позволяет эти 
панели не окрашивать. Иногда на них промышленным способом наносился слой мелкого гравия, не-
сколько улучшавший внешний вид и прочностные характеристики. Гравий был в основном белый или 
серый. Цвета он панелям не добавлял. Попытки вводить цвет еще на стадии изготовления панелей, ок-
рашивая на заводе некоторые из элементов (см. отдельные балконные вставки на рис. 3) также не улуч-
шали фасады многоэтажек. Здания в большинстве своем были блеклыми и бесцветными. К этому быстро 
привыкла вся страна и перестала обращать внимание. Архитекторы тоже привыкли и направили энергию 
на другую, более насущную, цель – в кратчайший срок обеспечить новым жильем максимальное количе-




Рисунок 3 – Город Гомель: 
ул. Осипова, 9; ул. 60 лет БССР; ул. Гайдара, 10; ул. Федюнинского, 6; 










Рисунок 4 – Город Гомель: 




Рисунок 5 – Город Гомель: 
ул. Ефремова, 9; ул. Головацкого, 138; ул. Осипова, 4; бульвар Газеты «Гомельская правда», 38; 
бульвар Газеты «Гомельская правда», 21; ул. Головацкого, 127 
 
Эпоха сменилась, а проблема осталась. Типовое строительство – важнейший и необходимый 
фактор на современном этапе развития экономики нашей страны. Сегодня мы значительно улучши-
ли объемно-планировочную структуру многоэтажных жилых домов. Планировки стали комфорта-
бельными и свободными, проектируются с учетом потребностей современного городского жителя. 
Однако проблема в том, что развивая удобство и комфортность жилища, мы до сих пор забываем о 
важнейшей части этого комфорта – визуальной, о дизайне экстерьеров. Сегодня архитекторы стре-
мятся к выражению более ярких, насыщенных тонов и часто у них получаются хорошие цветовые 
решения. Тем не менее, в целом дома остаются безликими, пестрят прямолинейными, клеточными 
структурами, похожими одна на другую, как близнецы (рис. 5). И остается только радоваться, что 
некоторые удачные решения все же имеются. Мы строим новые дома и стремимся сделать их инте-
ресными с точки зрения конструкции. Но это непростая задача. Возможно, нужно начинать с пере-
краски уже существующей застройки хрущевских времен. Что не так уж и просто (рис. 4). 
Таким образом, совершенно понятно, что подход к поиску цветовых решений в оформлении 
зданий и сооружений – это искусство, а не ремесло. Именно здесь талант современного архитектора 
способен выразиться в полной мере, именно здесь реален качественный возврат к восприятию архи-
тектуры как отдельного вида искусства. Возможно, что в восприятии архитектора будущего, любой 
дом, даже типовой, – это не «солдат в строю», а вызов… вызов максимальному напряжению творче-
ских сил художника. Мало того, архитектура отличается от изобразительного искусства еще и тем, 
что мы не просто рисуем красивые и интересные домики, но в этих домиках жить придется реаль-
ным людям, от которых этот дом потом не спрячешь, как неудавшуюся картину, на полку. И в этом 
смысле необходима концепция, индивидуальная история для каждого нового микрорайона, каждого 
дома в нем. Дом – это живое существо со своей биографией, целью и задачей. Он всегда зависит от 
окружающей его среды. Не только от географического местоположения, но и от людей, живущих в 
этом районе, их социокультурной, этнической, нравственной и др. составляющих. И в этом отноше-
нии современные люди уже необычайно критичны к тому, что им предлагают в качестве жилья. 
Очевидно, что уникальность, наполненность архитектурными смыслами – это то, что будет востре-
бовано в ближайшее время наряду с энергосбережением и удобством планировок. Разрабатывая тео-
рию цвета при застройке нового типового образования, микрорайона, необходимо уделять внимание 
созданию «истории» этого места. И здесь, если хотите, архитектор выступает еще и как писатель. 
Это касается не только названий улиц и объектов строительства, но и самой истории места, на кото-
ром возводятся здания и сооружения, это зависит от предполагаемого контингента жильцов и т.д. 
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сказку, поют песню. Каждый дом – часть мелодии этого ансамбля. И, возможно, что люди, живущие 
в таких домах, полюбят свое жилье, станут чуточку дружнее, немного добрее, будут бережней отно-
ситься к природе и сильнее любить свою страну.  
Закончить хочется следующим высказыванием: наши люди, мы с вами, достойны жить в произве-
дениях архитектуры и не менее. К настоящему моменту как в европейской, так и в отечественной архи-
тектуре накоплена достаточная база знаний, подготовлены и работают качественные специалисты, спо-
собные решить эти задачи хорошо. Проблема – в выработке методологии, новых подходов и способов 
решения.  
Сегодня в отечественной архитектуре мы стоим на пороге новой эпохи. Подъем экономики, разви-
тие науки, с одной стороны, и актуально назревшая необходимость разработки новых, направленных на 
индивидуализацию жилища подходов, с другой, закономерно приведут в ближайшем будущем к значи-
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РАЗВИТИЕ СТРУКТУРЫ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Е.Ю. ОРЛОВСКАЯ 
(Полоцкий государственный университет) 
 
Рассмотрены основные направления развития жилищного фонда в Республике Беларусь и его 
структура. Изучен опыт формирования структуры жилищного фонда в Республике Беларусь, России, 
Германии, Англии. Дан обзор последних статистических данных о структуре жилищного фонда в зави-
симости от типа жилых помещений в Европейском Союзе (ЕС) и странах EFTA (European Free Trade 
Association). Даны сравнительные диаграммы процентного соотношения типов жилищного фонда в 
Республике Беларусь, России, Германии.  
 
Введение. Чтобы решить жилищную проблему на современном этапе необходимо предусмат-
ривать и разрабатывать новые типы жилья, отвечающего потребностям различных категорий насе-
ления современного общества в новых социально-экономических условиях его развития, обеспечи-
вающего высокий уровень комфорта и экологическую безопасность жизнедеятельности, в т.ч. част-
ного, государственного (муниципального, благотворительного), частного арендного, государствен-
ного арендного и т.д. 
Структура жилищного фонда отражает соотношение различных его форм. Это могут быть коопе-
ративные дома, дома смешанной собственности, арендное муниципальное или арендное частное жилье, 
частные односемейные дома. 
Структуры жилищного фонда в каждой стране имеют свои особенности [1]. И чтобы дать но-
вые предложения по возможным направлениям развития жилищной политики в Республике Бела-
русь, необходимо рассмотреть структуру жилищного фонда других стран, например, России, Герма-
нии, Англии. 
Основная часть. Жилищный фонд Республики Беларусь состоит из государственного и частного 
жилищных фондов. В структуру государственного жилого фонда входят республиканский и коммуналь-
ный жилищный фонд, в структуру частного – жилищный фонд организаций негосударственной формы 
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В структуру жилищного фонда Республики Беларусь также входят сельский и городской жилищ-
ный фонды. Однако в рамках данной статьи более подробно будет рассмотрен общий и городской жи-
лищный фонд. Процентное соотношение состава государственного и частного жилищных фондов за 
2010 и 2014 гг. представлено на диаграмме (рис. 1). 
По представленным диаграммам видно, что государственный жилищный фонд сокращается в 





Рисунок 1 – Структура жилищного фонда Республики Беларусь (%) 
в зависимости от форм собственности за 2010 и 2014 гг. 
 
Проанализировав количество квадратных метров площади возводимых зданий, можно сказать, что 
с каждым годом жилищный фонд Республики Беларусь увеличивается (рис. 2): в 2010 г. – на 2%, 2011 – 
на 1,7%, 2012 – на 1,4%, 2013 – на 1,3%, 2014 – на 1,6% по отношению к предыдущему году. Городской 
жилищный фонд увеличивается более стабильно в отличии от сельского, который в период с 2011 по 




Рисунок 2 – Диаграммы динамики изменения площадей жилищного фонда в Республике Беларусь 
 
Если рассмотреть распределение населения по типу занимаемых жилых помещений по данным 
переписи населения 2009 г. (рис. 3), то окажется, что большая часть населения проживает в квартирах 
(63,6%), на втором месте – одноквартирные жилые дома (29,9%), далее идут общежития (5,2%) и специа-
лизированные учреждения (1,1%). Городское население преимущественно проживает в квартирах 
(77,6%) и одноквартирных жилых домах (14,6%), сельское – в одноквартирных жилых домах (74,3%) и 
квартирах (23,2%). По данным переписи за 2009 г., съемное жилье в общем составляет 1,9% [4]. 











Рисунок 3 – Распределение населения Республики Беларусь по типу занимаемых жилых помещений (%) 
по данным переписи населения 2009 г. 
 
Формирование жилищного фонда регулируется Постановлениями Совета Министров Республики 
Беларусь, Жилищным кодексом Республики Беларусь и действующими нормативными документами. В 
рамках Постановлений Совета Министров Республики Беларусь приоритетными направлениями разви-
тия являются: 
− государственное финансирование льготных категорий граждан и расширение возможностей 
каждого гражданина самостоятельно решать жилищный вопрос за собственные средства; 
− увеличение доли строительства индивидуальных жилых домов, строительство жилья в сель-
ской местности и агрогородках, развитие городов-спутников областных центров с созданием комфорт-
ной среды обитания и развитой инфраструктуры индустриальными методами строительства; 
− проектирование, строительство и реконструкция жилых зданий в энергоэффективном стан-
дарте; 
− развитие социального обслуживания: создание условий для реализации принципа доступности 
и индивидуального подхода при предоставлении социальных услуг гражданам пожилого возраста, инва-
лидам и др. категориям населения. 
В последнее время в связи с мировым экономическим кризисом обострились жилищные проблемы 
и формирование арендного жилья может помочь частично решить данную проблему.  
В Республике Беларусь начали создавать фонд жилых помещений коммерческого использо-
вания из числа свободных или освободившихся квартир государственного жилищного фонда 
с 1 января 2012 г. и в этом же году были сданы в эксплуатацию первые 11 тыс. м2 арендного жи-
лья, что составляет 4,6% от общего жилого фонда. К 2016 г. предполагается ввести в эксплуата-
цию порядка 1 млн м2 арендного жилья. На сегодняшний день насчитывается порядка 26,5 тыс. 
арендных квартир [5]. В Беларуси как такового договора аренды не существует, есть договор най-
ма жилого помещения. Сектор арендного жилья пока не играет значительной роли в решении жи-
лищных проблем. 
Проанализировав количество квадратных метров площади возводимых зданий, можно сказать, что 
жилищный фонд России увеличивался в 2011 и 2012 гг. на 1,8% по отношению к предыдущему году. 
Средний показатель обеспеченности жильем, в м2, на одного человека составляет 23,7 за 2014 г. 
По формам собственность может быть частного, муниципального, государственного и смешанно-
го типов. Процентное соотношение разных типов жилищного фонда в зависимости от форм собственно-
сти за 2012 г. представлено на диаграмме на рисунке 4. По диаграмме видно, что частный жилищный 
фонд в общем занимает 87%, что является близким показателям по сравнению с Республикой Беларусь. 
В 2012 г. государственный жилищный фонд Республики Беларусь составлял 12%, частный – 87,9%, ино-
странный – 0,1%.  
Городской жилищный фонд увеличивается более стабильно в отличии от сельского. Существен-
ное изменение структуры жилищного фонда России произошло в 1990 г. Это связано с тем, что в этот 
период проводились реформы в сфере ЖКХ. Происходила массовая приватизация жилого фонда [6]. Ес-
ли просмотреть структуру жилищного фонда за 1990 г., то окажется, что частный жилищный фонд со-
ставлял 32,6%, а государственный – 41,7%. Если же сравнить эти показатели с 2012 г., то окажется, что 
преобладает частный жилищный фонд и составляет 87,1%, муниципальный – 9%, государственный – 










Рисунок 4 – Структура жилищного фонда России (%) в зависимости от форм собственности за 2012 г. 
 
Далее представлена диаграмма процентного соотношения типов жилищного фонда в зависимости 
от типа занимаемых помещений (рисунок 5) по данным переписи населения за 2012 г. по г. Москва 




Рисунок 5 – Распределение населения России (%) 
по типу занимаемых жилых помещений по данным переписи 2012 г. 
 
В зависимости от целей использования жилищный фонд подразделяется:  
− на жилищный фонд социального использования;  
− специализированный жилищный фонд;  
− индивидуальный жилищный фонд;  
− жилищный фонд коммерческого использования [8]. 
Сектор арендного жилья в России пока еще не играет значительную роль в решении жилищных 
проблем граждан.  
Если сравнить с Украиной, то окажется, что там арендный сектор жилья развит также слабо и со-
ставляет 3,4% домохозяйств, частным владельцам принадлежат 93,7% жилой недвижимости, что являет-
ся в первую очередь результатом приватизации государственного жилья [9]. 
К странам с высокой долей арендного жилья в структуре жилищного фонда относятся Австрия, 
Германия, Дания, Франция, Швеция, Нидерланды, Чехия. При этом в Германии и Швеции размер аренд-
ного сектора превышает размер сектора, в котором проживают собственники. Арендное жилье позволяет 
решать жилищные проблемы различных категорий граждан, создает условия для эффективной межтер-
риториальной миграции населения, способствует привлечению граждан, имеющих специальности, необ-
ходимые для социально-экономического развития территории [10].  
В целом, обзор последних статистических данных о жилье в Европейском Союзе (ЕС) и странах 
EFTA (European Free Trade Association) (рис. 6) показал, что 41,1% от населения ЕС-28 проживают в 
квартирах, 24,1% – в одноквартирных домах и 24,1% в домах на две семьи. Доля лиц, проживающих в 
квартирах самая высокая по государствам-членам ЕС в Испании (65,4%), Латвии (65,3%) и Эстонии 
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(66,5%), Венгрии (64,0%), Румынии (60,1%) и Дании (55,8%); Норвегия (61,1%) и Сербия (60,5%) также 
сообщили высокие показатели по количеству населения, проживающего в частных домах. Самый высо-
кий процент проживающих в двухквартирных домов был зарегистрирован в Нидерландах (60,7%), Со-




Рисунок 6 – Распределение населения по типу жилища за 2013 год (в% от населения): 
 – одноквартирный жилой дом,        – двухквартирный жилой дом,        – квартира, 
 – др. тип жилых помещений 
 
Далее более подробно будет рассмотрена структура жилищного фонда Германии и Англии. 
В структуре жилищного фонда Германии выделяют жилой фонд принадлежащий юридическим ли-
цам-арендодателям (муниципальные жилищные предприятия, жилищно-управляемая компания, коопе-
ративы и др. государственные предприятия), частным лицам (собственникам квартир) - арендодателям 
(сдают квартиры или часть жилой площади квартиры, в которой проживают) и частным лицам (собст-
венникам квартир) – лично проживающим в своих квартирах (одно-, двухсемейные дома, многоэтажные 
дома).  
Процентное соотношение типов жилого фонда в зависимости от форм собственности за 2010 г. 




Рисунок 7 – Структура жилищного фонда Германии (%) 
в зависимости от форм собственности за 2010 г. 
 
Из 36% частных лиц (собственников квартир)-арендодателей 27,5% сдают квартиру, 8,5% сдают 
жилую площадь в квартире. Из 41,8% частных лиц (собственников квартир), лично проживающих в сво-
ей квартире, 33,7% проживают в одно- и двухсемейных домах, 8,1% – в многоэтажных домах. 
Большинство жилых объектов в Германии – это квартиры (54 %). Доля домов на одну семью со-
ставляет 27 %, на две семьи – 17 %, другой тип – 2 %. В Западной Германии квартиры больше, чем 
на востоке: в 2010 г. средняя площадь составляла 47 и 43 м² соответственно [12]. 
В Германии существует незначительный фонд муниципального и федерального жилья. Муниципаль-
ная собственность на жилье сокращается, т.к. муниципалитеты продают жилье жилищным компаниям. 
Строят и сдают в аренду частные лица или жилищные компании. Государство ограничивает свою роль 
созданием рамочных условий, содействием предпринимательской инициативе, социальным обеспечением 
эксплуатации жилья. Жилищное строительство, субсидируемое государством, предусмотрено для определен-
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недостаточным доходом получают частичную компенсацию на жилищные затраты, либо муниципалитет 
принимает на себя затраты пользования жильем [13]. Поэтому арендовать квартиру можно у частной органи-
зации или коммунального учреждения, а также у частного лица (собственника квартиры) [5]. 
Главным отличием от жилищного рынка России и Беларуси является то, что большинство немцев 
предпочитает не покупать жилье в кредит, а жить на съемной квартире (mieten) либо строить свой дом. В 
Германии в 2012 г. на 1000 жителей приходилось примерно 300 арендуемых квартир. Там же отмечается 
и самая низкая в Европе доля жилья, используемого владельцами для собственного проживания, – на 81 
квартиру ниже среднеевропейского показателя (на 1000 жителей) (по ЕС– среднее количество квартир в 
собственности равно 275,1, в аренде – 131,9 на 1000 жителей) [14]. 
 Поступив в университет, немцы, как правило, покидают родительский дом и начинают жить от-
дельно на съемной квартире. Весьма распространенное в Германии явление, когда одну большую квар-
тиру делят между собой несколько человек, первоначально даже не обязательно знакомых друг с другом, 
называетсяWohngemeinschaft.  
Арендное жилье может располагаться как в обычном многоквартирном доме, так и в доме, со-
стоящем только из арендных квартир. При этом квартиры в арендном доме могут принадлежать одному 
собственнику – в этом случае речь идет о так называемом «доходном» доме. В случае если все квартиры 
в многоквартирном доме имеют разных хозяев, такая форма собственности называется совместным до-
мовладением [5]. 
Всего в Германии эксперты по переписи населения насчитали 41,3 млн. квартир, при этом 1,8 млн. 
(4,4%) квартир стоят пустыми [13]. 
Самые высокие доли жилья в собственности по странам ЕС отмечаются в странах Восточной Ев-
ропы, а также в западноевропейских странах – Испании и Великобритании [14].  
В Англии (Великобритания) структура жилищного фонда в зависимости от форм собственности 
подразделяется на находящиеся в частной собственности жильцов, социальное арендное жилье и сда-




Рис. 8. Структура жилищного фонда Англии (%)  
в зависимости от форм собственности за 2011–2012 гг. 
 
В Англии процент жилья сдаваемого в аренду частными лицами постоянно увеличивается: с 9,9% 
в 1999 г. до 17,4% в 2011–2012 гг. Одной из возможных важных причин данной тенденции являются 
экономические и социальные факторы, а также образ жизни населения. Все это приводит к увеличению 
спроса на более гибкие формы владения жильем [15]. 
Вся недвижимость в Англии продается на правах аренды или собственности. Право собственности 
(freehold) означает, что владелец собственности несет полную ответственность за содержание и ремонт 
своей собственности. Право собственности – это право на недвижимость, позволяющее собственнику 
владеть недвижимостью на протяжении своей жизни без вмешательства других лиц.  
В роли собственника арендного жилья могут выступать физические и юридические лица, в т.ч. ме-
стные власти и жилищно-строительные ассоциации. В настоящее время часто встречается ситуация, ко-
гда арендаторы владеют зданием посредством управляющей компании [16].  
Если рассматривать структуру жилищного фонда по типу жилых помещений, то окажется, что в 
Великобритании по данным статистики за 2013 г. около 64% населения проживают в двухквартирных 
жилых домах, 25% – в одноквартирных жилых домах, 13% – в квартирах и 1% – в других типах жилых 
помещений [11]. 
В целом, в Германии процентное соотношение домов многоквартирных и одно-, двухквартирных 
составляет 54% и 44%, в Великобритании – 13% и 79%.  
Выводы. Практика зарубежных стран подтверждает важную роль арендного сектора в обеспечении 
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Арендное жилье позволяет решать жилищные проблемы различных категорий граждан, создает условия для 
эффективной межтерриториальной миграции населения, способствует привлечению граждан, имеющих спе-
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГРОДНО 
 
О.И.СЫСОЕВА, А.В. ШИКОВЕЦ 
(Белорусский национальный технический университет, Минск) 
 
Особенности и проблемы развития сложившихся промышленных территорий городов Беларуси в 
настоящее время требует тщательного анализа на основе накопленного теоретического и практиче-
ского опыта, специальных научных исследований. Важная задача – выбор оптимальных и современных 
направлений и принципов регулирования их будущего развития и трансформации. 
 
Промышленные объекты во все периоды становления современных белорусских городов не толь-
ко определяли уровень экономического благосостояния населения и потенциал развития города, но и в 
значительной степени влияли на формирование его архитектурно-планировочной структуры. Эта роль 
промышленности сохраняется и при изменении социально-экономических условий. Сейчас представля-
ется важным учесть особенности исторического развития промышленной сферы городов для выявления 
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мышленных объектов различного уровня, которое диктуется потребностями как со стороны производст-
ва, так и города. Исследования вопросов трансформации производственных объектов показывают, что 
круг задач и используемые приемы размещения или ликвидации, дополнения и упорядочения застройки, 
изменения ее функции на иную производственную или непроизводственную опираются на сложившиеся 
тенденции развития промышленной сферы конкретного города.  
Становление промышленной сферы города Гродно началось во второй половине 18 в. с возникно-
вением ремесленных мастерских, на которых применялся наемный труд. Эти предприятия в разных до-
кументах назывались «заводами», «фабриками», «мануфактурами». В это время было создано 20 относи-
тельно крупных промышленных предприятий, на которых были заняты более 3000 человек, в т.ч. и около 
70 мастеров, приглашенных из западноевропейских стран: Франции, Германии, Швейцарии, Италии. В 
городе развивалось производство тканей и кожевенных изделий, работали каретная, оружейная и кра-
сильная мануфактуры, производились как ювелирные, так и стальные изделия и орудия труда. Новые 
мануфактуры размещались в северо-восточном направлении, формируя промышленный комплекс в Го-
роднице (район современной площади Тизенгауза). По инициативе гродненского старосты Антония Ти-
зенгауза в трех километрах от города в Лососно предполагалось создать промышленный центр более 
высокого типа «Кунштат» на гидроресурсах реки Лососянки, своего рода прообраз будущих промыш-
ленных узлов.  
Однако к середине 19 в. от промышленного комплекса Гродно остались только несколько свечных 
фабрик, мельниц, малых предприятий по производству кирпича. Основной доход города формировался 
за счет Гродненской пристани, на которой грузились суда с сельскохозяйственной продукцией, товарным 
лесом и пиломатериалами. Упадок определили: узость рынка сбыта, конкуренция иностранных товаров, 
применение крепостного труда и общий государственный кризис Речи Посполитой, закончившийся ее 
разделом [1].  
Начало формирования капиталистических отношений в промышленном производстве города 
Гродно и его экономическое развитие возобновилось с изменением политического статуса города, став-
шего губернским городом Российской империи. После отмены крепостного права появились 74 про-
мышленных предприятия, в т.ч. 15 фабрично-заводского типа (с паровыми машинами). Ведущими отрас-
лями являлись: пищевое, деревообрабатывающее и бумажно-полиграфическое производство. Особенно 
значительное развитие в Гродно получила табачная промышленность. Основанная в 1862 г. фабрика ак-
ционерного общества «Шерешевский и Ко» в 1899 г. выпустила продукции на 2,4 млн рублей и насчиты-
вала свыше 1500 рабочих. 
Это было крупнейшее предприятие в Беларуси. Его продукция успешно представлялась на вы-
ставках в Москве, Чикаго, Амстердаме. В конце 90-х годов 19 в. в городе имелось два винокуренных и 
два спиртоочистительных завода, несколько пивоваренных предприятий. Деревообработка была пред-
ставлена четырьмя лесопильными заводами. Но в подавляющем большинстве это были предприятия с 
числом рабочих до 20 человек. К более крупным предприятиям относились: мануфактура по выпуску 
конторских книг (около 200 чел.) и мануфактура по производству пробок (130 чел.). На пяти типографи-
ях было занято около 200 рабочих. Металлообработка была представлена чугунолитейной мастерской по 
выпуску мелких изделий. В 1862 году через город прошла Петербургско-Варшавская железная дорога, 
что создало дополнительные возможности для развития города и его промышленности. Однако значи-
тельную роль по-прежнему играло мелкое ремесленное производство [2].  
К концу 19 в. значительно расширилась территория города. Расширение Гродно шло в северо-
западном и северо-восточном направлениях. Промышленные предприятия в основном размещались в 
прибрежной зоне реки Неман в районе моста, вдоль железной дороги и городских улиц, проходящих че-
рез бывший промышленный район Городницы, выходящих из города в направлении Озер и Скиделя. В 
период вхождения Гродно в состав Польши с 1926 по 1939 гг. были восстановлены 5 ремесленных цехов.  
После освобождения Гродно 16 июля 1944 года от немецко-фашистских захватчиков начался 
новый этап развития промышленной сферы города. Уже к концу 1950 года была восстановлена элек-
тростанция и построены новые предприятия: обувная и швейная фабрики, тонкосуконный комбинат 
и комбинат строительных материалов, известковый, молочный и хлебозаводы. С 1951 по 1955 гг. 
были реконструированы стекольный, велосборочный, бытовых приборов и кожевенный заводы, 
комбинаты строительных материалов и тонкосуконный, табачная фабрика, расширена мебельная 
фабрика и др. [3]. 
Первый генеральный план развития города был разработан в 1949 г. Гродненским филиалом 
института «Белгоспроект». По нему предусматривалось сохранение радиальной планировки города и 
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для формирования современных промышленных районов. Новые промышленные предприятия кон-
центрировались в северной, северо-восточной, юго-западной частях города. Среди них наиболее 
крупные – это завод «Автозапчасть», велосипедный, сборного железобетона, сантехнического обо-
рудования.  
С 1960 г. началось строительство промышленного объекта союзного значения – азотнотукового 
завода, что потребовало создания в 1963 г. второго генерального плана, разработанного институтом 
«Белгоспроект». По новому плану было проведено упорядочение существующего зонирования террито-
рий и закреплено дальнейшее развитие города в восточном, северном, юго-западном направлениях. Ак-
тивно началось формирование ул. Горького и Советских пограничников, на которых размещались глав-
ные промышленные образования: северный и южный промышленные районы.  
Создание промышленных узлов в начале 1960-х годов было связано с общей стратегией развития 
промышленного строительства в СССР. Начинался переход от обособленного расположения отдельных 
промышленных предприятий к групповому, предполагалась широкая кооперация между ними. Менялись 
методы проектирования и строительства промышленных объектов – вводился принцип объединения их в 
комплексы – промышленные узлы. В Гродно предусматривалось создание двух промышленных узлов – 
Северного и Юго-Западного.  
Для строительства Северного промышленного узла отводилась площадка в северной части го-
рода (в границах улиц Горького-Дзержинского-Пушкина и проектируемой окружной магистрали), 
которая имела форму неправильного многоугольника и в проектируемых границах составляла пло-
щадь 330 га. На территории промышленного узла находились существующие промышленные пред-
приятия, расположенные в основном в южной части площадки. По ул. Горького размещались хлоп-
копрядильная фабрика и резервная площадка для других предприятий текстильной промышленно-
сти, электротехнический завод с 8-этажным административным блоком проектировался как домини-
рующий объем ансамбля вдоль улицы. Предприятия пищевой (рис. 1) и машиностроительной про-
мышленности запроектированы вдоль улицы, параллельной ул. Горького внутри промышленного 
района. Вдоль ул. Дзержинского территория в основном застроена старыми предприятиями, пер-
спективными для реконструкции. Своеобразному архитектурно-композиционному решению способ-
ствовало создание общественного центра промышленного узла, который намечался на проектируе-
мой магистрали. Проектом предусматривалась зеленая зона с трех сторон общественного центра, на 
которой размещались объекты отдыха и спорта. Перед каждым предприятием узла были запроекти-
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Юго-Западный промышленный узел площадью 272 га проектировался на Левобережном склоне 
реки Неман, преимущественно на свободной территорий. В состав промузла входил завод синтетическо-
го волокна, со сроками строительства первой очереди – 1972–1976 гг., и второй – 1976–1978 гг. , а также 
завод сантехзаготовок, мебельная фабрика, гормолзавод, приборостроительный завод, хлебокомбинат и 
завод механизированного инструмента. Стоит отметить более высокий уровень кооперации в данном 
промышленном узле. Так, помимо общих инженерных сетей, групповой котельной, компрессорной и 
энергетической подстанций, пожарного депо предусматривался ряд скооперированных вспомогательных 
цехов: ремонтно-механического, электроремонтного, инструментального и ремонтно-строительного. 
Общественный центр промышленного узла и культурно-бытовые объекты расположены вблизи жилого 
района. 
Генеральным планом, разработанным в 1973 г. Минским филиалом ЦНИИПГрадостроительства, 
было закреплено развитие промышленных районов как промышленных узлов в северной, восточной и 
южной частях города. 
В 1988 г. институтом БелНИИградостроительства была выполнена корректировка генерального 
плана города с прогнозом его развития до 2005 г. К этому времени в городе сформировались северный, 
восточный, западный и южный промышленные районы. Самый крупный северный район объединил за-
воды техостнастки, автоагрегатов, торговых машин, радиоприборов, автомагнитол, газозапорной арма-
туры, тонкосуконный и прядильнониточный комбинаты, молочный завод, винный завод, пивоваренный 
завод, мясокомбинат, комбинат строительных материалов. Южный промышленный район сформировал-
ся на базе завода карданных валов, сантехнических заготовок, табачной фабрики и стеклозавода, завода 
синтетического волокна. Дальнейшее развитие этот промышленный район получил со строительством 
промышленного узла «Южный», сформированного на основе предприятий объединения «Химволокно». 
Восточный промышленный район был образован предприятиями объединения «Азот» и энергетически-
ми объектами (рис. 2). В западный промышленный район вошли предприятия строительной индустрии, 




Рисунок 2 – Азотнотуковый завод Восточного промышленного района 
 
Современный город Гродно имеет многоотраслевую структуру промышленности. Основа про-
мышленного потенциала на перспективу – химические производства (52% объемов производства товар-
ной продукции); пищевая (18,3%), легкая (8,1%) промышленность, машиностроение и металлообработка 
(13,7%). Планируется организация технопарка и создание СЭЗ «Гродно-Инвест». Производственные и 
коммунально-складские территории в сложившихся районах определены генпланом как подлежащие 
упорядочению планировочной структуры с правом развития производств не выше 4–5 классов санитар-
ной опасности и проведения мероприятий по благоустройству и озеленению территорий (рис. 3) [4]. 
На сегодняшний день у промышленных территорий в городе возникает ряд проблем – появляется 
необходимость их сокращать, город обступил их, зачастую они уже в центре селитебной застройки. 
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современных условиях прочитывается проявление и новых тенденций, связанных с переходом от города, 
который создан для производства, к городу для людей, где главное – это обеспечение условий безопасно-
го проживания человека. Появление новых градостроительных регламентов и экологических требований, 
необходимость повысить эффективность использования городских земель, обеспечить возможности раз-
вития самих предприятий в условиях территориальных ограничений повлекли за собой необходимость 




Рисунок 3 – Модель развития планировочной структуры Гродно 
с учетом размещения промышленных районов 
 
Проблемы развития застройки промышленных районов города могут быть рассмотрены на приме-
ре самого крупного Северного промышленного узла. В его состав входили хлопкопрядильная фабрика, 
электротехнический завод, предприятия пищевой и машиностроительной промышленности. На террито-
рии промышленного узла закладывались резервные площадки, в т.ч. и вдоль важной городской улицы 
Горького, что, наряду с существованием выработанных карьеров, заполненных водой, привело к низкой 
эффективности использования территории промышленного узла (рис. 4). 
За последнее время часть нерентабельных предприятий перестали функционировать и как на ре-
зервных территориях, так и за счет закрываемых предприятий в местах отчуждения возникают новые 
градостроительные образования и отдельные объекты различного назначения, что часто приводит к хао-
тичности застройки. Чаще всего это объекты торговли, которые размещаются по внешнему периметру 
застройки в приспособленных промышленных зданиях (торговый центр «Корона») или как самостоя-
тельные новые крупные объекты (гипермаркет «Гиппо»), не решая вопросов использования и планиро-
вочной организации территорий внутри промышленного узла (рис. 5). Формальное территориальное объ-
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пространственную организацию. Поэтому важно, чтобы вопрос освоения данных территорий не зависел 
только от наличия инвестиционных предложений, а при вводе новых объектов учитывались и развива-








Рисунок 5 – Использование заводских корпусов 
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Таким образом, можно сказать, что реализуемая по требованию времени тенденция пространст-
венной интеграции промышленной и других функций на традиционно промышленных территориях тре-
бует выработки грамотных подходов к их трансформации с учетом характера планировочной организа-
ции сложившихся производственных зон, особенностями формирования транспортно-пешеходных свя-
зей и системы общественных центров, а также историческими особенностями  архитектурно-
планировочного формирования городов. Это позволит не только решить экономические задачи, упоря-
дочить застройку, повысить компактность существующих промышленных территорий, но и обеспечить 
преемственность при развитии планировочных и пространственных структур как основы архитектурного 
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АГРОГОРОДОК КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 
 
С.Ф. ФОМЕНКОВА  
(Брестский государственный технический университет) 
 
Рассмотрен агрогородок как новая форма организации населенных мест в Республике Беларусь. 
Сделан вывод, что в Беларуси существует возможность расширения диапазона служения агрогородков 
народному хозяйству и национальной культуре за счет поиска новых решений, направленных на разви-
тие агрогородков с историко-культурными ценностями, природными особенностями места и их духов-
ным наследием, природными ресурсами, позволяющими развивать их как центры туризма местного 
уровня. 
 
В начале второго тысячелетия заканчивается динамический период заселения территории совре-
менной Беларуси славянскими племенами и начинают формироваться территориально-политические 
образования с внутренним перераспределением земельных владений. Система расселения приобретает 
статический характер и выходит на уровень формирования территориальной провинции. 
В 11–12 вв. возникает новый тип поселения – принадлежащая владельцу деревня. В летописях то-
го времени упоминаются княжеские, боярские и церковные села. Села, как тип поселения, оказались дос-
таточно долговечными. На протяжении существования феодально-крепостной системы села сохраняли 
свое значение территориально- хозяйственных центров. С конца 17 в. села в связи с дифференцировани-
ем административных провинций получают значение местных административно-территориальных цен-
тров. 
К основным типам сельских поселений 14–18 вв. на территории Беларуси относились крестьян-
ские поселения (села) и усадьбы феодалов. Села образовывались у отдельных дворов. 
Другой тип поселений – усадьбы феодалов (дворы и фольварки). Усадьбы феодалов сооружались 
либо вблизи существующих сел, либо вдали от них, становились объектами притяжения при создании 
новых поселений крестьян. 
С середины 16 в. в западной части нынешней Беларуси значительно увеличивается количество 
фольварков, которые состояли из жилых и хозяйственных построек с прилегающими полями. Во второй 
половине 17 в. в фольварках строились промышленные предприятия (кузни, лесопилки, мельницы), вла-
дельцами которых являлись феодалы. 
Размеры сельских поселений определялись местными географическими и природными условиями, 
а также социально-экономическими факторами общественного развития. 
Укрупнение сельских поселений феодальной Беларуси  связано с ростом производительных сил, 
ужесточением функций государства, для которого крупные поселения являлись предпочтительными. 
Планировочная структура сельского населенного пункта, сложившаяся в эпоху феодализма, не 
претерпела существенных изменений с развитием капитализма. Основным элементом являлась крестьян-
ская усадьба, состоявшая из жилых и хозяйственных построек и земельного надела. Многообразие пла-
нировочных решений усадьбы белорусского крестьянина сводилось к трем основным типам дворов: ве-
ночный, погонный и отдельно стоящие постройки. Для всех типов состав и функциональное назначение 
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Наиболее распространенными названиями сельских населенных пунктов к концу рассматриваемо-
го периода остались «деревня» и «село». Преобразование и трансформация сельских населенных пунктов 
явилась следствием изменения их функций, хозяйственного и административного назначения. 
Октябрьская революция 1917 г. существенным образом изменила принципы расселения и застрой-
ку населенных мест. Принятое правительством в феврале 1919 г. «Положение о землеустройстве» преду-
сматривало строительство крупных и благоустроенных поселков. Такие поселки начали строиться в Бе-
ларуси. 
В 1924 г. издаются «Обязательные правила о распланировании селений и их застройки». Эти 
«Правила» использовались и при переустройстве сел Беларуси. В них прослеживается стремление соз-
дать в сельских населенных пунктах селитибно-производственный комплекс с функциональным зониро-
ванием территории. В качестве объединяющего элемента двух основных зон (селитебной и производст-
венной) выступает общественный центр. 
Новый этап в застройке села начался в 20-х годах, когда был взят курс на интенсивную коллекти-
визацию сельского хозяйства. Организация колхозов и совхозов потребовала коренной реорганизации 
планировочной структуры сельских поселений и массового строительства жилых, общественных и про-
изводственных зданий и сооружений. 
Социальные изменения отразились на застройке производственных зон села, на территории кото-
рых строилось большое количество производственных зданий различного назначения. 
В конце 30-х годов была предложена идея создания агрогородков, представлявших собой селитеб-
но-производственный комплекс для рациональной организации крупного сельскохозяйственного произ-
водства и быта крестьян на уровне требований города. Идея нашла воплощение в несколько трансфор-
мированном виде лишь в 60-70 годы. 
В рассматриваемый довоенный период сельские поселки в основном были небольшими, на один 
колхоз приходилось 75 крестьянских дворов. С 1950 г. в Белоруссии начинается постепенное территори-
альное объединение мелких колхозов в более крупные, и количество жителей одного хозяйства увеличи-
вается до 1000–1500 человек. 
В 50-е годы несмотря на наличие проектной документации и выделенные государством капиталь-
ные вложения застройка и благоустройство сельских населенных мест Беларуси оставались на невысо-
ком уровне. К началу 60-х годов в республике в среднем на хозяйство приходилось от 8 до 15 населен-
ных пунктов, многие из которых имели не более 20 дворов. 
Сельское хозяйство республики не соответствовало возросшим требованиям, которые предъявля-
лись к нему. Главным путем развития сельского хозяйства могла стать его механизация, интенсифика-
ция, укрупнение и специализация хозяйств. Развитие сельскохозяйственного производства на новой ос-
нове требовало концентрации сельского населения в укрупненных поселках. 
Из 34,4 тысяч деревень и около 200 тысяч хуторов для дальнейшего развития было отобрано 5,5 ты-
сяч поселений. К первоочередному селению подлежали хутора и селения с количеством дворов не более 
10, во вторую очередь – небольшие села и деревни с небольшим опытом производства, в последующем – 
населенные пункты со значительными объемами производства сельскохозяйственной продукции. 
Были рекомендованы оптимальные размеры поселений в пределах от 300 до 500 жителей. Про-
граммой преобразования села были намечены пути дальнейшего развития сельскохозяйственного произ-
водства на базе межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции. Эти изменения обес-
печили предпосылки и вызвали необходимость переустройства мест проживания сельского населения. 
В 1967 г. было принято решение об экспериментальном строительстве в отдельных хозяйствах 
республики. В ходе этого эксперимента определились параметры перспективных поселков и их количе-
ство на территории одного хозяйства, градостроительные примеры функциональной и композиционной 
организации застройки. Возведенные поселки на длительное время стали положительным примером мас-
сового строительства в селах Беларуси (рис. 1). 
В период с 1965 по 1985 гг. наметились пути застройки села: первый – объединение жилых и про-
изводственных зон в агломерацию, второй – создание одного крупного поселка и территориально рас-
средоточенных производственных зон. Первый принцип использовался на осушенных землях белорус-
ского Полесья и при формировании поселков при крупных животноводческих комплексах. Концентра-
ция производства показала перспективность второго пути формирования застройки населенных мест. 
Понятие «агрогородок» появилось в Белоруссии в связи с принятием «Государственной програм-
мы возрождения и развития села на 2005–2010 гг.». В этом документе агрогородок определяется как ка-
чественно новый тип сельских поселков. Агрогородок – это благоустроенный населенный пункт, в кото-
ром созданы производственная и социальная инфраструктура для обеспечения социальных стандартов 










Рисунок 1 – Панорама агрогородка 
 
Агрогородки создаются на основе существующих административно-территориальных единиц базового 
уровня (деревень, сельских поселков). Создание агрогородков основывалось на определенных факторах, 
главными из которых являлись наличие исторически развитого административного центра и устоявшегося 
доходного промышленного производства. Такие села отличались более высокой численностью населения, а 
также концентрацией в них объектов социальной и производственной инфраструктуры. В 2007 г. в закон «Об 
административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-
территориального устройства Республики Беларусь» были внесены изменения, четко определившие сущность 
термина «агрогородок» и законодательно закрепившее их статус. 
Идея создания агрогородков похожа на попытку создания из поселков «малых городов», занятых в 
сельскохозяйственной сфере производства и удовлетворяющих потребности горожан. Одной из причин 
преобразования поселков является демографическая ситуация в стране, связанная с миграцией сельского 
населения в города, а также уровень социально-культурного развития и модернизации на селе. В на-
стоящее время происходит процесс уменьшения количества деревень и преобразование, некоторых из 
них в агрогородки. 
Программа была разработана на основе реальных возможностей экономики страны и с учетом 
преимущественного привлечения средств регионов и хозяйств. При этом предусмотренные в ней меро-
приятия не ограничивались только рассматриваемым периодом. 
Вопрос развития и существования села и сельскохозяйственного производства – один из главных в 
социально-экономическом развитии общества и укреплении безопасности страны. 
В советский период в Беларуси особое внимание уделялось сельскохозяйственному производству, 
для этого выделялись значительные материальные и технические ресурсы. Это позволило достигнуть 
высоких показателей в рамках СССР и Европы.  
До 2005 г. сельские регионы занимали около 90% территории Беларуси. После распада СССР око-
ло 30% населения страны обеспечивало государство продовольствием. 
Село является «хранителем» национальных традиций, белорусского языка, фольклора и народного 
творчества. 
Основные цели и задачи, поставленные Государственной программой возрождения и развития се-
ла на 2005–2010 годы: 
− возрождение и развитие социальной и производственной сфер белорусского села; 
− обеспечение условий для устойчивого ведения сельскохозяйственного производства; 
− повышение доходов сельского населения и создание основ для престижности проживания в 
сельской местности; 
− улучшение демографической ситуации на селе; 
− обеспечение эффективного производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 
объемах, достаточных для внутреннего рынка и формирования экспертных ресурсов. 
Государственной программой были разработаны основные мероприятия, направленные на изме-
нение социальной и производственной сфер. 
К 2011 г. в Республике Беларусь было обустроено около 1,5 тыс. агрогородков. Их строительство 
велось ударными темпами. Главной проблемой при создании сельских поселений нового типа, как пра-
вило, являются значительные затраты. Новые поселения в основном строились за счет бюджетных 










Рисунок 2 – Схема комплексной территориальной организации 
агрогородков в Республике Беларусь 
 
Согласно Государственной программе возрождения и развития села и Государственной схеме ком-
плексной территориальной организации Республики Беларусь, к 2011 г. в стране сформирована сеть 
сельских поселений, по роли в системе расселения разделяющихся на агрогородки (1481) и рядовые по-
селения (более 22 тысяч).  
Они равномерно распределены по регионам страны: в Брестской области – 221, Витебской – 256, 
Гомельской – 238, Гродненской – 239, Минской – 325, Могилевской области – 202 населенных пунктах 
нового типа (рис. 2). 
Реализация мероприятий, предусмотренных Государственной программой, обеспечила: 
− достижение социальных стандартов, гарантирующих повышение уровня и качества жизни 
сельского населения; 
− устойчивое развитие сельского хозяйства и продовольственную безопасность страны. 
При создании поселений нового типа основные усилия были направлены на совершенствование 
инфраструктуры, развитие жилищного строительства (построение более 50 тыс. жилых домов. За пяти-
летку ввод жилья увеличен в 1,6 раза к предыдущему периоду, обеспеченность населения жильем дос-
тигла 24,1 м2 общей площади жилых помещений на человека), коммунального обслуживания, инженер-
ного обеспечения, модернизацию дорожной и транспортной сети, благоустройство территорий. 
Благоустройство сел по-белорусски – это проведение ряда мероприятий по улучшению художест-
венно-эстетических качеств, повышению уровня санитарно-гигиенического состояния и оздоровления 
сельской среды (рис. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 
Идея создания агрогородков себя оправдала, т.к. по сравнению с опустевшими деревнями выбор в 
пользу агрогородка очевиден. Дальнейшее развитие агрогородков будет зависеть от прибыли, которую 





Рисунок 3 – Пример благоустройства 
агрогородка Гольшаны 
 

































Рисунок 9 – Один из примеров благоустройства территории 
агрогородка в Брестской области 
 
Указом Президента Республики Беларусь от 30.08.2011 № 385 «Об утверждении Основных на-
правлений государственной градостроительной политики Республики Беларусь на 2011–2015 годы» пре-
дусматривается дальнейшее развитие сельских территорий на основе созданных центров сельского рас-
селения – агрогородков, и совершенствование пространственной организации сельских поселений с уче-
том новых принципов градостроительного планирования, предусматривающих безопасность, комфорт-
ность и эффективность поселения. 
Природный потенциал агрогородков должен быть раскрыт не только в экологической, но и в ланд-
шафтной составляющей. Инстинктивные или традиционные формы освоения ландшафтов в сельской архи-
тектуре Беларуси могут быть созданы через включение природных особенностей (лес, река, рельеф и др.) в 
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Дополнительным рычагом развития становится движение агроэкотуризма, которое позволяет ак-
тивизировать не только природные факторы, но и культурно-историческую среду агрогородков. 
Беларусь обладает рядом предпосылок для развития агроэкотуризма. Приоритетность и особый 
статус этого вида туризма подтвержден в 2006 г. Указам Президента Республики Беларусь №372 «О ме-
рах по развитию агроэкотуризма в Республики Беларусь». 
Белорусский агроэкотуризм достаточно молод. Его развитие началось с образования в 2002 г. об-
щественного объединения «Агроэкотуризм». 
В последнее время агроэкотуризм в Беларуси получил значительную государственную поддержку 
и был причислен к национальным приоритетам. Основополагающими документами в этой области яви-
лась Национальная программа развития туризма в Республике Беларусь на 2006–2010 гг. и уже упоми-
навшийся ранее Указа Президента Республики Беларусь № 372. Национальная программа развития ту-
ризма в целях поддержки развития агроэкотуризма предусматривает такие направления работы, как соз-
дание туристических деревень с традиционной архитектурой на основе существующих поселений, орга-
низация сельских туров с привлечением местного населения, создание агроэкологических комплексов на 
базе сельского промышленного комплекса и организацией активного отдыха в естественной окружаю-
щей среде.  
 Одним из возможных направлений деятельности агротуризма считается восстановление поселе-
ний, былых усадеб, в первую очередь тех, которые имеют богатую вековую традицию. Они обладают 
ценным историко-культурным наследием, природными ресурсами, позволяющими развивать их как цен-
тры туризма местного уровня. Подобных усадеб, фальварков, имений на территории Беларуси 100 лет 
назад было более 8000. В настоящее время сохранилось около 1200 исторических усадеб и их фрагмен-
тов, из них более 300 перспективны для восстановления и современного использования.  
Сохранение нашей самобытности, национальных, культурных традиций белорусского села: пре-
даний, обычаев, особенности уклада жизни, искусства, местных ремесленников, традиций народного 
зодчества имеют значимое место в исторической судьбе нашей страны. 
Памятники истории и культуры – это вклад белорусского народа в культурную сокровищницу ми-
ровой цивилизации. Степень их сохранности и уровень благоустройства способствует развития между-
народного туризма. 
В Беларуси существует возможность расширить диапазон служения агрогородков народному хо-
зяйству и национальной культуре за счет поиска новых решений, направленных на развитие агрогород-
ков с историко-культурными ценностями, природными особенностями места и с их духовным наследи-
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Акрэсліваецца характар адносін архітэктурна-прасторавых і скульптурных форм, які ўласцівы 
горадабудаўнічай сітуацыі ў Беларусі на мяжы ХХ–ХХІ стст. Адзначаны асаблівасці архітэктурна-
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добраўпарадкавання. Актуалізавана пытанне прафесійнага дыялогу паміж архітэктарамі, мастакамі і 
дызайнерамі. Матэрыял змяшчае крытычныя заўвагі, якія канстатуюць негатыўныя з’явы ў 
фарміраванні сучаснага матэрыяльнага і духоўнага асяроддзя бытнасці чалавека.  
 
Архітэктура і скульптура аб’яднаны ў каштоўнае новае высокае адзінства, дзе з асаблівай 
значнасцю раскрываецца вобразная сіла, традыцыйна акрэсліваецца як сінтэз мастацтваў. Мастацкае 
адзінства, заснаванае на сінтэзе мастацтваў, эстэтычна арганізоўвае матэрыяльнае і духоўнае асяроддзе 
бытнасці чалавека. Сінтэтычнае цэлае, што грунтуецца на вобразным сімбіёзе скульптуры і архітэктуры, 
– духоўная каштоўнасць нацыянальнай культуры.  
Манументальная скульптура Беларусі на розных гістарычных этапах дэманструе шэраг 
высокамастацкіх твораў, заснаваных на прынцыпах архітэктурна-скульптурнага сінтэзу. Першым 
значным дасягненнем беларускіх скульптараў з’яўляецца афармленне архітэктурна-скульптурнага 
комплексу Дома ўрада БССР (1932–1934). Важным этапам ў галіне манументальнага мастацтва ў першыя 
пасляваенныя гады (у 1954 г.) стаў ансамбль на плошчы Перамогі ў Мінску, выразнасць мастацкай 
формы якога грунтуецца на сінтэзе архітэктурных і скульптурных форм. 1960–1970-я гады з’яўляюцца 
важным этапам у развіцці скульптуры, бо звязаны з уздымам манументальнага мастацтва. Напрацоўкі ў 
галіне сінтэзу архітэктуры і манументальнай скульптуры даваенных гадоў, вопыт праектавання ў гады 
вайны, падтрымка з боку дзяржавы, асабісты вопыт мастакоў-сведкаў прывялі да стварэння шэрага 
вобразаў, моцных па свайму ўнутранаму духу, філасофіі і зместу [1, с. 23].  
У гісторыю беларускага мастацтва 1960–1970-я гады ўвайшлі як час узвядзення шматлікіх 
манументальных помнікаў, скульптурна-архітэктурных комплексаў (“Курган Славы”, “Брэсцкая 
крэпасць – герой”, “Хатынь” і інш.). Манументальныя творы “Прарыў” (1974), “Праклён фашызму” 
(1983), помнік маці-патрыётцы (1974) – сумесныя распрацоўкі архітэктараў і скульптараў. Назапашаны 
вопыт ў вырашэнні праблемы сінтэзу мастацтваў папярэдняга перыяду актыўна ўплывае на развіццё 
манументальнага мастацтва сучаснасці: каштоўныя творчыя прынцыпы сінтэзу архітэктуры і 
скульптуры, выпрацаваныя ў 1960–1980-я гады, чырвонай ніткай праходзяць скрозь беларускае 
манументальнае мастацтва, знаходзяць сваё адлюстраванне і ў шматлікіх сучасных работах [1, с. 23]. 
Спецыфіка ўзаемаадносін архітэктурных і скульптурных форм на сучасным этапе стварае 
складаную і неадназначную карціну “мастацкага дыялогу”. Сінтэз як сродак дасягнення мастацкай 
выразнасці ў сучаснай манументальнай скульптуры – з’ява рэдкая. Усе часцей архітэктурна-
скульптурнае вырашэнне манументальнага твора – прыклад дысанансу, дзе праблемы архітэктурнай 
прывязкі і добраўпарадкавання стаяць на першым месцы. Мастацтва ансамбля, як вышэйшая праява 
кампазіцыйнага майстэрства і сродак увасаблення мастацка-эстэтычных і горадабудаўнічых ідэй, не 
характэрна для сучаснай карціны развіцця манументальнай скульптуры. Скульптары часцей 
арыентаваны на стварэнне замкнёнага ў сабе самакаштоўнага твора, а не на гарадскі кантэкст.  
Адной з асноўных праблем у сённяшнім манументальным мастацтве застаецца пытанне 
ўзаемадачынення архітэктуры і скульптуры. Адсутнасць дыялогу паміж архітэктарамі, мастакамі і 
дызайнерамі перашкаджае перспектыўнаму праектаванню. Сугучна меркаванне М. Баразны: “Сучасная 
архітэктурная пластыка ў стане акумуляваць розныя формы. Але многае залежыць ад таго, наколькі 
архітэктар зможа задзейнічаць асяродак” [2, с. 10]. У цэнтры вызначанай праблемы – аўтаномны 
характар развіцця мастацкай і архітэктурнай школы, уласцівы апошнім дзесяцігоддзям [2]. Гэту 
праблему ўзмацняе новы прынцып увядзення манументальных мастацкіх твораў у прастору горада. У 
папярэдні (савецкі) перыяд праектаванне манументальнага твора, як правіла, адбывалася адначасова з 
агульным праектам горадабудаўнічай сістэмы. На сучасным этапе характэрна ўжыўленне 
манументальнага твора ў існую сфарміраваную прастору. 
Не менш важная праблема ў дасягненні гарманічнага мастацкага вобраза ў кантэксце асяроддзя – 
рознастылёвы характар архітэктурных і скульптурных форм. Разглядаючы гэту тэндэнцыю, варта 
адзначыць, што візуальны пластычны рад манументальных прац, які захаваўся з мінулай эпохі, заўважна 
дысаніруе з эстэтыкай навейшай архітэктуры, што моцна змянілася за апошнія гады. Лёгкія сучасныя 
архітэктурныя формы, высокаэстэтычныя будаўнічыя матэрыялы і канструкцыі, якія дазваляюць 
стварыць чыста архітэктурнымі прыёмамі выразныя мастацкія эфекты, патрабуюць змянення 
фармальнай структуры манументальна-дэкаратыўных твораў і прынцыпаў іх увядзення ў архітэктурную 
прастору [3, с. 23]. 
Наступная тэндэнцыя сучаснай манументальнай скульптуры Беларусі, пад уплывам якой законы 
сінтэзу архітэктурных і скульптурных форм парушаюцца, – арнаменталізацыя. Звышпараднасць, 
дэкаратыўны рэпрэзентатывізм, як якасныя катэгорыі сучаснай манументальнай і манументальна-
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мастацкую з’яву, “феномен арнаменталізацыі” [4]. Мноства навейшых скульптурных кампанентаў 
урбаністычнай прасторы Беларусі цалкам падыходзяць пад Хэльгуэраўскае вызначэнне арнаменталізацыі 
як неабавязковых, але надта пампезных дадаткаў да забудовы. Выкананая ў спрошчанай 
постсацыялістычнай стылістыцы, якая атрымала ў спадчыну класіцызм, арнаментальная бронзавая 
пластыка часта выглядае іншародна ў дачыненні да форм і матырыялаў сучаснай архітэктуры. Аднак на 
працягу апошняга дзесяцігоддзя скульптурныя элементы такога роду працягваюць актыўна ўкараняцца ў 
гарадское асяроддзе [4, с. 29]. 
Яшчэ адным фактарам, што ўплывае на адсутнасць мастацкага ўзаемадзеяння манументальнага 
твора і архітэктурнага асяроддзя, з’яўляецца стыхійны выбар месца, пляцоўкі для помніка. “Ужыўленне” 
скульптуры ў гарадскую сітуацыю вельмі часта носіць штучны, выпадковы характар, ініцыяваны 
непрафесійным рашэннем з боку мясцовага адміністратыўнага апарату. 
Аднак у агульным кантэксце дызгарманічных адносін архітэктурна-прасторавых і скульптурных 
форм, уласцівых цэламу шэрагу мастацкіх твораў, рэалізаваных за апошнія дзесяцігоддзі на Беларусі, 
нельга адмаўляць зніжэнне прафесійнай адказнасці з боку аўтарскага калектыву. Калі архітэктары і 
скульптары не дасягаюць вобразнага і кампазіцыйнага адзінства помніка ці мемарыяла, недасканалымі 
з’яўляюцца арганізацыя прасторы, узгодненасць маштабу, прапорцый, рытму.  
Праца скульптара, які ўдзельнічае ў фарміраванні навакольнага асяроддзя, акрэсліваецца двума 
асноўнымі фактарамі. Першы – пластычная спецыфіка, эмацыянальна выразныя асаблівасці гэтага віду 
мастацтва. Аднак самі па сабе мастацкія сродкі выразнасці не гарантуюць “уключэння” мастацкага твора 
ў канкрэтнае архітэктурнае асяроддзе. 
Другім фактарам з’яўляецца пошук вобразна-кампазіцыйнай структуры, якая забяспечыць зліццё, 
узаемаўздзеянне скульптурных і архітэктурных форм. Скульптар-манументаліст павінен не проста 
знайсці гармонію ў кампазіцыі, а акрэсленую форму вобразнага ладу, зыходзячы з задач наваколля, каб 
упісаць яе ў асяроддзе, падпарадкаваць яе рытмы і абрыс ландшафту і архітэктуры. Па-сутнасці, гэтыя 
пытанні складаюць разам сістэму зносін у асяроддзі, ці “кантэкст асяроддзя”. Між тым неабходна 
памятаць аб тым, што фактар фарміравання асяроддзя – гэта не толькі набор функцыянальных і 
горадабудаўнічых асаблівасцей, але і гістарычна складзенае наваколле. Скульптар уводзіць створаны 
сёння твор у сфарміраваны арганізм, што ў сваю чаргу вельмі часта правакуе канфлікт, дызгармонію 
новай прасторы. 
Культурная прастора мяжы ХХ–ХХІ стст. прадстаўлена помнікамі, мемарыяламі, мемарыяльнымі 
комплексамі, творамі манументальна-дэкаратыўнай скульптуры, якія можна падзяліць на тры групы. 
Крытэрыем падзелу скульптурных твораў з’яўляецца ўключэнне манументальнага твора ў канкрэтнае 
архітэктурнае асяроддзе і яго вобразна-пластычнае вырашэнне ў кантэксце горада. 
Творы першай групы можна ўмоўна акрэсліць як “сімбіёзныя” – прыклады сінтэзу мастацтваў, дзе 
відавочны працяг лепшых традыцый папярэдняга перыяду і ўзбагачэнне мастацкага вобраза сучаснымі 
сродкамі выяўлення. “Сімбіёзны” твор прадстаўляе магчымасці скульптара, які працуе над эстэтычнай 
арганізацыяй асяроддзя, дзе скульптура не толькі ўзаемадзейнічае з прасторай, а з’яўляецца кампанентам 
прадметна-прасторавага наваколля, часта і яго дамінантным пачаткам. Прастора выступае не толькі як 
поле актыўнасці скульптуры, а ўваходзіць у склад цэласнага пластычнага вобраза, што ў манументальнай 
скульптуры знаходзіць сваё ўвасабленне праз філасофскае абагульненне падзей і з’яў. Манументальны 
пластычны твор акрэслівае мастацкае рашэнне асяроддзя, прыўносіць эмацыянальна-вобразны змест. 
Вышэйакрэсленыя магчымасці манументальная скульптура Беларусі на сучасным этапе рэалізуе ў 
мемарыяльных ансамблях з дапамогай цэлага комплексу мастацкіх сродкаў і ў значнай ступені за кошт 
прасторава-кампазіцыйнай драматургіі. Асяроддзе ўспрымаецца не толькі як фактар прасторы, але і як 
фактар значнай эмацыянальнай сілы, што ўцягвае, далучае гледача ў кругаварот вобразаў, 
перажыванняў, пачуццяў. Яркі прыклад такога ўздзеяння – мемарыял “Яма. Мінскае гета” (2000, 
архітэктары Л. Левін, Я. Дзятлаў, А. Капылоў, скульптары Э. Полак, А. Фінскі). “Сімбіёзны” характар 
узаемадзеяння горадабудаўнічай, магістральнай структуры і манументальнага ансамбля ўласцівы храму-
помніку сынам Айчыны, якія загінулі за яе межамі, на востраве Мужнасці і Смутку ў Мінску (1996, 
аўтарскі калектыў – Ю. Паўлаў, М. Каралёў, Т. Каралёва-Паўлава, Г. Паўлава, А. Паўлаў, Д. Хамякоў), 
мемарыялу “Воінам-пагранічнікам” у Гродна (2004, скульптар Г. Буралкін, архітэктар С. Федчанка). 
Акрамя мемарыялаў, у сучаснай манументальнай скульптуры ёсць прыклады гарманічнага ўключэння 
скульптурнага твора ў гістарычны кантэкст горада, дзе архітэктура выступае як аб’ядноўваючая база, а 
пластычны твор пераўтвараецца ў сімвалічна-вобразную форму (“Хлопчык з гадзіннікам” скульптара 
П. Вайніцкага, “Астролаг” скульптара У. Жбанава). 
Творы другой групы можна акрэсліць як “самадастатковыя”. Пераважная большасць сучасных 
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“самадастатковасць” ці “самакаштоўнасць” часта супрацьпастаўлена магчымасці ўвязаць твор з 
наваколлем, што стварае тым самым характар “выпячвання”, антыгармоніі сэнсавых і асацыятыўных 
кампанентаў кантэксту асяроддзя. Выразным прыкладам гэтай тэндэнцыі з’яўляецца мемарыяльны знак 
“Беларусь Партызанская” (2005, скульптар В. Занковіч), які ўзмацняе напружанне праспекта. Вертыкаль 
калоны, якая дамінуе, уступае ў саперніцтва з архітэктурнай прасторай, як вынік – вылучэнне твора з 
кантэксту наваколля. Прыкладам, калі няўдалае архітэктурнае вырашэнне значна зніжае мастацкія 
каштоўнасці скульптурнага твора, з‘яўляюцца такія манументальныя творы, як конны помнік Усяславу 
Чарадзею ў Полацку (2007, скульптар А. Прохараў), “Рагнеда і Ізяслаў” (1993, скульптар А. Арцімовіч, 
архітэктар І. Марозаў). Адсутнасць прасторава-часавых сувязей з наваколлем, выпадковы характар 
выбару месца для помнікаў парушаюць гарманічнае раскрыццё вобразаў. Падвоенасць сэнсаў, “эфект, 
блізкі тэатру абсурду”, назіраем у скульптуры-фантане “Купалле” (2011, скульптар У. Жбанаў, 
архітэктар М. Гроднікаў).  
Да трэцяй группы можна аднесці манументальна-дэкаратыўныя творы з выразным 
“арнаментальным” пачаткам [4]. “Арнаментальныя” творы актыўна засвойваюць сучасную гарадскую 
прастору беларускіх гарадоў. Прыкладам таму з’яўляецца надземнае афармленне Гандлёвага цэнтра 
“Сталіца” на плошчы Незалежнасці ў Мінску, якое складаецца з элементаў расліннага арнаменту, гербаў 
і скульптурнай групы (2009, А. Купрыянаў, А. Хараберуш, Л. Пакульніцкі). Справядлівая крытыка ў 
адрас гэтага твору выказана А. Шамрук: “Скульптурнае дапаўненне пампезнага і нязграбнага 
архітэктурнага рашэння надземнай часткі комплексу на плошчы Незалежнасці дадало гэтаму 
псеўдакласічнаму нагрувашчванню граніту адцення кічлівасці. З гэтага часу творы архітэктуры, 
размешчаныя на плошчы, многія з якіх маюць значную гісторыка-культурную і мастацкую каштоўнасць, 
разам з помнікам М. Манізера ўспрымаюцца праз прызму ўвекавечанага ў бронзе брэнда завода 
“Крышталь”, які таксама асацыіруецца са скульптурай маскоўскай ВДНГ 1950-х гг.” [3, с. 24].  
Сведчаннем крызісу ў сучасным манументальна-дэкаратыўным мастацтве і адсутнасцю сінтэзу 
паміж архітэктурнымі і скульптурнымі формамі з’яўляюцца маштабныя рэалізацыі апошняга 
дзесяцігоддзя – пластычнае афармленне фасаду Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і 
балета (2009, скульптары Г. Буралкін, А. Фінскі, М. Шкробат) і Беларускага нацыянальнага цырка (2010, 
скульптар С. Бандарэнка) [5]. Гэтую думку пацвярджаюць і словы А. Шамрук: “Скульптура на фасадзе 
тэатра стварае відавочны дысананс з архітэктурным аб’ёмам, збівае яго маштаб і рытмічны лад, парушае 
мастацка-стылявую гармонію і агульную выразнасць знакавага твора І. Лангбарда” [3, с. 24]. Новае 
афармленне тэатра, па меркаванні П. Вайніцкага, – “…разбурэнне ўнікальнага гісторыка-архітэктурнага 
асяроддзя адначасова з грубай неадпаведнасцю стылістыцы будынка – дэталізаваная 
псеўдакласіцыстычнасць скульптур дысаніруе з прынцыпамі (лаканічнасцю і яснасцю) канструктывізму, 
які не прымае марнага ўпрыгажэнства” [4, с. 32].  
Негатыўную адзнаку мастацтвазнаўцы набыў і аздоблены скульптурнымі творамі сквер 
Парыжскай камуны, што прылягае да тэатра. Стылістычнага адзінства асяроддзя праектыроўшчыкам 
дасягнуць не ўдалося – ліхтары, лаўкі і гранітныя дэталі рознастылёвыя. Эклектычнасць і бяссэнсавасць 
афармлення сквера размываюць фармальную і канцэптуальную яснасць створанага Лангбардам 
архітэктурна-ландшафтнага ансамбля [4, с. 32]. Між тым нельга не адзначыць актыўнае выкарыстанне 
мастацкіх сродкаў манументальна-дэкаратыўная скульптуры для стварэння запамінальнага, адметнага 
асяроддзя беларускіх гарадоў. 
Розныя прынцыпы ўзаемасувязі архітэктурных і скульптурных элементаў кантэксту асяроддзя – 
адлюстраванне працэсу пашырэння мэт і задач сучаснай пластыкі. Можна вызначыць некалькі спосабаў 
узаемадачынення пластычных аб’ектаў у горадабудаўнічым асяроддзі: 
− скульптурны аб’ект з’яўляецца часткай гарадской інфраструктуры, выконвае арганізуючую 
ролю ці ўключаны ў паркавы мікраансамбль; 
− скульптурны аб’ект з’яўляецца мастацкай формай аздаблення архітэктуры ці выкарыстоўвае 
забудову ў якасці кулісы; 
− скульптурны твор па сваёй стылістыцы падпарадкоўваецца архітэктурнай сітуацыі; 
− скульптурны твор выступае самастойнай кампазіцыяй, узаемадзеянне элементаў кантэксту ася-
роддзя не адбываецца. 
Такім чынам, дасягненне гарманічнага адзінства прасторава-кампазіцыйных, сэнсава-
асацыятыўных і гісторыка-культурных кампанентаў – актуальнае пытанне, якое стаіць перад 
скульптарамі і архітэктарамі. Мастацкая прастора канца ХХ – пачатку ХХІ ст. прадстаўлена актыўным 
пошукам новых форм узаемадзеяння скульптурнага твора і архітэктурнага асяроддзя. Устанаўленне 
манументальнага твора на сучасным этапе набыло большую свабоду, “дэмакратызм”. Сістэма планавага 
праектавання ўсіх элементаў гарадской сітуацыі адышла ў гісторыю. Усё часцей спосаб узнікнення 
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Апроч праблем сінтэзу, неабходна звярнуць увагу на сучасныя тэндэнцыі фарміравання 
цэнтральных плошчаў беларускіх гарадоў, іх мастацкую і грамадскую сутнасць. 
Манументальная скульптура і архітэктурнае асяроддзе эвалюцыяніруюць разам са зменамі ў 
ідэйна-духоўным жыцці грамадства. Манументальнае мастацтва Беларусі пачатку ХХІ ст. ставіць свае 
архітэктурна-мастацкія задачы, стварае асобы тып прасторы, які фарміруецца на адзінстве скульптурнага 
твора і яго наваколля, што непасрэдным чынам уплывае на свядомасць чалавека. Традыцыйна 
манументальны твор выконвае ролю сакралізацыі месца, стварае асобы духоўны сэнс. Вынікам такога 
ўзаемадзеяння, заснаванага на прасторавых суадносінах, з’яўляецца манументалізацыя асяроддзя.  
Новы час, адзначаны пераходам да постсавецкага перыяду, характэрны адыходам ад велічных 
форм. Грамадская свядомасць уплывае на фарміраванне новага разумення манументальнасці. 
Аўтарытэтны даследчык эвалюцыі архітэктурнага асяроддзя А. Сардараў сцвярджае: “Грамадска 
значнымі ў цэнтры нашых гарадоў становяцца гандлёва-забаўляльныя зоны, якія пачынаюць выцясняць 
традыцыйныя “сакральныя зоны” с прыкладамі манументальнага мастацтва” [6, с. 18].  
Фармальныя прыёмы набываюць першаснае значэнне. Традыцыйная для манументальнай 
скульптуры практыка ўзвядзення манументаў у гонар значнай гістарычнай падзеі або асобы на 
цэнтральных плошчах не характэрна сучаснасці.  
Плошчы беларускіх гарадоў набываюць выразны рэпрэзентатыўны і дэкаратыўны характар. Новая 
стылістыка актыўна выкарыстоўвае пластычныя аб’екты, пазбаўленыя ўзвышанных ідэалаў: алегарычныя 
матывы, фантанную скульптуру, раслінны дэкор, анімалістычныя формы. Манументы саступаюць месца 
творам манументальна-дэкаратыўнай скульптуры. Новую трактоўку архітэктурнага асяроддзя і 
трансфармацыю манументальнасці дэманструюць сучасныя рэалізацыі добраўпарадквання плошчы 
Незалежнасці ў Мінску, парка Перамогі ў Маладзечна і інш. Помнікі, прысвечаныя выдатным асобам з 
гісторыі, творы агульнанацыянальнага гучання, як правіла, вырашаны ў камерным асяроддзі паркавай зоны.  
Манументальная скульптура і архітэктурнае асяроддзе эвалюцыяніруюць разам са зменамі ў 
ідэйна-духоўным жыцці грамадства. Традыцыйнае разуменне грамадска значнага пераходзіць да 
бытавых, паўсядзённых рэчаў. Велічнасць і ўзнёсласць саступаюць месца парадна-рэпрэзентатыўнаму, 
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Затрагивается актуальная тема совершенствования композиции городской застройки, включая 
градостроительное регулирование размещения высотных зданий в Новополоцке. Исследуются и анали-
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мость дополнительного поиска мест размещения композиционных градостроительных доминант с це-
лью улучшения современного архитектурного облика города.  
 
Введение. Так сложилось, что дальнейшее территориальное развитие Новополоцка на левом бере-
гу Западной Двины в силу ряда субъективных обстоятельств оказалось ограниченным. В случае реализа-
ции запланированного сооружения нового мостового перехода, скорее всего, массовое жилищное строи-
тельство переместится на противоположный берег. Таким образом, актуальной задачей на левобережье 
станет выборочная застройка, уплотнение и реконструкция в сложившейся среде.  
Новополоцк – относительно новый (57 лет), но уже состоявшийся большой город со 108-ты-
сячным населением. В его планировочной организации нашли отражение основные концептуальные по-
ложения, в большей части, советского градостроительства. Выразительность архитектурного облика го-
рода обеспечивалась за счет использования ландшафтных особенностей местности и совокупности архи-
тектурных и градостроительных приемов застройки, обеспечивших удачное соотношение природных и 
антропогенных компонентов городской среды. 
Тем не менее, городская застройка нуждается  в совершенствовании, упорядоченном размещении 
новых объектов. Одним из декларируемых направлений в улучшении архитектурного облика является 
градостроительное регулирование размещения высотных зданий на основе использования международ-
ных и национальных достижений в области градостроительства [1]. Впрочем, доминирующую, господ-
ствующую роль в пространстве могут выполнять не только высотные объекты, но и архитектурные со-
оружения оригинальной формы, хорошо видимые с больших расстояний, контрастно отличающиеся от 
окружения размерами, формой, цветом [2]. 
Композиционная организация  Новополоцка имеет все предпосылки для  своего улучшения: дос-
таточно рассмотреть несколько основных составляющих городского пространства, включая береговую 
линию и продольную планировочную ось города – улицу Молодежную. 
Береговая линия. Как известно, «наибольший композиционный эффект достигается при разме-
щении архитектурных доминант на возвышенностях у водных пространств – высоких берегах рек, хоро-
шо просматриваемых с обширных территорий» [2].  
Но город расположен на левом, пониженном  по сравнению с правым, берегу Западной Двины. 
Освоение заречных земельных участков было обычной архитектурной практикой советского времени, 
ведь решение о размещении города на левом берегу принималось комиссией по выбору площадки для 
нефтеперерабатывающего завода и города в октябре-ноябре 1954 г.  
В то время территория города представляла собою «несколько приподнятое террасообразное пла-
то на второй надпойменной террасе», которое возвышается над урезом воды в реке на 25–30 м. Первая 
же терраса вдоль реки Западная Двина шириной 300–800 м находится выше уреза воды на 11–13 м и в 
настоящее время за редким исключением занята парковыми насаждениями. Как и задумывалось, город 
развивается параллельно реке и в известной степени подчинен положению реки, которая является «са-
мым мощным и привлекательным природным фактором» [3].  
Это своеобразие ландшафта стало основой для разработки общей композиции города, начиная с пер-
вых проектов планировки, где подчеркивается значимость объектов, располагаемых на приречной террито-
рии, «обозреваемых на значительных пространствах со стороны судоходной реки и с правого высокого 
берега» [4]. Отношение к реке как к главной водно-зеленой оси города стало неотъемлемой частью всех 
дальнейших градостроительных разработок Новополоцка [5]. 
В практике застройки Новополоцка композиционное значение береговой линии как простран-
ства панорамного визуального (зрительного) восприятия также признавалось всеми проектными ор-
ганизациями и к бровке реки относились с особым вниманием. На первых порах специалисты Ви-
тебского филиала института «Белгоспроект» (теперь «Витебскгражданпроект») решили не застраи-
вать бровку типовыми крупнопанельными зданиями (рис. 1), а оставлять приречные земельные уча-
стки свободными, предполагая проявление возможности сооружения на них зданий по индивиду-
альным проектам. Такая возможность появилась после 1970 г., когда проектирование города пере-
шло к Минскому филиалу ЦНИИП градостроительства (впоследствии БелНИИПградостроительст-
ва). В семидесятые года был выполнен ряд разработок, коренным образом изменивших композици-
онное решение береговой линии (рис. 2). 
Особое внимание было направлено на градостроительное решение района въезда в город со сто-
роны Полоцка. После многочисленных вариантов было выбрано одно с сочетанием 5-, 9-, 12- и 14-
этажных жилых домов (рис. 3), но при реализации проекта верх взяло желание получить больший эф-
фект и вдоль береговой линии выросли более высокие девятиэтажные здания, снивелирующие перепады 










Рисунок – 1 Витебский филиал «Белгоспроекта». 
Схема застройки прибрежных жилых микрорайонов Новополоцка 




Рисунок 2 – БелНИИПградостроительства. 
Макет с предложениями по застройке бровки реки Западная Двина в районе площади Строителей 
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При дальнейшем продвижении застройки в восточном направлении проекты последующих мик-
рорайонов (рис. 5) разрабатывались с обязательным подчеркиванием их выхода на береговую линию, но 
увязки  между ними не проводились. Каждый проект очередного микрорайона решал локальную задачу 
своей застройки. В результате отдельные части береговой линии застройки оказались разрозненными и 
не предоставляют собою цельность. Кроме того, после массового внедрения в городе 9-тиэтажного круп-
нопанельного домостроения масштабное соотношение между строящимися зданиями в 12 этажей оказа-
лось очень незначительным. Получилось так, что силуэт не сформирован: доминирующие объекты не 
ранжируются, не выделяются как визуальные акценты, нет главного – пространственных ориентиров, и 
соответственно второстепенного – фона. Береговая линия сливается еще и потому, что в большей части 
светового дня не имеет солнечного освещения, т.к. находится с северной стороны  по отношению к про-
странству обзора, реке и правому берегу. 
 
 
Рисунок 5 – БелНИИПградостроительства. Развертка микрорайона № 7 со стороны реки 
 
Силуэт береговой линии требует дополнительной проработки с организацией композицион-
ных узлов – компактных градостроительных комплексов, и объектами повышенной этажности, ко-
торые могли бы служить ориентирами в пространстве. Такие композиционные узлы целесообразны в 
центрах двух жилых районов, Западного и Восточного, которые четко выделены во всех проектах 
планировки города. 
Улица Молодежная. Трассировка улицы параллельна береговой линии застройки и размещается 
от нее всего на 200–400 м. Такое небольшое расстояние с точки зрения  восприятия и формирования си-
луэта позволяет объединить работу над ее композиционным построением вместе с береговой линией и 
приречной водно-зеленой осью города. 
В западной части города (от улицы Ктаторова до улицы Калинина) трасса улицы Молодежной 
имеет выгиб в глубину застройки. Меняющееся направление обзора создает предпосылки размещения 
важных архитектурных акцентов для замыкания видовых перспектив. Простое построение  визуальных 
осей  позволяет определить основные точки возможного расположения архитектурных акцентов (рис. 6), 
которые довольно равномерно распределяется в пространстве улицы.  
Определение площадок, замыкающих визуальное обозрение, является начальным этапом принятия 
проектных решений. Необходима работа по определению композиционной значимости каждой площад-
ки, т.е. ранжированию архитектурных доминант, выделению главного и второстепенного (построение 
визуально-пространственной структуры) и, наконец, конкретных визуальных характеристик объемов и 
пространств (архитектурного облика) каждого объекта. 
Высотный силуэт этого участка улицы Молодежной включает пока три уровня: первый образовы-
вают одно-, двухэтажные отдельно стоящие и встроено-пристроенные объекты обслуживания, второй – 
фоновая пятиэтажная кирпичная и крупнопанельная жилая застройка, третий – 9–12-этажные жилые до-
ма и общежития, которые явно не обладают качествами архитектурных доминант. К примеру, в соседнем 
Полоцке на утраченной главной площади соотношение высоты иезуитского костела и двухэтажной по-
стройки составляло 4:1 [6]. Исторические примеры и современные исследования (Заславский) показыва-
ют, что доминирующие объекты воспринимаются как акценты, если их высота превышает фоновую за-
стройку, как минимум, в 2,5 раза.   
На рассматриваемом участке улицы Молодежной наиболее важным  в композиционной организа-
ции представляется земельный участок у существующей гостиницы «Беларусь». В дворовой части этого 
пятиэтажного маловыразительного здания можно было бы построить высотную часть (20 этажей и вы-
ше). Назначение постройки может быть разным: от гостиничного комплекса с соединением корпусов до 
офисного здания. Местоположение этой доминанты настолько удачно, что, во-первых, позволило бы 
уравновесить композиционное построение площади Строителей, во-вторых, обозначить центр западной 
части Новополоцка со стороны реки. 
Другие площадки в западной части города могут использоваться для постройки доминирующих 











Рисунок 6 – Улица Молодежная 
в западном жилом районе Новополоцка 
 
Рисунок 7 – Восточная часть города 
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Что касается композиционного построения участка улицы Молодежной в восточной части города, 
то здесь наблюдается несколько иная картина. Здесь приречная территория более широкая и застроена 
более плотно. Трасса улицы, в основном, прямолинейна. Но в  композиционной структуре выделяются 
два важнейших участка – площадка, предназначенная для планировочного центра Восточного жилого 
района у гостиницы «Нафтан», и зона у планируемого моста через Западную Двину (см. рис. 7). 
Заключение. Исследование показывает необходимость разработки дополнительных проектных 
работ по композиционному улучшению облика Новополоцка. Необходимо вернуться к рассмотрению 
рельефа, других природно-ландшафтных особенностей, географической структуры города, условий зри-
тельного восприятия городского пространства, проанализировать проектные предложения генерального 
плана города и проекты детальных планов, определить основные направления видовых и панорамных 
раскрытий застройки. В результате можно будет выявить «золотые точки» – наиболее важные в компо-
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В ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОМ ПОКАЗЕ 
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(Институт туризма  
УО «Белорусский государственный университет физической культуры», Минск) 
 
Рассмотрена роль доминант культурного ландшафта малых городов Беларуси и их влияние на 
аттрактивность поселения. Дана характеристика доминантам культурного ландшафта. Выявлены 
характерные типологические группы малых городов Беларуси с учетом выразительности их доминант 
культурного ландшафта.  
 
Аттрактивность малого города формируется под воздействием большого количества факторов. 
Размер поселения и количество памятников культурно-исторического наследия являются лишь основой, 
на которую накладываются другие факторы (географическое положение относительно крупных городов, 
наличие действующих экскурсионных маршрутов, уникальных природных объектов, проведение фести-
валей и праздников и т.п.). 
Исходя из вышесказанного, появилась необходимость детального рассмотрения и оценки иссле-
дуемых малых городов Беларуси с точки зрения перспективности их использования в познавательном 
туризме, основанном на аттрактивности их доминант.  
Малые города Беларуси в плане культурно-исторического наследия представляют собой самостоя-
тельный пласт исторических поселений, имеющих оригинально-художественную выразительность и 
привлекательность как объекты градостроительного искусства и совокупность разнообразных историко-
стилистических доминант. Многие поселения сохранили ценные памятники архитектуры и градострои-
тельства и стали хранителями истории, культуры и традиций белорусского народа. Индивидуальность их 
облика является результатом стремления зодчих к неповторимому и запоминающемуся строению. Это 
обусловлено ролью доминанты как акцента в застройке. Понятие «доминанта» заимствовано из теории 
архитектуры и используется при описании восприятия архитектурного ансамбля. Так, А.В. Иконников 
[1, с. 44–45], рассматривая архитектуру древнерусских крепостей, пишет: «в старых русских городах 
<...> ориентация была основана на системе объемных доминант: видимых отовсюду башен кремля, коло-
колен, массивных объемов церковных зданий. Они образовывали систему точек ориентации, связанную с 
социальной структурой города, его главным и второстепенными центрами». «Доминанта – доминирую-
щая позиция одной части по отношению к другим за счет размера, плотности или вызываемой ею заин-
тересованности. В результате целое воспринимается как система, охватывающая некий основной эле-
мент и связанную с ним группу элементов. Наличие этого качества подобно непрерывности, дает воз-
можность осуществлять необходимое упрощение образа через отбрасывание второстепенного соподчи-
нения элементов. Предметные свойства словно эманируют свой образ, распространяемый от центра, ес-
ли, конечно, их сила превышает порог начальной заметности» [2, c. 101]. Так, архитектор А. Альберти 
считал, что «башни придают особую красоту городу, если они размещены в необходимых местах и име-
ют подходящие очертания» [3], те же тенденции прослеживаются в работах Ле Корбюзье [4]. 
Доминанты, господствующие в городской среде, контрастно отличаются от своего окружения ря-
дом параметров – размерами, формой, цветом и т.д. Причем отличия эти столь сильны, что сосредотачи-
вают на доминанте внимание реципиента, делают ее элемент гораздо активнее, привлекательнее осталь-
ных частей пространства малого города. Как правило, доминанты несут основную художественную на-
грузку, впечатление от них составляет главное содержание восприятия объекта в целом. 
Таким образом, доминанта есть некий главный признак места. Все остальные признаки тем или 
иным образом поясняют, иллюстрируют ее, раскрывают частные аспекты идеи, заложенной в доминанте. 
Это наводит на мысль, что именно на основе доминант может производиться не только синтез комплекс-
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Архитектурная доминанта. Ряд исследователей рассматривают архитектурную доминанту одно-
временно в следующих значениях: как элементы поселения, которые явившись его первоначальным 
ядром, обуславливали дальнейшее развитие города (например, замок, собор); как сооружения, выпол-
няющие функции композиционного центра в сложившемся городе [5–7]. Подчеркивают, что при наличии 
высотного выделения по сравнению с ординарной застройкой архитектурная доминанта может быть по-
строена и как горизонтально акцентированной объемно-пространственный комплекс [8, 9]. С одной сто-
роны, как сооружение, у которого идейная и визуальная значимость совпадают, а с другой, только как 
ориентир, видимый со многих направлений [8, 10, 11]. 
Классифицируя композицию открытых пространств, некоторые авторы выделяют специальное 
«единое пространство, обтекающее свободно стоящие объемы». Такой тип архитектурной композиции 
присущ, например, афинскому Акрополю и некоторым ансамблям древнерусских городов. Так, как глав-
ная доминанта на территории московского Кремля, выделяется Успенский собор. Он господствует над 
остальной застройкой, разделяемой на второстепенные доминанты, выдвинутые к центру (соборы, коло-
кольня Ивана Великого) и прочие элементы застройки, удаленные и размещенные ближе к стенам. Под-
черкивается, что «открытое пространство предназначено для развития связей – функциональных и зри-
тельных» [12, с. 31]. 
Архитектурной доминантой могут выступать: 
– здания и сооружения; 
– целостно-сохранившиеся исторические фрагменты малых городов, обладающие эффектом сре-
дового погружения в историческое прошлое и осуществляющие связь населения с прошедшими столе-
тиями. К ним в первую очередь относится застройка открытых урбанизированных пространств, отли-
чающаяся гомогенностью средовых и структурно-композиционных характеристик ее составляющих – 
зданий, сооружений, элементов городского дизайна [13]; 
– панорамы и видовые перспективы – тенденция пространственного раскрытия архитектурных ан-
самблей к природному окружению и иным природным комплексам (реке, озеру), формирование осевых 
взаимообратных связей между общественными площадями и подводящими улицами, формирование це-
лостного индивидуального силуэта города, организация узловых видовых точек, имеющих эффект непо-
вторимости восприятия; 
– полуразрушенные материальные объекты и комплексы: культовые здания, замки, усадьбы, жи-
лые и общественные здания. 
Неотъемлемой материальной составляющей культурно-исторической среды малых городов явля-
ется археологическое наследие, которое свидетельствует о неслучайном местоположении поселения, 
указывает на развитие объектов-представителей на территориях «прагородов». Элементы археологиче-
ского наследия, подтверждающие смены различных этапов развития общества, могут выступать в каче-
стве доминант: 
– городища – укрепленные поселения по берегам рек, часто при впадении одной в другую, обне-
сенные земляными валами и обкопанные рвами; 
– замчища. В настоящее время археологические свидетельства существования на территории ма-
лых городов Беларуси преимущественно сохранились в виде земляных валов внешних фортификацион-
ных сооружений. В остальных случаях примеры данного вида археологического наследия в белорусских 
поселениях безвозвратно утрачены. Следует отметить, что, как правило, о местонахождении и стилевых 
характеристиках замчищ приходится судить только из упоминаний в письменных источниках; 
– курганные захоронения. Курганы являются одним из основных видов археологического насле-
дия. На территории Беларуси в раннем Средневековье сакральная структура города состояла из городи-
ща, поселка, курганных могильников и языческого святилища. В Беларуси они появились на границе III–
II тысячелетий до н.э. С распространением христианского вероисповедания обычаи устройства насыпей 
при захоронении людей постепенно исчезли: в городских поселениях – в XI в., а в сельской местности – 
в XIII–XIV вв. Согласно дохристианским верованиям курганы были «домами» умерших, поэтому туда 
помещались предметы быта с ритуальной пищей, а также орудия труда и оружие; 
– стоянки, селища – памятники эпохи бронзы и железа, не имеющие оборонительных сооружений; 
– объекты культовых обрядов [14]. 
Духовная доминанта. Неотъемлемой частью культурно-исторической среды малого города явля-
ется его духовная составляющая, которую можно представить следующим образом. 
Наследие персонификаций – сведения о местах, связанных с именами людей, снискавших высокий 
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в архитектурно-градостроительном аспекте, частично представленные памятниками архитектуры и эле-
ментами монументального искусства – скульптурные группы, рельефы, барельефы.  
Событийное наследие представляет собой материальный отпечаток, своего рода историческое на-
слоение в предметно-пространственном окружении, свидетельствующее о прошедших исторических ак-
тах, местах проведения военных операций, культовых явлений, гражданской деятельности различных 
эпох, фактах рождения и смерти известных личностей. Одним из видов событийного ценностного потен-
циала является традиционная принадлежность большинства малых городов знаменитым белорусским 
княжеским фамилиям. Зачастую исследуемые города в прошлых столетиях являлись частновладельче-
скими поселениями и переходили от одного магнатского рода к другому. К событийному наследию мож-
но отнести также братские могилы и памятники жертвам фашизма, которые напоминают о значительных 
потерях и героических подвигах белорусского народа. 
Дух места – это понятие тесно связано с менталитетом (как отдельного человека, так и опреде-
ленной территориальной группы), для которых оно может включаться в понятия «чувство дома», «ощу-
щение Родины». В общем случае оно складывается на основе двух категорий элементов: постоянных и 
временных, и существующих между ними устойчивых связей, а также особых способов и циклически 
повторяющихся сценариев их взаимодействия и развития. В роли устойчивых, местообразующих, эле-
ментов могут выступать естественные или искусственные ландшафты и формируемые ими панорамы, 
включая места исторических событий, исторические центры городов, места древних поселений и захо-
ронений, объекты живой и неживой природы, отдельные значимые архитектурные сооружения и их ан-
самбли, локальные природные или культурные феномены [15].  
Память места. Неотъемлемыми участниками привнесения в городскую среду памяти места яв-
ляются сами жители города, осуществляющие связь между материальными объектами поселения. Буду-
чи носителями информации об этих объектах, горожане одушевляют общественную среду, констатируя 
пространство смысла. Некоторые теоретики, в особенности историки и социологи (Я. Ассман, П. Нора, 
А. Полетаев, И. Савельева), выделяют такое понятие, как «память места», констатирующее факт наличия 
нематериальных признаков прошедших событий. П. Нора отмечает, что чувство непрерывности находит 
свое убежище в местах памяти; они существуют потому, что больше нет памяти социальных групп. Та-
ким образом, места памяти являются своего рода лакмусом, кристаллизующим и проявляющим челове-
ческие воспоминания в пространстве в виде духовных и материальных ценностей. Определенный инте-
рес представляет статья Д. Ла Капра и Е. Г. Трубиной, ставящая проблему разрыва настоящего с про-
шлым как «проблему» [15].   
Святые места – это места религиозной значимости для определенных религиозных конфессий. 
Они включают в себя (но не ограничиваются этим) места поклонения, кладбища и святыни, в том числе 
их близлежащие территории, в случае если они являются неотъемлемой частью данных мест. Святые 
места имеют строго обозначенные границы, определяемые каждым религиозным сообществом согласно 
их традициям. Святые места, согласно религиозным представлениям, связывают с деяниями богов и свя-
тых, различными событиями священной истории, чудотворениями и объектами поклонения верующих, 
совершающих паломничество к ним. Такое определение дает им историческая энциклопедия [15]. 
Фольклорное и этнографическое достояние. Его основой является народное творчество, веками 
передававшееся из поколения в поколение. Оно объединяет всю область произведений нематериального 
искусства (фольклор словесный, музыкальный) и дополняется явлениями этнографической реальности 
(обычаи, традиции, образ жизни).  
Музеи. В музеях хранят материалы об обрядах, праздниках, технологиях и др., зафиксированные 
на аудио-, видео-, цифровые носители и оформленные в качестве определенного фондового собрания. 
Через конкретно-предметную часть истории – вещи, документы, произведения искусства – реализуется 
стремление к абстрактно-образному выражению ее содержания. 
Природная доминанта. Основой достижения художественной выразительности индивидуального 
городского пространства является грамотный выбор и удачное материальное выражение смысловых ак-
центов, доминант и композиционных осей, от восприятия которых у человека возникает ощущение мас-
штабности и гармонии окружающей среды. Природные формы – это мощный источник метафоризации, 
работающий на разных структурных уровнях. Если в границах большой городской территории это гра-
дообразующие ландшафтные доминанты, то для отдельной жилой группы это сколки природных форм – 
груды камней, зеленые насаждения, небольшие водные бассейны. Эти природные фрагменты переносят 
в многоуровневую среду города идею, заложенную в господствующем ландшафте, интерпретированную 
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фора – обязательное условие целостности композиционно-образной структуры города и социально-
психологического комфорта его жителей [16]. 
Природными доминантами малого города могут выступать памятники природы, подразделяющие-
ся на следующие виды: 
1) ботанические (ботанические сады, произведения садово-паркового искусства и т.п.), предназна-
ченные для сохранения, восстановления, изучения и обогащения разнообразия объектов растительного 
мира, ценных в экологическом, научном, культурном и хозяйственном отношениях; 
2) геологические (обнаруженные ледниковые отложения, крупные валуны и их скопления, другие 
геологические объекты), предназначенные для сохранения небольших размеров ценных объектов или 
комплексов неживой природы; 
3) гидрологические (участки старинных каналов), предназначенные для сохранения и восстанов-
ления небольших по размерам ценных водных объектов; 
4) искусственные насаждения: 
– парки старинных усадеб, которые ценятся как памятники садово-паркового искусства и имеют 
лесоводческое (если есть ценные лесные породы) и рекреационное значение; 
– искусственные насаждения или места произрастания, или обитания редких видов растений и 
животных; 
– посадки ценных либо нехарактерных для данной местности пород деревьев; 
– отдельные деревья, связанные с какими-либо историческими событиями, легендами, лично-
стями; 
– почвы, сформировавшиеся в результате длительного антропогенного воздействия; 
– комплексные культурно-природные объекты (парки с искусственными насаждениями, пруда-
ми, горками и т.п.). Более высоким уровнем комплексности обладают такие культурно-природные объек-
ты, как усадьбы, включающие архитектурные сооружения, скульптуру, искусственные или естественные 
парки и водоемы, сады, иногда связанные с историческими событиями или личностями, имеющие на 
своей территории археологические памятники, пещеры с археологическими памятниками [16]. 
Архитектура, как форма пространственного мышления народа, не сводится к постройкам сложен-
ным из камня или другого материала. Элементарным условием воплощения архитектурного замысла 
было и есть нечто не материальное, сотканное из воздуха, света, чувств и настроений целых эпох, а еще 
то, что вмещается в понятия: пространство, ландшафтная среда, пейзаж. Камень, заключающий художе-
ственную идею объекта, способен зарядить человека энергией его архитектурного образа только через 
пространство. Без него нет архитектуры, ибо нечем высечь из «безмолвной громады камней холодных» 
искру прекрасного. Архитектура формирует пространственную среду для жизни и деятельности людей. 
Ансамбли и отдельные здания, площади и проспекты, парки и стадионы, поселки и целые города – их 
красота способна вызывать у зрителей определенные чувства и настроения. Именно они делают архитек-
туру искусством создания зданий и сооружений по законам красоты гармоничного сочетания с внешней 
средой и в тесной связи с историческим прошлым. Лучшие по архитектуре здания и ансамбли запоми-
наются как символы городов – это своеобразная «визитная карточка» страны [14].  
Основной особенностью небольших поселений являются памятники архитектуры, садово-
паркового искусства и градостроительства различных эпох. Процесс индустриального строительства по-
слевоенных лет не изменил радикально облик малых городов, многие из них сохранили средневековую 
планировку. Архитектурно-ландшафтное окружение дает возможность сберечь исторические визуальные 
оси восприятия доминант или акцентов в застройке и уникальные силуэты поселений, что подчеркивает 
национальный колорит нашей страны [17]. 
Исторический центр города – «это, прежде всего, среда, пространство, место в философско-
сакральном его понимании, где осязаемое и духовное ощущается в единстве» [18]. 
Обладая высокой исторической и художественной ценностью, элементы малого города становятся 
ценностными ориентирами восприятия и являются опорными элементами построения историко-
архитектурной экспозиции. Неравномерность распределения по территории поселения доминант предо-
пределяет выделение в его структуре специальной зоны историко-архитектурной экспозиции. Непрерыв-
ность процесса восприятия требует ее пространственного единства. Это обуславливает выделение в ар-
хитектурно-планировочной структуре города экспозиционного каркаса части его улично-
коммуникационной сети, которая связывает ценностные ориентиры восприятия, определяя, тем самым, 
пространственные границы движения наблюдателя. Основой формирования экспозиционного каркаса 
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трация потоков движения (площади, архитектурно-градостроительные доминанты и т.д.) и линейные 
элементы структуры, соединяющие узлы и направляющие потоки движения (уличная сеть города).  
Экспозиционный каркас, архитектурно-пространственные качества его элементов, физиологиче-
ские особенности зрения человека в совокупности определяют пространственные границы зрительного 
восприятия – визуальное поле. Его структурным элементом является сектор видимости, образованный 
оптимальным углом зрения человека. Основной характеристикой визуального поля является его информа-
тивность, измеряемая количеством различных по содержанию видовых картин. Она зависит от морфоло-
гических особенностей каркаса, размеров визуального поля (количественный показатель поля), сложности 
и разнообразия его формы (качественный показатель поля), а также от информативности его отдельных 
архитектурно-пространственных элементов. Экспозиционный каркас и его визуальное поле обусловлива-
ют пространственные границы и являются материальной основой формирования историко-архитектурной 
экспозиции города, а информативность поля определяет экспозиционный потенциал объекта. 
Неповторимый образ каждого города создается оригинальным сочетанием элементов архитектур-
ной и ландшафтной среды. Положение храмов, так же как и тенденции роста города, во многом опреде-
лялось ландшафтными особенностями осваиваемой территории.  
В соответствии с разработанными структурными категориями доминант культурного ландшафта 
произведен анализ их влияния на аттрактивность 12 исследуемых городов и выявлены характерные ти-




Рисунок 1 – Аттрактивность малого города  
с учетом выразительности его доминант 
Источник: собственная разработка. 
 
На рисунке 1 отражены города с различным показателем оценки соотношения доминант культур-
ного ландшафта и их реального состояния. Самым низким потенциалом аттрактивности обладает Ветка. 
Но, несмотря на приоритет только духовной доминанты, Ветка привлекательна.  
Наиболее низким уровнем сохранности основных архитектурных доминант характеризуются Бы-
хов, Любча, Коссово и Туров, но зато они обладают значительным событийным и персонификационным 
наследием и своеобразным ландшафтом.  
Сопоставление доминант культурного ландшафта Мира и Несвижа позволяет сделать вывод об 
относительно одинаковом уровне представленности культурно-исторического потенциала. Оба поселе-
ния относятся к древнейшим населенным местам Беларуси и поэтому располагают наибольшим количе-
ством археологических артефактов. Обладают значительными возможностями овеществления духовных 
ценностей в виду наличия богатого этнографического, событийного и персонификационного наследия 
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В отдельную группу следует выделить Мстиславль. Это небольшое поселение характеризуется 
высокой степенью преемственности развития планировки центра, богатством природной компоненты, 
соблюдением принципов сомасштабности застройки величине населенного места. Однако, несмотря на 
то, что Мстиславль представляет собой образец гармоничного соотношения материального и духовного 
наследия, имеющийся потенциал использован не в полной мере. Поселение обладает благоприятными 
условиями для развития историко-культурных ценностей как вещественных, так и неовеществленных 
в настоящее время. 
Примерами преобладания материальной компоненты над духовной в составе городской среды яв-
ляются Чечерск и Ивенец. Данные поселения характеризуется высоким уровнем сохранности материаль-
ного наследия среди исследуемых и имеют возможности развития духовной составляющей культурного 
ландшафта, еще не полностью востребованные на сегодняшний день. 
Преобладанием природной компоненты над архитектурной и духовной характеризуются Браслав и 
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ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСТОРИЧЕСКИХ ФОРТИФИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ  
И ИХ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ В СИСТЕМЕ ТУРИЗМА БЕЛАРУСИ 
 
А.И. КАРОЗА 
(Брестский государственный технический университет) 
 
Рассмотрены проблемы использования сохранившихся исторических фортификационных соору-
жений Беларуси в системе туризма. Проведен анализ используемых сооружений: типы создаваемых 
туристских объектов, соотношение хорошо сохранившихся сооружений и используемых сооружений 
в системе туризма. Дан перечень рекомендаций по архитектурно-планировочной организации турист-
ских объектов, создаваемых на основе исторических фортификационных сооружений, разработанный 
в ходе диссертационного исследования автора. Приведены примеры экспериментального проектирования.  
 
Фортификационные сооружения – не только военные инженерные объекты, выполнявшие опреде-
ленную утилитарную функцию – это свидетели важнейших исторических событий, проявленного в раз-
личных военных конфликтах героизма, мужества и стойкости духа, спасители человеческих жизней. Эти 
памятники истории, культуры, архитектуры достойны продолжать свой век и дальше служить человеку 
как объекты изучения, погружения в историю, объекты посещения учеными, местным населением, тури-
стами. Они должны быть сохранены и полноценно включены в нашу современную жизнь. 
Фортификационные сооружения составляют значительную часть списка Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, входят в число наиболее посещаемых и узнаваемых памятников в мире. Среди наиболее по-
пулярных: Лондонский Тауэр, Московский кремль, многочисленные горные замки Германии и Австрии 
(Эльц, Марксбург, Кохем, Кайзербург, Лауэнштайн и др.), замки долины реки Луары во Франции (Шам-
бо, Шенонсо, Амбуаз, Ланже и др.), крепость Арг-е Бам (Иран), замок Эшфорд (Ирландия), замок Хи-
медзи (Япония), Бомарис (Уэльс), Чапультепек (Мексика), Эйлен-Донан (Шотландия), крепость Сан Ма-




Рисунок 1 – Памятники фортификации мирового значения:  
А – Московский кремль (Россия); Б – Великая китайская стена (Китай);  
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В Беларуси памятники фортификации входят в число самых посещаемых туристами музеев и объ-
ектов историко-культурного наследия. Первое место по посещаемости принадлежит мемориальному 
комплексу «Брестская крепость – герой» и историко-культурному музею-заповеднику «Несвиж», второе – 
музею истории Великой Отечественной войны; третье – замковому комплексу «Мир», четвертое – исто-




Рисунок 2 – Самые посещаемые памятники Беларуси:  
А – мемориальный комплекс «Брестская крепость – герой»;  
Б – историко-культурный музей-заповедник «Несвиж»; В – замковый комплекс «Мир»;  
Г – историко-культурный комплекс «Линия Сталина» 
 
Исторические фортификационные сооружения во всем мире используют в качестве музейных, 
рекреационных, культурно-развлекательных комплексов, гостиниц, выставочных залов, фестивальных 
и съемочных площадок. 
Белорусское фортификационное зодчество прошло долгий путь своего исторического развития. 
Укрепления имели многие города, строились башни замки, крепости. Укреплялись жилые усадьбы, куль-
товые сооружения, дворцовые комплексы. Но в силу своего функционального предназначения они часто 
уничтожались во время военных действий и в ходе модернизации, т.к. быстро утрачивали свои оборони-
тельные возможности в связи с развитием вооружения и техники. В настоящее время сохранилось более 
500 ФС и их остатков. Многие сооружения включены в «Список историко-культурных ценностей Рес-
публики Беларусь». Среди них замки и древние крепости (11 объектов), 1 башня-донжон, 3 крепости нач. 
19–20 вв., 13 оборонительных культовых храмов, 1 укрепленная усадьба, 1 укрепления 1812 г., 507 горо-
дищ и замчищ, 25 сооружений Гродненского укрепрайона № 68. По данным сооружениям имеются учет-
ные карточки историко-культурной ценности, содержащие название, шифр, категорию ценности, краткое 
описание памятника, технические характеристики, современное использование, собственника, научного 
руководителя, фотофиксацию. Фортификационные сооружения укрепрайонов (всего 6 укрепрайонов, 
в каждом из которых сохранилось от 70 до 150 отдельных сооружений) по всей территории Беларуси 
(кроме отдельных сооружений Гродненского), польские и немецкие сооружения времен Первой и Вто-
рой мировых войн в Государственный список историко-культурного наследия Республики Беларусь не 
включены. Для полного их учета необходимо проведение полномасштабных научных исследований. Час-
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претерпели значительные изменения: нарушена их территориальная целостность, разрушены земляные 
и каменные укрепления. Исторические фортификации и сегодня продолжают разрушаться вследствие их 
заброшенности и нерационального использования, отсутствия средств на их реконструкцию и содержание.  
Одним из наиболее эффективных направлений современного использования исторических форти-
фикаций является включение их в сферу туризма – создания на их основе туристских комплексов. 
Из 548 сохранившихся исторических фортификационных сооружений Беларуси в сфере туризма 
используют 58 объектов, что составляет менее 12%. При этом большинство сооружений используют час-
тично (например, в Брестской крепости мемориал создан лишь на территории цитадели и занимает менее 
1/5 территории крепости) либо эпизодически, т.е. они являются частью экскурсионных маршрутов, из-
редка (1-2 раза в год) становятся площадкой проведения массовых мероприятий. На 5 объектах ведут 
реставрационные работы. Остальные объекты не используют либо функционируют как хозяйственные 
строения. Все используемые фортификационные сооружения находятся в разной степени сохранности: 
от культурного слоя и остатков земляных укреплений до хорошо сохранившихся или полностью восста-
новленных сооружений. Следует отметить, что условия транспортной доступности сооружений больше 
влияют на их посещаемость, чем степень сохранности. Наличие туристской инфраструктуры в населен-
ном пункте и на самом объекте посещения имеет и обратную зависимость: интерес у туристов к объекту 
наследия подтягивает к нему организаторов туризма, местных предпринимателей, создающих объекты 
инфраструктуры (мелкая торговля, места питания и проживания).  
Исторические фортификационные сооружения Беларуси используют как музеи, объекты экскур-
сионного показа, объекты рекреации, культурно-развлекательные комплексы, мемориалы, культовые 
объекты. Отдельно можно выделить объекты эпизодического использования. 
В качестве музеев используются остатки дворцового комплекса Сапегов (г.п. Ружаны, Пружан-
ский р-н, Брестская обл.), городища (г. Брест, г. Туров Житковичский р-н, Могилевской обл.), каменец-
кая башня (г. Каменец, Брестская обл.), комплексы старого и нового замков (г. Гродно). Музейные экспо-
зиции созданы во многих исторических фортификациях, задействованных под другие функции.  
При организации музеев экспозицию размещают в объеме фортификационного сооружения 
(кроме музеев, созданных на основе городищ городов Турова и Бреста). Внешний вид и планировка ис-
торического сооружения претерпевает минимальные изменения. Режим эксплуатации способствует со-
хранности исторического сооружения. Территорию сооружения, как правило, не используют. Музеи, 
созданные на основе исторических фортификаций Беларуси, предоставляют своим посетителям относи-
тельно небольшой спектр услуг, их туристская инфраструктура слабо развита и представлена экскурси-
онным обслуживанием, продажей сувенирной продукцией, реже имеется информационный центр, кон-
ференц-зал. 
Объектами экскурсионного показа являются городище периода раннего средневековья (д. Старо-
млыны, Брестский р-н), остатки бывшего замка Вишневецких (д. Жабер, Дрогиченский р-н, Брестская 
обл.), городище (г. Браслов, Витебская обл.), городище (г. Поставы, Витебская обл.), городище, верхний 
и нижний замки (г. Полоцк, Витебская обл.), городище Мстиславля «Замковая гора» (г. Мстиславль, Мо-
гилевская обл.), городище «Замэчак» (г. Заславль, Минский р-н), городище (г. Минск), городище древне-
го Мозыря (г. Мозырь, Гомельская обл.), городище (г. Рогачев, Гомельская обл.), три городища (г. Вол-
ковыск, Гродненская обл.), руины бывшего замка Сапеги с элементами оборонительных сооружений 
(г.п. Гольшаны, Ошмянский р-н, Гродненская обл.), замок (д. Геранены, Ивьевский р-н, Гродненская 
обл.), городище Гора Миндовга и крепость (г. Новогрудок, Гродненская обл.), городище и крепость 
(д. Крево, Сморгонский р-н, Гродненская обл.), руины бывшего замка Сапеги (г. Быхов, Могилевская 
обл.), замок (г.п. Любча, Новогрудский р-н, Гродненская обл.). 
Объекты экскурсионного показа не имеют туристской инфраструктуры (включая туалеты, места 
продажи входных билетов, информационные стенды, продажу сувенирной и печатной продукции, авто-
стоянки). Исторические фортификационные сооружения находятся в плохом техническом состоянии. 
Сложно оценить количество посетителей, контролировать их деятельность.  
В качестве рекреационных объектов используются остатки замка Сапегов в составе дворцово-
паркового ансамбля (г. Высокое, Каменецкий р-н, Брестская обл.), Глусский замок (г. Глуск, Могилев-
ская обл.), городище древнего города Речица (г. Речица, Гомельская обл.), крепость (г. Бобруйск, Моги-
левская обл.), форт 8 Гродненской крепости (Гродненский р-н), три городища г. Гомеля.  
Территория фортификаций используется для создания новых сооружений спортивного назначе-
ния, что отрицательно сказывается на сохранности и визуальном восприятии исторического сооружения. 
В ряде случаев (городища Гомеля и Речицы) исторические фортификационные сооружения включают 
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Мемориальные комплексы созданы на основе земляных укреплений войны 1812 г. (г. Борисов, 
Минская обл.), городища древнего Мозыря (г. Мозырь, Гомельская обл.), комплекса фортификационных 
сооружений Брестской крепости (г. Брест), сооружений Полоцкого укрепрайона (г. Полоцк и окрестно-
сти, Витебская обл.), 2 форта Гродненской крепости (Гродненский р-н). 
Мемориалы создаются на местах значимых боев (в основном Второй мировой войны). Использу-
ется территория фортификационного сооружения: создаются скульптурные композиции, площади для 
проведения торжественных церемоний. 
Девять церквей и костелов оборонного типа используют в качестве культовых сооружений. Это 
Троицкий костел (д. Чернавчицы, Брестский р-н), Троицкий костел (д. Ишкольдь, Барановичский р-н, 
Брестская обл.), костел Св. Иоанна Крестителя (д. Комаи, Поставский р-н, Витебская обл.), костел Св. 
Михаила Архангела (д. Гнезно, Волковысский р-н, Гродненская обл.), церковь Св. Михаила Архангела 
(д. Сынковичи, Зельвенский р-н, Гродненская обл.), Борисоглебская церковь (г. Новогрудок, Гроднен-
ская обл.), церковь Рождества Богородицы (д. Мурованка, Щучинский р-н, Гродненская обл.), Спасо-
Преображенская церковь (г. Заславль, Минский р-н), костел Вознесения Девы Марии (п. Деревное, 
Столбцовский р-н, Минская обл.). 
Полностью сохраняются внешний вид и планировка исторических сооружений. При культовом 
использовании исторических фортификаций не создаются дополнительных функций, нет инфраструкту-
ры, кроме объектов культового назначения (продажа предметов культа, помещения для совершения об-
рядовых действий и пр.). 
Культурно-развлекательные комплексы созданы на основе дворцово-замкового комплекса (г. Не-
свиж, Минская обл.), дворцового комплекса (г.п. Мир, Кореличский р-н, Гродненская обл.), сооружений 
Минского укрепрайона (окрестности г. Заславля, Минский р-н), городища древнего Мозыря (г. Мозырь, 
Гомельская обл.). Работы по созданию культурно-развлекательного комплекса ведутся на основе замка 
в г. Лиде, (Гродненская обл.). 
Такие комплексы включают разнообразные функции (музейные экспозиции, выставочные галереи, 
места питания, проживания, концертные площадки и пр.), имеют развитую туристскую инфраструктуру, 
интенсивно используются как сами сооружения, так и их территория. При некоторых видах использова-
ния (ресторан, гостиничные номера) требуется значительная перепланировка исторического сооружения. 
Анализ использования исторических фортификационных сооружений в системе туризма показал, 
что большинство перспективных в данном отношении объектов используются крайне не эффективно, 
либо вовсе не используются. Наглядным примером может служить фортификационная система г. Бреста, 
состоящая из крепости и двух фортовых обводов. Сама крепость представляет собой цитадель с тремя 
укреплениями бастионного очертания. Среди сохранившихся сооружений – кольцевая казарма (частич-
но), гарнизонная церковь, восточный и западный редюиты, артиллерийская лаборатория, штаб и казарма 
и другие сооружения польской армии, многочисленные казематы и пороховые погреба, казематирован-
ные редюиты, система оборонительных валов и рвов, отдельно вынесенный форт Граф Берг (всего 
217 сооружений). Сооружения фортовых обводов сохранились частично. Хорошо сохранились и доступ-
ны для осмотра форты А, З, I, V. Форт Б (VIII) сохранился, но не доступен для посетителей. Плохо со-
хранились форты Ж, Е, IV, IX, X. В разной степени сохранности находятся оборонительные казармы 
А-Б, Б-В, В-Г и Ж-З, пороховые погреба №1, №2, №3, №4, промежуточный пороховой погреб Ж-З, опор-
ные пункты Б-В и Г-Д. Часть укреплений находится на территории Польши. По западной границе города 
проходит линия укреплений 62-го укрепрайона, часть из которых размещается на территории крепости 
и ее фортов. В настоящее время к мемориальному комплексу «Брестская крепость – герой» относится 
около 1/3 территории крепости, около 20% территории находится в ведении Пограничной службы Рес-
публики Беларусь, остальные земли принадлежат городу. При этом далеко не все сооружения на терри-
тории мемориала используются в целях туризма. Всего 37 объектов, включая сооружения мемориала, 
используются в социокультурных целях: мемориал (площадь, некрополь, вечный огонь, скульптурные 
композиции «Жажда» и «Мужество», памятник героям-пограничникам, обелиск «Штык», площадки 
с техникой и др.), три музея, выставочный зал, тир, места продажи сувениров, кафе, женский монастырь. 
20 объектов историко-культурного наследия используются в качестве складов и мастерских. 169 (75%) 
объектов историко-культурного наследия заброшены и разрушаются, подвергаясь актам вандализма 
и неблагоприятному атмосферному воздействию. Только на 1 объекте (казарма 125 стрелкового полка, 
построена в 1933-1935 гг.) ведутся реставрационные работы. По состоянию на 2013 г. находится около 
14% фортификационного наследия Брестской крепости. Ремонтно-строительные и археологические ра-
боты выполняются без необходимых разрешающих документов, должного надзора научного руководи-
теля и органов по охране историко-культурного наследия и без учета интересов сохранения объектов 
наследия. Из сооружений фортовых обводов используется в туристских целях лишь форт V. Ни одно из 














Рисунок 4 – Неиспользуемые сооружения Брестской крепости 
 
Для полноценного включения исторических фортификационных сооружений в систему туризма 
и повышения эффективности действующих объектов были разработаны рекомендации по архитектурно-
планировочной организации туристских комплексов, создаваемых на основе исторических фортифика-
ционных сооружений. Разработанные положения включают требования и рекомендации по определе-
нию границ территории комплекса, по архитектурно-композиционной, функциональной, ландшафтной 
и транспортно-пешеходной организации, размещению и вместимости объектов туристской инфраструк-
туры, инженерному обеспечению комплекса. 
1. Требования по функционально-планировочной организации разработаны с целью рациональ-
ного использования туристского комплекса, зонирования его территории, определения архитектурных 
акцентов комплекса, взаимосвязи исторических фортификационных сооружений и объектов обслужива-
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Рассматриваются различные виды планировочных структур (замкнутая, полуоткрытая и открытая) 
туристских комплексов – взаимосвязь планировочных центров (объекты массового посещения туриста-
ми) и планировочных осей (основные пешеходные связи) – и их связь с панировочной структурой насе-
ленного пункта. 
Зонирование территории проводится с целью выявления всех особенностей исторических форти-
фикационных сооружений и рациональному и бережному по отношению к историческим объектам раз-
мещению на его территории объектов туристской инфраструктуры. Разработаны рекомендации: 
– по историко-культурному зонированию – выделение участков территории с различной истори-
ческой ценностью, территорий с нарушенной или диссонирующей застройкой; 
– по режимам использования – выделение территорий с различными режимами их использова-
ния (зоны охраны историко-культурного наследия, природоохранные, водоохранные и др.); 
– по функциональному зонированию – размещение объектов туристской инфраструктуры 
с относительно однородным функциональным наполнением: въездная, мемориальная, музейно-
экспозиционная, рекреационно-ландшафтная, обслуживания посетителей, проживания, культурно-
развлекательная, административно-познавательная.  
Разработаны показатели рекомендуемого процентного соотношения функциональных зон для раз-
личных типов туристских комплексов. 
2. Требования по архитектурно-композиционному решению туристских комплексов разработаны 
для определения внешнего блика сооружений комплекса с учетом целостного восприятия исторических 
фортификаций и новых объектов, малых архитектурных форм, покрытий дорожек, опор освещения и пр. 
3. Разработаны предложения по составу, вместимости и размещению объектов обслуживания ту-
ристов: музейно-экскурсионного обслуживания, сувенирной торговли, объектов питания, проживания, 
культурно-развлекательных объектов, транспортного обслуживания, научно-методических, финансового 
обслуживания, информационного обслуживания, организации туризма, охраны правопорядка и оказания 
медицинской помощи, объектов административного и хозяйственного назначения. Предложена методика 
расчета общей вместимости туристского комплекса из которой формируется потребность в объектах об-
служивания. 
4. Требования по организации транспортных и пешеходных связей регламентируют параметры 
подъездных путей и въезда на территорию туристского комплекса, парковок для автотранспорта, внут-
ренних проездов, велопарковок, пешеходных связей. Основным принципом является обеспечение дос-
тупности объектов осмотра и обслуживания туристов, организация безопасного движения по территории 
комплекса, не препятствующего деятельности туристов, создание максимально пешеходного простран-
ства на территории комплекса. 
5. Для сохранения исторического ландшафта фортификационных сооружений и включения его 
в общую систему туристского комплекса, разработаны требования по архитектурно-ландшафтному про-
ектированию, которые включают вопросы предпроектных исследований (архивно-библиографических и 
натурных) исторического ландшафта; его реновации (работы по восстановлению исторического ланд-
шафта, удаления малоценных диссонирующих насаждений, сохранение ценных в историческом, природ-
ном, композиционном отношении насаждений и форм ландшафта, водных систем); расчет предельно 
допустимых антропогенных нагрузок на ландшафт. 
6. Для полноценного функционирования всех объектов туристской инфраструктуры, нормальной 
жизнедеятельности современного туристского комплекса, сохранности конструкций, интерьера истори-
ческих фортификаций и содержащихся в них экспонатов разработаны требования к инженерно-
техническому обеспечению комплекса. Инженерно-техническое оснащение туристских комплексов, соз-
даваемых на основе исторических фортификационных сооружений должно включать энергоснабжение 
(электроснабжение, теплоснабжение), водоснабжение, канализацию, вертикальную планировку, наруж-
ное освещение, системы сигнализации и пожаротушения. 
Разработанные теоретические положения прошли экспериментальную проверку в практике реаль-
ного проектирования в НПРУП «БелНИИПградостроительства» при разработке проекта «Генеральный 
план специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал» (об. 3.12 главный архитектор 
проекта Сахарова С.П.) (рис. 5); в дипломном и курсовом архитектурном проектировании на кафедре 
Архитектурного проектирования и рисунка в Брестском государственном техническом университете 
БрГТУ (акт внедрения от 15.10.2012 г.), включены в отчет по НИР (№ госрегистрации 20080841), про-
шли экспериментальную проверку при разработке архитектурно-планировочной концепции развития 
территории Брестской крепости и прилегающих кварталов в рамках проекта «Брест 2019» и при разра-
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ПАМЯТНИКИ ПОЛОЦКА КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  
О СОБЫТИЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
канд. ист. наук, доц. А.И. КОРСАК 
(Полоцкий государственный университет) 
 
В последние годы празднования очередной годовщины Победы над нацизмом стало традицион-
ным участие в акции «Бессмертный полк», что является ярким проявлением как индивидуальной, так и 
коллективной памяти, передающейся через поколения. Беларусь, как ни одно другое государство из чис-
ла союзных республик, пострадала в Великой Отечественной войне. В освобождении ее территории, как 
и в героической обороне летом 1941 г., участвовали представители различных народов и национально-
стей. Для военного времени, для защиты своей Родины не было разграничения – кто ты!  
Система материальных и интеллектуально-духовных ценностей, сбереженных или созданных пре-
дыдущими поколениями, представляют важность для сохранения исторической памяти. В формировании 
культуры важную роль играют традиции и преемственность. Культурное наследие – это также и тради-
ции, направленные на сохранение культурной памяти [1]. Согласно, Закону Республики Беларусь «Об 
охране историко-культурного наследия Республики Беларусь», к историко-культурным ценностям отно-
сятся материальные объекты (материальные историко-культурные ценности) и нематериальные проявле-
ния творчества человека (нематериальные историко-культурные ценности), которые имеют отличитель-
ные духовные, художественные и (или) документальное значение и которым придан статус историко-
культурных ценностей [2]. Данное понятие включает в себя также и памятники как объект для увекове-
чивания памяти о людях или событиях. 
Согласно Государственному списку историко-культурных ценностей Республики Беларусь 2009 г. 
на территории г. Полоцка насчитывается всего лишь 6 объектов историко-культурных ценностей, по-
священных событиям Великой Отечественной войны [3]. В данный перечень входят 5 братских могил, а 
также могила Героя Советского Союза З.М. Туснолобовой-Марченко по ул. Гагарина. 
В данной статье сделана попытка рассмотрения процесса сохранения исторической памяти о со-
бытиях 1941–1944 гг. и передачи ее последующим поколениям на примере одного из памятников 
г. Полоцка «Освободителям Полоцка». Был проведен анализ информации, данной в книге «Памяць» по 
братской могиле на площади Свободы, а также надписи на надгробии с именами захороненных в соотне-
сении с материалами Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. 
История этого монумента такова: 17 сентября 1944 г. Военным Советом 1-го Прибалтийского 
фронта было решено установить памятник на братской могиле 15 командиров частей и подразделений, 
участвовавших в освобождении Полоцка и Полоцкого района, [4, с. 610]. 
Данному событию предшествовало заседание бюро Полоцкого РК КП(б)Б от 28 июля 1944 г. (про-
токол № 20), где поднимался вопрос о сохранении и уходе за местами захоронений воинов Красной Ар-
мии и партизан, погибших в Великую Отечественную войну и похороненных на территории Полоцкого 
района. В итоге постановили: «Обязать исполкомы с/советов, а в г. Полоцке горсовет: построить ограды 
вокруг кладбищ, а также одиночных братских могил произвести подсыпку земли и одерновку могил, 
посадку деревьев, цветов и других декоративных растений; восстановить, а там, где нет, сделать новые 
постаменты и надписи о похороненных в данной могиле. Надписи восстановить на металлических пла-
стинах маслеными красками, а также сохранить имеющиеся фотографии; организовать постоянный уход 
и наблюдение за состоянием кладбищ, а также одиночных братских могил и местами массовых казней 
белорусского народа…; произвести учет одиночных и братских могил и составить подробные списки, 
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В дальнейшем в июле 1981 г. была проведена реконструкция мемориала, в итоге был поставлен 
новый памятник (скульптор Г. Муромцев, архитектор В. Аладов) – архитектурно-скульптурная компози-
ция, центром которой является продолговатая в плане стела (15×5×3 м), облицованная серым гранитом. 
Справа на стеле бронзовый барельеф с изображением 3 воинов (раненый воин, воин с автоматом и воин 
с флагом), слева – памятная надпись. На левой боковой грани и на тыльной стороне стелы – бронзовые 
доски с текстом приказа Верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР по поводу ос-
вобождения города и с перечислением воинских частей, которые освободили Полоцк от немецко-
фашистских захватчиков, и частей, которые получили почетное название «Полоцких». Перед стелой 
темно-красное гранитное надгробие (3×3 м) с именами захороненных [6, с. 339]. 
Изначально в братской могиле было захоронено 15 воинов, в 1965 г. Герой Советского Союза 
В.Д. Халев был перезахоронен 16-м воином. 
Данные проведенного исследования представлены в таблице. Спорные моменты обозначены кур-
сивным, жирным начертанием и подчеркиванием.  
 
Таблица – Сравнительная таблица данных по братской могиле памятника «Освободителям Полоцка» 
 
Данные книги «Памяць» 
Данные надписи на братской 
могиле памятника  
«Освободителям Полоцка», 1981 г. 
Данные Центрального архива 
Министерства обороны РФ1 
1 2 3 
1. Бабахин  
Николай Иванович [4, с. 608] 
Год рождения: 1898 г. 
Место рождения: д. Полустово Мед-
новского р-на Калининской обл. 
Последнее место службы: ком. 9-й гв. сд 
Воинское звание: гв. ген.-майор 
Причина выбытия: погиб 
Дата выбытия: 28.07.1944 г. 
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
Бабахин Н.И. 
Год рождения: 1898 г. 
Воинское звание: гв. генерал-
майор (на данный момент 
надпись о звании отсутству-
ет!) 
Дата выбытия:1944 г. 
 
Данных нет 
2. Галушко  
Пётр Прокофьевич [4, с. 608] 
Год рождения: 1919 г. 
Место рождения: с. Киенка Чернигов-
ского р-на Черниговской обл. 
Последнее место службы: начальник 
разведки 2-го отделения штаба 119-й сд 
Воинское звание: майор 
Причина выбытия: умер от ран 
Дата выбытия: 04.07.1944 г. 
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка  
Голушко П.П. 
 
Год рождения: 1919 г. 
Воинское звание: майор 
Дата выбытия: 1944 г. 
 
Галушко  
Пётр Прокофьевич [7, 8] 
Год рождения: 1919 г. 
Место рождения: д. Киенка Черни-
говский р-он УССР 
Последнее место службы: началь-
ник 2-го отделения штаба 119 стрел-
ковой ордена Суворова дивизии 
Воинское звание: майор 
Причина выбытия: умер от ран 
Дата выбытия: 04.07.1944 г. 
Место захоронения: Центральная 
площадь г. Полоцка  
3. Голубев  
Михаил Сергеевич [4, с. 608] 
Год рождения: 1904 г. 
Место рождения: с. Шестово Воро-
шиловоградской обл. 
Последнее место службы: начальник 
артиллерии 119-й сд 
Воинское звание: полковник 
Причина выбытия: погиб в р-не Зелё-
ного городка2 
Дата выбытия:04.07.1944 г. 
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
Голубев М.С. 
Год рождения: 1913 г. 
Воинское звание: полковник 
Дата выбытия: 1944 г. 
 
Голубев  
Михаил Сергеевич [9] 
Год рождения: 1904 г. 
Место рождения: д. Шестово Во-
рошиловоградской обл. 
Последнее место службы: командир 
артиллерии 119-й сд 
Воинское звание: полковник 
Причина выбытия: убит 
Дата выбытия: 04.07.1944 г.  
Место захоронения: Центральная 
площадь г. Полоцка 
                                                          
1
 Обобщенный банк данных «Мемориал», основанный на архивных документах Центрального архива Министерства обороны 
(ЦАМО) Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/default.htm.  
2
 Вероятно, составителями книги «Память» был сделан запрос в ЦАМО РФ, сотрудниками которого был не совсем внимательно 
изучен документ, касающийся гибели и места захоронения полковника М.С. Голубева. В районе Зелёного городка, на развилке 
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4. Кессель  
Анатолий Адамович [4, с. 608] 
Год рождения: 1898 г. 
Место рождения: г. Мошанск Там-
бовской обл. 
Последнее место службы: командир 
156-го сп 16-й Литовской сд 
Воинское звание: полковник 
Причина выбытия: погиб 
Дата выбытия:04.07.1944 г. в д. Сер-
гушки Полоцкого р-на 
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
Кессель А.А. 
Год рождения: 1899 г. 
Воинское звание: полковник 
Дата выбытия: 1944 г.  
 
Кессель  
Анатолий Адамович [10, 11, 12] 
Год рождения: 1899 г. 
Место рождения: г. Мариинск Ке-
меровская обл. 
Последнее место службы: командир 
156-го сп 16-й Литовской сд 
Воинское звание: полковник 
Причина выбытия: убит 
Дата выбытия: 04.07.1944 г. 
Место захоронения: г. Полоцк на 
городской площади 
5. Клименко  
Василий Иванович [4, с. 608] 
Год рождения: 1915 г. 
Место рождения: с. Новый Тагамлык 
Полтавского р-на Полтавской обл. 
Последнее место службы: летчик-
истребитель, зам. Ком. 145-го гв. истр. 
ав. полк 
Воинское звание: гв. майор 
Причина выбытия: погиб в г. Полоцке 
Дата выбытия: 12.09.1944 г. 
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
Клименко В.И. 
Год рождения: 1915 г. 
Воинское звание: гв. майор 
Дата выбытия: 1944 г. 
 
Клименко  
Василий Иванович [13] 
Год рождения: 1915 г. 
Место рождения: Ново-
Сенжарский р-он Полтавская обл. 
Последнее место службы: зам. ко-
мандира, он же штурман 45 гв. истр. 
ав. полк 
Воинское звание: майор 
Причина выбытия: погиб при ката-
строфе самолета 
Дата выбытия: 12.09.1944 г. 
Место захоронения: данных нет 
6. Коновалов  
Сергей Никитович [4, с. 608] 
Год рождения: 1914 г. 
Место рождения: г. Тула 
Последнее место службы: начальник 
штаба 51-й сд 
Воинское звание: подполковник 
Причина выбытия: умер от ран 
Дата выбытия: 12.07.1944 г. 
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
Коновалов С.Н. 
Год рождения: 1914 г. 
Воинское звание: подполковник 
Дата выбытия: 1944 г. 
 
Коновалов  
Сергей Никитович [14] 
Год рождения: 1914 г.  
Место рождения: г. Тула 
Последнее место службы: началь-
ник штаба 51 сд 
Воинское звание: подполковник 
Причина выбытия: 11.07.1944 г. 
ранен в грудь, умер от ран 
Дата выбытия: 12.07.1944 г.  
Место захоронения: г. Полоцк цен-
тральная площадь 
7. Краснов 
Игнатий Александрович  
[4, с. 609] 
Год рождения: 1898 г. 
Место рождения: г. Черкассы 
Последнее место службы: ком. 200-й гв. сд 
Воинское звание: гв. генерал-майор 
Причина выбытия: умер от ран 
Дата выбытия: 06.07.1944 г. 
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
Краснов И.А. 
Год рождения: 1898 г. 
Воинское звание: гв. генерал-
майор 
Дата выбытия: 1944 г. 
 
Краснов 
Игнатий Александрович [15] 
Год рождения: данных нет 
Место рождения: данных нет 
Последнее место службы: командир 
200-й сд 
Воинское звание: гв. генерал-майор 
Причина выбытия: данных нет 
Дата выбытия: 06.07.1944 г. 
Место захоронения: данных нет 
8. Кутушев  
Гильмутдин Резетдинович  
[4, с. 609] 
Год рождения: 1914 г. 
Место рождения: д. Шланлыкуль 
Туймазинского р-на Башкортостан 
Последнее место службы: ком. бат. 
421-го сп 119-й сд 
Воинское звание: майор 
Причина выбытия: умер от ран 
Дата выбытия: 04.07.1944 г. 
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
Кутушев Г.В. 
Год рождения: 1915 г. 
Воинское звание: майор  
Дата выбытия: 1944 г. 
 
Кутушев Георгий Романович  
[16, 17, 18] 
Год рождения: 1914 г. 
Место рождения: д. Шемухиливо 
ст. Буздяк Башкирская АССР 
Последнее место службы: командир 
батальона 421 сп 119 сд 4 УА 
Воинское звание: майор  
Причина выбытия: умер от ран 
Дата выбытия:04.07.1944 г. 
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9. Литвинов  
Владимир Иванович [4, с. 609] 
Год рождения: 1899 г. 
Место рождения: с. Дьяконовка Но-
воузенского р-на Саратовской обл. 
Последнее место службы: зам. ком. по 
строевой части 47-й сд 
Воинское звание: подполковник 
Причина выбытия: умер от ран 
Дата выбытия: 01.08.1944 г. 
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
Литвинов В.И. 
Год рождения: 1899 г. 
Воинское звание: гв. полковник 
Дата выбытия: 1944 г. 
 
Литвинов  
Владимир Иванович [19, 20] 
Год рождения: 1899 г. 
Место рождения: д. Дьяково Ново-
узенский р-он Саратовская обл. 
Последнее место службы: заместитель 
командира по строевой части 47 сд 
Воинское звание: гв. полковник 
Причина выбытия: убит в бою  
Дата выбытия: 01.08.1944 г. 
Место захоронения: г. Полоцк пл. 
Свободы, 40 м. от юго-западной сто-
роны Николаевского Собора3 
10. Магалашвили  
Илья Иосифович [4, с. 609] 
Год рождения: 1898 г. 
Место рождения: г. Тбилиси  
Последнее место службы: зам. ком. 
360-й сд 
Воинское звание: -  
Причина выбытия: умер от ран 
Дата выбытия: 19.07.1944 г.  
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
Магалашвили И.И. 
Год рождения: 1898 г. 
Воинское звание: полковник 
Дата выбытия: 1944 г. 
 
Магалашвили  
Илья Иосифович [21, 22, 23] 
Год рождения: 1898 г. 
Место рождения: г. Тбилиси  
Последнее место службы: замести-
тель командира по строевой части 
360 Невельской сд 
Воинское звание: полковник 
Причина выбытия: убит 
Дата выбытия: 19.07.1944 г. 
Место захоронения: г. Полоцк 
11. Мараховский  
Иван Фёдорович [4, с. 609] 
Год рождения: 1900 г. 
Место рождения: с. Кирово Ямполь-
ского р-на Донецкой обл. 
Последнее место службы: ком. 421-го 
сп 119 сд 
Воинское звание: подполковник  
Причина выбытия: погиб в Зелёном 
городке 
Дата выбытия: 03.07.1944 г. 
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
Мараховский И.Ф. 
Год рождения: 1900 г. 
Воинское звание: подполковник 
Дата выбытия: 1944 г. 
 
Мараховский  
Иван Фёдорович [24, 25] 
Год рождения: 1900 г.  
Место рождения: с. Кирово Ямский 
р-он Сталинская обл. 
Последнее место службы: командир 
421 сп 119 сд 
Воинское звание: подполковник 
Причина выбытия: убит 
Дата выбытия: 03.07.1944 г. 
Место захоронения: западнее г. По-
лоцк, 4 км 
12. Сушков  
Филипп Тимофеевич [4, с. 609] 
Год рождения: 1906 г. 
Место рождения: с. Песчанка Ново-
сокольского р-на Курской обл. 
Последнее место службы: зам. ком. 
51-й гв. сд. 
Воинское звание: гв. подполковник 
Причина выбытия: погиб в бою на 
Туровлянке 
Дата выбытия: 30.06.1944 г.  
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
Сушков Ф.Т.  
Год рождения: 1906 г. 
Воинское звание: гв. подпол-
ковник 
Дата выбытия: 1944 г. 
 
Сушков  
Филипп Тимофеевич [26, 27] 
Год рождения: 1906 г. 
Место рождения: с. Песчанка Ново-
оскольский р-он Курская обл. 
Последнее место службы: заместитель 
командира по строевой части 51 гв. 
стрелковой Витебской Краснознамен-
ной и ордена Ленина дивизии им. Во-
рошилова 
Воинское звание: Герой Советского 
Союза, гв. полковник 
Причина выбытия: убит в бою 
Дата выбытия: 30.06.1944 г.  
Место захоронения: г. Полоцк площадь 
Ленина около горсовета, могила № 4 
13. Халёв  
Василий Дмитриевич [4, с. 609] 
Год рождения: 1913 г. 
Место рождения: г.п. Мариец Мари-
ТУрекского р-на Марийской АССР 
Последнее место службы: ком. танка 
47-го отдельного огнеметного танково-
го полка 
Халев В.Д.  
Год рождения: 1913 г. 
Воинское звание: мл. лейтенант  
Дата выбытия: 1944 г. 
 
Халев  
Василий Дмитриевич [28] 
Год рождения: 1913 г.  
Место рождения: нет сведений 
Последнее место службы: командир 
танка 47 отдельного огнеметного 
танкового полка 
 
                                                          
3
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Воинское звание: гв. мл. лейт. 
Причина выбытия: погиб 
Дата выбытия: 02.07.1944 г.  
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
 
Воинское звание: мл. лейтенант 
Причина выбытия: убит 
Дата выбытия: 02.07.1944 г.  
Место захоронения: нет сведений 
14. Чайко  
Василий Григорьевич [4, с. 610] 
Год рождения: 1919 г. 
Место рождения: пос. Георгиевка 
Убинского р-на Новосибирской обл. 
Последнее место службы: нач. 1-го 
отделения штаба 9-й гв.сд. 
Воинское звание: гв. подполковник 
Причина выбытия: умер от ран 
Дата выбытия: 01.07.1944 г. 
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
Чайко В.Г.  
Год рождения: 1910 г. 
Воинское звание: подполковник 
Дата выбытия: 1944 г. 
 
Чайко  
Василий Григорьевич [29, 30, 31] 
Год рождения: 1919 г. 
Место рождения: Кожуринский с/с 
Убинский р-он Новосибирская обл. 
Последнее место службы: началь-
ник 1-го отделения штаба 9 гв. 
стрелковой Краснознаменной диви-
зии 
Воинское звание: подполковник 
Причина выбытия: убит (подорвался 
на мине) 
Дата выбытия: 29.06.1944 г.  
Место захоронения: братская мо-
гила (установлен памятник в 1956 
г.) по ул. Интернациональной г.п. 
Бешенковичи Витебская обл. 
15. Шенягин  
Аркадий Александрович  
[4, с. 610] 
Год рождения: 1918 г. 
Место рождения: с. Хлябово Гаврило-
Посадского р-на Ивановской обл. 
Последнее место службы: зам. ком. 
196-го сп 67-й гв. сд 
Воинское звание: гв. подполковник 
Причина выбытия: погиб в Литве 
Дата выбытия: 16.07.1944 г. 
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
Шенягин А.А. 
Год рождения: 1918 г. 
Воинское звание: гв. подпол-
ковник 
Дата выбытия: 1944 г. 
 
Шенягин Аркадий Александрович 
[32, 33] 
Год рождения: 1918 г. 
Место рождения: с. Хлябово Гаври-
лово-Посадский р-он Ивановская 
обл. 
Последнее место службы: замести-
тель по строевой части командира 
196 гв.сп 67 гв. сд 
Воинское звание: гв. подполковник 
Причина выбытия: убит в бою (где 
именно не указано) 
Дата выбытия: 16.07.1944 г. 
Место захоронения: г. Полоцк цен-
тральная площадь 
16. Щербина  
Иван Фёдорович [4, с. 610] 
Год рождения: 1918 г. 
Место рождения: с. Андреево Казан-
ского р-на Кокчетавской обл. 
Последнее место службы: ком. взвода 
управления 349-го ап 119-й сд 
Воинское звание: - 
Причина выбытия: погиб 
Дата выбытия: 04.07.1944 г. 
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
Щербина И.Ф. 
Год рождения: 1915 г. 
Воинское звание: лейтенант 
Дата выбытия: 1944 г.  
 
Щербина  
Иван Фёдорович [34] 
Год рождения: 1918 г. 
Место рождения: нет сведений 
Последнее место службы: командир 
взвода управления 349 артиллерий-
ского полка 119 сд  
Воинское звание: лейтенант 
Причина выбытия: убит в бою 
Дата выбытия: 04.07.1944 г. 
Место захоронения: нет сведений 
 
Таким образом, в ходе проведенного исследования были сделаны следующие выводы.  
Во-первых, некоторые из фамилий захороненных содержат в надписи на памятнике ошибки. На-
пример, фамилия майора Галушко Петра Прокофьевича и в книге «Памяць», и согласно данным ЦА МО 
пишется через букву «а». По поводу майора Кутушева Георгия Романовича – в историко-
документальной хронике Полоцка даны сведения о том, что его имя и отчество Гильмутдин Резетдино-
вич. В надписи на памятнике это не имеет никакого значения, так как там даны только инициалы. Но по 
архивным сведениям, он проходит именно как Георгий Романович. Возможно, по каким-то причинам 
Кутушев Г.Р. изменил свои метрические записи. Интересен тот факт, что в именных списках последней 
графой шли записи о данных родственников с адресами проживания. Так, в данной графе был записан 
брат погибшего Григорий Романович Кутушев. Кроме того, место рождения в опубликованных мате-
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последнее место службы, причины и дата выбытия, а также место захоронения) данные идентичны, что 
позволяет сделать вывод о том, что речь идет об дном и том же человеке. 
Это касается и написания фамилии младшего лейтенанта Халева Василия Дмитриевича. Почему-
то, в историко-документальной хронике, она написана через букву «ё» – Халёв В.Д. 
Во-вторых, часто встречается ошибка (или описка!), особенно это касается надписи на надгробии 
или памятнике, при нанесении данных о годах рождения. В данном случае насчитано из 16 захоронен-
ных 5 – Голубев М.С., Кессель А.А., Кутушев Г.В., Чайко В.Г., Щербина И.Ф.  
В-третьих, у всех 16 бойцов на памятных табличках указан лишь год гибели, что естественно сни-
мает некоторые вопросы. Но имеются незначительные расхождения в подаче данных в книге «Память» 
с архивными записями по поводу причин смерти. 
В-четвертых, у полковника Кесселя Анатолия Адамовича и майора Кутушева Георгия Романовича 
данные о месте их рождения в книге «Память» и архивных материалах ЦА МО рознятся. Причем, видно, 
что это не ошибка в написании, а совсем разные населенные пункты и области.  
Выше приведен анализ деталей, которые, по существу, коренным образом ничего не меняют.  
Обратим внимание на двух офицеров, захороненных в братской могиле.  
Интерес представляет собой личность Бабахина Николая Ивановича: в базе данных ОБД «Мемо-
риал» о нем нет никаких сведений. Возможно, это связано с тем, что не все документы обработаны и вы-
ложены в открытый доступ. Кроме того, отсутствует надпись о его звании или взята на реставрацию (что 
маловероятно), или утрачена в результате совершенного злодеяния. Но и это дело времени. 
Из 16 погибших, освобождавших г. Полоцк от нацистов летом 1944 г., по данным ЦА МО захоро-
нены на центральной площади г. Полоцка, кроме одного человека. Гвардии подполковник Чайко Васи-
лий Григорьевич, по воле случая, оказался захороненным в двух разных местах, что подтверждено в од-
ном случае документально. Во-первых, год рождения на надписи указан 1910 г., по книге «Память» и 
данным архива ЦА МО – 1919 г. Единство в данных проявляется и в месте рождения, и в последнем мес-
те службы, и практически воинском звании. Причина выбытия – умер от ран и подорвался на мине – 
практически не имеет существенного различия. Далее идет расхождение – в дате выбытия (01.07.1944 г. 
и 29.06.1944 г.), и, самое главное, в месте захоронения (братская могила на пл. Свободы г. Полоцка и 
братская могила по ул. Интернациональной г.п. Бешенковичи Витебской обл.). Последний факт под-
тверждается данными именных списков погибших, а также данными учетной карточки воинского захо-
ронения по ул. Интернациональной г.п. Бешенковичи Витебской области. На каком уровне произошла 
ошибка?  
На первый взгляд, отмеченные выше моменты не имеют существенных нареканий. Вопрос стоит 
в сохранении не коллективной, а индивидуальной исторической памяти. В последнее время с раскрыти-
ем многими архивами документальной базы, стало уже правилом в каждой семье восполнить «белые 
пятна», возникшие, как правило, в ходе трагических событий Великой Отечественной войны. Никто не 
перезахоранивал солдатский и офицерский состав в родных местах (если и были, это единичные случаи). 
Большинство захоронены, что и подтверждают именные списки погибших, там, где погибли или были 
смертельно ранены. 
Причины расхождения в сведениях о том или ином человеке, опубликованных в историко-
документальной хронике Полоцка, и архивными материалами, на наш взгляд, следует искать в первич-
ных сведениях, на основе которых базировалось исследование составителей и авторов статей. Не следует 
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ МАЛЫХ ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ  
В ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОМ ПОКАЗЕ 
 
канд. пед. наук, доц. Р.Н. МЕДНИКОВ, О.Г. ДРАНКЕВИЧ 
(Белорусский государственный университет физической культуры, Минск) 
 
Дан анализ использования культурно-исторического наследия малых городов Беларуси в турист-
ско-экскурсионном показе. Рассмотрены объекты, внесенные в Государственный кадастр туристиче-
ских ресурсов Республики Беларусь, а также их наличие для экскурсионного показа. 
 
Беларусь располагает значительным культурно-историческим потенциалом, представленным 
объектами архитектуры, градостроительства, истории, археологии, искусства, парковыми комплексами, 
музейными коллекциями и книжными собраниями. Специалисты в области культурно-исторического 
наследия (В.Л. Глазычев, Д.С. Лихачев, Т.Г. Миронова, Р.Г. Нурмаметов, П.М. Шульгин и др. ) отмеча-
ли, что наследие представляется как синергетическая совокупность накопленных итогов прошлого, само-
генерирующихся во времени. С одной стороны, наследие является одним из компонентов культуры, 
с другой – ее главным транслятором, так как информационная составная часть постоянно воспроизводит 
существенные ее достижения для новых поколений. Однако Р.Г. Нурмаметов отмечает, что важнейшими 
характеристиками культурного наследия являются аксиологическая (наличие комплекса ценностей: ис-
торической, культурной, научной, социальной, экономической) и праксеологическая (деятельность по 
сохранению на протяжении долгого периода и передача от поколения к поколению) [1]. Следовательно, 
как отмечают Л.М. Хухлындина и Л.М. Гайдукевич «культурное наследие – это часть материальной 
и духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и пере-
дающаяся следующим поколениям как нечто ценное и почитаемое» [2, c. 11]. 
В нашей стране создан Государственный кадастр туристических ресурсов Беларуси (ГКТР), куда 
включено более 20 000 объектов. Он является информационной системой, включающей сведения о ста-
тусе туристических ресурсов, их видовых признаках, географическом положении и границах, природо-
пользователях, научной, экономической, экологической и культурной ценности, режимах их использова-
ния и охраны [6]. Создание ГКТР Республики Беларусь – это одно из первостепенных мероприятий На-
циональной программы развития туризма Республики Беларусь на 2006–2010 гг., утвержденных поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 августа 2005 г. № 927, а также и Государствен-
ной программы развития туризма в Республике Беларусь на 2011–2015 гг. 
Геоинформационная система сведений о туристических ресурсах выполнена с привязкой каждо-
го ресурса к конкретным территориям и объектам: историческим городам – центрам туризма, туристиче-
ским зонам и отдельным районам или территориальным, имеющим высокий туристический потенциал. 
В настоящее время перечень зарегистрированных материальных ценностей определяется «Спи-
ском памятников истории и культуры республиканского значения» (1988 г.), «Сводом памятников исто-
рии и культуры» (1984–1988 гг.), с дополнительными списками памятников по каждой из шести областей 
и Минску, а также постановлением Совета Министров  Республики Беларусь  14 мая 2007 г. № 578 
«О статусе историко-культурных ценностей» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2007, № 119, 5/25167). По состоянию на 01.01.2015 в Государственный список историко-
культурных ценностей Республики Беларусь включены 5527 объектов, из них материальных недвижи-
мых объектов – 5373, материальных движимых – 78, нематериальных проявлений творчества человека – 
76. Материальные объекты наследия представлены  памятниками археологии – 2336, памятниками архи-
тектуры – 1759, памятниками истории – 1192, памятниками искусства – 60, памятниками градострои-
тельства – 11, заповедными местами – 3 [4]. 
Нас в первую очередь интересуют объекты, которые являются или могут стать побудительной 
причиной приезда путешествующих именно в этот город, а также объекты, которые могут быть включе-
ны в программу туристско-экскурсионного посещения. 
К основным объектам показа, которые являются или могут стать целью приезда туристов, могут 
быть отнесены: 
– выдающиеся культурно-исторические ценности, не имеющие аналогов (например, памятник 
Всемирного наследия) или наиболее ценные памятники истории и культуры национального значения, 
имеющие высокие художественные качества, хорошую сохранность, широкую известность; 
– исторические градостроительные комплексы, обладающие высокими архитектурно-
художественными качествами (например, исторические центры городов, монастырские комплексы); 
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К прочим туристическим достопримечательностям, которые используются или могут быть 
включены в программу туристско-экскурсионного посещения, относятся: 
– памятники архитектуры, археологии, истории, культуры национального и местного значения; 
– места, связанные с важными историческими событиями и выдающимися историческими лич-
ностями; 
– музеи; 
– традиционные ремесла и промыслы; 
– другие объекты, представляющие познавательный интерес (например, этнографические ан-
самбли, страусиные фермы, коневодческие заводы и др.). 
Анализ научных работ (А.И. Локотко, Ю.В. Чантурия, П.М. Шульгина и др.) показал, что иссле-
дования в области культурно-исторического наследия проводились по количественным и качественным 
характеристикам объектов наследия, а также их охране и реставрации [4–6], а вовлеченность объектов 
в экскурсионный показ не рассматривалась.  
Как отмечалось ранее, потребность в изучении и развитии сферы культурно-исторического на-
следия базируется на понимании важной роли для человека культурно-познавательной деятельности, на 
признании необходимости создания условий для реализации его культурных потребностей в познании 
истории, религии, традиций, особенностей образа и стиля жизни. Для определения степени вовлеченно-
сти культурно-исторического наследия в экскурсионный показ, нами проведен  анализ и сравнительная 
характеристика по трем показателям шести областей Беларуси: 
1) наличие объектов для экскурсионного показа (материальное и нематериальное наследие); 
2) объекты, внесенные в Государственный реестр Республики Беларусь; 
3) объекты, используемые в экскурсионном показе (проанализированы туристско-экскурсионные 
маршруты международного, национального, республиканского, районного и локального назначений).  
Для первого показателя нами проанализирована специальная литература и документы, а также 
сайт Globus.  
«Наибольшим культурным потенциалом обладают Гродненская (2863) и Минская (2348) облас-
ти, а наименьшим Могилевская (1043) область» [7]. 
Для определения объектов, внесенных в Государственный реестр Республики Беларусь, проана-
лизирован перечень материальных объектов и нематериальных проявлений творчества человека, кото-
рым присвоен статус и категория историко-культурных ценностей. Наибольшим потенциалом, включен-
ным в Государственный реестр историко-культурного наследия Республики Беларусь, обладает Витеб-
ская и Гомельская области соответственно 863 и 834 объекта [7]. Несмотря на данное количество объек-
тов культурно-исторического наследия, не все объекты вовлекаются в экскурсионный показ. Для этого 
мы проанализировали количество объектов, включенных в туристско-экскурсионные маршруты между-
народного, национального, республиканского, районного и локального назначений. 
В результате проделанной работы, нами отмечено, что наиболее вовлеченными и посещаемыми 
архитектурными памятниками являются: 
– шедевры древних школ зодчества XI–XII вв. (Полоцкий Свято-Софийский собор, Полоцкая 
Спасо-Евфросиниевская церковь, Гродненская Свято-Борисо-Глебская церковь); 
– средневековые памятники военно-оборонительной архитектуры (Каменецкая башня, Гольшан-
ский, Гродненский, Кревский, Лидский, Новогрудский замки); 
– дворцово-парковые комплексы (Мирский и Несвижский);  
– уникальные храмы оборонного типа (Сынковичская Свято-Михайловская церковь, Мурован-
ковская Свято-Рождество-Богородицкая церковь, Камайский костел Святого Иоанна Крестителя); 
– деревянные церкви (Полесья и других районов) [8]. 
Результаты данных отражены на рисунке 1.  
В Витебской, Минской и Гродненской областях объекты историко-культурного наследия 
в большей степени включены в туристско-экскурсионный показ (20,3%, 19,7% и 14,2% соответственно). 
Низкий уровень аттрактивности в малых городах объясняется недостаточным уровенем использования 
туристического потенциала – дворцово-парковых комплексов, старинных костелов, церквей, дворцов и 
замков, уникальных памятников природы, неразвитость инфраструктуры и рынка туристических услуг, а 
также отсутствие рекламно-информационной деятельности о туристско-рекреационных ресурсах данных 
территорий и многое другое [7]. 
Экскурсионный потенциал поселений определяется их индивидуальными особенностями. Одним 
из перспективных путей развития малых городов нам видится их функциональная переориентация в цен-
тры туризма и рекреации с включением в будущем в систему туристско-экскурсионных маршрутов стра-
ны на базе городов и сельских поселений, расположенных в местах с богатым культурно-историческим 
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обслуживающие прилегающие сельскохозяйственные территории на базе городских поселений в составе 




Рисунок 1 – Диаграмма культурно-исторического наследия Беларуси 
 
Транспортная доступность для реципиентов – фактор весьма значимый, так и неоднозначный. 
Чем ближе дестинация к центру спроса, тем большему числу потенциальных посетителей она доступна. 
Однако тесное соседство не всегда гарантирует успех, а в отдельных случаях препятствует развитию по-
селения. При близкой транспортной доступности малый город должен обладать высоким культурно-
историческим и развлекательным потенциалом, составляющим в совокупности не менее трех часов. Ма-
лые города, расположенные дальше трехчасовой доступности от центров и не обладающие богатым ре-
сурсным потенциалом, могут развиваться, ориентируясь на транзитных путешественников: обеспечивать 
проезжающих услугами питания, местами отдыха. 
Большую роль играет конфигурация экскурсионно-транспортной сети, по которой дестинация 
осуществляет связь с другими населенными пунктами, так как для развития малых городов определяю-
щее значение имеет возможность их включения в туристские маршруты. По конфигурации туристские 
маршруты дифференцируются на замкнутые и радиальные. 
С экономической точки зрения предпочтительны замкнутые маршруты, позволяющие при оди-
наковом пробеге транспортного средства посетить большее число архитектурных объектов, избегая по-
вторного въезда в ходе одного тура. Такие маршруты более экономичны для путешествующих и органи-
заторов туризма как по финансовым, так и по временным параметрам. Для малых городов небезразлич-
но, проходит через них сквозная или тупиковая транспортная магистраль. Лучшим транспортным поло-
жением обладают дестинации, которые можно включить в замкнутые маршруты. 
Географическое положение по отношению к дестинациям-конкурентам, способным перехваты-
вать рекреационные функции, также влияет на развитие туристического комплекса в малом городе. Пе-
рехват рекреационных функций происходит в том случае, если городское поселение имеет более разви-
тую и качественную инфраструктуру по сравнению с соседом – малым городом. Наличие более качест-
венной инфраструктуры может быть обусловлено двумя базисными факторами: а) сравнительно лучшим 
культурно-историческим потенциалом как самого города, так и прилегающего микрорегиона; б) более 
высокой численностью его населения. 
Если город обладает значительными ресурсами по сравнению с соседями или находится в регио-
не с выигрышными рекреационными ресурсами, это создает предпосылку для эффективного ведения 
туристического хозяйства, и как следствие, концентрации туристических функций. В результате развива-
ется инфраструктура, предоставляющая услуги питания и проживания с более выгодным сочетанием 
цены и качества, чем в соседних городах и регионах, у которых сервис гостеприимства оказывается ме-
нее конкурентоспособным. 
Таким образом, соседние регионы и города, незначительно отстающие по качеству туристиче-
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признаком перехвата таких рекреационных функций, как организация питания и проживания, проката и 
автосервиса и т.п. 
Перехват этих функций может осуществляться и по причине более эффективного развития ин-
фраструктуры вследствие повышенной концентрации внутреннего спроса на услуги сервиса, если в го-
роде проживает больше населения и лучше развиты отрасли материальной сферы. При данных условиях 
для собственного развития города интенсивно используются эффекты масштабности спроса и агломера-
ции, которые не проявляются в небольших населенных пунктах. Этим объясняется способность крупных 
городов перехватывать ряд рекреационных функций у своих скромных по размеру соседей, пусть даже и 
обладающих богатым культурно-историческим потенциалом. 
Рекреационные ресурсы существенно влияют на привлекательность малых городов. К ним отно-
сятся природные комплексы и их компоненты (рельеф, климат, водоемы, растительность, животный 
мир); культурно-исторические достопримечательности; экономический потенциал территории, вклю-
чающий инфраструктуру, трудовые ресурсы. 
Процесс благоустройства включает эстетическое обновление и улучшение архитектурного облика 
малых городов, повышение уровня озеленения каждого населенного пункта, районов индивидуальной 
застройки, зон отдыха, создание эталонов эстетического оформления и благоустройства территорий, со-
вершенствование городского дизайна, эстетического благоустройства набережных, пляжей, автомобиль-
ных дорог и расположенных на них объектов сервиса, наведение порядка в использовании земель, сель-
скохозяйственных угодий, зон отдыха и туризма, памятников истории и культуры. К примерам успешной 
реализации комплексного благоустройства городских территорий можно отнести Шклов, Пружаны, Глу-
бокое, Климовичи, Несвиж, Чечерск и др. 
Сегодня доминирует комплексный подход, взаимоувязанное применение средств ландшафтной 
архитектуры, пластической организации и покрытия поверхности земли, средств освещения и цветового 
решения, декоративного озеленения, визуальной информации, рекламы, воссоздание многочисленных и 
прежде всего архитектурных элементов, формирующих жилую среду на участках дорог, улиц и проез-
дов, где не должны доминировать технологические решения. Так, если декоративная скульптура, фонта-
ны и водоемы не терпят стандартов и призваны придать каждой улице, площади или микрорайону инди-
видуальное лицо, то элементы благоустройства улиц и дорог должны способствовать превращению го-
рода в единый организм. Ограды, скамьи, урны и декоративные вазы, являясь одновременно принадлеж-
ностью улиц и придомовых внутриквартальных участков, дифференцируются по своему архитектурно-
художественному решению и играют большую роль в архитектурном облике малого города и особенно 
его центра. 
Освещение – важный элемент благоустройства современного малого города. Современные техно-
логии его использования представляют возможность создать подлинное архитектурно-художественное 
произведение. Так, вечернее освещение сложившегося центра старого города подчеркивает неповтори-
мость живописных ансамблей церквей и монастырей, а освещение новых районов – современность об-
щественных зданий. При формировании вечернего облика современной улицы малого города большое 
значение имеет архитектурно-художественный подсвет как новых технических сооружений, так и наи-
более ценных с градостроительной точки зрения зданий, служащих символами города. Образцами созда-
ния праздничной световой рекламы и вечернего светового оформления отдельных зданий, центральных 
улиц и площадей могут служить Мир, Любань, Шклов и др. 
Природные туристические ресурсы существенно влияют на привлекательность малых городов для 
туристов. К ним относятся памятники природы, исторические ландшафты, парковые хозяйства, живо-
писные природные ландшафты с выразительной растительностью, рельефом, водными объектами. Парки – 
памятники садово-паркового искусства одновременно являются памятниками истории и культуры и па-
мятниками природы. Чтобы избежать двойного рассмотрения, в настоящем исследовании они отнесены к 
категории туристических ресурсов. 
Наиболее ценные парковые хозяйства могут являться целью приезда туристов, как, например, па-
мятник садово-паркового искусства XIX начала ХХ вв. в Несвиже, площадью более 100 га. В его компо-
зиции насчитывается более 30 местных видов древесных и кустарниковых пород и 110 видов форм и 
гибридов интродуцированных пород, которые образуют пейзажные композиции («Русский лес», «Лебя-
жий луг», «Лебединное озеро», «Ипподром», «Центральная поляна», «Выстовочная поляна», «Кольцо 
Каролины») [5].  
При развитии художественной привлекательности следует учитывать ближайшее наличие запо-
ведников, заказников, памятников природы, национальных парков, курортно-рекреационных зон. Все 
эти территории также представляют интерес для туристов и могут быть включены в маршруты турист-
ско-экскурсионного посещения. 
Наиболее ценными культурно-историческими ресурсами  обладают малые города, в которых рас-
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венные качества, широкую известность, хорошую сохранность и подготовленность к показу; ценными 
ресурсами – поселения, в которых расположены историко-культурные ценности национального значе-
ния, связанные с важными историческими событиями и выдающимися историческими личностями; от-
носительно ценными ресурсами  – поселения, в которых расположены культурно-исторические ценности 
местного значения или разрушенные, но имеющие высокую аттрактивность для развития туризма. 
Например, планировка Любчи сформировалась вдоль левого берега реки Неман и состояла из за-
стройки в границах городской крепости, замка и фольварка. В центре городской застройки размещалась 
площадь, которая продолжает играть важную роль в настоящее время, поскольку застройка практически 
равномерно веерно расширилась от нее.  
Летописные источники, рисунок середины XVII в., сохранившиеся инвентари, а также архивные 
материалы и изданные в местной типографии книги дали нам представление о том, что этот город, замок 
и их жители представляли собой в прошлом. Современную известность Любча получила благодаря на-
ходящимся здесь остаткам замка, который в настоящее время реставрируется силами белорусской обще-
ственности. Иное направление избрала одна из туристических фирм, для которой замок – это романтиче-
ская картинка для театрализованных показов по дороге к главному объекту в Новогрудке. Такой подход 
не обязывает заниматься физической реставрацией, скорее интерпретацией и реконструкцией опреде-
ленных событий и передачей их минимальными средствами.  
Еще одну «историю» о Любче создает школьный музей, который некогда размещался в замке. 
К сожалению, он рассчитан на очень ограниченный круг посетителей.  
Таким образом, наследие Любчи репрезентируется в виде микроисторий различными способами, 
что не всегда является удачным, т.к. отсутствует объективная целостность представления о наследии. 
Эта мысль частично подтверждается строительством на одной из сторон площади коттеджей, которые 
искажают традиционный характер застройки в данной части города. Поэтому необходимо, чтобы органы 
местного самоуправления координировали действия по разработке программ охраны и управления на-
следием. 
Для успешного вовлечения культурно-исторического наследия малых городов Беларуси 
в туристско-экскурсионный показ необходимо: 
1. Переориентировать малые города и поселения в центры туризма и рекреации с включением их 
в систему туристско-экскурсионных маршрутов страны с богатым культурно-историческим наследием, 
благоприятной природной средой и удобными транспортными связями.   
2.  Совершенствовать законодательные акты по экономическому стимулированию белорусского 
въездного и внутреннего туризма на государственном и местном уровнях. 
3.  Повысить уровень инвестиций, направленных как на сохранение, так и на развитие культурного 
наследия. 
4.  Развивать туристическую инфраструктуру на местах; 
5.  Повысить уровень обслуживания туристов. 
6.  Расширять туристические маршруты за счет вовлечения новых локальных районов с богатым 
культурно-историческим потенциалом. 
7.  Повысить эффективность рекламной деятельности в организации маршрутов, разработке пре-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ  
В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
А.В. ПАЦКЕВИЧ 
(Белорусский государственный университет транспорта, Гомель) 
 
Отражены аспекты поиска инновационных технологий и форм, способствующих развитию креа-
тивной индустрии на базе культурного ландшафта. Предложен системный подход для развития инте-
грационных процессов влияющих на становление многоуровневой пространственной среды. Показана 
роль молодежи в выборе ориентиров будущего развития. Рассмотрены ресурсы для конструирования 
имиджа территории и включения культурного ландшафта в интеграционные процессы социально-
экономического развития.  
 
Общеизвестно, что само слово «cultura» возникло как оппозиция понятию «natura» – природа. 
Вместе с тем, человек не только создает вторую природу, он меняет и облик и первой. Природа земли все 
в большей степени окультурена, а сама культура неизбежно включает в себя природное. Природа и куль-
тура едины и неразрывны, они взаимно обогащают и дополняют друг друга. 
В ходе предметно-практической деятельности возникло «человеческое чувство» природы: не 
только ее эстетическое приятие, но и наделение ее человеческими качествами – очеловечивание. Она 
стала одновременно мастерской и храмом.  
Первыми известными объектами такого рода стали священные рощи. Они служили обиталищами 
или воплощениями божеств, которым они могли быть посвящены. Священные рощи (в т.ч. и дубравы) 
были в Египте, Греции, Риме и в стране Сеннаар (рощи и деревья, посвященные Инанне). В Ханаане де-
ревья и рощи посвящались Асират (Ашере), Анат и Адонису. Древние евреи в священных рощах получа-
ли очищение и освящение.   
Египтяне населяли весь растительный и животный мир сонмом духов, богов и богинь, видя в от-
дельных растениях, деревьях и в зверях обиталища или воплощение того или иного божества.  
Впоследствии с помощью технических достижений человек создал искусственную среду обита-
ния, которой отделил себя от когда-то обожествляемой природы. 
На различных этапах истории египтяне поклонялись множеству богов: номовым божествам (ном – 
область в Египте; в культе номовых богов прослеживаются отголоски тотемизма), зооморфным божест-
вам (в виде человекоподобных существ с головой животного или птицы) и т.п. Осириса почитали как 
бога воскресающей и умирающей природы, а также как царя загробного мира. Живой фараон, отождест-
влявшийся с богом Гором, после смерти становился, в представлении Египтян, Осирисом. 
В додинастический период Древнего Египта каждая деревня, поселение или город имели собст-
венное божество, поклонение которому усиливалось или приходило в упадок в зависимости от судьбы 
всей местной общины. Когда же государство было постепенно разделено на административные округа 
(хеспу, или «номы»), какой-либо один бог или группа богов определялись в качестве покровителей одно-
го или нескольких номов. Уже в самом начале династического периода главным божеством Саиса была 
Нейт, Бусириса – Осирис, Гермополя – Тот, Пер-Уаджета – Уаджет, Мемфиса – Птах, Крокодилополя – 
Себек, Фив – Амон, Нехена – Нехбет и Элефантины – Хнему. Бог Тот обучил египтян медицине, астро-
номии, математике и другим наукам. Амон приобрел облик бога плодородия. Нейт – богиня войны и 
охоты. Осирис символизировал загробный мир и возрождение и, по всей видимости, относился к храмо-
вому поселению. Себек – ассоциировался с водой. Хнем покровительствовал гончарному делу. Птах – 
искусствам [1]. 
Все это очень напоминает сообщество культур (поселений) с территориальной организацией на 
основе конфедеративного устройства.  
Сейчас можно только выдвигать гипотезы о той логике, которой была подчинена система расселения 
Древнего мира. Однако подобное соответствие свидетельствует о том, что поселения имели каждый свою 
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каждого поселения на конкретной идее позволяла получить определенный результат. Это, по всей видимо-
сти, позволяло им использовать энергию Культуры, как основу экономического развития региона. Причем 
судя по тому, какие направления жизнедеятельности получали развитие, можно сказать, что была создана 
кооперативная система, обеспечивающая деятельность самодостаточной экономической модели.  
Путем творческого преобразования энергии природы и приспособления ее в повседневной жизни, 
видимо и формировался своеобразный, креативный образ поселений и территорий, позволяющий гибко 
подстраиваться к изменениям среды. 
Таким образом, исторически усвоенные принципы, участвующие в творческом преобразовании 
имеющихся представлений, можно выделить в виде следующих составляющих. 
1. Территориальная индивидуальность.  
Опираясь на опыт древних, сегодня становится все более очевидным, что современным и эффек-
тивным может быть только общество, основанное не просто на знаниях, но на интеллекте и творчестве 
людей. И одно из главных мест в новых условиях инновационного развития принадлежит молодежи. 
Выбранные ею социальные ориентиры во многом определяют будущее пространственно-
планировочного развития территорий и системы расселения в целом. 
Мировой опыт социально-экономического развития многих территориальных образований демон-
стрирует нам, что процветание основано на так называемой экономике событий в молодежной среде – 
когда основные поступления в бюджет связаны с проведением регулярных масштабных культурных про-
грамм, фестивалей, выставок, конференций и т.д. Из чего следует, что создание процесса формирования 
культурных инициатив в этом секторе имеют тенденцию развития креативной индустрии.  
Во многом это связано с поиском новых форм, способных стать планировочной основой для пер-
спективного развития сельской территории, формирования ее имиджа и репутации, с использованием 
потенциала сельского культурного ландшафта.  
Ряд действий по созданию имиджа – это всегда креативный процесс, требующий нестандартных 
подходов к определению задачи, поиску выразительных средств, максимально эффективному использо-
ванию ресурсов. Только таким образом можно создать информационный продукт, отвечающий ожида-
ниям населения [2].  
Ресурсы для конструирования имиджа на базе культурного ландшафта используются в мировой 
практике различных видов: природные, ландшафтные, исторические особенности, местные легенды, дос-
топримечательности, экономические достижения прошлых лет, фестивали и ежегодные праздники и т.п. 
Важно грамотно выстроить основанный на них имидж. 
Западные маркетологи утверждают: «Многие думают, что соревноваться надо в экономике. На са-
мом деле соревноваться надо в уникальности». Отличие места от других – залог его успешного включе-
ния в современное экономическое пространство. 
Мировой опыт в общих чертах показал, что сотрудничество и кооперация требует развития техно-
логий по следующим направлениям: 
– создание единого информационного пространства; 
– применение новаторства и исследований в освоении пространства; 
– обеспечение включаемости в процесс всех слоев населения.  
В таком обществе в качестве главных ценностей провозглашаются культурный досуг и время. При 
этом новый социальный уклад (экономика услуг, ориентированность в будущее и т.д.) основывается на 
телекоммуникациях. 
Основой для формирования привлекательности служит популяризация сложившейся территори-
альной индивидуальности. Это природные, демографические, исторические, социальные и культурные 
особенности и ресурсы; экономические особенности и ресурсы; организационно-правовые, а также ин-
формационные особенности и ресурсы.  
В этом случае бренд выступит как важнейший фактор конкурентных преимуществ и доходов каж-
дого поселка, ценный актив местной экономики, в основе которого лежат эксклюзивные особенности 
территории, нуждающиеся в изучении, развитии и активном продвижении.  
Создание позитивного имиджа понимается как универсальное средство мотивации и поддержки 
коммуникационных процессов между внешними партнерами, независимо от того, коммерческие или не-
коммерческие цели преследуются. Зародившись на микроуровне, маркетинг способен на уровне структу-
ры поселений сбалансировать интересы множества субъектов рынка. Он призван реализовывать общую 
направленность совершенствования экономики в регионе с учетом его особенностей и изменений окру-
жающего мира [2]. 
Параллельно процессам в урбанистике информационные и коммуникационные технологии актив-
но проникают во все сегменты общества: в образование, профессиональную деятельность, здравоохране-
ние, культуру и управление, проявляя себя как мощный стимулирующий фактор экономического разви-
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2. Пространственно-планировочная структура. 
Для решения задач выравнивания социальных условий в качестве полигона для формирования 
концепции целостности городской и сельской среды жизнедеятельности предлагается использовать 
структуру планировочного каркаса Витебского (Гомельского, Брестского, Могилевского, Гродненского) 
региона. 
В данном случае интерес представляют исследования, направленные на поиск форм, способст-
вующих преобразованию сельской местности для развития креативной индустрии в пространстве неос-
военной территории, примыкающей к коммуникационным коридорам в рамках городов Витебск – По-
лоцк – Невель, а также поиска имеющихся для этого ресурсов.  
Сложившийся каркас железнодорожных коммуникаций в комплексе с прилегающими к ним сель-
скими поселениями, мог бы стать отправной точкой развития современной инфраструктуры и построе-
ния на их базе цифровых деревень, способствующих оживлению сформировавшейся структуре сельских 
поселений.  
Движение в этом направлении поможет убрать цифровой разрыв между городской и сельской сре-
дой. Это реально позволит мобилизовать потенциал сельской среды и одновременно создать точки роста, 
на которые могла бы ориентироваться сельская молодежь.   
Как показывает мировой опыт, цифровые поселения, уже ставшие неотъемлемой частью культур-
ного ландшафта, охватывают широкую область цифровых сетей и приложений, которые обеспечивают 
различные аспекты социальной и экономической жизни: электронный бизнес, здравоохранение, общест-
венная безопасность, образование, транспорт и т.п. Такого рода опыт уже нашел реальное воплощение в 
южнокорейском проекте цифрового города Нью-Сонгдо, где реализована концепция «подключенной 
недвижимости», принципиально повлиявшей на градостроительство.  
Организация процесса выражается в стремлении соединения разновидностей социального, функ-
ционального и культурного предназначения пространства с целью выравнивания качественных характе-
ристик уровня жизнедеятельности и интеграции его во всемирное пространство. 
Ядром новой планировочной структуры должна стать коммуникационная организация, в основе 
которой находится сетевая логика базисной структуры. 
Для этого:  
– вдоль транспортных коммуникаций на линии неосвоенной территории в увязке с сельскими 
поселения предлагается размещение инфраструктуры, обеспеченной всеми необходимыми удобствами 
для жизнедеятельности, отвечающей реалиям ХХI века. Здесь могут получить развитие ранее упомяну-
тые цифровые деревни, ориентированные на сложившееся сельскохозяйственное производство для обес-
печения информационных услуг; высокотехнологичное производство; ботанические сады и питомники; 
структуры бизнеса и т.д. Регламентация использования территории позволит создать качественную среду 
обитания, как целостный социо-экологический организм, как место повседневной, праздничной и обще-
ственной жизни; 
– новый вид общения потребует и новой социальной топологии. В связи с этим предлагается це-
левой процесс, направленный на создание социальных сетей. На базе социальной сети формируется мо-
дель, позволяющая создавать сеть поселений, и для каждой из них следует предусмотреть свой алгоритм 
создания группы людей, а именно:  
а) деловая сеть: предпринимательские бизнес-проекты; группы фирм;  
б) общественная сеть: группы социокультурных движений, фестивалей;  
в) поселенческая сеть: группы существующих поселений; группы тех, кто собирает команду для 
создания поселения; 
г) образовательная сеть: сообщество преподавателей; сообщество студентов (студенческие городки); 
– предлагаются следующие направления функционального использования территории, приле-
гающей к транспортной магистрали: 
а) научно-исследовательское: лаборатории высших учебных заведений (медицинские, сельскохо-
зяйственные, лесного хозяйства и т.д.); 
б) торговля: объекты торговли, хранения и складирования; 
в) производство: экспериментальные агрокультурные комплексы;  
г) культурно-просветительское: ознакомление с бытом, фольклором, традициями деревни и прове-
дением народных праздничных мероприятий, фестивалей; использование природного окружения и дере-
венского пространства в виде открытого музейного пространства; экспедиционная деятельность и т.д.; 
д) туризм: деловой, спортивный и познавательный, а также соответствующая инфраструктура 
(размещение, система общественного питания, объекты индустрии развлечений, транспорт и т.д.). 
3. Комплексное функциональное использование объектов инфраструктуры. 
Сложившийся за многие десятилетия потенциал социальной инфраструктуры села сокращается 
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фраструктуры на современном этапе требует комплексного подхода, предусматривающего развитие мно-
гоукладности в социальной сфере села. 
В условиях рыночных отношений социальная инфраструктура должна представлять собой целесо-
образно сформированную материально-пространственную среду, необходимым условием организации 
которой является максимальная доступность и пространственно-временная приближенность ее звеньев 
к сферам социальной и индивидуальной активности человека. 
Для достижения желаемых конструктивных изменений в территориально-пространственной орга-
низации сельских поселений необходимо привлечение в эту деятельность архитекторов градостроителей, 
ландшафтных архитекторов и дизайнеров. Внесение функционального разнообразия с учетом эффектив-
ного комплексного территориального планирования позволит создать условия для принятия наиболее 
рациональных управленческих решений по размещению и определению параметров развития различных 
видов социально-экономической деятельности с учетом формирования культурно-исторических и эсте-
тических качеств ландшафтов. В этой связи интересен удавшийся широкомасштабный эксперимент по 
созданию моделей интеграции и кооперации социокультурных и образовательных ресурсов. 
В эксперименте приняли участие 18 субъектов Российской Федерации. Цель этого эксперимента – обеспе-
чение доступности и комплексного предоставления услуг населению в целях устойчивого развития сельских 
территорий [3].  
Функциональная пространственная интеграция родственных по своим задачам социально-
культурных объектов позволила решить планировочную организацию территории для формирования 
процесса совместных крупномасштабных региональных мероприятий и реализацию социально-
культурных программ. Отдельно взятые объекты (станционные помещения железной дороги, клуб, биб-
лиотека, парк, музей, школа, кинотеатр, объекты природы и т.д.) формируются в виде пространственных 
сельских структур, представленных как целостность. Однако в каждом конкретном случае эти структуры 
могут проявляться в своей специфической форме, определяемой диапазоном предлагаемых функцио-
нальных направлений деятельности.  
Развитие индустриальных тенденций на основе существующей структуры значительно повышает 
привлекательность рассматриваемых территорий. Создание нового специфического продукта сущест-
венно расширяет рамки, позволяющие сформировать привлекательный имидж, создать бренд и позитив-
ную репутацию структуры сельских поселений. Такой подход позволит создать современные сельские 
центры, с различной комбинацией компоновки ярко-выраженных особенностей и разнообразием функ-
ционального наполнения форм досуга. 
Приемы композиции общественных образований, в зависимости от исторически сложившегося 
планировочного решения поселения, могут быть чрезвычайно разнообразными: замкнутые и раскрытые; 
сложные системы взаимосвязанных объектов с прилегающим пространством, перетекающих друг в дру-
га; улицы связанные с такими природными факторами как зеленый массив, река и озеро. 
Главным фактором, основой пространственно-планировочного решения сельской территории яв-
ляется общественная деятельность людей, ради которых эта территория предусматривается. Любому 
процессу как единой целостности свойственны особенности, которые зависят от категорий и групп лю-
дей, определяющих организацию пространства в целом. 
4. Художественно-эстетическое оформление. 
Потеря у потребителей ценности традиционного образа жизни привела к угасанию интереса 
к исследованию поисков путей к «обновлению», «возрождению», «самовыявлению» и «самореализации» 
человека. Как полагал немецкий социолог и философ Эрих Зелигманн Фромм (нем. Erich Seligmann 
Fromm), главные страсти и желания человека возникают из его всеобщего существования, то есть из 
уникальной ситуации, в которой вообще оказался человек. 
Значит, необходимо нахождение пути, ориентированного на чисто белорусские критерии, харак-
теристики качества жизни и социально-культурные особенности.   
Для этого предлагается концепция построения специфической модели цивилизационного разви-
тия, где историческая преемственность, национальная идентичность, восстановление нравственного соз-
нания могут стать основными особенностями выбираемого пути к информационному обществу.  
Указанные стратегические направления перехода должны быть ориентированы на формирование 
таких ценностных и поведенческих стереотипов поведения населения, которые отвечают, с одной сторо-
ны, культурно-историческим традициям регионов, а с другой – высоким требованиям цивилизационного 
развития в XXI веке. Движение по выбранному пути позволит создать новые виды деятельности, сфор-
мировать новые типы социальных отношений, усилить интеллектуальный, творческий потенциал чело-
века, приобщить его к мировым культурным ценностям. 
Прошлое всегда возвращается, и возвращение фольклора в этом смысле есть одновременно ре-
зультат творчества интеллектуального и народного и требует рассмотрения перехода этих результатов 
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Традиционные формы культуры (фольклор) демонстрируют механизм визуально-зрелищного об-
щения, характерный для определенного этапа в истории искусств, предшествующего их обособлению и 
превращению в профессиональные виды искусства. В них используются исключительно фольклорные 
элементы коммуникации. Здесь участники являются одновременно и авторами и исполнителями, и акте-
рами и зрителями.  
Благодаря глобализации аудиовизуальных средств массовой информации, компьютерных сетей, 
доступности информационных развлечений возникает глобальная мода, интенсивно формирующая но-
вые модели и нормы поведения, особенно в среде молодежи. Сегодня важно преодолеть их навязывание 
и возвести в ранг приоритетов ценности, сложившиеся в исторических рамках культурного ландшафта. 
Процесс расширения информационных возможностей, используемых арт-сферой, вступает 
в противоречие с наблюдающейся в искусстве и культуре тенденцией архаизации искусства, возвраще-
ния к истокам, к природе. Сам же процесс подражания реальности идет через одновременное освоение 
и использование технических возможностей виртуальной реальности. Этот процесс уже широко охватил 
не только визуальные, пространственно-временные виды искусства (кино, дизайн), но и проник в устно-
зрелищные формы, в частности в фольклор. Об этом свидетельствует появившееся не так давно, но уже 
получившее свой статус направление Интернет-фольклора [4].  
В этой связи одной из основополагающих задач информационной региональной политики при 
продвижении культурного наследия является изготовление информационного продукта для поддержания 
благоприятного имиджа фольклорной культуры.  
Практически весь фольклор и традиционная культура любого культурного ландшафта в совокуп-
ности есть отображение, изображение, идеализация и восприятие природы носителями этого ландшафта. 
Поэтому область культурного ландшафта может стать отправной точкой для создания среды обитания 
как системы, способствующей развитию индивидуальных черт различных сообществ. Здесь может осу-
ществляться изучение, систематизация и применение обрядового фольклора и различных этнографиче-
ских объектов с обязательным условием географической конкретности изучаемой традиционной культу-
ры. Грамотное изучение народных технологий, их популяризация и применение – важнейший путь в 
преодолении сложившихся и предотвращения в будущем разного рода кризисных ситуаций, в том числе 
и экологических.   
Результатом является систематизация, представление и сохранение уникальности многообразия 
культурного ландшафта в родном регионе. Так, на взгляд российского этноэколога Д.Ю. Доронина, ак-
туализация местных традиций и фольклорных представлений работает с учетом мнения разных поколе-
ний. Совместное восприятие среды обитания поможет увидеть картину произошедших изменений в об-
лике поселений, взаимного влияния, уникальности вариаций традиционных сюжетов, фольклорно-
мифологических представлений о природных объектах мира природы – от одной деревни к другой, с 
севера на юг, от запада на восток в географическом пространстве культурных ландшафтов разных рай-
онов. Материалы исследований могут обрабатываться на совместных гуманитарно-экологических секци-
ях школьных и университетских областных ландшафтно-архитектурных конференциях для выработки 
возможных направлений деятельности. Конференции следует проводить на территории исследуемых 
культурных ландшафтов.    
Подобный подход позволит выработать технологии внедрения сельского потенциала в процесс 
социально-экономического развития и привить интерес молодого поколения городских культурных 
ландшафтов к сельской среде обитания. Сегодняшнее поколение детей по сравнению с предыдущим уже 
не ездит на летний отдых в деревню к бабушке и дедушке. Это свидетельствует о проявлении негатив-
ных тенденций и начале разрыва связей между городским культурным ландшафтом и сельским.    
Вследствие этого необходимой частью актуализации природосберегающего знания культурных 
ландшафтов является живой прямой диалог человека техногенной цивилизации с носителями традици-
онного мифологического мироощущения, способных идеализировать свой образ жизни. При многоднев-
ном общении молодежи с представителями традиционного мышления постепенно возникает эмпатиче-
ский эффект «погруженности» в мифологическое мироощущение. Это практически недостижимо при 
знакомстве с сельским ландшафтом по книгам, в которых представления и традиции просто записаны, 
как правило, с точки зрения носителя научно-логической рациональности или в популярной форме [5]. 
Согласно Ю.А. Веденину (директор-организатор Российского научно-исследовательского инсти-
тута культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева), культурные ландшафты формируются 
в результате сотворчества художника с конкретными природными и социокультурными процессами, 
происходящими на определенной территории. Возникающие при этом культурные ландшафты имеют 
вполне конкретное содержание, пространственную структуру, границы.  
Если есть пространство и есть культурный ландшафт, то имеет смысл говорить и о культурной 
территории. Тогда можно говорить о тех, кто эти территории «населяет». Территория отличается тем, что 
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В этой связи больше всего привлекает мысль греческого архитектора, градостроителя и отца архи-
тектурной идеи Экистика Константиноса Доксиадиса о том, что «Кульминационным моментом всего 
пространственно-урбанистического цикла является некоторый качественный сдвиг – создание новых 
материальных и духовных ценностей, производство новых идей и новых потребностей, развитие самого 
человека, по отношению к которому центростремительные и центробежные движения суть лишь предпо-
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ АГРОТУРИЗМА  
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(Белорусский национальный технический университет, Минск) 
 
Туристический рынок развивается стремительно как во всем мире, так и в Беларуси. Появляют-
ся новые сферы, соответствующие многообразию запросов людей: культурный туризм, бизнес-туризм, 
религиозный туризм, событийный туризм, например фольклорные фестивали и праздники. В настоящее 
время в Беларуси, и прежде всего на Белорусском Подвинье, активное развитие получил сельский ту-
ризм. Многообразие усадеб и конкуренция между ними подталкивает владельцев агроусадеб на демон-
страцию глубоких знаний местной истории, на освоение новых видов услуг, на поиск идей, которые по-
зволили бы им выделиться, показать свою уникальность. Это требует и от архитекторов поиска све-
жих идей, реализация которых позволила бы агороусадьбам сохранить свою привлекательность и повы-
сить экономическую эффективность работы. 
 
Агроэкотуризм Беларуси – это динамично развивающаяся новая отрасль, которая притягивает 
к себе большое внимание общественности и создает ощущение успеха и оптимизма. Количество агро-
усадеб стремительно растет: в 2014 году их было зарегистрировано около 2000. Темпы роста агроэкоту-
ризма остаются достаточно высокими и в этом году, несмотря на экономические и финансовые сложно-
сти последних лет. Например, в прошедшем году прирост количества усадеб в 6% обеспечил прирост 
доходов более, чем на 60%. Среди новых тенденций в сфере туризма все более проявляется стремление 
туристов самим выбирать новые маршруты для своих путешествий, новых мест для отдыха, а также 
большая мобильность путешественников (байдарки, плоты, вело-, автосредства), что заключается не 
только в широком доступе к средствам передвижения, но и чуть ли не в постоянной готовности отпра-
виться в непродолжительное по времени путешествие, даже всего на 2–3 дня, или только на выходные 
дни. А это все, как правило, сфера сельского туризма. 
Следует отметить, что Витебская область все годы была лидером в республике по количеству ре-
ально работающих агроусадеб. Об этом свидетельствует и то, что идея «Зеленых маршрутов», которая 
начала развиваться в Беларуси с 2005 г., также была реализована, пожалуй, самой первой именно в Ви-
тебской области [1, с. 245]. Восемь первых «Зеленых маршрутов» Беларуси, трассы которых проложены 
по интереснейшим местам, обладающим уникальным познавательным потенциалом в самых разных сфе-
рах истории, природы и человеческой деятельности, были именно из Витебской области: 
– «Голубое ожерелье Россон» (Россонский район); 
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«Зеленые маршруты» – Greenways – это туристские маршруты природного и культурного насле-
дия, проложенные вдоль рек, традиционных и исторических торговых путей, естественных природных 
коридоров. Такие маршруты объединяют регионы, туристские достопримечательности, поддерживают 
развитие «устойчивого туризма» и отдыха, благоприятного для окружающей среды, пропагандируют 
здоровый образ жизни и немоторизованные формы передвижения – пешком, на велосипедах, верхом на 
лошадях, на байдарках и плотах. А это все относится к так называемому «доброжелательному туризму». 
Одновременно такая деятельность создает возможности для развития предпринимательства среди мест-
ных жителей, для сохранения уникальных природных и культурных ценностей. 
Однако сфера туризма, как и многое другое в современной жизни, стремительно меняется. Напри-
мер, прошедший в Минске чемпионат мира по хоккею показал, что каждое направление туристской дея-
тельности требует своего архитектурного обеспечения в виде специально выделенных территорий, про-
странств, зданий и сооружений, малых архитектурных форм, обеспечивающих интересы туристов, ори-
ентированных именно на конкретное туристское направление. В частности, фан-зоны потребовали при-
менения соответствующего оборудования для реализации функций общения, отдыха, развлечений и т.д., 
в том числе торговли, причем торговли тем товаром, который востребован именно в фан-зонах. Это зна-
чит, что в туризме обязательно следует учитывать возраст, уровень образования и другие характеристики 
потенциальных туристов. 
Наиболее распространенными являются познавательный (экскурсионный) и рекреационный 
туризм [2, с. 8]. Экологический туризм – путешествие в природные территории, главное его содержа-
ние – знакомство с живой природой, с местными обычаями и культурой. Это направление сейчас наибо-
лее активно развивается во всем мире. Велосипедный туризм – вид туризма, в котором велосипед глав-
ное или единственное средство передвижения; один из видов активного отдыха, и разновидность спор-
тивного туризма. Этот вид туризма предполагает наличие, с одной стороны, возможность проехать 
практически везде, с другой – необходимость готовить специальные трассы, содержащие объекты экс-
курсионного характера, общие для туризма и специфические для велотуризма: стоянки, места отдыха 
или ночлега путешественников, стенды с информацией, соответствующие малые архитектурные формы 
(ворота в виде арки или традиционной брамы, беседка, навес и др.) в начале и завершении маршрута. 
Водный туризм заключается в преодолении маршрута по водной поверхности, для чего следует гото-
вить спуски к воде, места стоянок, причалы, информационные стенды, чистить русла и т.д. Все это 
должно иметь не просто практический смысл, но и наполняться эстетическим содержанием, позволяю-
щим функциональные элементы органично вписать в природную среду. Для Подвинья это направление 
туризма весьма перспективно, здесь проходил легендарный путь «из варяг в греки». Религиозный ту-
ризм многогранен, святыни Полоцкой земли известны далеко за пределами Подвинья. Паломничество – 
путешествие к местностям, имеющим сакральное значение с целью поклонения и молитвы; вообще хож-
дение верующих к святым местам на поклонение. Гастрономический туризм, его цель – знакомство 
с кухней той или иной страны, интересен тем, кому наскучил обычный туризм или тем, кто хочет внести 
разнообразие в свой рацион. Событийный туризм обычно приурочен к каким-то событиям (националь-
ные фестивали и праздники, карнавалы, фестивали кино и театра, выставки цветов, аукционы, спортив-
ные события и др.). Событийный туризм – всегда праздник, эмоции и личные впечатления. Один «Сла-
вянский базар» в Витебске много стоит. Деловой туризм – путешествие со служебными или профессио-
нальными целями: участие в научных семинарах и конференциях, производственных совещаниях, яр-
марках, выставках и др. Доля такого туризма – до 20% в общем объеме. 
В связи с этим возникают потребности в освоении агроусадьбами новых видов деятельности. И в 
то же время возможности для этого весьма ограничены как материальным потенциалом, в том числе и 
фондом зданий, так и опытом работы владельцев агроусадеб. Единственный выход – освоение «кластер-
ной системы», в которой различные агроусадьбы одного региона дополняют друг друга, взаимодействуя 
в работе с туристами. Каждая из усадеб, помимо основного направления – отдых, ночлег, питание, экс-
курсии и т.д., дополнительно осваивает какие-то виды деятельности, привлекательные для туристов, но 
тогда другая агроусадьба должна специализироваться на иных видах дополнительной деятельности. 
По этому же направлению началась в 2015 г. в Беларуси реализация проекта по созданию темати-
ческих туристических маршрутов «Belarus N». Планируется создание более 50 направлений. Инициато-
ры проекта – производственное объединение «Белоруснефть» совместно с коммуникационным агентст-
вом «Группа НЭФ». Проект предполагает, что хозяева агроусадеб, руководители предприятий, предста-
вители органов власти и мест отдыха будут создавать тематические маршруты для путешествий. Свя-
зующим звеном на них выступят заправочные станции, которых у «Белоруснефти» сегодня в нашей 
стране более пяти сотен. Заправочные станции получат еще одну функцию – прием заказа на путешест-
вие по направлению, например, маршрут «Сырный». Как предполагают инициаторы данной идеи, это 
будет и посещение «Музея сыра», который можно организовать на местном предприятии по изготовле-
нию молочных продуктов, агроусадьбы, где покажут мастер-класс по доению коров, проведение дегу-
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связанные с маршрутом и др. [3]. Идея перспективна, но может осуществиться лишь при реализации 
принципов свободного предпринимательства, а не на деятельности, основанной на инструкциях, дирек-
тивах, учете отработанного времени и т.д. То есть, заранее, – за год, должно быть спланировано, где, в 
какие сроки (месяц, неделя и т.д.) будет производиться, например, стрижка овец или выгонка меда и др. 
Эти сведения должны быть внесены в информацию по всей стране и строго соблюдаться. 
Такое направление развития агротуризма – внедрение «кластерной» системы – ответ на конкурен-
цию и встраивание объектов агротуризма в систему народохозяйственного комплекса. В связи с этим 
каждая агроусадьба должна, во-первых, предельно ответственно определить свое лидирующее направле-
ние, например, охота или краеведение, или гончарное производство и т.д. (рис. 1) и, во-вторых, проду-
мать возможности реализации дополнительных видов услуг. За всем этим стоит создание или совершенст-




Рисунок 1 – Гостевой домик агроусадьбы «Ёдишки» в Поставском районе 
 
В Заборье Россонского района основа объекта агротуризма – большой бревенчатый дом площадью 
180 м2, который ранее был сельской больницей [4, с. 95]. Здесь стала формироваться (рис. 2) одна из пер-
вых агроусадеб Беларуси – «Кролова хата», входящая в туристическое золотое кольцо Россонского района. 
Крытое крыльцо перед входом, переплеты окон, пять печей, бревенчатые стены в интерьере напоминают о 
прошлом. Такой тип агроусадеб – реконструированное здание не жилого назначения, довольно редко 
встречается по областям республики, но, безусловно, демонстрирует хозяйственный, рачительный подход к 
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Но есть возможности и желание агроусадьбы «Кролова хата» развиваться, эффективнее использо-
вать востребованный отдыхающими природный и исторический потенциал местности. Студентами архи-
тектурного факультета БНТУ Сосновской Екатериной и Лешенок Зинаидой (руководитель профессор 
С.А. Сергачев) на основе анализа потенциала территории и застройки деревни Заборье и ее окрестностей 
разработаны предложения по развитию усадьбы с освоением: новых видов деятельности (обучение вер-
ховой езде), новых территорий (место, где ранее стояла церковь), неиспользуемых в настоящее время 
зданий (бывшие школа и хозяйственное строение около нее), объектов нового строительства (баня, до-
мики для проживания туристов, беседки) и др. 
Для основного здания предполагается осуществление реконструкции: расширение корпуса, ис-
пользование пространства чердака для размещения жилых комнат (рис. 3). Предусмотрено размещение 
в здании бывшей школы центра творчества для выездных пленэров (рис. 4) с созданием мастерских ху-




Рисунок 3 – Реконструкция основного здания агроусадьбы «Кролова хата» 
 
На возвышении, где ранее стояла церковь, предлагается, и местными жителями такое желание вы-
сказано, построить часовню, архитектура которой будет воспроизводить формы православного зодчества 
ХVII в. (времени строительства прежнего здания) и являться композиционной доминантой на главной 
улице деревни (рис. 5).  
В связи с этим возникает проблема координации действий в регионе между различными прямыми 
и непрямыми участниками этого процесса: хозяевами агроусадеб, представителями объектов материаль-
ного и нематериального наследия, местными органами власти, средствами массовой информации, пред-
ставителями учебных заведений и научных учреждений. Развитие агротуризма позволяет сделать вновь 
востребованными ставшие ненужными здания, забытые территории, активизировать экономику, в том 




Рисунок 4 – Приспособление здания бывшей школы для центра творчества 
 
Но не следует забывать, что агротуризм, – это, прежде всего, пространства сельского образа жиз-
ни. И они интересны приезжим, вплоть до того, что кажется совершенно обычным и привычным. В Рос-
сонском районе в 2008 г. была капитально отремонтирована гидроэлектростанция в Клястицах (1958 г. 
строительства). Интересно то, что когда спустили воду, то открылись сваи и даже остатки настила дере-
вянного моста, который местные жители когда-то прозвали «Гусарский мост». Именно возле него, судя 
по всему, разыгралась какая-то часть известного сражения 1812 г., когда французская армия безуспешно 










Рисунок 5 – Боковой фасад часовни в Заборье 
 
При восстановлении этой гидроэлектростанции были сохранены стилистические особенности ар-
хитектуры 1950-х гг. Борьба с излишествами во второй половине того десятилетия уже велась вовсю. Но 
сооружение достраивалось, как и было запроектировано. Поэтому получило высокие щипцы торцовых 
стен, карнизы в виде поясков, полукруглое окно с обрамлением и замковым камнем. Эти сохранившиеся 
рудименты архитектуры послевоенного десятилетия, в течение которого архитектура искала пути увеко-
вечивания знаменательной победы в Великой Отечественной войне, сегодня воспринимаются как некая 
закономерность, привлекают внимание и становятся достопримечательностями. 
Местные жители очень уважительно, даже с оттенком гордости, отзываются о своей микрогидро-
электростанции. По берегам водоема всегда можно встретить рыбаков. Здесь оборудованы места для от-
дыха, стоянки для автомобилей. А это значит, что сюда заглядывают как путешественники, которые про-
знали об этой достопримечательности, так и местная молодежь. Не случайно малые гидроэлектростан-
ции не только производят столь необходимую нам электроэнергию, но стали важными объектами тури-





Рисунок 6 – Гидроэлектростанция в Клястицах Россонского района.  
Капитальный ремонт, 2008 г. 
 
В Наче Полоцкого района уже остались лишь воспоминания о некогда бывшей здесь старинной 
усадьбе. Но новый объект – камень-валун, установленный в центре деревни в честь писателей-земляков, 
привлекает внимание и делает это место особенным. Такие места, наполненные информацией и эстети-
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предстоит создавать, обеспечивая их пригодность для туристской деятельности (подъезды, стоянки, точ-
ки обзора, освещение, возможность сделать выгодную и качественную фотографию и т.д.). 
Международный рынок туристских услуг уже заполнен товаром высокого качества: всемирно из-
вестные памятники истории и культуры, старинные города, великолепные музейные коллекции произве-
дений искусства, развитые сети гостиничного хозяйства и транспортных коммуникаций. С этим конку-
рировать непросто. Но наша страна, и во многом именно Белорусское Подвинье, может представить на 
туристский рынок именно тот продукт, который традиционно интересовал отдыхающих, – экзотику при-
роды, сохранившейся практически в первозданном виде, демонстрацию местных традиций быта, культу-
ры, искусства, архитектуры, причем в ее региональных проявлениях. Это то, что можно увидеть только 
здесь, оно, безусловно, является чем-то особенным, а это всегда интересовало туриста. Поэтому перспек-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ТРАДИЦИОННЫХ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ  
В МОГИЛЕВЕ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Е.С. ХМЕЛЬНИЦКИЙ 
(Белорусско-Российский университет, Могилёв) 
 
Описаны конструктивные и архитектурные особенности «Этнографического комплекса тради-
ционных народных промыслов», расположенного в городе Могилёве. Рассмотрены особенности плани-
ровки его отдельных элементов, интерьеров, конструктивно-технологических решений народного 
строительства, а также перспективы использования данного комплекса в качестве объекта туристи-
ческой деятельности (проведение совместно с учреждениями культуры празднично-обрядовых меро-
приятий и фольклорных праздников, научных семинаров, практикумов, конференций с целью популяриза-
ции знаний о местных особенностях народной архитектуры, ремесел и промыслов). 
 
Туризм всегда являлся достаточно динамичной сферой человеческой деятельности и его развитие 
неизменно связано с удовлетворением самых различных человеческих потребностей на пути познания 
окружающего мира и в области организации досуга. Среди многообразия форм и видов туристической 
деятельности хочется выделить этнографический туризм, потому что он позволяет получить наиболее 
полное представление о культуре конкретного народа и государства. А так как культурное развитие 
напрямую связано с историческими процессами, происходящими в конкретном регионе, то наиболее 
логичным и экономически целесообразным вариантом является организация туристических маршрутов 
на базе уже существующих исторических объектов и памятников архитектуры. Однако помимо осмотра 
данных достопримечательностей необходимо наладить бытовое обслуживание туристов. Идеальным 
вариантом решения данного вопроса является совмещение этих двух потребностей на базе одного этно-
графического комплекса. Примерами таких объектов могут являться шведский Скансен, финский Луо-
старинмяки, российские Кижи и другие, а также наши Дудутки и Озерцо. Кроме того, обслуживание 
большого потока туристов наиболее удобно производить в городах и соответственно привязка туристи-
ческих маршрутов осуществляется к крупным населенным пунктам. В связи с этим хотелось бы уделить 
внимание «Этнографическому комплексу традиционных народных промыслов», расположенному в го-
роде Могилёве.  
Возведение комплекса ведется в районе Печерского лесопарка в г. Могилёве с 2003 г. В завершен-
ном виде, после окончания строительно-монтажных работ и поэтапного ввода объектов, данный ком-
плекс будет представлять собой историко-культурный объект, относимый к категории «музей под от-
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с традиционным комплексом жилых и хозяйственных построек. Для этого на территорию этнографиче-
ского комплекса перевезены типичные для Поднепровья деревянные постройки с территорий Могилёв-
ской (Быховский, Шкловский, Осиповичский, Чаусский и Кричевский районы) и соседних областей. Из 
данных построек уже сформированы 3 основных для Беларуси типа усадеб: веночного типа (рис. 1, а), 
погонного типа (рис. 1, б) и двор-комплекс (рис. 1, в). Расположение построек отдельных строений в 
рамках подворий соответствует традиционным приведенным схемам [1, с. 89]. Часть перемещенных и 
вновь возведенных построек расположены на территории комплекса в виде отдельных объектов и вы-
полняют функции мастерских, например кузница, перевезенная в комплекс из Чаусского района, и от-
дельных элементов музейного назначения с экспозицией, раскрывающей особенности традиционных 
интерьеров (строения из Кричевского и Шкловского районов). Многие из мастерских традиционных на-
родных промыслов оборудованы открытыми летними площадками для удобства демонстрации работы 
мастеров, а также вовлечения жителей и гостей города в процесс производства. 
 
а    
б     
в     
Рисунок 1 – Подворья комплекса традиционных народных промыслов:  
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Кроме вышеописанных подворий в состав комплекса входят церковь (рис. 2), объект обществен-
ного питания в деревянном, стилизованном под подлинную корчму, строении – «Корчма» с определен-
ным выбором блюд и напитков, характерных для поднепровской традиционной народной кухни. Здание 
имеет Н-образную форму плана, разделено на несколько функциональных зон (кухня, холл, обеденный 
зал и несколько жилых номеров). Вместе с малыми архитектурными формами и элементами благоуст-
ройства вышеописанные постройки образуют условно сельскую улицу, которая и является основой всего 
этнографического комплекса. 
Составной частью комплекса являются места отдыха посетителей с детьми – спортивная площад-
ка, зоны отдыха. В целом же планируется использовать возможности этнографического комплекса для 
оказания посетителям культурно-просветительских услуг со спецификой туристической деятельности, а 
также активно применять такие новые формы музейной коммуникации, как, например, проведение экс-
курсий по территории комплекса с посещением всех его объектов; организация детских игровых про-
грамм на спортивной площадке; проведение совместно с учреждениями культуры празднично-
обрядовых мероприятий и фольклорных праздников; проведение на базе этнографического комплекса 
научных семинаров, практикумов, конференций с целью популяризации знаний о местных особенностях 
народной архитектуры, ремесел и промыслов. 
На территории музея есть возможность получения в доступной форме информации о конструк-
тивно-технологических решениях народного строительства, основополагающие принципы которых не 
потеряли актуальности в наше время. Ряд зданий и сооружений, возведенных на территории комплекса, 
фактически являются осознанно созданной экспозицией традиционных конструктивно-технологических 
решений народного зодчества и характерны для сельских построек конца XIX – начала XX вв. Все архи-
тектурно-технологические решения, выполненные с большим вниманием к мелким деталям, на первый 
взгляд просты и понятны. Хотя при этом они имеют глубокий познавательный смысл, так как раскрыва-
ют особенности конструирования, которые сложились в конкретных исторических и природно-
климатических условиях белорусского Поднепровья. Представленные в экспозиции варианты предопре-
делены особенностями экономических возможностей хозяев перевезенных строений и степени мастерст-
ва строителей. Однако любые их варианты ориентированы на рациональное и эффективное использова-




Рисунок 2 – Церковь в комплексе традиционных народных промыслов 
 
Интерьеры всех построек комплекса, соответствуют традиционным особенностям, характерным 
для белорусского народного жилья XIX–XX вв. (рис. 3), отражают функционально-бытовые потребности 
и художественные особенности внутреннего пространства, характерного для народного строительства 
Беларуси. Во всех хатах возведены традиционные печи с дымоходами, совмещающие в себе множество 
различных практических функций, с примыканием к ним помостов из досок («полати»), предназначен-
ных для сна. Основание под печи изготовлено из 3–4 венцов отесанных бревен. Печи выполнены из кир-
пича и глины, побелены. Интерьеры хат формируют из традиционных для интерьера элементов: пере-
движной мебели (кровати, столы, стулья, сундуки, шкафы и т.д.), предметов быта, произведений при-
кладного искусства и др. Особое внимание уделено обустройству наиболее почетного места в каждой 
хате – красному углу. Часть интерьеров выполнена в соответствии с функциональными потребностями 
соответствующих мастерских (шитья и вышивки; гончарства и декоративной керамики; бондарства и 










Рисунок 3 – Интерьер жилого дома 
 
В заключении хочется отметить, что белорусское народное деревянное строительство достаточно 
разнообразно и многогранно, но также тесно переплетается и имеет сходные черты с народным строи-
тельством других регионов и государств [2]. При этом собранные на территории Могилёвского этногра-
фического комплекса традиционных народных промыслов постройки очень характерны и типичны для 
него, но, естественно, они не могут отобразить всю полноту и многообразие архитектурных и конструк-
тивных решений. Следовательно, для формирования полной картины требуется составлять комплексный 
туристический маршрут, который затрагивал бы все регионы Республики Беларусь и позволял бы осуще-
ствлять поэтапную передачу туристических групп от одного объекта к последующим, начиная от запад-




1. Сергачёв, С.А. Белорусское народное зодчество / С.А. Сергачёв. – Минск : Ураджай, 1992. – 89 с. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 
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(Полоцкий государственный университет) 
 
Представлена и рекомендована к применению в учебном процессе методическая последователь-
ность заданий по компьютерной графике, на которых изучаются основополагающие понятия по компо-
зиции, цветоведению, рисунку. Предложенная методика систематизирует базовые знания по изобрази-
тельной грамоте и служит основой для более глубокого изучения графических возможностей современ-
ных изобразительных средств, которые представляют различные графические редакторы. 
 
Введение. Стремительное развитие информационных технологий в настоящее время предъявляет 
соответственные требования к подготовке специалистов художественно-графического и проектного 
профиля. Современная система подготовки специалистов в областях, связанных с конструктивно-
изобразительным творчеством, – архитекторов, дизайнеров различных направлений и специалистов ху-
дожественно-декоративного профиля – подразумевает не только овладение знаниями и навыками, кото-
рые изучаются в рамках традиционных художественных дисциплин, но также свободное владение но-
вейшими изобразительными средствами, среди которых компьютерная графика, занимающая лидирую-
щие позиции. Современные графические редакторы раскрывают перед создателями конструктивно-
художественных проектов широчайшую палитру возможностей, являясь мощным средством оптимиза-
ции творческого процесса, позволяющим имитировать любой материал и любую технику исполнения. 
Однако компьютер – это всего лишь инструмент, и без знания законов изобразительной грамоты, созда-
ние качественного художественного проекта невозможно. В данной статье представлена и рекомендова-
на к применению в учебном процессе методическая последовательность заданий по компьютерной гра-
фике, на которых изучаются основополагающие понятия по композиции, цветоведению, рисунку. Пред-
ложенная методика систематизирует базовые знания по изобразительной грамоте и служит основой для 
более глубокого изучения графических возможностей современных изобразительных средств, представ-
ляющих различные графические редакторы. 
Несмотря на то, что такие современные графические редакторы, как Photoshop, Corel Draw, 
Adobe Illustrator, Macromedia Flash, 3D Max и другие имеют очень широкий диапазон изобразительно-
го инструментария, который способен заменить многие изобразительные приемы и техники, построить 
перспективную сетку, адаптировать в соответствии с заданными параметрами смоделированный объ-
ект к заданному же виртуальному пространству, основные составляющие творческой графической ра-
боты: композиционное решение, гармоничные пропорции и цветовая гамма, остаются прерогативой 
художественного мышления автора. И здесь без знания основ изобразительной грамоты обойтись не-
возможно. Рамки школьного общеобразовательного курса «Изобразительное искусство», особенно 
учитывая возрастной уровень, на котором он изучается, не позволяют надлежащим образом усвоить 
необходимый объем знаний по композиции, перспективе, цветоведению. Подготовка квалифициро-
ванных специалистов творческих профессий призванных решать архитектурные, дизайнерские или 
изобразительные задачи среди студентов не прошедших курс обучения в системе специального худо-
жественного требует ликвидации пробелов в области основ изобразительной грамоты. Для этой кате-
гории студентов изучение базовых принципов композиции, рисунка, живописи в курсе «Компьютерная 
графика» целесообразно и актуально. 
Основная часть. Методика обучения изобразительному искусству строится на принципах посту-
пательного усложнения приемов и способов передачи на плоскости объектов и пространства. Здесь так 
же, как и во всех видах художественного образования, обучение можно условно разделить на два основ-
ных направления. Первое – изучение основополагающих принципов изобразительной грамоты (законов 
композиции, линейной и воздушной перспективы, цветоведения), второе – овладение приемами и сред-
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Компьютерная графика, как составляющая среди дисциплин изобразительного цикла, приобщена 
к традиционным дисциплинам художественного профиля только в последние десятилетия. И если мето-
дики обучения рисунку, живописи и композиции разработаны достаточно подробно и широко представ-
лены в литературе соответствующего профиля, то такая дисциплина, как «Компьютерная графика», все 
еще нуждается в соответствующих методических разработках. 
Принцип обучения от простого к сложному является классической основой любого обучающего 
процесса. Он традиционно использовался во всех базовых художественных дисциплинах: рисунке, живо-
писи, композиции, и совершенно естественен для компьютерной графики. Но если в каждой из классиче-
ских художественных дисциплин есть свои специфические направления изучения основ изобразительной 
грамоты, то в таком аспекте на занятиях по компьютерной графике в основном происходит закрепление 
материала, изучаемого в курсах других дисциплин изобразительного профиля, но с параллельным овладе-
нием специфическими для компьютерной графики изобразительными средствами. 
Курс компьютерной графики должен ознакомить обучающихся с двумя принципиально различ-
ными типами представления изображений: растровым и векторным, и поэтому структура обучающего 
процесса должна включать в себя изучение программ, которые дают возможность изучить оба вида гра-
фических редакторов. 
Растровый тип графики несколько более удобен в применении и соответствует привычным прие-
мам рисования, поэтому курс компьютерной графики целесообразно начинать именно с растровых про-
грамм, таких, например, как программа Paint. Их простота и доступность позволяет концентрировать 
внимание обучаемых на выполнении заданий без перегрузки в изучении графического инструментария 
и является базой для освоения других более сложных программ (Corel Draw, Photo Shop, Adobe Illlustra-
tor, Macrovedia Flash и др.). 
Особого внимания заслуживают синергические (от synergism (англ.) – взаимное усиление дейст-
вия) связи между такими базовыми дисциплинами, как рисунок, живопись, композиция, и компьютерной 
графикой на начальных этапах обучения изобразительному искусству. 
Более подробно рассматривая последовательность занятий по компьютерной графике на началь-
ном этапе обучения, можно условно разделить их на три блока, соответствующих основным изобрази-
тельным дисциплинам (композиции, рисунку, живописи), по виду изучаемых изобразительных принци-
пов, аргументировать их последовательность и логическую связь и акцентировать синергизм с базовыми 
принципами, изучаемыми в рамках курса «Изобразительное искусство».  
Первые занятия по компьютерной графике необходимо связать с основными направлениями в изу-
чении законов композиции и цветоведения. Параллельно некоторые знания по ведению рисунка также 
будут закрепляться (деление отрезков и плоскостей на равные или пропорциональные части, соблюдение 
осей симметрии и т.д.). Несколько позднее часть занятий имеет смысл увязать с закреплением основных 
знаний по линейной и воздушной перспективе и затем по выявлению объемов предметов. 
На первых занятиях по компьютерной графике знакомство с приемами пользования специфиче-
ским для нее графическим инструментарием следует связать с выполнением абстрактной композиции 
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Здесь должны быть отслежены и закреплены приемы размещения тонально объектных пятен на 
плоскости, умение выделять композиционный центр и пользоваться принципом равновесия (как в то-
нальном, так и в колористическом аспектах). Приоритетная позиция увязки первых занятий с отработкой 
основных композиционных принципов логически обоснована тем, что композиция является фундамен-
том любого изображения, будь то учебное задание по рисунку или живописи, сложная жанровая компо-
зиция или шрифтовой логотип. Композиционные ошибки снижают любые изобразительные достоинства, 
и поэтому так важно на начальных этапах работы акцентировать внимание именно на соблюдении зако-
нов композиции. Дифференциация этих занятий по уровню сложности может быть проведена по двум 
направлениям: выполнение простых условно-абстрактных композиций из заданных геометрических фи-
гур с одной стороны, и усложнение этих же заданий ассоциативной направленностью с другой. 
Следующий блок занятий целесообразно связать с изучением основных законов цветоведения и 
отработать навыки владения графическим инструментарием Palette (палитра (англ.)), так как в компью-
терной графике, так же как и на занятиях по живописи, умение и привычка пользования палитрой явля-
ются залогом успеха. Важной составляющей здесь является знание хроматического и ахроматического 
рядов, основных цветов, дополнительных друг другу цветов, принципов оптического смешения цветов. 
Поэтому первое задание этой группы – выполнение цветового круга с добавлением растяжек в гризайли 




Рисунок 2 – Выполнение цветового круга с добавлением растяжек 
 
У этого задания есть также практически-утилитарный аспект, заключающийся в полном освоении 
учащимися всех сочетаний смежных и основных цветовых пар. Синергическая связь данного задания 
с дисциплиной «Рисунок» прослеживается в отработке навыков деления плоской фигуры на пропорцио-
нальные сегменты (развитие глазомера) и на примере выполнения упражнения в гризайли (совершенст-
вование градаций тонального видения). 
Следующее упражнение этой группы – выполнение динамических цветовых растяжек. Оно на-
правлено на расширение диапазона цветового видения и является очень полезным с точки зрения разви-
тия навыков пользования палитрой. Динамическая сегментация композиционного пространства в данном 
упражнении поддерживает закрепление знаний по линейной перспективе, а цвето-тональная динамика – 
по воздушной перспективе (рис. 3). 
Закрепление изученных приемов отрабатывается на выполнении четырехвариантной композиции 
по определенной тематике (рис. 4). Здесь обучаемые должны продемонстрировать уровень освоения изу-
ченных базовых понятий материала и степень владения специфическими для компьютерной графики 
изобразительными средствами, представив линейно-контурную композицию в трех видах цвето-















Рисунок 4 – Выполнение четырехвариантной композиции 
 
Блок следующих заданий в основном направлен на закрепление основных понятий линейной 
и воздушной перспектив. Первое задание представляет собой выполнение натюрморта из призматиче-
ских, кубических и пирамидальных тел на плоскости с верхнебоковым освещением, с заданной линией 
горизонта. Передача объема в этом задании может быть упрощена до трех тональных градаций, так как 
основная учебная задача здесь сфокусирована именно на отработке линейно-перспективного построе-
ния (рис. 5). 
Следующее упражнение представляет собой пространственную композицию из кубов и 4-гранных 
призм на 2 точки перспективного схождения. В этом задании предусматривается также и передача воз-
душной перспективы, что достигается не только за счет увеличения тональных градаций, но и путем 
применения разных толщин реберных линий по мере удаления изображаемых объектов. Задание может 
выполняться в технике «гризайль».  
Третье задание этой группы – изображение тел вращения в гризайли, и оно уже гораздо сильнее 
акцентирует внимание обучаемых на передаче объема с прорисовкой направляющих и соблюдением 










Рисунок 5 – Линейно-перспективное построение 
 
Эту группу упражнений целесообразно в последующем продублировать в графических редакторах 
векторного принципа выполнения изображений, желательно в программе Corel Draw, так как в этих про-
граммах можно гораздо более точно и качественно построить эллипсы в соответствии с перспективной 
динамикой. Динамика усложнения этих заданий прослеживается в переходе от композиций из призмати-
ческих тел, к композициям с телами вращения. Эти задания достаточно выполнить в линейно-
конструктивном варианте, так как их основная учебная цель заключена именно в отработке навыков пер-
спективного построения. Выполнение этих композиций может быть дифференцировано по уровню 






Рисунок 6 – Изображение тел вращения в гризайли 
 
Следующая группа заданий этого блока нацелена на дальнейшее изучение принципов линейной 
перспективы и одновременно предполагает выполнение серии пространственно-конструктивных компо-
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прослеживается в переходе от композиций из призматических тел, к композициям с телами вращения. 
Эти задания достаточно выполнять в линейно-конструктивном варианте, так как их основная учебная 
цель заключена именно в отработке навыков перспективного построения. Они также могут быть диффе-
ренцированы по уровню сложности передачей объема или даже выполнением в цвете с соблюдением 
принципов воздушной перспективы. Как и предыдущей группе заданий с изображением тел вращения, 
их выполнение этих заданий целесообразно повторить при изучении возможностей графического редак-
тора Corel Drow. 
В зависимости от специализации обучаемых студентов, итоговое задание предполагает выполне-
ние сложной пространственно-колористической композиции, соответствующей профилю профессии. 
Заключение. Фундаментальная художественная и проектно-творческая подготовка современных 
специалистов объектно-изобразительного профиля возможна лишь при сочетании в процессе обучения 
традиционных классических дисциплин и актуальных информационных технологий. 
Предложенная группировка заданий на 3 блока, соответствует изучению основных законов изо-
бразительной грамоты в дисциплинах «Композиция», «Живопись», «Рисунок», хотя это разделение 
очень условно и отдельный блок ориентирован на отработку законов или изобразительных приемов каж-
дой из этих дисциплин. 
Система этих заданий дает студентам возможность изучить тот необходимый минимум основных 
понятий изобразительной грамоты, без которого создание качественной объектно-изобразительной рабо-
ты невозможно. 
Представленный цикл обучения является начальным этапом, предваряющим переход на более вы-
сокий уровень сложности в создании графических объектов с более широким спектром изобразительных 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН  
СТУДЕНТАМ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ» 
 
канд. тех. наук, доц. Д.Д. ЖУКОВ 
(Белорусская государственная академия искусств, Минск) 
 
Рассмотрены проблемы, связанные с преподаванием инженерных дисциплин студентам специа-
лизации «Дизайн интерьеров» в Белорусской государственной академии искусств. Предложен набор ос-
новных методических правил для разрешения указанных проблем и даны соответствующие развернутые 
комментарии. Рассказывается о курсовой работе по дисциплине «Основы конструирования» (с приведе-
нием необходимых поясняющих изображений) и 1-й редакции проекта под названием «Критерии оценки 
дипломных проектов. Рекомендации в помощь членам Государственной экзаменационной комиссии и 
исполнителям дипломных проектов». Утверждается, что проблемы с преподаванием инженерных дис-
циплин будущим дизайнерам интерьеров есть и в других вузах. Делается вывод, что действенные пути 
преодоления означенных и других проблем – поиск и отработка новых подходов к преподаванию, отра-
жающих современные реалии, обмен опытом между вузами и преподавателями, дискуссии. 
 
Термин «Инженерные дисциплины» не единственный, который используется для обозначения 
учебных дисциплин, обеспечивающих инженерную подготовку специалистов неинженерных специаль-
ностей, в частности, дизайнеров интерьеров и архитекторов. Так, Б.Г. Бархин в своем учебно-
методическом пособии «Методика архитектурного проектирования» наряду с термином «инженерные 
дисциплины» использует термины «инженерно-технические дисциплины» и «технические дисциплины» 
[1, с. 28–29]. В.Т. Шимко пишет о научно-техническом потенциале, рассуждая об архитектурно-
дизайнерском проектировании [2, с. 319]. Значит, и термин «научно-технические дисциплины» имеет 
право на существование, если к научной стороне дела подходить с адекватным современным реалиям 
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В учреждении образования «Белорусская государственная академия искусств» (г. Минск) на бли-
жайший учебный год (осенний семестр 2015 г. и весенний семестр 2016 г.) для студентов специализации 
1-19 01 01-02 02 «Дизайн интерьеров» (направление специальности 1-19 01 01-02 «Дизайн (предметно-
пространственной среды), специальность 1-19 01 01 «Дизайн») запланированы следующие учебные дис-
циплины, которые следует отнести к инженерным: 
– «Основы конструирования»; 
– «Строительное черчение»; 
– «Конструирование»; 
– «Конструкции зданий и сооружений»; 
– «Архитектоника» (в данном случае это условное название дисциплины, части «большой» «Ар-
хитектоники», эта часть призвана покрывать потребность в углубленном инженерном освоении наиболее 
сложных дизайн-проектов); 
– «Материаловедение и технологии (в дизайне предметно-пространственной среды)»; 
– «Технико-экономические расчеты». 
Кроме того, решение задач по дисциплинам «Конструирование» и «Технико-экономические рас-
четы» официально, так как есть соответствующие профильные консультации, осуществляемые в ходе 
дипломного проектирования. В его рамках и рамках второй, мартовской, преддипломной практики по 
логике вещей решаются, помимо задач по дисциплинам «Конструирование» и «Технико-экономические 
расчеты», также те задачи, которые относятся к дисциплинам «Основы конструирования», «Строитель-
ное черчение», «Конструкции зданий и сооружений» и «Материаловедение и технологии (в дизайне 
предметно-пространственной среды)». (В названии последней дисциплины слова «в дизайне предметно-
пространственной среды» заключены в круглые скобки, поскольку, являясь излишними, они, тем не ме-
нее, фигурируют в образовательном стандарте [3, с. 9].) Что касается первой преддипломной практики, 
она связана с теми же инженерными дисциплинами, что и вторая практика, за исключением дисциплины 
«Технико-экономические расчеты». 
Дисциплина «Основы конструирования» преподается на 1-м курсе, дисциплина «Конструирова-
ние» – на 2-м и 3-м курсах, дисциплина «Конструкции зданий и сооружений» – на 4-м курсе, дисциплина 
«Материаловедение и технологии (в дизайне предметно-пространственной среды)» – на 2-м – 5-м курсах, 
«Технико-экономические расчеты» – на 5-м курсе. Курсовые работы предусмотрены для дисциплин 
«Основы конструирования» (весенний семестр) и «Конструирование» (осенний семестр, 3-й курс). 
Запланированная автору данной статьи учебная нагрузка в 2015/2016 учебном году, как и в преж-
ние годы, включает в себя следующие из названных выше позиций: дисциплины «Основы конструирова-
ния», «Конструирование» и «Конструкции зданий и сооружений», первую преддипломную практику, 
консультации дипломников по конструированию (фактически эти консультации являются консульта-
циями по всем изученным будущими дизайнерами интерьеров перед дипломным проектированием ин-
женерным дисциплинам), а также впервые запланированную вторую преддипломную практику. 
Кроме того, автор данной статьи преподавал в БГАИ дисциплины «Материаловедение и техноло-
гии (в дизайне предметно-пространственной среды)» и «Архитектоника» (с инженерным уклоном), руко-
водил дизайн-проектированием (в первую очередь в части его инженерного обеспечения) и дипломным 
проектированием, а также продолжает преподавать как будущим дизайнерам интерьеров, так и будущим 
дизайнерам мебели обязательный компонент из цикла общепрофессиональных и специальных дисцип-
лин – «Теория и методология дизайна» [3, с. 9]. 
Дополнительно стоит отметить то обстоятельство, что на протяжении почти трех десятилетий ав-
тору данной статьи довелось работать в Белорусском национальном техническом университете (до пере-
именования – БПИ и БГПА), где он преподавал, в частности, будущим архитекторам дисциплину «Архи-
тектурные конструкции», а в течение одного семестра, в экспериментальном порядке, руководил курсо-
вым архитектурным проектированием. Следовательно, он имеет уникальный опыт «вживания» в прин-
ципиально разные по целям и задачам учебные дисциплины как инженерные, так и творческие (дизай-
нерские и архитектурные), причем своеобразным координирующим центром тех и других стала для него 
несколько лет назад дисциплина «Теория и методология дизайна». 
Нелишне заметить, что данная дисциплина, играющая к тому же роль некоего теоретического за-
казчика по отношению к инженерным дисциплинам, в значительной мере посвящена дизайну предметно-
пространственной среды либо, если выразиться короче, дизайну среды, или средовому дизайну. К месту 
отметить, что лучше и в буквальном смысле красивее других объяснил на теоретическом уровне, что 
такое средовой подход к архитектурно-дизайнерскому проектированию, уже упомянутый В.Т. Шимко 
[2]. Учитывая, что архитектор-дизайнер, проектирующий интерьеры, – это по существу тот же дизайнер 
интерьеров, учебник этого московского профессора [2] логично использовать в качестве основного лите-
ратурного источника и будущим белорусским дизайнерам интерьеров. Указанный учебник, помимо мно-
гого прочего, хорош и тем, что помогает понять место и особенности инженерной подготовки в деле 
обучения не только архитекторов-дизайнеров в широком смысле слова, но и дизайнеров интерьеров в 
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В.Т. Шимко пишет: «… методология учета функционально-технической грамотности в техноло-
гии и результатах средового проектирования есть проблема для архитектурно-дизайнерского образова-
ния фундаментальная, своим значением и дидактическими перспективами постепенно вытесняющая из 
образовательных программ некоторые традиционные для архитектурных специальностей блоки дисцип-
лин или сильно видоизменяющая их. Какие именно – вопрос, который требует разносторонних проект-
ных и теоретических исследований, подкрепленных практическим «подпором» со стороны реального 
проектирования» [2, с. 338]. Предваряются эти слова предупреждением: «… архитектору-дизайнеру сле-
дует помнить, что в дизайне среды никакие функционально-технические ошибки не могут быть компен-
сированы ее эмоционально-эстетическими особенностями – средовое проектирование исключает такую 
возможность в принципе» [2, с. 338]. 
В упомянутом в начале статьи учебно-методическом пособии Б.Г. Бархина, которое увидело свет 
задолго до учебника В.Т. Шимко, утверждается: «Содержание инженерных дисциплин и методика их 
преподавания в архитектурной школе иные, чем на инженерно-строительных специальностях… Инже-
нерно-технические дисциплины должны концентрировать внимание на узловых проблемах, теоретиче-
ских обобщениях и общих принципах, содержать не столько количественные сведения, сколько смысло-
вые связи между ними… Студент должен применять полученные знания и углублять их в процессе кон-
структивных разработок в ходе архитектурного проектирования». 
В мемуарах академика А.Н. Крылова, основоположника современной теории корабля, ученого эн-
циклопедического склада ума, есть фрагмент под названием «О подготовке специалистов». В нем, в ча-
стности, говорится: «На профессорах и преподавателях втузов лежит обязанность учить и готовить ин-
женеров и притом не инженеров-учеников, а «готовых» инженеров, которых можно было бы прямо со 
школьной скамьи послать на завод в любой цех или в любое конструкторское бюро на соответственную 
самостоятельную должность. Достижимо ли это? Я прямо скажу – нет, не достижимо, ибо это противо-
речит афоризму Кузьмы Пруткова и равносильно желанию «объять необъятное» [4, с. 321]. Далее 
А.Н. Крылов подчеркивает, что высшая школа «обязана дать основные познания, основные принципы, 
некоторые основные навыки и, кроме знания, еще и умение прилагать знания к делу»; в этом случае, 
уверен знаменитый академик, «сама заводская практика» будет для инженера «непрерывной в течение 
всей его жизни школой» [4, с. 321]. 
Обратим внимание на актуальность и в сущностном, едва ли не мировоззренческом, отношении 
схожесть того, что написали в разное время трое маститых специалистов. Если суммировать их мысли, а 
также учесть наработанный не только автором данной статьи, но и его коллегами опыт обучения инже-
нерным дисциплинам будущих архитекторов в БНТУ и будущих дизайнеров интерьеров в БГАИ, то вы-
рисовывается, применительно к подготовке последних, следующий набор основных методических или, 
если угодно, научно-методических правил: 
1. Процесс преподавания инженерных дисциплин, в том числе дисциплин инженерно-
конструкторского характера («Основы конструирования», «Конструирование» и «Конструкции зданий и 
сооружений»), которые в основном и рассматриваются в данной статье, должен быть непрерывным, за-
вершаясь инженерной частью дипломного проекта. 
2. Кроме того что для инженерно-конструкторских дисциплин следует предусматривать свои 
учебные часы для лекций, практических занятий, курсовых работ и экзаменов (о зачетах будет сказано 
ниже), их практико-ориентированное освоение разумно осуществлять и в ходе дизайн-проектирования 
под руководством того же преподавателя, который отвечает за вышеназванную нагрузку инженерного 
направления; такого преподавателя можно условно назвать преподавателем-инженером. 
3. Каждое занятие по дизайн-проектированию должно приносить преподавателю-инженеру от од-
ного до двух часов учебной нагрузки; при этом часть «инженерных» часов, предусмотренных для ди-
зайн-проектирования, можно брать из учебной нагрузки по инженерной дисциплине (инженерным дис-
циплинам), в этом случае увеличение общей нагрузки по инженерному направлению не будет критиче-
ски большим. 
4. Развивать инженерное мышление у будущих дизайнеров-интерьеров необходимо путем препода-
вания им основных (базовых) инженерных принципов, знание которых закрепляется при выполнении прак-
тических и курсовых работ, а также инженерной части дизайн-проектов; при этом в практическом отноше-
нии необходимо делать ставку на разработку архитектурных и дизайнерских – гораздо более простых, чем 
инженерно-конструкторские – изображений конструкций, инженерного оборудования, мебели и проч. 
5. В качестве основополагающей теоретической и практической базы для освоения всех инженер-
ных дисциплин, не только инженерно-конструкторских, следует рассматривать дисциплину «Основы 
конструирования», которая не должна иметь непосредственной привязки к дизайн-проектированию. 
6. Блок инженерно-конструкторских дисциплин целесообразно ограничить двумя мультидисципли-
нами, упомянутыми выше, – «Основы конструирования» и «Конструирование», при поглощении последней 
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7. На просмотрах за каждый учебный дизайн-проект логично выставлять как совокупную оценку, 
так и оценки по направлениям, например, в таком наборе: художественно-образному, функциональному, 
эргономическому, инженерному (инженерно-конструкторскому и инженерному материаловедческо-
технологическому), вербальному, к которому относятся написанные к просмотру и произнесенные на 
просмотре объяснения проектных решений. 
8. Дипломный проект должен включать в свой состав (имеются в виду пояснительная записка, 
презентационный планшет и макет) полноценную инженерную часть, за которую желательно выставлять 
хотя бы неофициальную оценку; при этом соответствующее консультирование студентов-дипломников 
следует вести не в рамках дисциплин «Конструирование» и «Технико-экономические расчеты», а по ин-
женерно-конструкторскому и инженерному материаловедческо-технологическому направлению, вклю-
чающему в себя указанные дисциплины. 
Далее идут комментарии к этим восьми правилам с точки зрения инженерно-конструкторской 
подготовки студентов. 
Правило 1 
В текущем (2015/2016) учебном году, по состоянию на начало октября, в части инженерно-
конструкторской подготовки будущих дизайнеров интерьеров в БГАИ прервалась «связь времен»: очень 
сложный учебный архитектурно-дизайнерский проект, объектом которого является культовое сооруже-
ние (храмовое здание), не получил, как это было в прежние годы, должного инженерно-
конструкторского обеспечения или, другими словами, преподаватель-инженер не получил учебной на-
грузки по данному проекту. 
Кроме того, например, по дисциплине «Конструирование» в весеннем семестре предусмотрен 
экзаменационный просмотр, а в осеннем – только зачет. Вместе с тем и в осеннем, и в весеннем семе-
стре студенты разрабатывают дизайн-проекты. Выходит, что весомость оценок за их инженерно-
конструкторскую часть осенью и весной сильно разнится. Что касается дисциплины «Конструкции зда-
ний и сооружений», по ней в осеннем семестре тоже предусмотрен зачет, но при этом в весеннем семест-
ре – не экзаменационный просмотр, а экзамен (или даже зачет). То есть в последнем случае составителя-
ми учебной нагрузки связь в организационном смысле между инженерно-конструкторской подготовкой 
и дизайн-проектированием не предполагается. 
Такого, исходя из парадигмы инженерного обеспечения учебного процесса, нацеленного на фор-
мирование профессиональных дизайнеров интерьеров, быть не должно. В каждом семестре в отношении 
инженерно-конструкторского направления обязательна академическая аттестация в форме не только эк-
заменационного просмотра (оценивается инженерная часть дизайн-проекта), но и экзамен или по мень-
шей мере дифференцированный зачет (оценивается теоретико-практическая часть, напрямую не связан-
ная с дизайн-проектированием). 
Правило 2 
Совместная работа преподавателя-дизайнера (преподавателя-архитектора) и преподавателя-
инженера имеют несколько несомненных плюсов. Три важнейшие из них: 
– студенты приучаются к сложившемуся в реальной профессиональной практике разделению ди-
зайнерского (архитектурного) и инженерного труда, вспомним ГАПов и ГИПов; 
– студенты быстрее, чем в иных случаях, осваивают коллегиальные методы работы, учатся вести 
профессиональные дискуссии, начинают понимать, в чем заключается ценность критики и самокритики; 
– студенты получают своевременные консультации со стороны преподавателя-инженера, опера-
тивно обсуждающего свои предложения по той или иной проектной проблеме как со студентом, так и с 
преподавателем-дизайнером (преподавателем-архитектором). 
Еще раз, под несколько другим углом зрения, рассмотрим проблему академической аттестации. 
Разумеется, означенная совместная деятельность преподавателей подразумевает более или менее равно-
ценную форму академической аттестации для обоих направлений: дизайнерского (архитектурного) и 
инженерного. Форма аттестации в виде зачета, на взгляд автора данной статьи, вообще себя изжила. Ко-
гда он был студентом, то, как и все его сокурсники, относился к зачетным дисциплинам с изрядной до-
лей пренебрежения. И вот четыре десятилетия кряду, уже будучи преподавателем, ощущает сомнитель-
ность зачетной формы аттестации, значительно снижающей интерес студентов к завершающемуся ею 
изучению «ни в чем не повинной» дисциплины. 
Правило 3 
И ввиду того тоже, что фактически студенты во время занятий по инженерно-конструкторским 
дисциплинам в ущерб собственно этим занятиям так или иначе получают соответствующие консульта-
ции по дизайн-проектированию (они становятся все продолжительнее по мере приближения к просмот-
ру), назрело планирование «гибкой» учебной нагрузки. Возможна, например, такая частная образова-
тельная модель: на начальной стадии работы студентов над дизайн-проектом в течение одной-двух не-
дель проходят и завершаются лекции по инженерно-конструкторской дисциплине, затем студенты, тоже 
в течение одной-двух недель, выполняют по ней практические работы и/или курсовую работу, постепен-









Следует отдавать себе отчет, что будущим подлинным дизайнерам интерьеров умение разрабаты-
вать архитектурные и дизайнерские изображения понадобится в гораздо большей степени, нежели уме-
ние разрабатывать рабочую строительную документацию, которую они должны научиться в первую оче-
редь хорошо понимать. Именно поэтому в процессе обучения основным инженерным принципам при-
оритет необходимо отдавать архитектурным и дизайнерским изображениям строительной и технической 
составляющих зданий и сооружений. При этом особенно ценными надо считать комплексные изображе-
ния, когда на них находят свое «законное» место все составляющие: архитектурная, дизайнерская, 
строительная, техническая и т.д. 
Стоит заметить, что даже будущие дизайнеры интерьеров пятого курса недостаточно квалифици-
рованно рисуют именно по-дизайнерски, то есть быстро, образно и вариативно. Тем более это касается 
рисования конструкций, мебели, инженерного оборудования. Очевидно, что учить дизайнеров интерье-
ров рисунку и живописи следует применительно к профессии. Скажем, просто изображать на соответст-
вующих учебных занятиях, например, человека как человека особого смысла с точки зрения специализа-
ции «Дизайн интерьеров» нет. Необходимо обучать студентов рисовать и «живописать» людей быстро и 
ситуативно: в разных позах и ракурсах, в различных пространственных и предметно-пространственных 
условиях как, условно говоря, потребителей этих условий. И, конечно, следует прививать студентам 
умение видеть пространство, мысленно «играть» им, то есть едва ли не мгновенно представлять и без 
проволочек изображать его с разных точек зрения. Естественно, детальная проработка изображений 
в указанных случаях не требуется. Приемлемая форма подачи изображения – эскиз, скетч, которые ото-
бражают главное, существенное. Детальные же проработки, например, для дизайн-проекта лучше всего 
делать с помощью компьютера. При этом в подробностях целесообразно разрабатывать лишь фрагменты 
общей, целостной композиции, выполненной, образно говоря, крупными мазками. Очевидно, объем ру-
тинной работы студента необходимо существенно снизить. 
Правила 5 и 6 
В БГАИ в 2014/2015 учебном году обучение будущих дизайнеров интерьеров дисциплине «Осно-
вы конструирования» осуществлялось на основании положений соответствующего рабочего варианта 
учебной программы. Ею предусмотрено изучение введения в дисциплину (1 лекционный час), естествен-
но-научных начал конструирования (лекции – 6 часов, практические занятия – 3 часа), начал архитектур-
ных конструкций (лекции – 6 часов, практические занятия – 12 часов), начал теоретической механики 
(лекции – 3 часа, практические занятия – 3 часа), начал сопротивления материалов (лекции – 4 часа, 
практические занятия – 4 часа), начал строительной механики (лекции – 3 часа, практические занятия – 
3 часа), начал строительной теплотехники (лекции – 3 часа, практические занятия – 5 часов), начал архи-
тектурной акустики (лекции – 3 часа, практические занятия – 3 часа), начал архитектурной светотехники 
(лекции – 3 часа, практические занятия – 3 часа). Кроме того, студенты в конце весеннего семестра вы-
полняли курсовую работу. 
В 2014/2015 учебном году в очередной раз (дисциплина «Основы конструирования» преподается 
автором данной статьи, начиная с 2011/2012 учебного года) подтвердилось, что будущим дизайнерам 
интерьеров очень трудно даются все без исключения разделы дисциплины, особенно все то, что связано 
с расчетами. Отсюда и возникла идея упростить, дополнить и оптимизировать «Основы конструирова-
ния» с максимально возможным учетом особенностей специализации «Дизайн интерьеров». Упрощение 
предполагает, в частности, замену начал теоретической механики, сопротивления материалов и строи-
тельной механики началами механики материалов и конструкций; дополнение – включение положений 
по расчету конструкций и конструированию мебели, инженерного оборудования и других компонентов 
предметно-пространственной и предметной среды; оптимизация – перераспределение часов (например, 
уменьшается количество часов на изучение естественно-научных начал конструирования, чтобы обеспе-
чить часами новые положения дисциплины). 
Изменений подобного рода требует и дисциплина «Конструирование» вместе со своей возможной 
составной частью под пока еще существующим названием «Конструкции зданий и сооружений». Так, 
например, дисциплина «Конструирование» должна содержать упрощенные, но не выхолощенные в сущ-
ностном отношении разделы из таких предельно сложных для дизайнеров дисциплин, как «Железобе-
тонные конструкции», «Металлические конструкции», «Деревянные конструкции» и т.д. 
Курсовая работа по дисциплине «Основы конструирования» в 2014/2015 учебном году выполнялась 
в традиционной технике (бумага, простые и цветные карандаши, линейки и т.д.) по следующему заданию 
с использованием в качестве базового источника улучшенного учебно-методического пособия [5]. 
Тема курсовой работы: 
– «Принципиальные конструктивные решения и технические характеристики одноэтажного ка-
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Цель курсовой работы: 
– выработать навыки разработки принципиальных конструктивных решений небольшого здания, а 
также умение задавать и анализировать основные технические характеристики как подобного здания в 
целом, так и его элементов. 
Объем задания 
Курсовая работа выполняется на практических занятиях (основополагающие решения) и в ходе 
контролируемой самостоятельной работы в течение 18 академических часов при наличии консультаций 
преподавателя. 
Курсовая работа выполняется на одном белом листе чертежного формата А2 (594×420 мм) или 4-5 
белых листах чертежного формата А4 (210×297 мм), на которых вычерчиваются следующие изображения: 
– план 1-го этажа (на этом плане следует показать стены, окна, двери, тамбур, входную лестни-
цу, отмостку, световые приямки, батареи отопления, потолочные и настенные светильники, а в части 
одного из помещений – мебель: письменный стол, кресло и шкаф для документов и т.п.; кроме того, 
следует показать вентиляционные и газоотводные стояки в предположении того, что санузлы и ко-
тельная находятся в подвале) и фрагмент плана подвала (на этом плане следует показать лестничную 
клетку с лестницей) в масштабе 1:100;  
– совмещенный план несущих конструкций перекрытия над подвалом и слоев пола данного меж-
дуэтажного перекрытия в масштабе 1:100 (на этом плане следует показать также вентиляционные 
и газоотводные стояки); 
– совмещенный план несущих конструкций крыши здания и его кровли в масштабе 1:100; 
– поперечный разрез здания по лестнице в масштабе 1:100 (на этом разрезе следует показать 
также указанные выше батареи, светильники и мебель); 
– три архитектурно-конструктивных узла в масштабе 1:20 с обязательным показом наружной 
стены, окна, междуэтажного перекрытия, несущих конструкций покрытия и кровли. 
Кроме того, указываются основные технические характеристики здания и его элементов: 
– площади полов (по зданию в целом, по 1-му этажу, по подвалу, по отдельным помещениям); 
– отапливаемые объемы (по зданию в целом, по 1-му этажу, по подвалу, по отдельным помещениям); 
– сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций; 
– тип системы отопления; 
– тип системы вентиляции и кондиционирования воздуха; 
– удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию; 
– удельный расход первичной энергии; 
– звукоизоляционные и акустические параметры. 
В основном студенты справились с заданием, однако оно предусматривало меньший объем твор-
ческой инженерной работы, чем задание 2013/2014 учебного года. Не справились студенты в полной ме-
ре с указанием основных технических характеристик здания и его элементов. В дальнейшем в рассмат-
риваемую курсовую работу необходимо внести коррективы, которые обеспечат больший объем творче-
ской инженерной работы со стороны студентов. Кроме того, логично перенести дисциплину «Строи-
тельное черчение» со 2-го курса на 1-й курс. 
На рисунках 1–5 показаны изображения, предложенные студентам как исходные (они специально 
не завершены) для выполнения курсовой работы по дисциплине «Основы конструирования». Эти рисун-
































Рисунок 5 – Исходное изображение: архитектурно-конструктивный узел 
 
Правила 7 и 8 
Преподаватели, оценивая студенческие проекты интерьеров, нередко не снижают за них оценку, 
несмотря на наличие даже явных инженерных промахов. Тем самым вольно или невольно принижается 
значение инженерной компоненты проекта и обеспечивающих ее дисциплин. 
В конце 2013 г. автор данной статьи разработал 1-ю редакцию проекта под заголовком «Критерии 
оценки дипломных проектов» и подзаголовком «Рекомендации в помощь членам Государственной экза-
менационной комиссии и исполнителям дипломных проектов» (далее – Рекомендации). Возможно, пред-
ставленный в этом проекте подход позволяет точнее выставлять оценки, чем требуемый сегодня чисто 
словесный с фразами типа «Всестороннее, систематизированное и глубокое знание учебного материа-
ла…». Ниже приводится текст «Критериев…». 
Для специальности 1-19 01 01 «Дизайн», направления специальности 1-19 01 01-02 «Дизайн 
(предметно-пространственной среды)», специализации 1-19 01 01-02 02 «Дизайн интерьеров» 
Введение 
Оценка за дипломный проект рассматривается как степень его качественного приближения к ус-
ловно идеальным дипломным проектам, то есть дипломным проектам, которые были в прежние годы 
отмечены: 
– Государственной экзаменационной комиссией (далее – Комиссия) как лучшие среди всех ди-
пломных проектов выпуска; 
– дипломом Республиканского конкурса студенческих проектов по специальностям «Архитекту-
ра» и «Архитектурный дизайн». 
Нижеприведенные факторы и критерии оценки являются ориентировочными, так как дизайн явля-
ется многофакторным бифункциональным искусством, оценить произведения которого с высокой точно-
стью в баллах невозможно по определению, если только для оценивания не выбираются чисто формаль-
ные факторы и критерии. 
В Рекомендациях используется следующие основные термины: 
– критерий – отличительный признак, на основании которого производится оценка;  
– частная оценка – количество баллов, выставленных за каждый отдельно взятый критерий; 
– отрицательная суммарная оценка – сумма отрицательных баллов, выставленных в случае со-
ставляющих 3 и 4; 
– составная оценка – осредненное количество баллов, выставленных в случае составляющих 1 и 2; 
– общая оценка – осредненное количество баллов, выставленных за все четыре составляющие 
вместе; 
– итоговая оценка – оценка, выставленная Комиссией и оформленная соответствующим протоколом; 
– балл – количество единиц и их долей, которое рассматривается как численная оценка того или 
иного типа. 
1. Четыре составляющие 
1.1. Проект оценивается по четырем его составляющим: 
1.1.1. Планшет с изображениями в двухмерной и трехмерной графике на плоскости (составляю-
щая 1); 
1.1.2. Презентация с устным докладом и ответами на вопросы (составляющая 2); 
1.1.3. Объемно-пространственный макет (составляющая 3); 
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1.2. Составной оценке в баллах (от 1,0 до 10,0) подлежат составляющие 1 и 2, так как они в наи-
большей и решающей степени отражают творческий потенциал автора проекта. 
1.3. Составляющие 3 и 4 оцениваются в зачетном виде (в случае если их качество в полной мере 
соответствует требованиям задания) или в виде отрицательной суммарной оценки (в случае если качест-
во составляющих 3 и 4 не в полной мере соответствует требованиям задания). При этом отрицательная 
суммарная оценка по составляющим 3 и 4 в совокупности не должна превышать минус 4,0, в противном 
случае проект не допускается к защите. 
1.4. Соответствующее пункту 1.3 решение о недопуске к защите принимается Комиссией на пред-
варяющей процедуру защит дипломных проектов проверке качества составляющих 1, 3 и 4 (входной 
контроль). 
2. Планшет 
2.1. Результат работы над планшетом оценивается во взаимосвязи с результатом работы над маке-
том и пояснительной запиской. В связи с этим в разделе 2 планшет в необходимых местах также имену-
ется проектом. 
2.2. Критерии частных оценок: 
2.2.1. Следование требованиям задания на проектирование. 
2.2.2. Соответствие проекта требованиям образовательного стандарта и учебной программы. 
2.2.3. Оригинальность проекта. 
2.2.4. Инновационный уровень проекта. 
2.2.5. Уровень художественно-образных решений. 
2.2.6. Уровень функциональных решений. 
2.2.7. Уровень инженерно-технических решений. 
2.2.8. Уровень графического оформления. 
2.2.9. Гармоничность сочетания всех сторон (целостность) проекта. 
2.2.10. Использование методов и методики дизайн-проектирования. 
2.2.11. Самостоятельность творческого мышления. 
2.2.12 Индивидуальность творческого подчерка. 
2.2.13. Учет мирового и отечественного опыта проектирования. 
2.2.14. Практическое применение проекта. 
2.2.15. Взаимодействие с руководителем проекта. 
2.2.16. Оценка проекта рецензентом. 
2.3. Пункты 2.2.1 и 2.2.2 оцениваются в совокупности с составляющими 3 и 4. 
2.4. По каждому из пунктов 2.2.3, 2.2.5 и 2.2.9 выставляется одна тройная частная оценка из десяти 
возможных тройных частных оценок: 10⋅3 = 30 (высшая), 9⋅3 = 27, 8⋅3 = 24, 7⋅3 = 21, 6⋅3 = 18, 5⋅3 = 15, 4⋅3 = 12, 
3⋅3 = 9, 2⋅3 = 6, 1⋅3 = 3 (низшая). По каждому из остальных пунктов выставляется одна частная оценка из 
десяти одинарных частных оценок: 10 (высшая), 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (низшая). 
2.5. Частная оценка по пункту 2.2.15 выставляется на основании выступления руководителя проекта. 
2.6. Частные оценки, выставленные по каждому из пунктов 2.2.1–2.2.16 (тройные и одинарные), 
суммируются, сумма делится на 22, в результате чего получается составная оценка составляющей 1. 
3. Презентация 
3.1. Критерии частных оценок: 
3.1.1. Структурированность и логичность доклада. 
3.1.2. Четкость и ясность речи. 
3.1.3. Полнота изложения материала в отведенное время. 
3.1.4. Использование профессиональной терминологии. 
3.1.5. Полнота и аргументированность ответов на вопросы. 
3.2. По каждому из пунктов 3.1.1–3.1.5 выставляется одна частная оценка из десяти одинарных ча-
стных оценок: 10 (высшая), 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (низшая). 
3.3. Частные оценки, выставленные по каждому из пунктов 3.1.1–3.1.5 (только одинарные), сум-
мируются, сумма делится на 5, в результате чего получается составная оценка составляющей 2. 
4. Объемно-пространственный макет 
4.1. Критерии частных оценок: 
4.1.1. Масштаб, форма. 
4.1.2. Пропорции. 
4.1.3. Цвет поверхностей. 
4.1.4. Фактура поверхностей. 
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4.2. Начисление отрицательной суммарной оценки: 
4.2.1. За несоответствие каждого отдельно взятого критерия частной оценки (пункты 4.1.1–4.1.7) 
теме и концепции проекта и изображениям на планшете начисляются отрицательные баллы: от минус 
0,10 до минус 0,25; отдельные баллы суммируются. 
4.2.2. За общее негативное впечатление от объемно-пространственного макета начисляется от ми-
нус 0,20 до минус 0,50 балла. 
4.2.3. Баллы по пунктам 4.2.1 и 4.2.2 суммируются, в результате чего получается отрицательная 
суммарная оценка составляющей 3. 
5. Пояснительная записка с текстовым и иллюстративным материалом 
5.1. Критерии частных оценок: 
5.1.1. Раскрытие темы проекта. 
5.1.2. Иллюстрации. 
5.1.3. Структурирование. 
5.1.4. Четкость и аккуратность. 
5.1.5. Грамотность. 
5.2. Начисление отрицательной суммарной оценки: 
5.2.1. За несоответствие отдельно взятых критериев частной оценки по пунктам 5.1.1 и 5.1.2 теме и 
концепции проекта начисляются отрицательные баллы: от минус 0,10 до минус 0,25; отдельные баллы 
суммируются. 
5.2.2. За отклонение отдельно взятых критериев частной оценки по пунктам 5.1.3–5.1.5 от безоши-
бочных вариантов начисляются отрицательные баллы: от минус 0,10 до минус 0,25; отдельные баллы 
суммируются. 
5.2.3. За общее негативное впечатление от пояснительной записки начисляется от минус 0,20 до 
минус 0,50 балла. 
5.2.4. Баллы по пунктам 5.2.1–5.2.4 суммируются, в результате чего получается отрицательная 
суммарная оценка составляющей 4. 
6. Выставление общей оценки 
6.1. Общая оценка складывается из средневзвешенной составной оценки составляющей 1 по пунк-
ту 2.6 и составляющей 2 по пункту 3.3, отрицательной суммарной оценки составляющей 3 по пункту 
4.2.3 и отрицательной суммарной оценки составляющей 4 по пункту 5.2.4. 
6.2. Средневзвешенная составная оценка представляет собой сумму 0,75А + 0,25Б, где А – состав-
ная оценка составляющей 1, Б – составная оценка составляющей 2. 
6.2. При этом сумма отрицательной суммарной оценки составляющей 3 по пункту 4.2.3 и отри-
цательной суммарной оценки составляющей 4 по пункту 5.2.4 не должна быть меньше минус 4,0 балла. 
7. Выставление итоговой оценки 
7.1. Итоговые оценки выставляются Комиссией в рамках ее полномочий с учетом, в определенных 
Комиссией случаях, настоящих Рекомендаций. 
7.2. Для упрощения выставления Комиссией общих оценок, каждому ее члену предоставляются 
таблицы с пояснениями, разработанные в соответствии с настоящими Рекомендациями. 
Информация для справки 
Критерий – отличительный признак, на основании которого производится оценка, определение 
или классификация чего-либо, оценочное мерило [6, с. 447]. 
Очевидно, проблем, связанных с преподаванием инженерных дисциплин студентам специализа-
ции «Дизайн интерьеров», в БГАИ немало. Вне всякого сомнения, проблемы есть и в других вузах. Дей-
ственные пути преодоления этих проблем – поиск и отработка новых подходов к преподаванию, отра-
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ДИЗАЙНЕРСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Т.С. КРИВОНОГОВА 
(Полоцкий государственный университет) 
 
Рассмотрены проблемы внедрения и использования информационных технологий в преподавании 
студентам специальности «Дизайн предметно-пространственной среды». Проанализированы вопросы, 
возникающие у студентов в процессе проектирования и организации системного подхода в проектной 
деятельности. Предложены современные способы проектирования и обработки изображений.  
 
В современном мире использование информационных технологий стало неотъемлемой состав-
ляющей в развитии всех сфер жизнедеятельности: строительство, промышленность, медицина и т.д. 
С каждым днем увеличивается количество товаров и услуг, тем самым повышается уровень конкуренции 
между многочисленными организациями и фирмами. В результате возникает потребность качества про-
движения товара (услуг) на рынок. В дизайне информационные технологии зачастую занимают значи-
тельное место, так как с их помощью дизайнер способен за короткий промежуток времени создать необ-
ходимые объекты или пространственную среду. Ведь в процессе проектирования перед дизайнером ста-
вятся сложные задачи формообразования, стилистики, колорита, функциональности, которые необходи-
мо уметь систематизировать в синтезе с пожеланиями заказчика. И поэтому так важно в процессе проек-
тирования владеть технологическими навыками, помогающими прогнозировать ситуации функциониро-
вания среды и объекта, с которым она взаимодействует. 
Профессиональная деятельность дизайнера обладает высоким творческим своеобразием, что тре-
бует индивидуального подхода к подготовке каждого отдельного специалиста. Использование информа-
ционных технологий позволяет студенту совместно с педагогом проектировать индивидуальную образо-
вательную траекторию, выбирать формы, методы и средства обучения, информационные ресурсы, взаи-
модействовать с различными информационными объектами и способами обработки информации. Такой 
подход способствует раскрепощению мышления обучающегося, развивает способности улавливать не-
обычные ассоциации, продуцировать нестандартные идеи. 
Электронное обучение будущих дизайнеров реализуется посредством работы с компьютерами, 
графическими планшетами и другим интерактивным и графическим оборудованием. Использование ин-
формационных технологий дает студенту ощущение реальной профессиональной деятельности. Ведь 
дизайнер на производстве выполняет разработку и моделирование будущего проекта с использованием 
компьютеров, способных к быстрым расчетам и изготовлениям чертежей. Но в образовании значитель-
ная роль отводиться ручной графике, занимающей огромное количество времени и часто ведущей к уп-
рощению творческого замысла. Информационные технологии способствуют творческой свободе, более 
сложному концептуальному подходу к проектированию и способности быстрой адаптации к изменениям 
проекта. Но в процессе проектирования студенты часто сталкиваются с проблемой организации среды, 
так как пространственное мышление, особенно на начальных курсах, зачастую находится не на высоком 
уровне развития. Исходя из этого, очевидно, что не стоит пренебрегать фундаментальными знаниями 
базовых художественных дисциплин и отрицать значительную роль синтеза ручной и компьютерной 
графики.  
Зачастую перед студентами возникает вопрос систематизации процесса проектирования. Поэтому 
так важно на начальном этапе обучения преподавателям максимально взаимодействовать в приобрете-
нии студентами навыков составления алгоритмов творческого процесса. Необходимо выстраивать дея-
тельность таким образом, чтобы студенты за время обучения имели возможность поэтапного анализа и 
осуществления проекта, используя различные подходы к проектированию. Таким образом, будущие ди-
зайнеры получат возможность для создания собственного стиля и подхода к творческому процессу, про-
работав многие аспекты дизайнерской деятельности. 
Начиная со второго курса изучения дисциплин специального цикла используются конкретные за-
дания, которые несут в себе системный характер от простого к сложному, потому что сложное задание 
для всех может поставить некоторых студентов в тупик, что не даст возможности выполнить работу и 
может в будущем перечеркнуть всю его деятельность. Особенно этот фактор выявляется в изучении про-
граммного обеспечения пакета 3D MAX AutoDesk, являющейся одним из основных графических пакетом 
для проектирования предметно-пространственной среды, так как программа представлена на английском 
языке. Поэтому возникают случаи языкового барьера у студентов, не изучающих английский язык. Для 
этого необходимо предусматривать уровни различной сложности, для возможности изучения всех аспек-
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задач при проектировании, позволяет студенту самостоятельно определить уровень своей подготовки, 
что соответственно сокращает время для адаптации учебного процесса преподавателю. 
Внедрение данной программы в учебный процесс с каждым годом дает нам новые возможности 
к развитию специальности и деятельности будущих дизайнеров. Студенты, приобретая знания и навыки 
в использовании информационных технологий в процессе проектирования, способны вырабатывать кон-
цепцию и системность работы. 
Проработав все нюансы образовательного процесса, преподаватели ведущих дисциплин компью-
терного моделирования реализовали системный подход, исходя из специфики дисциплин специальной 
направленности. В его основу заложено взаимодействие этапов ручной и компьютерной графики. По-
добный синтез позволяет направить и систематизировать аналитический и практический процессы таким 
образом, чтобы студент прорабатывал все аспекты проектирования пространственной среды. 
Ручная графика представлена циклом матриц (рисунки 1–4), имеющим аналитическую последова-
тельность. На данном этапе студенты формируют дизайн-концепцию, прорабатывают сценарный план 
и объемно-пластическое решение. В зависимости от направленности предметной среды важным блоком 
для анализа и проектирования является разработка фирменного стиля среды: логотипа, печатной продук-
ции, презентационного материала и т.д. В процессе работы над матрицами студентам предлагается про-
водить графический и колористический анализ исходных объектов, являющихся темой для проекта сре-










Последующим звеном проектирования является построение среды с помощью компьютерной гра-
фики. На данном этапе студенты могут более детально выстраивать геометрию объектов, что дает воз-
можность максимально приблизиться к созданию реальной среды, учитывая все функциональные харак-
теристики. Широкие возможности программы позволяют определять степень освещенности, корректи-
ровать эргономические неточности, выявлять функциональные характеристики. Итогом работы является 
создание рендеров (рис. 5) с полным комплектом изображений среды.  
Создание отдельных кадров пространственной среды не является конечным этапом. Один из наи-
более усовершенствованных способов визуализации создается с помощью анимирования сцен. Анима-
ция позволяет наиболее реально отразить созданную среду, со всеми возможными трансформациями. 
Создание анимации интерьеров дает дизайнерам возможность на высоком уровне представлять проекты. 
Данный процесс весьма трудоемкий и требует высоких характеристик от оборудования. Отличием ани-
мации от живого действия является процесс, при помощи которого создается изображение. Живое дейст-
вие использует камеры для захвата изображений, которые после этого воспроизводятся. Для традицион-
ной анимации необходимо нарисовать каждое изображение и затем сфотографировать его как один кадр 
для последующего воспроизведения. Дизайнеры, которые используют в своей деятельности анимацию, 
затрачивают гораздо большее количество времени на проработку ролика, поэтому подобные проекты 



















Внедрение анимационной направленности в обучение студентов может раскрыть новые возможно-
сти для развития творческого потенциала, а также развития специальности как производственного сектора 
для создания не только интерьеров, но и в развитии рекламной и анимационной направленности, что по-
зволит на базе университета создавать проекты, способные конкурировать с профессиональными фирмами. 
В связи с тем, что специальность «Дизайн» на базе Полоцкого государственного университета су-
ществует пока только четвертый год, программа еще не применялась в учебном процессе, но вызывает 
заинтересованность у студентов, что способствует их более высокой работоспособности и более широ-
кому спектру использования информационных технологий. Проблемным вопросом внедрения становит-
ся учебная программа, которая пока не предусматривала данную направленность, поэтому изучение 
анимации остается на поверхностном уровне в рамках иных специальных дисциплин. Процесс анимации 
занимает большое количество времени для просчета кадров, в связи с этим создание полноценного ани-
мирования проекта затрудняется.  
Одним из решений данных вопросов применения информационных технологий может стать вне-
сение изменений в учебный план с использованием анимации как полноценной дисциплины, а также 
организация дизайнерской студии на базе Полоцкого государственного университета, в которую входили 
бы студенты, непосредственно занимающиеся компьютерным моделированием на более высоком уров-
не. Они смогут применить свои навыки для создания реальных проектов с их последующим внедрением. 
Таким образом, в подобном сотрудничестве преподавателя и студента возрастает возможность наиболее 
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только дизайн интерьеров, но и прикладной дизайн, что на сегодняшний день занимает значительный 
пласт в развитии рекламы и продвижении товаров и услуг. 
Информационный способ обучения играет значительную роль в развитии креативности будущих 
дизайнеров, помогая их личностному и профессиональному становлению, закладывая способность к не-
прерывному саморазвитию, самосовершенствованию. Такой специалист будет осуществлять успешную 
профессиональную деятельность в условиях постоянно усложняющихся профессиональных задач, ак-
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Выявлены особенности профессиональной деятельности дизайнеров и значение обучения рисунку 
при подготовке будущих специалистов. Обоснована необходимость внесения изменений в рабочую про-
грамму по рисунку и предложены соответствующие упражнения. Предложен другой вариант проведе-
ния вступительных экзаменов по дисциплине «Композиция». 
 
Дизайн стал престижной профессией и видом творческой деятельности человека, роднящей его с 
деятельностью художника, с которым дизайн соединяется в познании секретов красоты, гармонии и ху-
дожественной выразительности. Эти секреты красоты и гармонии положены в основу предметного мира. 
Задачу постижения красоты и гармонии помогает решать рисунок, так как он является своеобразным 
инструментом постижений этих законов и исследовательской деятельностью по отношению к предмет-
ному миру. Занятия рисунком развивают человека, прививают ему качества, необходимые для свобод-
ной, творческой личности, культурной и интеллектуальной, хорошо знающей историческое наследие и 
ориентирующейся в эстетических задачах современной действительности. Таким должен быть настоя-
щий дизайнер-профессионал. 
Занятия рисунком играют важную роль в процессе становления будущего дизайнера как профес-
сионала, но не только. Навык рисовальщика дизайнеру необходим постоянно в своей деятельности. Ди-
зайнер, общающийся с заказчиком только посредством компьютерных технологий, может быть ограни-
чен в своих действиях. Зачастую возникают ситуации, при которых необходимо быстро что-либо под-
корректировать, и не всегда существует возможность сделать поправки с помощью электронных ресур-
сов, но необходимо донести нужную мысль, объяснить свое видение вопроса, уточнить, что имеет в виду 
сам заказчик, внести изменения по его просьбе. И эти вопросы дизайнер решает при помощи карандаша 
(и не только) и бумаги. В таких случаях развитое пространственное мышление дизайнера становится его 
основным инструментом для выражения творческого подхода при корректировке тех или иных элементов и 
конструкций, что играет немаловажную роль при взаимодействии с заказчиком. 
Выделим некоторые профессиональные качества дизайнера: 
1. Социально-личностные: 
– способность работать в группе, коммуникабельность, ответственность; 
– знание конъюнктуры рынка, умение разбираться в экономических вопросах; 
– знание психологии потребителя, умение рассчитывать себестоимость изделия, объекта; 
– умение систематизировать процесс проектирования и знание технологии изготовления конеч-
ного изделия, объекта; 
– знание областей смежных с основной деятельностью дизайнера; 
– знание существующих тенденций развития современного дизайна. 
2. Творческие: 
– умение работать с различными видами информации и уметь творчески ее переосмысливать; 
– развитое художественно-образное мышление. 
Составляющие образного мышления дизайнера:  
– наблюдательность, хорошая память; 
– развитое воображение и умение трансформировать природные формы и формы, созданные че-
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– способность осуществлять синтез инженерно-технического и художественно-образного фор-
мообразования. 
И именно эти способности к синтезу таких различных по своей природе материй и должны разви-
ваться на практических занятиях ряда специальных дисциплин, ориентированных на профессиональное 
совершенствование.  
Учебная программа «Академический рисунок» для специальности 1-19 01 01 «Дизайн (по направ-
лениям)» направления специальности 1-19 01 01-02 «Дизайн (предметно-пространственной среды)», по 
которой обучаются наши студенты, составлена с опорой на программу «Академический рисунок» УО 
«Белорусская государственная академия искусств». В первую очередь Академия искусств ориентирована 
на выпуск специалистов, получающих художественное образование, что сказывается на академической 
направленности составления соответствующих профилю программ по рисунку и живописи.  
Однако студентам дизайнерских направлений при их подготовке к будущей профессиональной 
деятельности нужно помочь выработать в себе несколько другие профессиональные компетенции, чем 
будущим художникам. Рисунок как одно из средств развития будущего дизайнера слишком важен, чтобы 
просто обучать рисованию видимой формы, у рисунка слишком много возможностей, чтобы их упускать. 
Рисунок, особенно на начальном этапе обучения способен выполнять множество задач, являясь 
незаменимым методом и средством «…визуализации, наглядного моделирования воображаемой реаль-
ности, а значит и демонстрации художественно-проектного мышления, способен оказывать мощное ка-
талитическое воздействие на процесс гармоничного развития многосторонних способностей и умений 
дизайнера. Он существенно влияет также на совершенствование механизмов координации его действий, 
операций, процедур, на миропонимание и мироощущение в целом, на целенаправленное формирование и 
развитие профессионально специализированного сенсомоторного, перцептивного и мыслительного ап-
парата и управляющих программ его деятельности. Кажется очевидным, что одно дело – научить прав-
доподобно и художественно выразительно изображать с натуры, например, сложный натюрморт или об-
наженную фигуру человека в ракурсе, и совсем другое – столь же грамотно, убедительно, достоверно и 
художественно выразительно научиться изображать по представлению форму проектируемого, а значит 
реально пока еще не существующего, только воображаемого) предмета, с его функциональным, конст-
руктивным, структурно-морфологическим, технологическим, инженерно-техническим, композиционно-
пластическим, социально-культурным и прочим содержанием» [1, c. 38]. 
Существует необходимость установления и усиления межпредметных связей, согласование рабо-
ты специальных дисциплин при обучении студентов-дизайнеров между собой. Межпредметные связи 
отражают комплексный подход к обучению, позволяют вычленить как главные элементы содержания 
образования, так и взаимосвязи между учебными дисциплинами. «Все, что находится во взаимной связи, 
должно преподаваться в такой же связи», утверждал Коменский [2, с. 287]. Дж. Локк полагал, что в про-
цессе обучения один предмет должен наполняться элементами другого. Межпредметные связи расши-
ряют область предметного познания у студентов. Включают способность к абстрагированию, моделиро-
ванию, проведению аналогий и умению обобщать полученные знания. 
Исходя из изложенного выше, возникла необходимость внесения определенных дополнений и из-
менений в программу по дисциплине «Академический рисунок» путем введения определенных заданий, 
основанных на методах преподавания рисунка по представлению.  
Рисунок с натуры как способ постижения окружающего мира, обучающий сознательному, анали-
тическому восприятию реальности, не подлежит никакому сомнению. Его значение при формировании 
сознания, мышления, профессионального становления студентов всех творческих специальностей неос-
поримо. Но рисунок с натуры является не единственным методом обучения рисованию, хотя это та база, 
на которую опираются другие методы. 
В работе будущему дизайнеру нужно развитое творческое, художественно-образное мышление, 
запас наработанных, закрепленных в сознании ранее отрисованных образов, хорошие навыки уверенного 
и свободного рисования, умение свободно оперировать этими образами для формирования и выражения 
своей творческой мысли. Подобные качества возможно приобрести в результате систематического рисо-
вания по представлению и воображению. Прежде чем студентам предстоит взяться за решение задач 
творческих, в первую очередь существует необходимость наработки практических навыков работы с 
пространством и объемом. Эти наработки начальных навыков в рисунке вначале носят скорее ремеслен-
ный характер, дабы с этим инструментарием, закрепленным на уровне автоматизма, впоследствии зани-
маться решением творческих задач. Объемно-пространственное мышление и есть один из инструментов, 
которым необходимо вооружить будущего дизайнера. Под объемно-пространственном мышлением мы 
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представлять трехмерные объекты внутри него, вращать, передвигать и трансформировать их. Сущест-
вуют специальные дисциплины, способствующие развитию объемно-пространственного мышления 
в высших учебных заведениях, такие как начертательная геометрия (студенты-дизайнеры достаточно 
поверхностно знакомятся с разделами «Ортогональные проекции» и «Аксонометрия». Более подробно 
предлагается к изучению раздел «Перспектива»), моделирование, скульптура и, конечно, рисунок. 
Если в процессе формирования графического образа объекта с натуры на плоскости листа, студент 
получает рисунок, то его можно обозначить как первичный графический образ объекта. Тогда рисунок 
по представлению есть вторичный графический образ, который должен нести в себе уже другую, более 
высокую степень обобщения. Вторичный графический образ отражает постоянные, значимые, типичные 
свойства объекта и нивелирует свойства второстепенные. Происходит анализ и синтез свойств объекта, 
поиск и устанавливание оптимальных связей между его элементами. Практика рисования по представле-
нию необходима для формирования и сохранения в памяти студента наиболее универсальных, общих 
черт модели, помогает выявлению сущностных, определяющих сторон объектов, определяет их законо-
мерные взаимосвязи. Рисунок по представлению учит разделять качества объекта на главные и второсте-
пенные, также целенаправленному и осмысленному запоминанию его определяющих свойств, что, в 
свою очередь, наоборот весьма благотворно сказывается на рисунке с натуры. Только рисунок с натуры 
способен развить и закрепить у студентов-дизайнеров необходимые им впоследствии типичные образы 
различных объектов, выстроить ту систему мышления, которая позволит в дальнейшем выходить на но-
вые уровни художественно-образного мышления, выработать, развить, усовершенствовать свой проект-
но-графический язык. Рисунок по представлению является хорошей грамотой, которую необходимо ос-
воить для дальнейшего продвижения в освоении умений и навыков, необходимых в профессиональной 
деятельности. Кроме того, это хорошее средство для тренировки и увеличения объема кратковременной 
и долговременной памяти, которые, несомненно, нуждаются в 
постоянной тренировке. 
При проведении занятий по «Академическому рисунку» у 
студентов художественного направления такой метод, как рису-
нок по представлению, конечно, используется, однако для сту-
дентов-дизайнеров он необходим в гораздо больших объемах, 
как средство теоретического изучения свойств объектов. Нами 
предлагается несколько заданий по рисунку и информационным 
технологиям, которые способствуют развитию пространственно-
го мышления.  
1 задание. Изображение геометрических тел. В данном 
случае рисунок по представлению применялся для изучения 
свойств различных геометрических тел. Цель учебной постанов-
ки заключается не только в изучении студентами конкретных 
объемов с их размерами, пропорциями, фактурой, взаимным рас-
положением относительно друг друга и другими взаимосвязями, 
но и закрепление в сознании общих свойств объектов, типичных 
для всех групп данных геометрических тел. Экспериментальное 
исследование, проведенное среди студентов-дизайнеров первого 
курса, показало, что после рисования группы геометрических тел с натуры, степень осмысления данной 
натуры оказалась недостаточной. Несмотря на то, что информация была вначале работы наглядно про-
демонстрирована преподавателем, в итоге она как знание закрепилась плохо и навык изображения соот-
ветствующих геометрических тел не сформировался в полной мере. Особенные затруднения вызвал куб, 
поставленный на ребро. Студентам было предложено нарисовать данный куб по представлению в раз-
личных положениях, описана соответствующая методика, процесс продемонстрирован наглядно. И толь-
ко после нескольких попыток, можно сказать о достижении положительного результата (рис. 1).  
Не только куб, но и такие геометрические тела, как пирамиды, различные многогранники, тела 
вращения (шар, цилиндр, конус) являются базовыми, при создании более сложных форм. И их образы 
должны быть надежно закреплены в сознании студента. Поэтому в программу по рисунку необходимо 
вводить те или иные упражнения, способствующие данному процессу. Форма подачи может быть самой 
разнообразной. Можно проводить отдельные занятия, посвященные рисунку по представлению, вводить 
соответствующие дополнительные упражнения, на занятиях посвященных рисунку с натуры или сделать 
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подготовку студентов. В случае необходимости, мы полагаем, можно дифференцировать задания, сфор-
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2 задание. Построение врезок. Те формы, с которыми мы сталкиваемся в жизни, часто имеют бо-
лее сложную структуру, чем рассмотренные выше базовые геометрические объемы. Тела могут пересе-
каться, входить одно в другое, создавать сложные пространственные формы. Дизайнер при решении 
творческих задач не должен спотыкаться на своем неумении эту форму представлять. Навык переноса 
воображаемого трехмерного объекта на двухмерную плоскость по соответствующим законам важен. Ви-
деть форму, видеть линии пересечения (врезки), понимать их принцип образования – вот тот техниче-
ский навык, который вырабатывается при выполнении подобных заданий. Предлагая подобные задания, 
мы обращаемся к опыту подготовки будущих архитекторов еще на стадии выполнения абитуриентами 
экзаменационных заданий по экзамену «Творчество», дисциплина «Композиция» [3, 4]. Для нас это есте-
ственно по нескольким причинам. Студенты обеих специальностей как архитекторы, так и дизайнеры, в 
своей профессиональной деятельности пользуются схожим наработанным инструментарием при реше-
нии поставленных перед ними задач. И опыт, наработанный в преподавательской деятельности со сту-
дентами-архитекторами при развитии у них объемно-пространственного мышления, полагаем, применим 
и в данном случае (рис. 6). 
 




3 задание. Изучение перспективных схем. Объемно-пространственное мышление хорошо развива-
ет изучение различных видов перспективы. Академический рисунок предусматривает рисование боль-
ших закрытых и открытых пространств – интерьеров и экстерьеров. Подобные задания для студентов 
специальности «Дизайн (предметно-пространственной среды)» более чем востребованы. Для того чтобы 
правильно отображать пространство, необходимо хорошо владеть теорией и знать методы построения 
изображений трехмерных пространственных форм на двухмерной плоскости. Знание законов линейной 
перспективы, умение целостно воспринимать пространственные структуры, оперировать ими в своем 
сознании и воображении – вот один из необходимых навыков для будущих дизайнеров. Подготовка к 
экзамену «Творчество», дисциплина «Композиция» уже вооружает будущих студентов некоей толикой 
знаний, умений и навыков. Дисциплина «Перспектива», которую студенты-дизайнеры изучают на пер-
вом курсе, также дополняет картину. Однако, будучи разделом начертательной геометрии, дисциплина 
«Перспектива» в силу привязки к геометрическим построениям, ограниченности во времени не позволя-
ет рассмотреть и изучить, закрепить на практике большой спектр видов существующих и применяемых 
на практике перспектив. Фронтальная и угловая перспектива, их свойства, особенности построения, те-
ни, отражения – вот тот объем информации, который студенты получают. Такие интересные и эффект-
ные при применении виды линейных перспектив как перспектива на три плоскости с повернутой фрон-
тальной стеной, различные варианты перспективы на три точки схода, сферическая, плафонная перспек-
тива – все это остается без внимания. Каждый из перечисленных видов имеет свои особенности изобра-
жения. Сферы применения разных видов перспектив тоже различны. 
Фронтальная и угловая перспектива характеризуются неподвижной точкой зрения и предполагает 
одну или две точки схода на линии горизонта. Применяется при изображении интерьеров или экстерь-
еров. Перспектива на три плоскости с повернутой фронтальной стеной также используется при изобра-
жении интерьеров. Характерная черта данного наглядного изображения – сочетание динамичности 
(свойство угловых перспектив) и охвата большего пространства (свойство фронтальной перспективы) 















Различные варианты перспективы на три точки схода. Используются при необходимости передачи 
соответствующих эффектов: ощущения полета или взгляда с высоты, монументальности, особой значи-
мости изображения, просто есть желание или необходимость выполнить запоминающиеся, обращающее 









Сферическая перспектива. Пример можно наблюдать на сферических зеркальных поверхностях. 
Точка зрения находится в центре отражения на шаре. При изображении предметов в сферической пер-
спективе все линии глубины будут иметь точку схождения в главной точке и будут оставаться прямы-
ми. Также прямыми будут главная вертикаль и линия горизонта. Все остальные линии будут по мере 
удаления от главной точки все более и более изгибаться, трансформируясь в окружность. Каждая ли-
ния, не проходящая через центр, будучи продленной, является полуэллипсом. Изображения, выпол-
ненные способом сферической перспективы, считаются наиболее приближенными к зрительному вос-
приятию человека, так как исходя из своего зрительного аппарата (ясное поле зрения и перифериче-
ское зрение) человек не может видеть идеальные прямые. Это свойство линиям придает наш мозг – мы 
думаем, что видим их прямыми. Данный вид наглядных изображений повторяет эффект фотографий 
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Плафонная перспектива применяется при росписях вы-
соких потолков больших внутренних пространств. Как прави-
ло, это храмы, дворцовые постройки. Однако в помещениях 
меньшего размера плафонная роспись может создать ощуще-
ния большего простора и высоты. По своему принципу по-
строения она напоминает фронтальную перспективу, но наи-
большему искажению здесь подвергаются вертикальные ли-
нии, уходящие в одну точку. Точка схода не обязательно рас-
положена в центре (рис. 12, 13). 
Выше перечислен далеко не весь спектр существующих 
перспектив. Оставим за кадром панорамную перспективу. В 
отношении перспективы воздушной следует упомянуть о не-
обходимости использования при выполнении заданий в том 
или ином варианте пространственной линии, которая является дополнительным выразительным средст-
вом при передаче глубины пространства.  
Формы проведения занятий могут быть разными. Задания для самостоятельной работы – различ-
ные варианты рисунка интерьера по представлению с использованием всевозможных перспективных 
схем (рис. 14). 
 




Предложить задание на изучение перспективных схем можно как перед выполнением рисунка ин-
терьера с натуры, так и после в качестве закрепления навыка. Изучать виды перспективы и перспектив-
ные искажения можно не только на примере рисунка интерьера или экстерьера. С этой целью можно 
предложить использовать и тематический натюрморт. 
4 задание. Рисование по представлению с других, недоступных, точек зрения. Во многом задание 
перекликается с предыдущим. Выполняется оно по тем же законам и принципам. Но в данном случае мы 
имеем дело не с самим объемом пространства как целью изучения и трансформации, а с объектами, по-
мещенными в то или иное пространство. Предполагается вначале выполнение рисунка постановки с на-
туры, изучение ее пропорций, взаимосвязей между объектами. И только затем рисование с различных 
точек зрения, при высокой или низкой линии горизонта, размещая зрителя за объектом или с другой сто-
роны (рис. 15). 
 




Все перечисленные задания можно усложнить, предложив их выполнить не карандашом, а други-
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так далее. Невозможность убрать линию создает определенный организационный момент, заставляет 
студента сосредоточиться на задании. Во время рисования по представлению, при невозможности срисо-
вать объект, происходит изменение мыслительной деятельности, ее активация, включение тех структур 
мозга, которые непосредственно отвечают за целостное, абстрактное восприятие и самой модели, и про-
странства в целом. В сознании формируется четкая, ясная модель трехмерного пространства, которой 
можно оперировать, трансформировать по своему желанию с той или иной целью. Овладение навыком 
рисунка по представлению является шагом к рисунку по воображению. Определенной границы между 
ними нет. Рисунок по воображению своей целью имеет дальнейшее совершенствование мыслительных 
процессов у студентов, поднимая их на новую ступень формообразования, синтеза полученных ранее 
знаний, умений и навыков, предполагает применение не только ранее усвоенных образов, но и их даль-
нейшее развитие, углубление, поиск глубинных связей между формами, явлениями. Творческое вообра-
жение характеризуется тем, что человек преобразует представления и создает новые не по имеющемуся 
образцу, а самостоятельно намечая контуры создаваемого образа и выбирая для него необходимые мате-
риалы. Способствовать синтезу художественно-образного и технического творчества – вот конечная цель 
рисунка по представлению и воображению. Это сложный процесс, несомненно, требующий самого при-
стального изучения в будущем. 
Одной из актуальных проблем синтеза рисунка с другими видами изобразительного искусства при 
подготовке специалистов-дизайнеров на базе Полоцкого государственного университета является про-
грамма вступительных экзаменов по дисциплине «Композиция». В действующей программе целью зада-
ния является создание пространственной среды интерьера жилой зоны, с использованием перспективно-






По пройденным этапам подготовительных курсов и вступительных экзаменов, преподаватели 
приходят к мнению, о том, что установленная программа выстроена таким образом, что абитуриенты в 
большей степени проявляют свои не задаточные творческие данные, а приобретенные в процессе подго-
товительных курсов, так как изучение перспективных построений интерьеров проводится непосредст-
венно на дисциплине «Перспектива». Исходя из этого, можно говорить о возникающем резонансе между 
учебным курсом и программой вступительного экзамена. Не стоит отрицать, что знания и навыки рисун-
ка являются фундаментальными в иных видах изобразительного искусства. Но тем не менее стоит учи-
тывать и возможно пересмотреть требования, предъявляемые к абитуриентам. Собрав и проанализировав 
данные вступительных экзаменов других вузов, мы пришли к мнению, что необходимо пересмотреть 
задание вступительного экзамена, сохраняя при этом возможность совмещать пространственное мышле-
ние, вырабатываемое рисунком и творческое выражение в композиции. Одним из рассмотренных вари-
антов вступительного экзамена является выполнение композиции, основанной на методе графического 
моделирования в виде графического рисунка по представлению. Исходные формы для моделирования – 
геометрические фигуры и тела, которые, с одной стороны, просты и понятны, так как больший процент 
абитуриентов до поступления в университет уже имеет набор основных знаний в построении геометри-
ческих тел, приобретенных в художественных школах и специализированных классах общеобразова-
тельных школ, с другой – обладают достаточно широким формообразующими и выразительными воз-
можностями. Предложенные темы для задания соответствуют профилю специальности, позволяют вы-
явить художественно-образное мышление абитуриента, его способность к графическому и колористиче-
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Таким образом, рисунок по воображению своей целью имеет дальнейшее совершенствование 
мыслительных процессов у студента, поднимая их на новую ступень формообразования, синтеза полу-
ченных ранее знаний, умений и навыков, предполагает применение не только ранее усвоенных образов, 
но и их дальнейшее развитие, углубление, поиск глубинных связей между формами, явлениями. Способ-
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Показаны проблемы, возникающие в процессе обучения предмету «Академическая живопись», сту-
дентов специальности «Дизайн». Методом эксперимента исследован практический и теоретический уро-
вень знаний. Предложены подходы к организации учебного процесса, ориентирующие на освоение комплек-
са первостепенных понятий и практических умений обучаемых. Акцентировано внимание на действенных 
способах вовлечения студентов в учебный процесс. Обоснованы перечень и последовательность заданий. 
Изучена зависимость качественного выполнения поставленных задач от времени выполнения. Структу-
рируется система понятий, необходимых для успешного практического освоения предмета. 
 
В связи с новыми тенденциями в образовании, Республика Беларусь стремиться повысить уровень 
качества образования, разработать новые стандарты, чтобы войти в единое образовательное пространство. 
Для решения этой задачи нужно найти эффективные подходы к обучению дизайнеров. Предмет 
«Академическая живопись» нуждается в оптимизированном подходе с учетом специфики специальности 
[1, c. 7]. Значимым объектом дизайн-деятельности является среда. Это ключевое понятие, которое 
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Проблемы обучению живописи. Проблема практического освоения предмета имеет два аспекта. 
Первый заключается в коротком сроке обучения, выделенном по программе для практического освоения 
дисциплины (два года), за этот период студенты успевают только адаптироваться к дисциплине.  
Второй аспект заключается в недостаточном базовом уровне подготовленности студентов по дан-
ной дисциплине, обрывочные бессистемные знания. Таким образом, задача состоит в том, чтобы найти 
эффективные методы организации процесса обучения живописи, способствующие оптимальному прак-
тическому усвоению материала в сроки, предусмотренные программой. Предложить актуальные задания, 
составить оптимальную программу, способствующую практическому усвоению предмета. В итоге сфор-
мировать у студентов понимание что такое живопись; выработать необходимые понятия: колорит, цвет, 
пятно, среда, образ; добиться от работ цельности, профессионального понимания, правильного подхода. 
Найти общие понятия (сквозные объекты) для академической живописи и дизайна интерьера. 
Мини-эксперимент. Чтобы выявить проблемы обучения студентов проведем эксперимент. Груп-
пе студентов первого курса количеством 15 человек предлагается выполнить быстрый живописный на-
бросок натюрморта состоящего из трех бытовых предметов в технике гуашевой живописи за ограничен-
ное время (45 мин). Пояснений к заданию не дается, студенты определяют цели и задачи работы само-
стоятельно. Это же задание предлагается выполнить студентам второго курса. После выполнения работы 
всем участникам предлагается письменно ответить на вопрос: какие цели, задачи вы перед собой поста-
вили? Работы проверяются по следующим критериям: целостность, колорит, среда. 








Рисунок 2 – График процентного соотношения студентов, давших формулировку 
 
На рисунке 1 показано, как справились с передачей колорита, целостности и среды обе группы. 
Зеленой полосой обозначены положительные результаты студентов первого курса, синей – второго. Как 
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тично справились с передачей целостности (30%), и почти не справились с передачей среды натюрморта 
(10%). Во второй группе студенты успешно справились с передачей колорита и целостности (по 90%), и 
в меньшей степени передали среду (60%). 
На рисунке 2 видно соотношение теоретических ответов обеих групп.  
Ответы условно разделены на отвлеченные, неточные и точные. Исследуя ответы на вопросы, 
можно отметить, что студенты первого курса ставили большой спектр задач, в основном характерных 
для длительной завершенной постановки (85%), остальные отвлеченно формулировали цели (15%). Сту-
денты второго курса несколько сузили спектр задач, отвечали более точно (90%), часть из них ответили 
идеально (10%).  
Исходя из графиков можно сделать выводы, что, выполняя серии быстрых этюдов, студенты спо-
собны оптимально адаптироваться к ситуации, более целостно воспринимают задачу, учатся выделять 
главное. На начальном этапе обучаемые не видят спектр основных задач, работают по собственным 
представлениям. В завершающей стадии обучения студенты показывают высокий уровень в теоретиче-
ских знаниях и практических подходах.  
Для более четкого понимания проблем обучения живописи рассмотрим структурную схему ос-




Рисунок 3 – Структурная схема основных понятий обучения живописи 
 
По схеме видно, как взаимосвязаны между собой компоненты. Связи выстраиваются от элемен-
тарных понятий к ключевым. 
В структуре важен каждый элемент. Вся система заданий выстроена по схеме от простого к слож-
ному. Начинается с изучения понятий «мазок», «пятно», «форма», «линия» – конструктивные элементы 
(составляющие) этюда. На основе данных понятий выстраиваются более сложные: линейно-
конструктивное построение, тональные, цветовые отношения. Гармонизировав линейно-конструктивные 
и цвето-тоновые отношения, происходит переход на ключевые понятия: «композиция», «цельность», 
«колорит». В гармоничном единстве этих составляющих выстраивается понятие световоздушной тоно-
вой среды. Для успешного достижения результата выстраивается программа, включающая комбиниро-
ванное сочетание быстрых живописных набросков и длительных этюдов. 
Во время занятий студентам всегда ставятся конкретные задачи, которые структурно разбиты на 
главную и несколько второстепенных, подчиненных главной задаче. Обучаемые ставятся в ситуацию, в 
которой за короткое время необходимо быстро выдать наилучший результат. Находясь в условиях, когда 
выполнение живописной работы ограничено временными рамками студенты переключают свое внима-
ние с второстепенных, зачастую неверных задач (излишняя детализация, концентрирование внимания на 
одном объекте) на главные: поэтапность, целостность, общий колорит, завершенность.  
В итоге студенты оптимально решают именно те задачи, которые поставил преподаватель. Вы-
полняя последовательные комплексы быстро меняющихся задач, обучаемые привыкают к темпу работы. 
Постепенно складывается правильное понимание живописи. Студент начинает апеллировать такими по-
нятиями, как «колорит», «пятно», «тон», «воздушная среда». На первых заданиях студенты выполняют 
быстрые этюды натюрморта. С первых занятий вводится задача передачи больших объемов простых 
предметов. Задания усложняются по схеме: натюрморт – натюрморт в интерьере – интерьер – человек – 
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При работе над этюдом головы человека возникает проблема с правильным восприятием натуры 
[2, c. 155]. Не воспринимая объект и фон цельно, обучаемые выделяют объект излишне натуралистично, 
сосредотачивая внимание на портретном сходстве. Не обладая достаточным опытом, студент не передает 
натурного сходства. В результате получается невыразительная живописная работа. Чтобы скорректиро-
вать подход к работе обучаемому предлагается немного абстрагировано воспринимать лицо портрети-
руемого, представляя его большими формами: голова – шар, куб, шея – цилиндр и т.д. Обобщая форму, 
предлагается вылепливать форму через точное нахождение пятен в пространстве. В результате обучае-
мый не концентрирует внимание на сходстве с натурой, а передает цельный образ работы через тональ-
ные и цветовые отношения объемов. Живопись становится более качественной, отступает неуверенность 
перед натурой.  
На более поздних этапах студенты закрепляют полученные знания, выполняя с натуры этюды фи-
гуры, полфигуры человека. Фигура человека рассматривается как сложный конструктивный объект. Для 
правильного понимания и верного отображения натуры студентам предлагается выполнить конструктив-
ный анализ формы, разбив объект на более простые геометрические тела. Таким образом, работая этюд-
но, взаимосвязывая ранее усвоенные понятия «тон», «пятно», «форма», студенты подходят к таким ос-
новным понятиям, как «композиция», «целостность», «колорит», «среда». При выполнении этюда натура 
уже не воспринимается отдельно от фона. В результате работа видится целостно, вырабатывается пра-
вильный подход. Практически закрепляются навыки работы применительно к более сложному, чем на-
тюрморт, объекту.  
Завершается процесс обучения этюдом фигуры человека в интерьере. Вписывая человека в ин-
терьер, обучаемые практически осваивают такие понятия, как «соразмерность», «пропорции». Ключевое 
понятие «среда» становится сквозным объектом. Живописно передается воздушно-пространственная 
колористическая среда, линейно – архитектурно-пространственная среда интерьера. Через призму пред-
мета «Академическая живопись» дизайнеры интерьера осваивают важное понятие «среда». 
Таким образом, последовательно двигаясь от элементарных понятий к ключевым, комбинируя 
краткосрочные этюды с длительными работами, преподаватель формирует у обучаемых более полную 
картину об основах «Академической живописи». 
Сделана попытка выявить основные проблемы, возникающие в процессе обучения основам акаде-
мической живописи студентов дизайнерских специальностей. Проведенный эксперимент выявил поло-
жительный эффект предложенных методов. Рассмотрена апробированная структура понятий, выявлены 
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РОЛЬ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
СТУДЕНТОВ АРХИТЕКТУРНОЙ И ДИЗАЙНЕРСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
 
канд. техн. наук, доц. Р.М. ПЛАТОНОВА 
(Полоцкий государственный университет) 
 
Рассмотрены вопросы реформирования системы высшего образования в Республике Беларусь 
в связи с подключением к Болонскому процессу. Разработаны профессиональные компетенции для сту-
дентов дизайнерской и архитектурной специальностей. Сформулированы основные принципы и содер-
жание управляемой самостоятельной работы студентов (УСРС). Описан диагностический инстру-
ментарий для оценки самостоятельной работы, применяемой при изучении дисциплин «Конструкции 
зданий и сооружений» и «Архитектурные конструкции». Отмечена важная роль рейтинговой системы 
оценки знаний студентов. Даны рекомендации по повышению эффективности УСРС для формирования 
профессиональных компетенций. 
 
В условиях научно-технического прогресса особенностью деятельности специалиста является 
дальнейшее ускорение темпов получения и обновления профессиональных знаний, умений и навыков. 
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сложностью и новизной решаемых проблем, что значительно повышает требования к уровню и качеству 
подготовки и повышению квалификации современных специалистов (строителей, архитекторов и дизай-
неров).  
В настоящее время в Республике Беларусь, как и во многих других странах, система высшего об-
разования претерпевает большие изменения. Это, прежде всего, переход на двухуровневую систему об-
разования в связи с подключением к Болонскому процессу. 
Болонский процесс сегодня – это попытка реформирования европейской высшей школы. Заявку на 
вступление в Европейское пространство высшего образования (ЕВПО) Беларусь подала в 2011 году. 
Компетенция (сompetence), согласно болонской терминологии, – динамическая комбинация характери-
стик (относящихся к знанию, его применению, умениям, навыкам, способностям, ценностям и личност-
ным качествам), описывающая результаты обучения по образовательной программе, то есть того, что 
необходимо выпускнику вуза для эффективной профессиональной деятельности, социальной активности 
и личностного развития, которые он обязан освоить и продемонстрировать [1]. Студенты – главные дей-
ствующие лица Болонского процесса. Преимущество компетентностного подхода заключается в том, что 
он позволяет сохранять гибкость и автономию в структуре и содержании учебного плана, обеспечивает 
мобильность выпускников в изменяющихся условиях рынка труда. Беларусь приняла компетентностный 
подход в 2006–2008 гг., законодательно закрепив понятия компетентностного подхода и образователь-
ных стандартов первой и второй ступени, а затем, с 1 сентября 2008 г., внедрив их в образовательный 
процесс высшей школы. Традиционная «квалификация» специалиста подразумевала функциональное 
соответствие между требованиями рабочего места и целями образования, а подготовка сводилась к ус-
воению учащимся более или менее стандартного набора знаний, умений и навыков. «Компетенция» же 
предполагает развитие в человеке способности ориентироваться в разнообразии сложных и непредска-
зуемых рабочих ситуаций, иметь представления о последствиях своей деятельности, а также нести за них 
ответственность. Компетентностный подход ориентирует на построение учебного процесса сообразно 
результату образования: в учебную программу или курс изначально закладываются отчетливые и сопос-
тавимы е параметры описания (дескрипторы) того, что студент будет знать и уметь «на выходе» [2, 3].  
В связи с этим на кафедре «Архитектура» в учебных программах дисциплин «Конструкции зданий 
и сооружений» по специальности 1-19 01 01 «Дизайн (по направлениям)» (направление специальности  
1-19 01 01-02 «Дизайн (предметно-пространственной среды)» и «Архитектурные конструкции» по спе-
циальности 1-69 01 01 «Архитектура» с учетом образовательных стандартов для высших учебных заве-
дений Республики Беларусь по указанным дисциплинам разработаны академические, социально-
личностные и профессиональные компетенции.  
Остановимся на профессиональных компетенциях, которые предполагают способности студентов: 
а) в дизайнерской специальности:  
− осуществлять дизайн-проектирование с учетом соотношения смыслообразующих и формообра-
зующих факторов (конструктивных, технологических, художественно-формальных и других) в условиях 
как аналогового, так и безаналогового проектирования; 
− формировать выразительное образное решение объекта проектирования на основе конкретного 
содержания; 
− осуществлять прогностическое дизайн-проектирование с использованием инновационных тех-
нологий; 
− осуществлять экспертную оценку уровня дизайнерского решения по основным смыслообра-
зующим и формообразующим факторам; 
б) в архитектурной специальности –  
− осуществлять авторский вариантный творческий поиск оптимальных решений всех видов архи-
тектурно-строительных объектов; 
− использовать в работе перечень всех действующих в стране нормативных документов; 
− разрабатывать графическую часть проектной документации на все архитектурно-строительные 
объекты (в том числе с применением компьютерной техники); 
− излагать свои решения в пояснительных записках к проектам, докладах, выступлениях; 
− участвовать в составлении задания на проектирование; 
− собирать и систематизировать дополнительную информацию ко всем видам архитектурно-
строительных объектов. 
В указанных программах представлено, что должен знать и уметь студент в результате изучения 
этих дисциплин, учтены междисциплинарные связи. 
Важной целью профессиональной подготовки специалистов является необходимость дать студен-
ту прочные фундаментальные знания, на основе которых он смог бы самостоятельно обучаться в нужном 
ему направлении. Поэтому на первой ступени высшего образования в формировании профессиональных 
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По мнению авторов [4–8], существует две формы самостоятельной работы студентов (СРС): 
− традиционная, выполняемая и организуемая самостоятельно студентом в удобное для него время 
вне аудитории (библиотеке, дома и т.д.); 
− управляемая самостоятельная работа (УСРС), выполняемая под контролем преподавателя.  
С использованием современных информационных технологий УСРС открывает новые горизонты 
в учебно-воспитательном процессе: позволяет разгрузить преподавателей и студентов от рутинных (не-
творческих) форм и видов деятельности, сократить аудиторные занятия. Приоритет в реализации данных 
педагогических новаций принадлежит преподавателям, однако для эффективной деятельности в данном 
направлении в функциональных обязанностях профессорско-преподавательского состава должен про-
изойти своеобразный ролевой сдвиг: переориентация с классического «передатчика знаний» на «провай-
дера образовательных услуг» [4, 6]. 
Одним из эффективных средств развития и активизации творческой деятельности студентов, глав-
ным резервом повышения качества подготовки специалистов является УСРС.  
Для модернизации учебного процесса по дизайнерской и архитектурной специальностям мы нача-
ли внедрять в практику учебных программ УСРС. Были составлены графики УСРС, в которых преду-
смотрены виды и формы контроля, указано методическое обеспечение самостоятельной работы. Это по-
зволило на 30% сократить количество читаемых преподавателем лекций в форме презентаций с исполь-
зованием мультимедийной техники.  
Для оценки достижений студента использовался следующий диагностический инструментарий: 
− письменное тестирование; 
− проведение коллоквиумов; 
− защита рефератов с презентациями; 
− проведение экскурсий (на филиал Завод крупнопанельного домостроения г. Новополоцка, в цех 
строительных конструкций Полоцкого государственного университета и др.); 
− защита курсовой работы (для архитекторов) и расчетно-графических работ (для дизайнеров);  
− сдача зачетов по дисциплине; 
− сдача экзамена. 
Уровень учебной и исследовательской деятельности студентов названных выше специальностей 
оценивается с использованием рейтинговой системы. Для этого в УО «Полоцкий государственный уни-
верситет» разработано Положение о рейтинговой системе оценки знаний и компетенций студентов в со-
ответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании и другими документами (подробно отраже-
но в учебных программах дисциплин), издан приказ № 294 от 06.06.2014 «Об утверждении Положения 
о рейтинговой системе оценки знаний и компетенций студентов». Контроль качества знаний студентов 
осуществляется на основании п. 1.11 этого приказа «Порядок разработки и утверждения учебных планов 
для реализации содержания образовательных программ высшего образования I ступени. Положение 
о рейтинговой системе оценки знаний и компетенций студентов». Необходимо отметить, что попытки 
использования рейтинговой системы в вузе были и ранее [9], но обязательный характер для всего уни-
верситета эта система приобрела в недавнее время.  
Являясь формой контроля учебной работы, рейтинговая система активно влияет на изменение са-
мой технологии обучения в вузе, повышает интенсивность учебного процесса, обеспечивает тесную 
взаимосвязь контроля знаний с конечными целями обучения в вузе. Она стимулирует внедрение гибких 
учебных планов, переход на индивидуальное обучение, внедрение состязательности в учебный процесс, 
установление подлинно профессиональных отношений между преподавателем и студентом. Рейтинговая 
система создает для студента условия, при которых ему выгодно учиться регулярно и хорошо, и, следо-
вательно, побуждает его приобретать глубокие и прочные знания, профессиональные умения и навыки, 
позволяет раскрывать себя как личность. 
Рейтинговая система контроля осуществляется на всех этапах обучения и позволяет:  
− проводить непрерывный сопоставимый дифференцированный контроль знаний, умений и навы-
ков студентов по всем видам и формам учебного процесса на каждом этапе; 
− интегрировать результаты контроля учебного процесса на отдельных этапах в суммарные показа-
тели успешности обучения на специальности в целом и по отдельным составляющим теоретической 
и практической подготовки согласно учебному плану; 
− ранжировать студентов в учебной группе на курсе по их суммарным показателям успешности. 
Суть рейтингового контроля заключается в том, что учебная деятельность каждого студента по всем ее 
видам и на всех ее этапах оценивается в баллах по десятибалльной шкале, которые по определенным прави-
лам объединяются в суммарный показатель – рейтинг студента. Оценка осуществляется на основе двух ком-
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Среди всех диагностических инструментариев оценки успешности студентов хотелось бы отметить 
роль тестирования. На Западе, например, сложилась практика: чем выше уровень развития тестового кон-
троля, тем выше рейтинг вуза. В зарубежном образовании доля тестовых заданий выше по сравнению с пе-
дагогическими заданиями в нетестовой форме, что объясняется используемыми теориями, методиками 
и технологиями. Вопросам тестологии посвящены работы В.С. Аванесова, Е.Н. Балыкиной и др. [10, 11]. 
Задания бывают: 
− обучающие, применяемые в учебном процессе для развития личности, то есть для активизации 
собственного учения, освоения учебного материала и саморазвития; 
− контролирующие, используются педагогами или проверяющими органами после окончания 
учебного периода с целью определения уровня и структуры подготовленности. 
В настоящее время существует четыре основные формы тестовых заданий. 
Первая форма. Задания закрытой формы (с множеством выборов), которые подразделяются: 
− на задания с выбором одного правильного ответа; 
− на задания с выбором одного наиболее правильного ответа; 
− на задания с выбором нескольких правильных ответов.  
Вторая форма. Задания открытой формы (на дополнение), требующие самостоятельного получе-
ния ответов. 
Третья форма. Задания на установление соответствия (с множеством выборов), выполнение кото-
рых связано с выявлением соответствия между элементами нескольких множеств. 
Четвертая форма. Задания на установление правильной последовательности, в которых студенту 
необходимо установить правильную последовательность вычислений, действий, шагов, операций, тер-
минов в определениях понятий. 
Остановимся подробнее на заданиях с выбором одного правильного ответа, так как эта форма 
в дальнейшем будет использована для разработки батареи тестов по дисциплинам «Конструкции зданий 
и сооружений» и «Архитектурные конструкции». Такая форма заданий наиболее распространена в тесто-
вой практике, что объясняется их сравнительной простотой, традицией и удобством для автоматизиро-
ванного контроля знаний. Недостатки таких заданий – возможность запоминания неправильных ответов 
и возможность угадать правильный ответ. Вероятность угадывания правильного ответа зависит от обще-
го числа ответов к каждому заданию и от степени привлекательности каждого неправильного ответа. 
При этом в хорошо сделанных заданиях неправильные ответы нередко кажутся правдоподобнее пра-
вильных. Их не случайно называют дистракторами (от англ. слова «distract» – отвлекать). Хорошо по-
добранные неправильные ответы существенно снижают вероятность угадывания правильного ответа. 
Таким образом, возможность угадывания правильного ответа незнающими испытуемыми компенсирует-
ся мастерством создателя теста. 
При одном правильном ответе общее число остальных неправильных ответов может колебаться от 
одного до пяти. 
Можно определить две группы принципов формулирования заданий с выбором одного правильно-
го ответа: одна группа используется при подборе ответов к заданиям, другая – при разработке содержа-
ния заданий 
Необходимо отметить, что тестирование (даже в письменной форме) позволяет значительно со-
кратить время на проведение текущего контроля по сравнению с коллоквиумами, поэтому считаю целе-
сообразным дальнейшую разработку тестовых заданий различных форм по основным изучаемым темам. 
Важную роль в формировании навыков публичных выступлений перед аудиторией является напи-
сание рефератов и подготовка студенческих докладов в форме презентаций, что предусмотрено графи-
ком УСРС. 
Высшей формой самостоятельной работы является научно-исследовательская работа студентов 
(НИРС). 
Значение НИРС еще более возрастает, когда она имеет прикладную направленность, то есть ре-
зультаты этой работы имеют практическое значение. Например, научно-исследовательскую работу сту-
дентов мы проводим и в рамках госбюджетной тематики кафедры.  
Мотивация к самостоятельной научно-исследовательской деятельности у студентов будет значи-
тельно выше, если эта работа организована в контексте будущей профессиональной деятельности, если 
результаты этой работы могут быть востребованы потребителем и если проделанная работа получает 
своевременную и положительную оценку. Необходимо помнить, что главным движущим мотивом к ис-
следовательской работе у студента является потребность в достижении значительного успеха. Вот поче-
му очень важно своевременно и адекватно оценить этот успех. 
Интеграция учебной и научно-исследовательской деятельности заключается в формировании уме-
ний и навыков мыслительной деятельности, то есть развитии таких приемов, как анализ и синтез, обоб-
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формирует устойчивые навыки, готовность к работе с монографиями, авторефератами, статьями, спра-
вочной литературой. 
Выход на новое качество подготовки специалистов возможен в переориентации учебных планов 
на широкое использование управляемой самостоятельной работы студентов. В этой связи предлагаются 
следующие пути повышения эффективности самостоятельной работы для повышения профессиональных 
компетенций: 
− включение УСРС в учебные планы и расписание занятий с организацией индивидуальных консуль-
таций преподавателей на кафедрах (с выделением на это учебной нагрузки); 
− создание комплекса учебных и учебно-методических пособий для выполнения УСРС; 
− разработка системы интегрированных межкафедральных заданий; 
− ориентация лекционных курсов на самостоятельную работу; 
− по возможности с привлечением студентов к реальному проектированию по заказам проектных ор-
ганизаций. 
В заключение необходимо отметить, что управляемая самостоятельная работа должна стать осно-
вой образовательного процесса, фактором формирования профессионально значимых компетенций [12]. 
Это предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способно-
стей студентов, переход от поточного к индивидуальному обучению с учетом потребностей и возможно-
стей личности. Речь идет не просто об увеличении числа часов на самостоятельную работу. Усиление 
роли УСРС предполагает пересмотр организации всего учебного и воспитательного процессов в универ-
ситете, который должен строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у студента спо-
собности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, способам адаптации к профес-
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